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El Paisaje es la interacción entre el medio físico - 
natural y  
las comunidades humanas, a través de diversas funciones 
en  
sus actividades que definen, crean y configuran el 
territorio.  
Las costumbres y tradiciones, son la memoria viva que 
dejan  
una huella de identidad, de pertenencia. En este proceso 
las  
poblaciones se constituyen como parte intrínseca del 
paisaje. 
 
Alumnos de la Especialización. 
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El presente documento muestra el trabajo realizado para la intervención paisajística en pueblo 
de Tepotzotlán. Al ser catalogado en el programa de pueblos mágicos dada su riqueza 
tangible e intangible; resulta relevante su estudio a fin de rescatar y/o enaltecer algunas de las 
virtudes que lo resguardan. La zona de intervención se enfocó esencialmente en el polígono 
patrimonial del centro histórico, los caminos constituidos a lo largo de Rio Chiquito y calles 
aledañas que conectan los tesoros patrimoniales de la zona.  
 Dicho estudio fue abordado principalmente por grupos de trabajo interdisciplinario, 
conformados por alumnos de la especialidad en Paisajes y Jardines Históricos de la UAM 
Azcapotzalco. Se cotejaron 5 proyectos detonadores: Centro Histórico/Atrio de los Olivos, 
Par vial, Rio Chiquito, Camino Real de Lluvias y Acequia Real. Durante la primera etapa, 
se establecieron las limitaciones y potencialidades del sitio. Se recopiló información cualitativa 
y cuantitativa para la formulación y ejecución de un plan maestro que regirían los parámetros y 
objetivos en cada proyecto.  
El desarrollo conceptual y anteproyecto para cada zona de intervención, se reflejó en la 
segunda etapa de este proceso. Paralelamente, la elaboración de la propuesta de vegetación, 
las fichas de cada especie vegetal y la preparación de catálogos de paisaje, complementan el 
carácter de este trabajo. El proyecto realizado en Tepotzotlán: “Patrimonio Natural y Cultural 
De Tepotzotlán”, emerge, como el título del trabajo indica: desde la visión del rescate 
patrimonial, constituido por elementos materiales y naturales relevantes para la población local 
y todos sus visitantes.  
La última etapa comprende la puesta en marcha del proyecto ejecutivo, donde se 
plasmaron los detalles que dan cuerpo a cada elemento de las propuestas de diseño, la 
información necesaria para su construcción y la síntesis de toda la documentación consultada 
y elaborada, como sostén de diseño. En las siguientes páginas y capítulos, se explicará de 
manera extensa y particular: la metodología planteada y utilizada en el abordaje de cada 
proyecto. En general, se podrá observar la construcción de un trabajo paisajístico integral, 
llevado a cabo a lo largo de un año de esfuerzo y dedicación, vertidos en la presente tesis.  
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l.1 INTRODUCCIÓN  
 
Existe una estrecha relación entre el entorno natural, y el ser humano; desde que se tiene 
conciencia dicho entorno natural es el medio en donde el ser humano ha habitado y  ha podido 
establecer modificaciones al lugar en el que vive. De igual manera, con el uso de avances 
científicos y tecnológicos ha podido desarrollar civilizaciones y ha modificado el paisaje 
terrestre. 
 El resultado de esta manifestación ha sido la transformación a gran escala en el 
planeta, lo que a su vez ha impactado con una huella ecológica e histórica. Este impacto ha 
establecido y creado sistemas complejos de ciudades, lo que ha a su vez genera un amplio 
campo de estudio y futura investigación para historiadores, urbanista, arquitectos y sociólogos, 
entre otros. Estos profesionistas han sido los encargados de  entender mejor los 
asentamientos del hombre actual, el cual tiene la capacidad de innovación y desarrollo social, 
adaptando el medio natural a las comunidades edificadas (Oropeza, 2004).  
 Debido a esta convergencia, se ha desarrollado una nueva disciplina; el paisajismo. 
Esta disciplina trata de restablecer el equilibrio entre las ciudades y el medio natural, entre los  
espacios abiertos y construidos, que han sido transformados y modificados, quedando 
espacios ajardinados que se convierten en hitos, tales como jardines, jardines botánicos, 
plazas principales conocidas como alamedas, huertos, atrios, sendas y veredas arboladas. 
Estas zonas son objeto de estudio, preservación y constante mejoramiento, y a su vez están 
interrelacionados con la relación hombre-naturaleza, puesto que se ha observado que dichos 
espacios vegetados brindan a las ciudades urbanizadas bienestar psicológico (Oropeza, 
2004). 
 Este mejoramiento provee calidad en cuanto al aprovechamiento de lo estético, 
generando así un punto de análisis en donde la arquitectura del paisaje se convierte en el 
campo de estudio de ciencias como la arquitectura, biología, ecología, urbanismo, dasonomía, 
historia entre otras. Esta disciplina comúnmente va dirigida a las principales urbes y ciudades 
con alta concentración y desarrollo, puesto que las problemáticas que en ellas se suscitan son 
constante objeto de estudio (Martínez,; Montoya, 1990).  
Por este motivo es que el paisajismo aborda y se enfoca dos tipos de áreas.  
 El primero es el paisajismo cultural, el cual identifica la relación entre el ser humano, y el 
sitio cultura característico de la región. Dicho de otra manera, su objeto de estudio es la 
relación entre las huellas históricas que han dejado los antepasados, y la relación que tienen 
en el presente, ya que es lo que nos brinda carácter e identidad  cultural como seres humanos 
que viven en diferentes naciones (Oropeza, 2004).  
 El segundo es el paisajismo enfocado en la idea de la preservación del paisaje, en 
donde se concentra el medio natural y lo arquitectónico. Es decir, este va dirigido a lo ya 
construido, aprovechando las características y beneficios naturales así como arquitectónicas, 
para el bienestar emocional y sensorial y satisfacción general del hombre.  Dicha relación 
va ligada a preservar lo natural utilizando diversos tintes del diseño, y en ocasiones se 
incluyen piezas de arte (Oropeza, 2004). Por estas razón es pertinente dirigir los estudios y 
modificaciones a los lugares en donde existan agregados paisajísticos, en zonas rurales y 
urbanas, para ligar y preservar los valores históricos y naturales, participando de manera 
conjunta con las diversas disciplinas creando al mismo tiempo una interacción entre el entorno 
natural y estos grandes centros de desarrollo humano.  
 Es necesario analizar  aquellas localidades que no rebasen los cien millones de 
habitantes, en donde los asentamientos humanos no hayan modificado drásticamente el 
entorno, para poder restaurar la relación sana de convivencia entre la naturaleza y el hombre. 
Contrariamente a lo que se pueda pensar, a pesar de que estas localidades son pequeñas no 
son menos importantes. Estas áreas son fundamentales para estudiar e investigar 
problemáticas a nivel local y así conocer la interacción y relación de cada componente, con el 
fin de evaluar la dinámica que existe en diferentes municipios.  
 El presente trabajo de tesis toma como ejemplo el municipio de Tepotzotlán para 
demostrar la importancia anteriormente mencionada. De igual manera se identificaron las 
características naturales, históricas, socioculturales, sensibles y estéticas, y se estudió la 
relación, causas y efectos que se desarrollan en la vida cotidiana del Pueblo de Tepotzotlán, 
con la finalidad de determinar los procesos de alteración y/o degradación que ha sufrido, y así 
proponer acciones dirigidas a restaurar el equilibrio de sus componentes (Martínez,; Montoya, 
1990).   
 Para ello hemos partido de los conceptos básicos del paisajismo que contemplan los 
procesos naturales, para poder entender la problemática suscitada en la zona de estudio, la 
cual va enfocada al análisis ecológico que va de la mano con los aspectos socioculturales, 
puesto que es un sitio en donde se estableció una sociedad o grupo, que al organizarse 
tuvieron un asentamiento humano, dejando vestigios que hoy en día existen, siendo este el eje 
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de modificación de su entorno original. Para comprender mejor el aspecto estético del Pueblo 
de Tepotzotlán, se evaluaron los factores más significativos y sensibles del entorno, para 
determinar los elementos representativos de la comunidad desde el punto de vista perceptivo y 
simbólico. Lo anterior permite identificar y respetar los sitios de mayor interés para los 
habitantes, así como las probables acciones y modificaciones que pueden ser propuestas.  
 El diseño, la creación y planificación del paisaje, son los principios rectores por el que 
se guía esta investigación, ya que por medio de estas directrices, el proyecto de tesis toma 
forma en la rehabilitación y diseño del Pueblo de Tepotzotlán, puesto que el crecimiento 
urbano ha llegado a esta parte del área conurbada en forma de industria, alterando la dinámica 
poblacional y los ecosistemas existentes de la región, creando caos y desequilibrio en el 
pueblo. Dichos impactos están en continuo crecimiento y permiten la realización de  nuevas 
actividades. Por tal motivo se presentan propuestas ecológico-urbanas, que buscan 
restablecer la estética del pueblo, pues en él esta emergido a su vez la porción patrimonial y 
cultural, así como los vestigios que dejó el orden de los Jesuitas. En el centro de este poblado 
se encuentra una iglesia, el exconvento Jesuita y un atrio de olivares, lo cual le confiere a éste 
sitio espíritu e identidad propia.  
 Por estos motivos es que la tesis trata de devolver los valores paisajísticos, naturales e 
históricos del sitio,  que en conjunto trabajan con la parte cultural y patrimonial creada por el 
hombre, para lograr resaltar la belleza con la que cuenta el mágico pueblo de Tepotzotlán.  
 
l.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y MARCO TEÓRICO 
 
Como se menciona en la introducción, en la presente investigación la escala de trabajo es 
moderada, puesto que no abarca en su totalidad al municipio de Tepotzotlán. El enfoque de 
estudio se da únicamente en una parte del Pueblo que refleja la dinámica de la zona en su 
totalidad, así como sus puntos referentes y de transición.  
 De alguna manera, por las condiciones mismas del sitio y del desarrollo de la sociedad, 
las acciones totales son difíciles de emprender en las condiciones socioeconómicas y políticas 
actuales del Estado de México. Por esta razón se redujo el estudio a la zona núcleo del pueblo 
de Tepotzotlán. Cuenta con aproximadamente 94 198 habitantes, ubicado en las faldas de la 
sierra de Tepotzotlán, localidad y cabecera municipal del municipio con el mismo nombre en el 
Estado de México. Dicha jurisdicción forma parte de la zona metropolitana del Valle México, se 
localiza a 43.5 km al noroeste del centro de la ciudad de México.  
 En este pueblo se vincula la realidad política y económica, la cual se caracteriza por los 
principales centros de comercio, fabril y los centros urbanos importantes de la Cuidad de 
México y los municipios aledaños cercanos a la zona núcleo. 
 El municipio se ubica en una región, en la cual la principal actividad económica es la 
explotación de minas de arena y gravas. También se encuentran fábricas como ICA y Sigma 
FUD, una industrialización con altos rendimientos.  
 Es en este contexto en donde se encuentra nuestra zona de estudio y representa el 
espacio de transición entre municipios. Al sur podemos encontrarnos con un límite natural 
como es el cauce del Río Hondo, que divide a los municipios de Tepotzotlán y Cuautitlán, 
mismo sitio en donde se localiza la carretera Libramiento Sur 2, donde la mancha industrial 
comienza a invadir. Al noroeste se encuentra el centro histórico de Tepotzotlán, punto 
culminante del sitio, pues es en donde se resguarda la belleza e importancia patrimonial. 
 La sociedad como los seres vivos se inscriben dentro de un proceso en el que el tiempo 
es un factor fundamental, de ahí que nuestra investigación va dirigida al desarrollo histórico 
más significativo, determinado las relaciones del pueblo con su entorno, así como las 
manifestaciones del paisaje.  
 Como lo dicta el Convenio Europeo del Paisaje1, el paisaje se entenderá por cualquier 
parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultados de la acción 
y la intervención de factores naturales o humanos; por protección de los paisajes, serán las 
acciones encaminadas conservar y mantener los aspectos significativos o característicos de 
un paisajes, justificado por su valor patrimonial, derivado de su configuración natural y/o la 
acción humana. 
 La presente investigación no pretende abarcar exhaustivamente toda la relación 
hombre-naturaleza, más bien, pretende aproximarse a la escala de intervención y 
transformación del pueblo en el devenir histórico, por lo tanto, las observaciones del pueblo de 
Tepotzotlán a través de la historia y sus modificaciones tienen la intención de contar con 
mayores elementos de datos que nos permitan reconocer la problemática actual de 
                                                          
1
 El Convenio Europeo del Paisaje fue aprobado en el año 200, adoptado por el Comité de Ministros del Consejo 
de Europa el 19 de julio del año 2000 y abierto a la firma en Florencia el 20 de octubre de ese mismo año. Dicho 
convenio enmarca la gestión y protección del paisaje natural y cultural de Europa en su totalidad. 
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Tepotzotlán, enfatizando en los componentes característicos del centro histórico y en las 
principales avenidas naturadas. Por esta razón estudiaremos al pueblo de Tepotzotlán dentro 
de sus límites culturales y naturales, pretendiendo encontrar componentes de peso que 
definan al pueblo, enfocando nuestra investigación en los elementos básicos de la arquitectura 
del paisaje, utilizando la metodología de los tres componentes implementada por la 
Universidad Autónoma Metropolitana, que denominan a estos como espacio del sistema 
ecológico, sociocultural y polisensorial.2  
 Un factor muy importante, es que alrededor de la zona núcleo del Pueblo de 
Tepotzotlán  se encuentran las características económicas que le dan cierta relevancia al sitio. 
Por una parte se destaca la zona de vivienda y comercio, que se desarrolla en los alrededores 
de la plaza del centro histórico, donde se cuenta con la infraestructura necesaria para 
actividades de comercio como sitios de comida y zona de ventas. Por otro lado, la población 
originaria reside en  los alrededores, y se supone que la actividad de mano de obra consiste 
en ir a los sitios de trabajo que la zona fabril les brinda. 
 Se considera que estos aspectos son algunos de los factores que influyen en la 
modificación de las pautas socioculturales y espaciales que dan pie al desarrollo de 
Tepotzotlán. Este desarrollo se ha ido modificando progresivamente por la llegada de las 
industrias, deteriorando los componentes paisajísticos del pueblo. 
 Otro aspecto relevante es el factor histórico que caracteriza gran parte al municipio de 
Tepotzotlán, fundamentado en aquel espacio que ha sido modifica por acción de las 
comunidades, y que en razón de lo establecido, ha construido e interactuado con el medio 
físico, natural, e histórico. Aquel medio que se ha transformando, de tal forma que el hombre lo 
ha modificado, y se ha apropiado de él. Especialmente donde se inician los antiguos 
asentamientos por la conquista española, seguidos de los procesos de evangelización, por 
parte de la compañía de Jesús conocida como el Colegio Jesuita de San Martín y San 
Francisco Javier. El desarrollo del Pueblo de Tepotzotlán se dio gracias a la llegada de los 
Jesuitas y la transformación del medio.  
 Éstos hechos relevantes han dejado huella en el paso del tiempo, siendo la zona 
característica del sitio, el centro histórico, en donde aún se preservan los restos de una huerta, 
                                                          
2
 A estos tres sistemas (ecológico, sociocultural y polisensorial), debe agregarse el estudio de las 
transformaciones del paisaje en su devenir histórico, para obtener las limitaciones y potencialidades, así como el 
grado de deterioro del sitio de estudio, propuesta metodológica que puede consultarse en el libro el Barrio de la 
Banda. Paisaje y valor histórico de Félix A. Martínez y José Antonio Montoya (1990, UAM, México) 
la majestuosa iglesia de San Francisco Javier y una ex-hacienda, que en el presente es el 
Museo Nacional del Virreinato. Por estos motivos las acciones encaminadas a conservar y 
mantener los aspectos significativos y característicos de este paisaje están justificadas por su 
valor patrimonial, que deriva en su configuración de lo natural y de las acciones humanas.  
 Actualmente con el crecimiento del municipio, se sigue un proceso de modificaciones en 
los patrones constructivos y espaciales, que dan como resultado en ciertas zonas, alteraciones 
a la imagen del pueblo.  Es importante señalar que existen problemas de contaminación a lo 
largo del Río Hondo, el cual divide a los municipios, pero que a su vez tiene cauce en una 
parte de Tepotzotlán en la zona de Av. Del Balneario.  Durante los periodos de  lluvia, este río 
crece y forma un cauce en esta importante avenida, en donde existe una zanja diseñada por 
los Jesuitas, y que, al terminar la época de lluvias, el agua se estanca, generando malos 
olores, provocando alteraciones en la zona y repercutiendo al equilibrio ecológico de la zona.  
 En esta misma avenida, que divide dicha zanja, existe un tramo que da la cara a la zona 
habitacional, que se encuentra desprovisto de pavimento o piso, en esta parte existen 
problemas de erosión, escurrimientos y tolvaneras, causando daños a las zonas de vivienda y 
a los árboles y vegetación que está dispuesta en toda la avenida, provocado por los camiones 
y tráilers que salen de la fábrica de FUD, y que crean estos daños.  
 Estos son algunos de los aspectos centrales de la problemática del pueblo, que nos 
sugieren elementos suficientes para señalar que el Pueblo de Tepotzotlán se encuentra en 
proceso de ajuste en la composición y organización. Consideramos que se manifiestan signos 
de desintegración entre el barrio y sus habitantes, y que por lo tanto, es objetivo de análisis 
para una intervención y rehabilitación, dado que este paisaje es el resultado de las actividades 
humanas, que a través del tiempo van dejando huellas en el Territorio. Usos y costumbres 
constituyen la identidad del patrimonio humano, como la memoria viva entre la interacción de 
lo cotidiano y lo que evoluciona. 
 Las aproximaciones y definiciones, deben ir plateadas al diseño que el ser humano ha 
construido, basadas en la interacción entre los sistemas ya definidos, que permiten potenciar 
la figura del paisaje como un organizador eficaz, y que también tomen en cuenta las huellas 
que se han dejado a través de la historia, que en el presente es el patrimonio con el que 
cuenta Tepotzotlán. Por este motivo, el paisaje es un bien legal, el cual debemos proteger en 
cada uno de sus requerimientos.  
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l.3 ANTECEDENTES 
 
I.3.1 Periodo prehispánico en Tepotzotlán 
Bajo el colegio jesuita de San Francisco Javier se encontraron restos arqueológicos de un 
poblamiento del periodo preclásico, consistentes en muros de adobe (Josefina Gasca Borja; 
Com. Pers., 2016), en relación a evidencias arqueológicas de origen teotihuacano del Periodo 
Clásico en el área de la cabecera municipal.  
 En el periodo Posclásico, los habitantes de filiación Otomí fueron desplazados por 
poblaciones de origen Nahua (Obregón; 1965), de quienes existen restos de basamentos justo 
debajo de donde ahora se encuentra el Camarín de la virgen del colegio Jesuita.  
 Al final del periodo prehispánico, Tepotzotlán, que hasta ese momento permanecía 
como un territorio dependiente del importante señorío de Cuautitlán, vio la llegada de los 
invasores ultramarinos, y con ellos, una vertiginosa sucesión de radicales cambios posteriores 
a la caída de Tenochtitlán, transformando para siempre buena parte de las estructuras 
sociales del territorio de lo que ahora es México.  
 
l.3.2 Periodo de Dominación Española 
l.3.2.1 La compañía de Jesús 
Recién ocurrida la conquista española, la orden religiosa de San Francisco se estableció en 
Tepotzotlán (Ibídem; 1965), unas décadas después, alrededor de 1580 fue cedido el enclave a 
la Compañía de Jesús quienes a lo largo del periodo de dominación hispánica explotaron la 
tierra y a sus pobladores, generando una inmensa acumulación de riqueza pocas veces vistas 
tanto en el Virreinato de la Nueva España, como en los otros virreinatos dependientes de la 
metrópoli española, e incluso, sin exagerar, en el ámbito del mundo católico (Ibídem; 1965). 
 Las posesiones de los jesuitas en Tepotzotlán pasaron de una humilde casa para los 
religiosos (Ibídem; 1965), a lo que podríamos considerar un inmenso sistema terrateniente de 
decenas de haciendas, que a mediados del siglo XVIII cubría más de cien mil hectáreas de 
territorios altamente fértiles, especializadas en producción de trigo y ganado (Pastrana; 2009). 
Buena parte de estas tierras situadas en las inmediaciones del sistema lagunar de la Cuenca 
de México, irrigadas por decenas de ríos y arroyos, así como por acequias -también llamadas 
apantles en lengua náhuatl- y canales artificiales que fueron trabajados con toda ciencia por 
los miembros de la orden jesuítica con conocimientos altamente especializados en ingeniería 
hidráulica, industria y agronomía, sin olvidar la administración financiera, sin las cual no se 
podría explicar el éxito económico que alcanzaron.   
 La Compañía de Jesús fue expulsada de la totalidad de los territorios de la corona 
española, pues representaban una clara amenaza al poder del rey, no solo por la cantidad de 
riquezas acumuladas, sino por el inmenso poder e influencia social que ejercía en los súbditos 
del monarca, rivalizando con este.  
 El Colegio de San Francisco Javier de Tepotzotlán era uno de los centros neurálgicos 
más importantes a nivel virreinato, que en el organigrama y estructura de la Compañía de 
Jesús, podemos decir que el establecimiento de Tepotzotlán resulta comparable con el 
Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, y el de San Ildefonso, ubicados en lo que ahora 
corresponde al Centro Histórico de la Ciudad de México, y del cual partieron muchas de las 
misiones que se establecerían en territorios tan alejados como la Alta y la Baja California, 
buena parte del norte del actual México, el Bajío, la Gran Chichimeca, etc.  
 
l.3.3 Del siglo XIX al presente 
Una vez que la Compañía de Jesús es expulsada de la totalidad de los territorios dependientes 
del reino de España, las instalaciones del Colegio fueron transformadas en una cárcel religiosa 
del clero secular (Ibídem; 1965), permaneciendo así por algunas décadas, hasta que en la 
segunda mitad del siglo XIX la Compañía es readmitida en México, retomando la custodia del 
inmueble tan solo para que a principios del siglo XX (Ibídem; 1965), en el periodo 
postrevolucionario, tuviese nuevamente que ser abandonarlo por órdenes del gobierno federal, 
quien lo declaró Monumento Histórico, para finalmente en la década de 1950 acondicionarlo 
como Museo Nacional del Virreinato, dependiente del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, que alberga una inmensa colección de artefactos y obras de arte procedentes de todo 
el actual territorio nacional.  Además de una importante sección de la colección de arte sacro 
de la Catedral Metropolitana de México, el así llamado Tesoro de la Catedral. El acervo de arte 
del actual Museo incluye destacadas piezas de artistas novohispanos, entre ellos Alonso 
López de Herrera, Miguel Cabrera, Cristóbal de Villalpando, y Juan Correa, de las dinastías 
Echave y Juárez, además de algunos ejemplos de arte flamenco de autores tan importantes 
como lo son Martin de Vos y Hendrick de Clerck. 
 En la segunda mitad del siglo XX llegaría a Tepotzotlán la ola modernizadora del 
llamado “milagro mexicano”, arrasando buena parte de las estructuras rurales y semirurales 
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del municipio, lo que es observable en la construcción de la autopista México-Querétaro -un 
ejemplo más del furor desarrollista de nuevas urbanizaciones con parámetros poco 
sustentables importados de los Estados Unidos, entre las que  se tiene a la Ciudad Satélite 
como uno de los ejemplos más atroces3. Debido a todo lo anterior, los usos de suelo agrícolas 
fueron sustituidos por los de tipo habitacional e industrial, modificando para siempre el paisaje 
de planicies, lagos y serranías, sustituidos por grandes fábricas y fraccionamientos 
residenciales. 
 Las repetidas crisis económica de los años setentas y ochentas, el sismo de 1985, así 
como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, sumados a la endémica corrupción 
de las élites políticas, generaron una explosión de crecimiento urbano desordenado, situación 
que actualmente tiene al patrimonio paisajístico de Tepotzotlán al borde de la extinción por 
deterioro y olvido.  
 Elementos que habían permanecido por siglos, como los canales y ríos, actualmente no 
conducen agua y cuando lo hacen es a manera de desagües contaminados y fétidos.  
 
l.3.4 Arquitectura Mayor y Arquitectura Vernácula 
l.3.4.1 Arquitectura mayor 
Existe un conjunto constructivo jesuítico de importantes dimensiones que funge como testigo 
de la historia de la compañía religiosa a lo largo de los siglos en el continente americano.  
 El colegio, el convento, la iglesia y la parroquia, una suerte de acrópolis sobre una loma 
que domina buena parte del norte del Valle de México, es la pieza central, de la cual resalta la 
fachada del templo principal de San Francisco Javier, de estilo Barroco Estípite -también 
conocida como estilo Churrigueresco Novohispano-, y la serie de retablos en su interior en 
excelente estado de conservación, diseñados por el mismísimo Miguel Cabrera, quien es 
considerado como el máximo representante novohispano de las artes en el siglo XVIII, que 
                                                          
3
 Debido al auge de los hidrocarburos, a mediados del siglo XX, el desplazamiento en vehículos con motor de 
combustión se disparó -primero en países desarrollados y posteriormente en aquellos en vías de desarrollo, 
como México-, generando la expansión a niveles casi sin límites de las ciudades otrora concentradas y 
compactas que ponderaban el tránsito peatonal por sobre cualquier otro. Pequeños poblados como Tepotzotlán, 
que solían depender de dinámicas de desplazamiento muy restringido, se vieron engullidos por la conurbación 
urbana de la ciudad de México, desplazando sus ejes a una escala regional y megalopolitana nunca antes 
experimentada, lo que generó radicales cambios en los usos de suelo y en las maneras en que la población se 
relacionaba con su entorno. Los suburbios o periferias suelen fungir como ciudades dormitorio, lo que casi 
siempre trae aparejado el abandono y degradación del medio físico mediato e inmediato.  
fueron realizados con perfección por el escultor Higinio Chávez, sin olvidar la serie de capillas 
adjuntas al sobrecogedor Camarín de la Virgen de Loreto (Obregón; 1965). 
 Son de importancia los ejemplos de la huerta del colegio, lo que incluye la serie de 
molinos y aljibes, además del Atrio de los Olivos. Si bien la huerta existe, en tanto se 
encuentra delimitada por un macizo e imponente muro exterior, apenas conserva trazas que 
evocan el microcosmos agrícola, frutícola y medicinal, que fue. Entre ellas una serie de 
canalizaciones de irrigación, un pozo, senderos, y algunos elementos pétreos 
presumiblemente para el secado de carnes (Saúl Alcántara; Com. Pers. 2016), y la zona de 
molinos hidráulicos, este conjunto de columnas que pudieron funcionar como bases de una 
pérgola, quizá soporte material para el cultivo de vides; además de algunos ejemplares de 
mediano tamaño de olivos (Olea europaea), y la capilla con restos polícromos de pintura 
mural.   
 En lo que respecta al Atrio de los Olivos, se conserva buena parte de su traza, aunque 
modificada, el bello muro de cerramiento, y algunos ejemplares de olivos, alineados a las 
columnas del muro exterior, así como los espectaculares cipreses (Cupressus lindleyi), 
acompañados cipreses italianos (Cupressus sempervirens), ubicados en un eje directo que 
enmarca el acceso oeste-este a la parroquia del colegio, y a la sierra de las jorobas en el 
sentido inverso. De la misma forma,  en otras partes del colegio, los patios de Los Naranjos y 
de Los Aljibes resultan de relevancia.  
 Fuera del espacio constructivo del colegio jesuita, pero dentro de los límites del poblado 
de Tepotzotlán, el patrimonio paisajístico tiene por referencias y ejes rectores principales a la 
relación entre agricultura y agua, de la misma forma que al transporte y los intercambios 
comerciales. Como se comentó al principio de este texto, los jesuitas llegaron a poseer más de 
cien mil hectáreas de terrenos dedicados fundamentalmente al cultivo de trigo y a la crianza de 
ganado, por ello se vieron necesitados de desarrollar una serie de infraestructuras hidráulicas 
para el riego, pero también para el trabajo en molinos, que perduran hasta la actualidad como 
acequias, zanjas y canales, mismos que eran salvados por puentes que hicieron posible el 
traslado de personas, bienes materiales e ideas.  
 El colegio Jesuita de Tepotzotlán fue una de las estaciones del Camino Real de Tierra 
Adentro que hizo posible buena parte de la comunicación y control territorial durante el 
Virreinato de la Nueva España, que conectó a la ciudad de México con Santa Fe de Nuevo 
México -ahora en Estados Unidos-, por ello es que junto con otros cincuenta puntos del 
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Camino Real en territorio mexicano bien documentados, fue declarado en 2010 como 
Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO, en la modalidad de ruta paisajística 
(UNESCO, 2010). 
 Es importante tener en cuenta que el Camino Real de Tierra Adentro, más que un 
espacio físico, es un concepto, pues contaba con ramales y vías paralelas, se sabe que en 
época de secas el camino principal corría junto a la actual autopista México-Querétaro en un 
trazo norte-sur, que entraba al poblado de Tepotzotlán por la actual Avenida Insurgentes que 
intercepta al camino de manera perpendicular en un trazo este-oeste; el mismo que en época 
de lluvias era sustituido por la hoy Avenida del Trabajo cruzando el río Hondo mediante el 
llamado Puente Real, -también conocido como Puente de los Jesuitas-, con un arco de medio 
punto que ostenta diseño funcional que es una muestra del conocimiento ingenieril de los 
científicos de la orden religiosa4. 
 Al este del colegio, por la entrada del Camino Real -en el ramal antiguamente en uso 
durante los periodos de estiaje-, en el punto donde este se ve intersectado por el canal artificial 
conocido como Rio Chiquito existe un segundo puente, de dimensiones mucho más modestas, 
y que apenas sería visible si no fuera por los monumentos virreinales gemelos, los cuales 
formaron parte de un antiguo puente sobre el Rio de los Remedios, agregados a ambos 
costados para enmarcar el acceso al poblado. 
 
l.3.4.2 Arquitectura Vernácula 
 Existen escasos ejemplos de construcciones populares relevantes, en cuestiones de 
detalle arquitectónico, entre ellos viviendas vernáculas que corresponden históricamente al 
principio del siglo XX, y fuera de los perímetros de protección se cuenta con algunos cascos 
de haciendas bastante modificados, algunas de origen jesuítico. 
 De los aspectos a resaltar entre este tipo de construcciones, están el uso de piedras 
locales, como la cantera de Chiluca de tonos verdosos, algunas paredes de adobe y de 
bloques de tepetate.  
                                                          
4
 La relevancia del Camino Real de Terra Adentro, como Patrimonio de la Humanidad, radica en que durante la 
época colonial y bien entrado el siglo XIX fungió como espina dorsal del sistema de comunicaciones y caminos al 
interior del altiplano mexicano que hizo posible la conexión de los múltiples reinos que conformaron el 
virreinato de la Nueva España y su capital en la Ciudad de México, favoreciendo la extracción minera a lo largo 
de toda la ruta, la instalación de poblamientos españoles, tanto como la penetración religiosa y cultural 
occidental, además del intercambio, de materias primas, como el de ideas, lenguas y Poblaciones, así como la 
diseminación de estilos artísticos, estableciendo regiones identitarias bien definidas.   
 Quizá la mayor relevancia del conjunto urbano no radique en la arquitectura, como sí en 
la traza urbana de plato roto en algunos barrios cercanos al centro, además de la presencia 
del camino real de tierra adentro que pervive transformado en avenidas de acceso al poblado.  
 
l.4 METODOLOGÍA 
 
l.4.1 Objetivos 
En la presente investigación se pretende analizar al pueblo de Tepotzotlán, con la finalidad de 
proyectar diseños paisajísticos que rehabiliten al sitio, para que así se reordenen las 
condiciones históricas, sociales, urbanas y ecológicas del área a fin de generar un proyecto 
ejecutivo, beneficiando y potencializando no solo al lugar, sino también a los habitantes, 
brindándoles bienestar social y psicológico, con aportes arquitectónicos que impliquen la 
integración de la naturaleza como contribución paisajística. 
 
l.4.2 Descripción y Análisis  
l.4.2.1 Levantamiento de datos in situ 
Observaciones y mediciones de los elementos presentes, estos son: 
 Histórico 
 Sociocultural 
 Polisensorial  
 Ecológico  
 
Recolección de información y datos ex situ  
Visita física o virtual a bibliotecas, hemerotecas, mapotecas y búsqueda en la Web que 
cuenten con información histórica y técnica sobre sitio. 
 
l.4.3 Análisis  
Contrastar la información obtenida con la finalidad de generar un análisis crítico que arroje 
conclusiones teóricas con respecto a las condiciones presentes, pasadas y posibles 
propuestas futuras del sitio analizado. 
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l.4.4 Establecimiento, elaboración de proyectos y plan maestro de diseño 
Se perfilará un proyecto general de intervención paisajística apoyado en los datos obtenidos y 
los perfiles del sitio deseados, para así poder proyectar a corto, mediano y largo plazo, la 
característica principal será eslabonar las acciones llevadas a cabo, una vez establecidos los 
parámetros generales y los perímetros de acción, se trabajará por secciones paisajísticas, 
dando prioridad a la funcionalidad y viabilidad de cada proyecto, en cada sección se llegará al 
grado de profundización necesario para su ejecución respecto al diseño material. 
 
l.5 HIPÓTESIS 
 
El hombre transforma su entorno modificándolo para satisfacer condiciones y necesidades 
sociales primarias. Al modificarlo da pie a variantes de paisaje, lo que deriva en determinados 
valores sociales, culturales o históricos en que se dé dicha modificación.  
 En el desarrollo del paisaje se conjugan los procesos materiales y naturales del hombre, 
incluyendo la presencia de menesteres históricos y socioculturales, esta transformación 
favorece la conversión consciente o inconsciente del paisaje, alterando el medio físico entre el 
hombre y la naturaleza, lo que trae como consecuencia que el paisaje sea una mezcla entre el 
medio físico y quien lo habita, comprende y transforma. 
 Es este el sentido de generar una hipótesis referida a la zona de estudio. A mayor grado 
de deterioro en los sistemas Ecológico, Polisensorial y Sociocultural, mayor será el grado de 
modificación que altere el paisaje, per se.  
 Pensamos en el hecho de que a partir de la excesiva industrialización situada en las 
inmediaciones del centro de Tepotzotlán, y el deterioro en los sistemas antes mencionados, 
afecta la relación del hombre con su entorno natural y patrimonial, lo que afirma la 
dependencia recíproca del espacio ecológico, sociocultural e histórico de estos sistemas, 
puesto que las modificaciones que sufran cada uno tendrán repercusiones de tipo causa y 
efecto en los otros.  
 A partir de esto se desenlaza en lo siguiente: 
 A mayor grado de modificación en los elementos naturales del pueblo de Tepotzotlán, 
mayor será el grado de desgaste en la naturaleza, por tanto, repercutirá en el sistema 
ecológico.  
 Al existir un déficit de calidad de imagen polisensorial en el pueblo, más grande será el 
deterioro del sistema Polisensorial, lo que causará impacto en el perfil paisajístico de 
Tepotzotlán. 
 A mayor descuido del uso social del espacio en el municipio, mayor será el grado de 
deterioro en el sistema Sociocultural, lo que repercute de manera directa al patrimonio 
histórico con el que cuenta, y por tanto, en el paisaje del mismo.  
 El proceso de deterioro en Tepotzotlán es evidente, es en este punto en donde debe 
entrar una propuesta de diseño para su restauración y mejoramiento paisajístico. 
 
l.5.1 Limitaciones y Potencialidades  
Si bien los proyectos de intervención paisajística pueden ser de dimensiones colosales, 
llegando a abarcar regiones enteras, este análisis está enfocado en la parte céntrica del 
municipio de Tepotzotlán, puesto que consideramos que esta sección del pueblo reúne  las 
características necesarias que lo hacen único desde muchos puntos de vista. La potencialidad 
de centrarnos en un radio de 1 kilómetro, entre un extremo, y otro del perímetro total, fue que 
pudimos conocer y analizar de manera minuciosa y detallada cada uno de los aspectos y 
elementos que lo componen y enriquecen. 
 
l.5.2 Universo De Estudio 
El proyecto general de intervención y rescate paisajístico, se compone de cuatro subproyectos 
simultáneos, que trabajarán entre sí de maneras paralela como sinérgica, y que corresponden 
a diferentes áreas urbano-paisajísticas bien delimitadas al interior del perímetro seleccionado.  
 A continuación se describe cada uno de los subproyectos paisajísticos, las razones de 
estos, y su relación e interacciones mutuas, como el perímetro del conjunto en general. 
 El municipio es grande en extensión y complejo en la diversidad de contextos naturales 
como urbanos construidos, después de muchos análisis y discusiones se eligió trabajar en las 
inmediaciones del ex-colegio Jesuita, en un perímetro que en planta es similar a un triángulo 
que va del colegio mismo al par de puentes virreinales a manera de vértices, y a lo largo de las 
Avenidas Insurgentes y Del Trabajo, que conectan a la plaza central del poblado con dicho par 
de monumentos, a lo que se suma una suerte de apéndices en la plazoleta de la acequia real. 
Así, el primero de los subproductos paisajísticos corresponde a la plaza municipal, zócalo, y la 
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serie de atrios frente a la fachada principal del Ex-Colegio Jesuita, hoy Museo Nacional del 
Virreinato; debido a que el conjunto cuenta con un fuerte uso de tipo turístico y patrimonial.  
 El siguiente subproyecto paisajístico en importancia corresponde a la lineal entre el par 
de puentes coloniales, llamados Puente de Fernando sexto y Puente de los Jesuitas. Entre un 
puente y otro corre una acequia, canal, o apantle agrícola, ubicado en Av. Del Balneario, este 
tramo que a lo largo de su creación está naturado y cuenta con una clara vocación forestal y 
recreativa altamente distintiva, lo cual lo potencia para estar dentro del rescate y planeación 
paisajístico.  
 Los siguientes subproyectos paisajísticos corresponden a las avenidas que conectan tal 
canalización artificial por dos de sus extremos en el área del poblado de Tepotzotlán. Ambas 
avenidas, si bien cumplen con dicha función y coinciden en haber sido parte del Camino Real 
de Tierra Adentro utilizado durante la totalidad de la época colonial, consideramos que cuentan 
con características propias que los separan entre sí, y que cumple con los requisitos para una 
intervención paisajística. Mientras que la Avenida Insurgentes es la entrada principal del 
municipio desde la autopista México-Querétaro, y la Avenida del Trabajo lleva del centro 
histórico al camino hacia los poblados en las partes más altas del municipio, que al ser 
avenidas con tal importancia histórica, en el presente también son partícipes para rehabilitar 
en este proyecto. 
 Cabe hacer notar que parte de los criterios para seleccionar tales perímetros fue que se 
lograra reunir aspectos históricos y naturales por igual que les brindan tal relevancia para ser 
estudiados. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ll. DE SISTEMA POLISENSORIAL 
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ll.1 SISTEMA POLISENSORIAL  
 
El Pueblo de Tepotzotlán, así como en casi todos los sitios característicos de una ciudad, está 
comprendido por un entorno en donde los signos y recuerdos se convierten en imágenes 
mentales que han quedado grabadas en sus moradores, permitiéndoles mantener un concepto 
o idea de aquel sitio y sus particulares.  
 El centro de Tepotzotlán, como se mencionó en el análisis histórico, fue el lugar de 
asentamiento en donde llegaron los Jesuitas a establecer su orden, siendo éste, el punto más 
importante del sitio. Además de haber creado una zanja real que encaminaba las aguas del 
Rio Hondo para uso, es un sitio importante para este lugar emblemático, pues es parte 
fundamental de la configuración del espacio, en cuanto a los aspectos ambientales e históricos 
del sitio.  
 Como ya se ha señalado, en el Pueblo de Tepotzotlán la identificación de imágenes 
mentales está compuesta por relaciones que comparten los habitantes y que en conjunto 
configuran el perfil público de Tepotzotlán.  
 Para llevar a cabo el análisis en este rubro, se intentarán reconocer los entes físicos y 
perceptibles desde los conceptos  propuestos por Kevin Lynch (mencionados en el marco 
teórico), a los cuales se les vinculará en lo posible, con el desarrollo del sistema, por 
cuestiones metodológicas se realizó dicho análisis por separado del sociocultural para poder 
ligarlo más adelante en el desarrollo, análisis y síntesis de las unidades, así como del plan 
maestro. Para tener una mayor comprensión del significado del análisis Polisensorial, este se 
define como:  
La relación con los acontecimientos y el entorno, que a su vez, es un conjunto de 
experiencias que establece vínculos con porciones de la cuidad, embebiendo en 
recuerdos y significados a la misma. Los espectadores y los actores, comparten 
el escenario gracias a las percepciones del medio que nos rodea, entrando en 
acción todos los sentidos, identificando imágenes en grupos globales, 
transformándolas en imágenes mentales. Dicho proceso se da bilateralmente 
entre observador y medio ambiente, brindando y dotando de significado a lo que 
observa. Así el espectador ejerce significado determinado de su propia imagen, 
variando considerablemente su percepción en diferentes espectadores, pero hay 
coincidencias esenciales entre los miembros de un grupo, provocando las 
imágenes colectivas que brindan identidad, estructura y significado.   
 Por esta razón, se estudiaron los diferentes agregados de sendas, bordes, barrios, 
nodos y mojones, así como las visuales, perfiles urbanos, ruidos, y aromas característicos del 
sitio. 
 
ll.2 Análisis del sistema Polisensorial, delimitación de intervención  
El polígono de acción se acoto a la zona centro con valor patrimonial, las calles: Av. del 
Trabajo, Insurgentes, Del Balneario y Lic. Benito Juárez, conforman los principales ejes de 
estudio. Así mismo, el perímetro resguarda elementos culturales con valor patrimonial que 
serán parte del rescate y conservación del proyecto, con el objetivo de identificar, recopilar y 
analizar distintos factores sensitivos en la zona de estudio, por medio de la percepción 
sensorial – vista, oído, olfato, tacto – con la finalidad de comprender mejor la forma de su 
incidencia en los procesos socio-territoriales que se llevan a cabo en el sitio y los posibles 
nichos de oportunidad a intervenir o eliminar. 
 Para ello se desarrolló una investigación cualitativa con la finalidad de recaudar datos 
descriptivos de la zona, a través de un recorrido a lo largo del perímetro, utilizando distintos 
instrumentos de estudio como: mapas mentales, entrevistas informales y observación no 
participante, de igual forma, se utilizaron herramienta de apoyo como la fotografía y bocetos, 
que proporcionaron información espacial y formal de su arquitectura y morfología urbana. 
Tomando en cuenta la descripción desarrollada de los componentes que construyen la ciudad, 
como se mencionó anteriormente se tomaron estas pautas propuestas por Kevin Lynch, 
buscando identificar los elementos que se muestran en la imagen inferior. 
Es preciso mencionar que los conceptos difieran con los del sistema de análisis 
sociocultural, debido a su enfoque, pero por cuestiones prácticas y de metodología se realizó 
dicha evaluación por separado para después poderlo vincular en el análisis, realizando un 
recorrido a través de las calles que lo conforman.  
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ll.2.1 Hitos del sitio   
Por su importancia y reconocimiento como lugar de encuentro, se pueden considerar como 
lugares icónicos o hitos los siguientes puntos: 
 
ll.2.1.1 Convento y plaza de Tepotzotlán 
Ubicado entre Av. Insurgentes y Lic. Benito Juárez, es un lugar de encuentro por unanimidad y 
elementos clave en la memoria colectiva de los habitantes y turistas. 
 
ll.2.1.2 Ayuntamiento de Tepotzotlán 
Se encuentra entre la calle Adolfo López Mateos y Calle Virreinal, este lugar representa el sitio 
político inmediato para la ciudadanía, es un referente para demandar o solicitar servicios. 
 
ll.2.1.3 SIGMA Alimentos 
Localizado en Av. Del Trabajo y Av. Del Balneario, esta es de las industrias más grandes de la 
zona y que da trabajo a la población local, manteniendo su relevancia al ser parte importante 
en la economía del pueblo 
 
ll.2.1.4 Panteón  
La Av. Del Trabajo da pie al único lugar de entierro para la comunidad local, en fechas 
importantes sostiene actividades para los visitantes. 
 
ll.3 Nodos del sitio   
Definidos como los puntos estratégicos de la cuidad por donde se puede ingresar, dada la 
ubicación y el flujo de movimientos tanto vehiculares como peatonales, se pueden reconocer 4 
grande nodos, a los que hemos llamado y enlistado para su distinción. 
 
ll.3.1   1 Acceso a Tepotzotlán 
Es la puerta al centro de Tepotzotlán, la Av. Insurgentes da origen a la confluencia de 
vehículos ligeros y de carga pesada, peatones, turistas y proveedores de tiendas. Se originan 
grandes problemas para el tránsito libre.  
 
 
ll.3.2   2 Tránsito pesado 
Localizado en la carretera libramiento Sur 2, y Av. Del balneario, en este punto se conectan los 
vehículos que entran o salen de las distintas fábricas del lugar y en conjunto con los vehículos 
de la carretera, crean contaminación acústica importante. 
 
ll.3.3   3 Llegada al centro 
En la intersección de Av. Insurgentes y Del trabajo, éste es un lugar sumamente caótico  para 
la movilidad peatonal, la llegada de transporte colectivo y la poca infraestructura, limitan y 
ponen en riesgo el paso de peatones. 
 
ll.3.4   4 Tránsito local 
Ubicado en la calle Lic. Benito Juárez, ésta conecta la población noroeste de la ciudad con el 
centro, el paso de vehículos de la población local y transporte colectivo es importante.  
 
ll.4 Barrios del sitio   
Éstas son las secciones de la ciudad cuyas dimensiones son medianas o grandes, y que 
gracias a la dinámica social del pueblo de Tepotzotlán, la configuración, traza y diseño, en la 
arquitectura de las viviendas contiene características que pueden considerarse como las de un 
barrio, éstas, tiene una relación imperceptible entre la dinámica del centro de Tepotzotlán y la 
actividad de las fabricas aledañas, en cierta forma se puede considerar un lugar aislado de 
estas dos grandes zonas, el ambiente barrial se puede considerar sin riesgo, con habitantes 
de clase media baja.  
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ll.5 Sendas 
Se pueden considerar 4 grandes sendas en el polígono de intervención, éstas se caracterizan 
por servir como conducto que sigue el observador normalmente, en avenidas como son: Av. 
del trabajo, Del Balneario, Insurgentes y Lic. Benito Juárez. Cada una con características 
particulares en su traza, composición, materiales, planimetría, flujos, entre otros. 
 
ll.5.1 Senda 1; Av. Lic. Benito Juárez 
Ubicada en la avenida Lic. Benito Juárez, su composición mantiene un equilibrio en casi en 
toda la longitud de la calle, al componerse de piedra, a lo largo de esta vía. La banqueta tiene 
una anchura pertinente para que el peatón pueda transitar, aunque no es ideal, permite el flujo 
peatonal cómodo, sin embargo, no cuenta con elementos importantes para una movilidad 
adecuada, como rampas o escalones prácticos para el uso de personas con capacidades 
diferentes. El arroyo vehicular empedrado contiene la velocidad de los vehículos y a diferencia 
de otras sendas, el ruido es moderado. 
 
ll.5.2 Senda 2; Av. Insurgentes 
Localizada en Av. Insurgentes, ésta senda corresponde al acceso principal de Tepotzotlán, 
conduce directamente al centro del mismo y su importancia como eje conector es relevante. 
Tanto el arroyo vehicular como la banqueta tienen grandes carencias en todo el trayecto, no 
tiene las dimensiones necesarias para ambos flujos, haciendo de esta, un camino tedioso, 
ruidos y molesto para el que transita por este sitio, no tiene ningún elemento vegetal y su 
importancia como eje primario no se refleja en los materiales ni cuidados que debe de tener.  
 
ll.5.3 Senda 3; Av. del Trabajo 
La  composición de este camino se puede traducir en dos partes, ésta es en Av. Del Trabajo. 
Por un lado se tiene que en la mitad del camino es de uso local con tránsito para la  población 
del sitio, sin embargo, al tener en uno de sus extremos la fábrica de SIGMA, produce el 
tránsito de vehículos de carga pesada en gran parte de la vía, distinguiéndose el uso de 
materiales y sembrado de árboles, mientras que en la primera mitad de la senda, cercana al 
centro, la banqueta es casi nula, y el arroyo vehicular es angosto, pasando el tramo de 
vivienda existe vegetación plantada, grande y abundante, además de que el arroyo vehicular 
se ensancha de forma considerable.  
ll.5.4 Senda 4; Av. Del Balneario  
Av. Del Balneario es un camino que  está compuesto de terracería y vegetación abundante, 
casi en su totalidad, y solo un pequeño tramo de empedrado contrasta con el resto del 
camino. El eje de composición vegetal le otorga una vista agradable, sin embargo el tránsito 
pesado y el polvo que genera, hacen que el camino sea peligroso y estresante. La 
combinación entre el paisaje natural, rural e industrial, hacen del sitio un lugar interesante 
para su intervención. La relación con los puntos patrimoniales y el rio, son medulares para su 
mejoramiento.  
ll.6 Bordes  
Son elementos lineales que el observador no considera sendas como el rio Hondo, que 
conforma un límite natural, notorio y muy perceptible (claramente apreciable), y determinante 
en la zona de estudio, enmarcando la transición entre municipios, actividades comerciales y 
paisajes. Parte de las zonas aledañas al rio, se encuentran catalogada como zona federal, lo 
que potencializa el límite entre la zona urbana, y las zonas de custodia federal. En esta franja, 
también confluye un límite artificial constituido por las industrias que se ubican en este punto. 
Son de grandes dimensiones y expresan un límite fuertemente marcado entre lo público y 
privado. La población o visitante intuyen las restricciones al aproximarse a estos inmuebles, 
creando no solo un límite, también una frontera difícil de sortear para el paso y comunicación 
entre habitantes, visitantes, transeúntes y turistas. 
 
ll.7 Puntos de Referencia 
Los Mojones son objetos físicos  definidos como la plaza de las artesanías, ubicada a un 
costado de la presidencia municipal y se hizo gracias al esfuerzo conjunto entre artesanos y 
comerciantes con el gobierno municipal, estatal y federal. La construcción pretendía contribuir 
a la organización y disfrute de este lugar. El día 30 de enero del 2010, quedó inaugurada la 
plaza de las artesanías por los locatarios y asociados, a pesar de los esfuerzos de los 
comerciantes por establecer un sitio de mayor relevancia entre los turistas y la población local, 
las acciones han sido en vano para menguar el deterioro y abandono del lugar. Actualmente el 
inmueble pasa desapercibido por propios y extraños, sin tener mayor peso tanto funcional 
como estético y/o formal.    
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ll.8 Visuales 
Por su impacto histórico, existen diferentes visuales que hemos denominado visuales 
patrimoniales, las cuales tienen como gran referente el convento de los jesuitas, en el centro 
de Tepotzotlán.  
 
ll.9 Perfil urbano 
ll.9.1 Perfil 1, Av. del Trabajo.  
Constituye un panorama poco favorable para la ciudad, no mantiene homogeneidad en 
colores, texturas, alturas ni vegetación, gran parte de las construcciones se pueden entender 
como vivienda de autoconstrucción.  
 
ll.9.2 Perfil 2 Av. del Trabajo.  
Compone un panorama poco favorable para la ciudad, no mantiene homogeneidad en 
colores, texturas, alturas ni vegetación, gran parte de las construcciones se pueden entender 
como vivienda de autoconstrucción.  
 
ll.9.3 Perfil 3, Av. Lic. Benito Juárez  
De todo el par vial, es la vía que tiene un perfil urbano más definido, tanto en colores, alturas y 
vegetación, este último punto, es la única avenida que cuenta con detalles vegetales que dan 
calidad a la imagen urbana.  
 
ll.10 Síntesis del sistema Polisensorial  
El ser humano al ser un organismo social, establece un intercambio con el ambiente que lo 
rodea, en donde ambas partes se relacionan mutuamente. De esta forma el hombre percibe 
estructuralmente su entorno, el cual ejerce sobre él mismo atributos que indican el 
comportamiento y la manera en que capta el medio que lo rodea, influyendo también, las 
características culturales de los usuarios. Por tanto, en el pueblo de Tepotzotlán, estudiamos 
la imagen del sitio (sendas, nodos, bordes, hitos, zonas identificables y puntos de referencia), 
así como los elementos que propician que sus habitantes perciban (visuales, olores, ruidos, 
texturas, cenestesia), otorgándoles significado al espacio habitable.  
 En Tepotzotlán, existe una variedad de características puntuales que evoca en 
múltiples imágenes, y estás a su vez son compartidas por sus visitantes y moradores, 
destacando principalmente el centro de Tepotzotlán como elemento memorable del paisaje.  
 Otros elementos más que enfatizan en el sitio son las avenidas en donde la riqueza 
paisajística es alta, como en Av. Del Balneario, Av. Del Trabajo, Av. Insurgentes y Av. Lic. 
Benito Juárez, estas últimas juegan un importante papel en la imagen de Tepotzotlán.  
 El sistema de sendas en el Pueblo de Tepotzotlán tiene un carácter único, en donde la 
existencia de características de tipo sensorial es diverso y perceptible, se pueden detectar  
sonidos y olores, por otro lado, la cenestesia determina las diferentes zonas identificables, 
permitiendo que los habitantes de Tepotzotlán perciban las zonas activas a través de los 
sentidos.  
 
ll.10.1 CENTRO HISTÓRICO  
 
El primer cuadrante del mágico pueblo de Tepotzotlán esta seccionado por el Ex Convento 
Jesuita, la Iglesia de San Francisco y la huerta de los olivos, ubicados en paralelo entre la 
avenida Insurgentes y Lic. Benito Juárez 
 Ésta área se caracteriza por contener la mayoría de elementos perceptibles analizados, 
por lo que se destaca como una de las zonas más ricas de Tepotzotlán, establecido como hito 
y nodo de confluencia, que agudiza la percepción de los visitantes, al ser un espacio de 
transición.  
 Éste nodo se localiza sobre el cruce de uno de los puntos con mayor afluencia en dos 
de las cuatro sendas, que le dan movilidad y estructura al barrio, por lo que generan gran flujo 
vehicular, de transporte público y peatonal.  
 Un aspecto más que enaltece a este sitio, es el hecho de estar localizado en la zona 
con mayor aporte histórico, siendo esta, la más antigua de Tepotzotlán, brindándole 
homogeneidad contextual, aunque los remates visuales (palacio municipal y presidencia 
municipal de Tepotzotlán) que se encuentran al frentes, en la calle Adolfo López Mateos, le 
confieren un aspecto poco legible y disonante, por el tipo de inmueble e infraestructura.  
 El hecho de haber construido un Kiosco a plena explanada del centro histórico y de 
compartir como edificios importantes y de valor histórico, le otorga una lectura paisajística 
incorrecta. La textura se presenta en abundancia en los pavimentos de la explanada y del 
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arroyo vehicular, la piedra bola de otorga una sensación de antigüedad colonial a estas dos 
avenidas longitudinales, que además, generan perspectivas hacia el oeste.  
 Cenestésicamente se crean movimientos de ascenso y descenso por la forma en que las 
calles estas dispuestas, y el sentido hacia ambos lados que tienen estas vialidades. Otro nodo 
que podemos identificar está en Av. Lic. Benito Juárez y calle Adolfo López Mateos, el cual 
sirve también como punto de unión de tránsito local, conectando a la población noreste con la 
ciudad. Siendo éste el paso de vehículos de transporte colectivo y particular.  
 Por medio de la percepción de los sentidos, en estos cruces se generan estímulos 
sensoriales ocasionados por el sonido de los autos y camiones transitando, aves y alguno que 
otro vendedor ambulante. El rango de sonido varía de los 80 a los 69 decibeles.  
Polisensorialmente el sitio genera sonidos con la vegetación disponible en la plaza. 
 Presenta visuales abiertas, remates visuales relevantes. En cuanto a los olores, se 
pueden percibir una variación entre aromas tolerables y desagradables por la acumulación de 
polvo, smog y basura generados por automóviles, transporte público y vendedores 
ambulantes. 
 
ll.10.2 AVENIDA DEL TRABAJO  
 
Por su importancia, en esta zona encontramos un punto relevante, con características 
diferentes a lo largo de esta gran vialidad, esta se encuentra en Av. Del Trabajo. 
 Siendo el único lugar de entierro para los habitantes del poblado, entre Av. Del Trabajo y 
calle Ignacio Aldama se encuentra un panteón, como hito importante. Existen para esta 
avenida dos nodos muy importantes, el primero se encuentra entre Av. Del Trabajo y 
Libramiento Sur 2, en este punto varían un sinfín de características. Lo primero que hay que 
señalar es que en este sitio se encuentra un puente Jesuita, que sirve como punto icónico y 
de referencia, la segunda mención es la localización de la empresa SIGMA de FUD, y por 
último la existencia de un cuerpo de bomberos, para finalizar destaca un cuerpo de agua que 
se extiende a lo largo, este es el río Hondo como último punto de referencia. 
 Polisensorialmente el sitio genera sonidos, principalmente ocasionados por el tránsito 
vehicular, pues el libramiento Sur 2 es parte de la carretera y transporta tránsito pesado, al 
igual que en la fábrica de alimentos, generando los más altos decibeles (entre 80 y 95 dB).   
 Los olores que se pueden percibir en estas dos vialidades son generados por el 
recorrido de los vehículos, el tráfico y el mal aroma a causa del río Hondo y sus aguas sucias, 
pues este se encuentra provisto por basura y algunas partes el agua estancada.  
 Cenestésicamente las visuales que presenta son abiertas y en recorrido se generan 
vistas con miras al norte. Hacia el centro histórico se puede observar la torre de la iglesia. Los 
olores en toda esta avenida van desde los agradables y tolerables, hasta los más 
desagradables y nauseabundos.  
 El último punto de Av. Del Trabajo, se localiza adelante del panteón, ésta senda se ve 
considerablemente reducida en cuanto a las banquetas, generando incomodidad al caminar 
por la acera, pues el camino es muy estrecho para que dos personas pueda caminar sobre él.  
 Dada su configuración arquitectónica, las viviendas, contienen características que 
pueden considerarse como las de un barrio, porque tienen una relación entre la dinámica del 
centro de Tepotzotlán y la actividad industriales. Se podría considerar un lugar aislado de 
estos dos grandes sitios, el ambiente barrial se puede considerar sin riesgo y con pobladores. 
 
ll.10.3 AV. DEL BALNEARIO 
  
Esta zona es de las sendas más extensas del polígono de análisis, y está dividida por un 
pequeño cause que proviene del río Hondo y que en épocas de lluvia, es inundable. El primer 
lado del camino está compuesto de terracería y vegetación abundante, de este mismo lado se 
encuentra un área de casas habitación, y solo un pequeño tramo se está provisto por 
pavimento empedrado, el cual contrasta con el resto del camino que como ya hemos 
mencionado no está pavimentado. La  vegetación es abundante en casi toda el área, el eje de 
composición vegetal le otorga una agradable vista y composición paisajística.  
 Cenestésicamente, la percepción de ruidos, olores y visuales se ve afectado por el 
tránsito pesado.  
 Polisensorialmente, el polvo es generado por dichos vehículos haciendo que el camino 
sea peligroso y estresante, además de ser un espacio poco higiénico, pues  los aromas 
detectados van desde lo Tolerable, hasta lo nauseabundo, este último a causa del agua 
estancada y la basura depositada en el pequeño riachuelo. 
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 Los sonidos de camiones pesados y tráfico vehicular, por lo regular van desde los 70 
decibeles hasta los 95. Las texturas presentan ciertas riquezas en una parte de la zona por el 
tipo de pavimento con piedra bola, y texturas finas con el tipo de terracería.  
 En esta zona encontramos nodos y puntos de interés con características diferentes, uno 
de ellos es el acceso al pueblo, pues aquí se encuentra la puerta hacia el centro de 
Tepotzotlán, confluyen vehículos ligeros y de carga, peatones, de turistas y proveedores de 
tiendas, existe otro punto de interés nodal, este con flujo alto de tránsito vehicular, sobre todo 
de vehículos de carga pesada que salen de la fábrica de alimentos SIGMA de FUD. 
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lll.1 SISTEMA SOCIOCULTURAL  
 
En el análisis del sistema sociocultural del polígono de actuación, se observaron los factores 
más relevantes así como su importancia, y la relación que existe entre las actividades de los 
habitantes y usuarios del pueblo de Tepotzotlán. Esto nos permitió conocer a fondo el 
desarrollo e interacciones  de la estructura urbana.  En donde pudimos conocer la forma de 
vida de la sociedad e individuos (movilidad social), y los espacios destinados a la recreación. 
Para un mejor entendimiento, es preciso comprender cuál es la definición de un sistema 
sociocultural.  
 
Sociedad se define como el conjunto de personas, pueblos o naciones pactadas, 
organizadas y/o agrupadas bajo normas comunes para cooperar en la 
consecución de determinados fines; Cultura según la UNESCO, es el conjunto de 
los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que 
caracterizan una sociedad o un grupo social, englobando arte y modos de vida, de 
los derechos fundamentales del ser humano de sistemas tradicionales y de 
creencia, (UNESCO, 2010). 
 
 Por estos motivos, se estudiaron los diferentes agregados de instalaciones que 
desalojan, suministran y abastecen al polígono en análisis. Éstos son los medios utilizados por 
la población para su uso. El tipo de infraestructura que se consideró para el análisis fue: 
Señalización (señalética como placas de calles y puentes, informativas, vialidades, INAH, 
discapacitados, etc.), Mobiliario urbano (como barandales, botes de basura y bolardos), 
Drenaje (coladeras), Registros (alcantarillado de aguas potables y pluviales), Topes y 
Teléfonos públicos. 
 También se estudiaron las vialidades principales que utilizan los habitantes por las que 
se desplazan, así como los medios y rutas de movilidad que distribuyen el transporte y flujo 
(Vialidades, Transporte público). 
 De igual forma se analizaron las banquetas y calles, observando cuáles eran sus 
características principales, así como los pavimentos con los que cuenta.  
Finalmente se investigaron cuáles eran las actividades poblacionales en uso y desarrollo de 
los inmuebles en cuanto al uso del suelo. 
 
 Es conveniente diferenciar que el “Uso de Suelo” es el reconocimiento de un elemento 
imprescindible que sustenta la formación social, política y económica de la sociedad, siendo 
ésta la ocupación de una superficie determinada en función de su capacidad agrológica y por 
tanto de su potencial de desarrollo (PAOT, 2003), y representa elementos para el desarrollo 
rural o urbano. 
En lo que respecta al “uso social del espacio” es en donde se describen los bienes 
públicos más elementales del paisaje y valores escénicos, siendo el tejido conector que enlaza 
e integran las oportunidades de encuentro, recreación, esparcimiento y convivencia social (El 
economista, 2012), en el cual se describe cuáles son las actividades relevantes de los 
habitantes y usuarios del sitio de estudio.  
 Es importante mencionar que en aspectos de cultura, referidos a las expresiones  
espirituales, educacionales y de costumbres de la comunidad, se han fusionado en este rubro 
“sociocultural”, ya que permiten una conexión más amplia de análisis y desarrollo. 
Estas observaciones permitieron conocer la situación actual en la que se desarrolla la 
estructura urbana (constituida por: uso de suelo, infraestructura técnica, vialidad y transporte e 
infraestructura social) del pueblo de Tepotzotlán.   
 
lll.2 ESTRUCTURA URBANA   
 
lll.2.1 Infraestructura  
El pueblo de Tepotzotlán cuenta con el 100% de servicio luz eléctrica doméstica, la 
distribución de dicho suministro doméstico en su mayoría 90% se encuentra provisto por 
postes de luz, en dónde el cableado es aéreo en vías principales, y en vías secundarias 
existen postes eléctricos de tipo H: 6.50 en avenidas como: Insurgentes, Lic. Benito Juárez, 
Del Trabajo y Del Balneario, y un 10% se localiza de manera subterránea. En su minoría se 
encontró registro subterráneo. 
 El sistema de alumbrado público cubre un 70% de los espacios públicos del polígono, la  
parte más cercana al centro histórico se ubican luminarias coloniales H: 6 Ohm, 3 reflectores 
H; 6 Ohm, solar H: 10.0 m, público H: 10.0 m, Candil arbotante H: 22.77 m, H: 2.65 m, H: 2.55 
m, en base de aluminio para el resto de las avenidas, se encuentra un alumbrado público solar 
H: 10. Ohm., en especial Av. Del Balneario y vías aledañas.  
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 Ambos sistemas de alumbrado público y energía eléctrica comparte disonancias en 
postes correspondientes a materiales de madera, metálicos y de aluminio, la distribución de 
estos tipos de materiales, formas y estructuras heterogéneas pertenecen a que calles 
próximas al centro histórico, siendo de tipo colonial, las restantes, refieren más a estructuras 
urbanas cotidianas. La escasez de alumbrado público en Av. Del Balneario es evidente, al 
haber muy pocas luminarias en una avenida que es muy extensa (casi llega a un kilómetro), 
provocando la insuficiencia de iluminación lo que ocasiona  problemas sociales como 
inseguridad y delincuencia. 
 Por otro lado el centro histórico es el espacio mejor acondicionado en cuanto a 
iluminación respecta, ya que  el servicio de alumbrado público es adecuado para la realización 
de las actividades nocturnas. 
 
lll.2.2 Teléfonos Públicos  
Existen distintos tipos de casetas de teléfono público, con una totalidad de 45 elementos.  
 El primer tipo de casetas tienen un diseño colonial (H: 3.00 Ohm.),  el segundo tipo de 
casetas son de diseño genérico H: 1.52 m, H: 3.30 m, H: 4.40 m, y por ultimo casetas de 
TELMEX de H: 1.72 m. Ambas casetas telefónicas en su mayoría cuentan con postes de 
celdas solares. 
 Cabe mencionar que en la zona en donde se encuentra el convento, atrio de los olivos y 
la explanada del centro histórico, no se encuentran ubicadas casetas telefónicas, únicamente 
en la periferia de este cinturón, las casetas telefónicas son escasas y cuentan con un buen 
mantenimiento, en su mayoría el diseño es colonial y pulcro.  
 
lll.2.3 Drenaje, Coladeras, Registros, Topes 
En el arroyo vehicular, así como en las banquetas se encontraron tres tipos de coladeras y un 
tipo de Registro de Drenaje, con un total de 182 elementos. La identificación de las coladeras 
fueron: 
 DRC Coladera con rejillas 0.50 x 0.50 = 51, DRR Coladera con rejilla 1.19 x 0.79 = 13 y 
DR Registro de Drenaje = 119 elementos.   
 Registros de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en su totalidad fueron 141. 
Estos registros de CFE se distinguen en tres tipos: registro CFE Ø: 0.85 m. = 96; de 
0.80 x 0.50 m. = 41 , y de 1.80 x 1.80 m. = 4 
 El número de registros de alumbrado público R, fue de 35 elementos con dimensiones 
de 0.45 x 0.45 m.  
 Los registros telefónicos R3 fueron 52 elementos, con medidas de 1.50 x 0.87 m.  
 Para los registros eléctricos se contabilizaron R6 = 2 y R7 = 2,  total = 4 elementos,  con 
dimensiones de 1.00 x 0.72 m. y 0.32x 0.32 m.  
 Registro de Agua Potable con la cantidad de 54 elementos, con medidas de 0.50 x 0.50 
m.  
 Registro -local RL, 2 elementos de 0.80 x 0.80 m. 
 Registro de fibra óptica, 2 elementos de 1.19 x 0.64 m. 
 Registro de Cablevisión CL, 15 elementos 0.93 x 0.64 m; y de Cablecom R10, 14 
elementos de 0.60 x 0.40.  
 Panel CCTV PA, 3 elementos de 1.19 x 0.40 m.  
 Central Telmex 7 elementos,  H: 1.10 76 x 2.20 
 Poste con cámaras 4 elementos , H: 11.00 m. 
 Topes anchos: TOPE 1 = 35 ; TOPE 2 = 49, de H: 1.50 m y H: 3.00 a 3.30 m.  
 Se encontraron varios registros desconocidos de los que no tenían referencias ni 
nombres, estos fueron en total = 62 elementos: R1 = 43; R2 = 5; R5 = 1 y R9 = 13, con 
diemsiones de 1.03 x 0.61 m, 0.50 x 0.50 m, 0.50 x 0.60 m, 0.59 x 0.48m. 
  
 Todos estos tipos de registros, coladeras, drenaje, entre otros, se encuentran de forma 
subterránea por todo el pueblo de Tepotzotlán y en avenidas principales. Los Topes se ubican 
en calles como: Lic. Benito Juárez, Av. Insurgentes, Av. Del Balneario y Av. Del Trabajo. 
 
lll.2.4 Mobiliario urbano 
En Tepotzotlán se ubicaron distintos tipos de mobiliario característico de la zona, estos fueron 
barandales, botes de basura y bolardos históricos con una de totalidad de 124 elementos, de 
los cuales:  
 Los barandales tuvieron medidas de H: 1.00 m, y L: 2.00 m, 75 en total. 
 En cuanto a botes de basura fueron 8, con un largo de 1.05 m x H: 0.75 m. los cuales 
se encontraron única y escasamente en la explanada del centro histórico además en su 
periferia, existiendo escasez de botes de basura en el resto del pueblo.  
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 Los bolardos B históricos fueron 19, con medidas de H: 0.60 m. ubicados únicamente 
en frente a jardineras del centro histórico y al frente de las escaleras de la iglesia que 
dan a Av. Insurgentes. 
 Bolardos mini PB poste de H: 1.00m, con la cantidad de 22 en total. Existiendo 
exclusivamente en Av. Insurgentes, en promedio de 6.30 y 2.00 metros en promedio, 
esto a un costado del Convento. 
 
lll.2.5 Señalización  
En el sitio se ubicaron los signos de comunicación técnica mediante el uso de símbolos y 
señales icónicas, que brindan instrucciones sobre cómo debe ejecutarse cierta información de 
necesidad de los servicios de manera clara y concreta. 
 Para ello fueron ubicados 62 elementos en total de señalética, en su mayoría las 
señalizaciones se encuentran en las vías y accesos principales, los únicos elementos de 
señalización del INAH se encuentran en el perímetro Histórico, así como en la explanada del 
convento, estos fueron: 
 Señal de discapacitados H: 2.50 m.; Señal de NO estacionarse H: 2.50 m. 
 Señal de ruta de transporte L: 0.72, H 2.57; Placa de calle y puente 
 Señal informativa de zona H: 5.2 m. 
 Señal parada suprimida 
 Señal de escuela 
 Señal de semáforo 
 Señal de límite de velocidad  
 Señal para autobuses 
 Señal de vía de dirección H: 5.60 m. 
 Señal INAH 
 Señal de Alto 
 Señal de Semáforo H: 6.00 m. 
 
lll.3 Pavimentos 
El pueblo de Tepotzotlán se encuentra  previsto de pavimentos en un  65% del total de sus 
vialidades, del 35% restante existen zonas de deterioro de alto impacto, localizadas 
principalmente en el sureste, en Avenida Del Balneario, los carriles de terracería comienzan 
desde el Libramiento Sur 2, y finaliza en la calle que intersecta a ésta avenida (calle 
Tejocotes). Al comenzar la calle Tejocotes, en la vía izquierda inicia exclusivamente el arroyo 
vehicular pavimentado en un solo carril, el carril contiguo, se encuentra desprovisto de 
pavimentos. Lo que ocasiona ésta terracería es la generación de tolvaneras, arrastre del suelo, 
suciedad y enlodamientos, afectando principalmente a la vegetación, dañando la calidad 
humana y paisajística del bosque de galería y del pueblo de Tepotzotlán.  
 Es conveniente presentar en otra escala el mapa anterior, para su mejor visualización 
Los pavimentos del pueblo de Tepotzotlán guardan en su mayoría  la tradición constructiva, y 
las remodelaciones de tipo colonial en el uso de materiales pedregosos. De tal forma que se 
conservan calles, banquetas y callejones con piedra bola, laja y adoquín, en algunos casos las 
remodelaciones han hecho fusión de materiales tales como piedra bola y laja, generando 
disonancias y heterogeneidad en la configuración primaria de carácter colonial y dañando por 
ende al paisaje.  
 
lll.4 Transporte urbano y vialidad 
El pueblo de Tepotzotlán cuenta con cuatro rutas de transporte público que transitan a 
diferentes puntos del pueblo y pasan por diversas calles y avenidas, haciendo recorridos 
cíclicos. Cabe mencionar que los ejes principales que conectan a los municipios y calles de 
Tepotzotlán son Av. Insurgentes y Lic. Benito Juárez, con una orientación Este-Oeste y Sur-
Norte para Av. Del Trabajo. Como ejes secundarios de unión de Tepotzotlán con las 
localidades colindantes, están: Av. Del Balneario, Libramiento Sur 2., calle Eva Sámano de 
López Mateos, Adolfo López Mateos y calle Ejido. El enlace de las entrecalles conecta con los 
dos ejes principales, con una orientación este-oeste. 
 La primera ruta hace un recorrido cíclico por Av. Insurgentes, cruzando una cuadra por 
Av. Lic. Benito Juárez, Mesón del Río y Del Balneario, siguiendo el recorrido por Insurgentes 
hasta llegar a San Mateo Xolco. Esta ruta es una de las que tienen mayor afluencia, ya que 
comunica desde el libramiento Sur, hasta San Mateo Xolco, recorriendo Av. Insurgentes que 
es de las principales avenidas, y que de las cuales conectan con otros municipios. Entonces, 
¿es necesario dejar esto aquí? 
 La segunda ruta (Ruta 93); hace un recorrido por las principales vías que son: 
Insurgentes y Lic. Benito Juárez, atravesando calles como libramiento Sur 2 y Eva Sámano de 
López Mateos. Éste es el recorrido con mayor trayectoria, puesto que transita en las dos 
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avenidas con mayor jerarquía, pues estos son los ejes principales del Pueblo de Tepotzotlán 
que conectan a otros sitios aledaños 
 La Tercera ruta – Cañadas Magú Aurora -, hace un recorrido único y exclusivamente 
por Av. Insurgentes.  
 La Cuarta ruta (Barrio Capula-Bosque del Lago), entra desde Libramiento Sur 2, 
recorriendo en su totalidad Avenida del Trabajo, cruzando Calle Adolfo López Mateos para 
seguir por Av. Lic. Benito Juárez. Siendo esta ruta, la única que recorre Av. Del Trabajo, yendo 
más allá, sobre Av. Lic. Benito Juárez.  
 También existen tres tipos de bases de Taxis, la primer base se llamada San Pedro, 
ubicada en Av. Insurgentes, casi esquina con calle Ejido. 
 La segunda base de taxis se llama Radio Taxi, se encuentra en calle Aile. 
 La tercera base, es de minibuses/combis, con dos sitios de parada, uno casi en la 
esquina de calle Ejido, el otro, a contra esquina de Av. Del Trabajo.  
 Se debe mencionar que el tipo de vehículos que circulan por dichas avenidas son 
microbuses (peseros), combis, taxis y automóviles particulares.  
 Las condiciones de trasporte que estos vehículos generan es tráfico (combis y 
microbuses), ya que las dos avenidas más importantes no son muy favorecedoras para estos 
tipos de vehículos, pues al estar tan estrechas las vialidades y al tener sentidos diferentes en 
una sola avenida, crean interrupciones, además que en una parte de Insurgentes y Av. Del 
Balneario circulan vehículos de tránsito pesado, aunque en su mayoría, en las distintas 
avenidas, los vehículos que circulan son automóviles; por otra parte, estas avenidas no 
cuentan con sitios en específicos como puntos de parada en los trayectos de circulación, 
ocasionando que en cada esquina hagan pausas.  
 Los únicos sitios en donde estos microbuses, combis y taxis tienen zonas específicas 
de base en es Av. Insurgentes, en donde se ensancha la calle. En esta mega cuadra se 
disponen las flotillas de taxis, ocupando en los extremos de la calle que se ensancha con 
cuatro carriles, de los cuales, dos carriles invaden a cada extremo, estas zonas se ubican: al 
costado de la iglesia para la recepción de usuarios del transporte público (microbuses y 
combis), en Av. Insurgentes; en la esquina del mercado, a un lado de la caseta de información 
(bahía), para sitios de taxis, y al frente, entre Av. Insurgentes, y calle Ejido para bases de 
Taxis, así como en la esquina de calle Aile e Insurgentes. La forma que tienen para delimitar 
estos espacios es por medio de bolardos móviles de plástico, para el transporte público; para 
los sitios de base de taxis existen bolardos móviles de metal y pintura en el pavimento, como 
cajones de estacionamiento. 
 La mayoría de vehículos que hacen paradas en base son microbuses y algunas combis, 
las combis que no hacen paradas en base, ocasionan un doble sentido al hacer paradas 
continuas a los usuarios. A causa de estos, los peatones tienen pocas oportunidades  y 
dificultades para cruzar la calle, puesto que la existencia de semáforos se encuentran 
únicamente en las esquinas de las calles, y los vehículos no respetan el paso cebra para el 
cruce peatonal.  
 
lll.5 Vialidades y Circulación  
La configuración del pueblo de Tepotzotlán en cuanto a la traza de las calles es determinada 
por tres avenidas principales. En ésta traza topográfica destacan como vialidades principales 
Avenida Insurgentes, Del Trabajo, y Del Balneario, con una orientación noroeste- surestes.  
 La avenida Lic. Benito Juárez, con una orientación este – oeste, es otro eje importante 
que une al pueblo de Tepotzotlán con la carretera Querétaro – México, y el Trébol. Como 
elemento secundario de liga, de la carretera con Tepotzotlán, está la calle libramiento Sur, 
misma calle que conecta con avenida del trabajo, con una orientación hacia el sur, y calles 
centrales como Adolfo López Mateos, Ejido, Aile y Eva Sámano.  
 Las calles y vialidades destacan por su importancia en la distribución del tránsito, 
vehicular, de tránsito pesado y peatonal, y se distinguen por la forma en la que está 
establecida la dirección de la circulación de dichas avenidas y calles como es en  Av. 
Insurgentes, Del Trabajo, y Del Balneario, que se convierten en ejes rectores de flujo y conecte 
con calles y callejones, en donde se encuentran casas habitación, y que además son 
partícipes del tránsito pesado, en especial Av. Del Balneario puesto que ahí es en donde se 
encuentra SIGMA – FUD, y que siguen su flujo al Este por Av. Insurgentes hasta salir a la 
carretera, quedando dispuesta la circulación en ambos lados en su carril correspondiente.   
 
Ill.6 Calles y Banquetas  
Representando estas calles y banquetas un sinfín de irregularidades puesto que en ninguna 
de estas calles, avenidas y banquetas se conserva una traza uniforme. 
 El primer ejemplo que podemos observar es en Av. Lic. Benito Juárez, si nos situamos 
en la esquina de Lib. Sur 2 se tienen registros de que un lado de la banqueta mide 3.45 m, el 
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arroyo vehicular tiene 7 m, y otro lado de la banqueta cuentan con 4.20 m, si avanzamos, 
podemos observar que se cuenta con 6.30 m en una banqueta, 1.80 m en la otra y 7 m, en el 
arroyo vehicular.  
 
lll.7 Equipamiento   
El uso de la infraestructura social se entiende como el conjunto de instalaciones, inmuebles y 
construcciones utilizadas para prestar servicios a la población (Tercera actualización, plan de 
desarrollo urbano de la ciudad de chihuahua: visión 2040, documento versión completa, – 
agosto, 2009, parte dos: situación actual y perspectivas del desarrollo urbano, 2.).  
 Las instalaciones comunitarias sirven para dotar servicios a los ciudadanos del pueblo 
de Tepotzotlán, haciendo posible su educación, enriquecimiento cultural, salud y bienestar 
social, brindando servicios administrativos y de abastecimiento a los usuarios, constituyendo 
los elementos vitales en la estructura urbana. 
 En el pueblo de Tepotzotlán, como en muchas regiones del país representan el 
desarrollo y la dinámica de la zona de estudio. 
 
lll.7.1 Equipamiento para la Educación   
La educación se encuentra prevista con los siguientes servicios: guardería y estancia infantil 
del DIF, jardín de niños SEP, escuela primaria privada, y preparatoria – universidad Privada.  
 En cuanto a la guardería y la estancia infantil del DIF (DIFEM), se encuentran en calle 
Francisco I. Madero y Av. Lic. Benito Juárez. Dichas instituciones de educaciones apoyan a 
madres trabajadoras ofreciendo servicios educativos, asistenciales, psicológicos, nutricionales, 
médicos y odontológicos a menores de 3 meses a niños de 5 años de edad.  
 El Colegio Juan pablo II, es una escuela incorporada a la SEP, que brinda educación 
preescolar y primaria, fomentando valores espirituales, potenciando habilidades y destrezas a 
los estudiantes.  
 El Liceo Universidad Pedro de Gante campus Tepotzotlán, es una escuela preparatoria 
y universidad privada que ofrece licenciaturas como derecho, psicología, informática 
administrativa, sistemas computacionales, contaduría pública, administración de empresas y 
comercio internacional, así como educación a distancia. Dicho liceo va enfocado a la filosofía 
humanista de inspiración Lasallista, ubicada en calle Mariano Galván Rivera, entre Av. 
Insurgentes y Av. Lic. Benito Juárez.  
ll.7.2 Recreación y Deporte  
Respecto a la recreación en Tepotzotlán, el pueblo cuenta actualmente con: una plaza cívica 
(plaza de la luz) y explanada, un mueso llamado “El Museo del Virreinato”, un Ex convento 
Jesuita, y un Atrio de los olivos. Conjuntamente existen espacios que además de utilizarse 
como recreativos, también sirven para el deporte, como el que existe en Av. Del Balneario, 
pues esta avenida tiene extensas veredas que los habitantes utilizan para ejercitarse y hacer 
deporte como caminatas y trote. En la avenida Benito Juárez existen un campo de futbol 
llamado “Futbol 7 Elite”, en dónde se reúnen diversos equipo de balón pie y crean Torneos y 
entrenamiento, como parte del deporte en el mágico Pueblo de Tepotzotlán.  
 
lll.7.3 Equipamiento para la Salud 
El sector salud del Pueblo de Tepotzotlán cuenta con una CEAPS (Centros Especializados de 
Atención Primaria a la Salud), el cual depende de clínica ISEM (Instituto de Salud del Estado 
de México), una Cruz Ámbar y un Sanatorio que ofrecen sus servicios en la parte centro del 
pueblo.  
 Las unidades médicas ISEM y CEAPS brindan orientación alimentaria, capacitación a 
las madres de los niños menores de cinco años para atender las infecciones respiratorias y  
las enfermedades diarreicas, orientación sobre la salud bucal, sobre la salud reproductiva al 
adolecente, sobre cómo prevenir la violencia intrafamiliar y las adicciones, estimulación 
temprana al menor de un año, atención del embarazo, parto y puerperio, consultas de 
pediatría, nutrición y psicología, estos últimos en el Centro Especializado de Atención Primaria 
a la Salud, consulta externa, aplicación de sueros y vacunas, atención de enfermedades 
crónico degenerativas, consulta odontológicas además del otorgamiento de métodos de 
planificación familiar entre otras; La Cruz Ámbar es una institución de asistencia privada sin 
fines de lucro, que tiene como objetivo principal brindar auxilio como: atención de 
emergencias, primeros auxilios, central de enfermeras y cuidadores, servicios de farmacia, 
cursos y capacitaciones; el sanatorio “Santa Anita” es una institución dedicada al cuidado de la 
salud, cuenta con especialidades como medicina general, ginecología, obstetricia, pediatría, 
neurología, entre otros, además de servicios como ultrasonografía en tercera y cuarta 
dimensión, rayos X, electrocardiografía, laboratorio de análisis clínicos, ambulancia, etc. 
 Los servicios de CEAPS y Cruz Ámbar, se localizan en la zona centro de Tepotzotlán, el 
sanatorio se ubica en la calle Cristóbal Colon, a dos cuadras del museo nacional del Virreinato. 
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lll.7.4 Equipamiento para la Administración Pública  
Los servicios administrativos se encuentran concentran en Tepotzotlán al ser este municipio y 
localidad cabecera del Estado de México. La localización de las oficinas públicas se 
encuentran repartidas por el municipio, estando en la zona núcleo la Presidencia Municipal, 
ubicada en calle Adolfo López Mateos y Calle Virreynal. el Comité Municipal se encuentra en 
calle de Eva Sámano de López Mateos; El Ministerio Público y CONAGUA, que son las 
dependencias restantes, encuentran en camino sin Nombre No. 124, Del Balneario y 
libramiento Sur 2.  
 
lll.7.5 Equipamiento para el Comercio y Abasto  
El comercio y abasto se desarrollan principalmente en la zona centro, ubicado en la periferia 
del museo e iglesia. En la calle Adolfo López Mateos, se encuentra el mercado municipal de 
abasto con ventas al mayoreo y menudeo, además de vender comida y diversos artículos. 
 En la zona  periférica central, también podemos encontrar locales de venta como 
farmacias, tiendas y boutiques, casas de cambio, cafeterías, fondas, restaurantes y Telecom –
Telégrafos, en su mayoría.  
 Es notable la presencia del comercio en el Pueblo e Tepotzotlán, sobre todo en 
establecimientos de comida, entre restaurantes, fondas, cafeterías, taquerías, inclusive el 
pueblo cuenta con un edificio llamado “Plaza Virreinal”, en donde se desarrollan todos estos 
servicios de comercio y restaurantes.  
 La relación que guarda con la zona de habitantes es poco compatible, puesto que el 
comercio local se da únicamente en la zona periférica histórica, ya que al transcurrir de las 
calles la disminución de restaurantes y tiendas decrece, hasta la llegada de una tienda de 
autoservicio ubicada en Av. Del Balneario, lo que genera el traslado de la zona núcleo a la 
tienda, y de los habitantes que distan los perímetro centrales.  
 
lll.7.6 Equipamiento para la Cultura  
Los servicios de equipamiento cultural que ofrece el pueblo de Tepotzotlán son muy bastos, 
además de contar con la categoría de Pueblo Mágico que le da mayor auge e importancia al 
valor patrimonial del propio Tepotzotlán. Para ellos contamos con el Templo de San Francisco 
Javier, ex-Convento de los Jesuita, Hoy Museo Nacional del Virreinato, El Atrio de los Olivos, 
la Iglesia de San Francisco Javier, una casa de cultura y biblioteca. Todos ubicados en la 
periferia del centro de Tepotzotlán, en las calles de Adolfo López Mateos, Av. Insurgentes y 
Lic. Benito Juárez.  
 
lll.7.7 Equipamiento para el Turismo  
Al ser Tepotzotlán un Pueblo Mágico lleno de sitios por visitar, encontramos que el Turismo es 
una fuente de ingresos económicos muy alta, por ello es que el pueblo provee a los visitantes 
de Posadas y pequeños hoteles para los visitantes que disfruten de las maravillas de este sitio. 
Es por eso que se encontraron siete sitios para el Hospedaje ubicado en: Av. Del Balneario, 
Insurgentes, Lic. Benito Juárez, y en entrecalles como Abasolo Cristóbal colón y Mariano 
Galván Rivera.  
 
lll.7.8 Equipamiento para el Abasto de combustible 
El abastecimiento de combustible está provisto por dos estaciones de combustible; la primer 
gasolinera PEMEX ubicada en Libramiento Sur 2, esquina con Avenida Del Balneario, la 
segunda es un Servicio Express Tepotzotlán – PEMEX, localizada en calle Quincuagésima 
Legislatura y Av. Insurgentes.     
 
lll.7.9 Equipamiento para servicios Urbanos 
El pueblo de Tepotzotlán está equipado con ciertos servicios públicos urbanos como: Panteón 
localizado en Ignacio Aldama y Av. del Trabajo, Bomberos, en Camino Sin Nombre No. 124,  y 
Depósito de Agua ubicado en calle Guadalupe y Eva Sámano de López Mateos.  
 
lll.7.10 Equipamiento para servicio de Estacionamiento 
El servicio de estacionamiento se ubica en calle Aile y Av. Insurgentes, siendo este el único 
estacionamiento público en la periferia de la zona centro. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lV. DE SISTEMA ECOLÓGICO 
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lV .1 SISTEMA ECOLÓGICO 
 
lV.2 Descripción de la zona de estudio  
El municipio de Tepotzotlán es uno de los 125 municipios que conforman al Estado de 
México. Este se localiza en la parte norte del Estado de México, y al noreste de la ciudad de 
Toluca, en las coordenadas 19º43’50” de latitud norte y 99º13’24” de longitud oeste del 
meridiano de Greenwich. La cabecera se localiza a una altura de 2,250 metros sobre el 
nivel del mar. Ocupa una superficie de 187.82 km2. Significando el 4.6% de la superficie 
total del estado. 
 Limita por el norte con los municipios de Huehuetoca y Coyotepec, al sur con los 
municipios de Cuautitlán Izcalli y Nicolás Romero; al oriente con Coyotepec, Teoloyucan y 
Cuautitlán Izcalli; al oeste con Villa del Carbón. Su distancia aproximada a la capital del 
estado es de 115 kilómetros. 
 
 
Fig.1. Localización del municipio de Tepotzotlán dentro del Estado de México. 
Fuente: http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM15mexico/municipios/15095a.html 
 
 El polígono de acción se acotó a la zona centro de la cabecera municipal de 
Tepotzotlán y con un alto valor patrimonial, las calles: Av. del Trabajo, Insurgentes, Del 
Balneario y Lic. Benito Juárez, conforman los principales ejes de estudio. Así mismo, el 
perímetro resguarda elementos naturales y culturales con valor patrimonial que serán parte 
del rescate y conservación del proyecto.  
 
lV.3 .Clima 
En Tepotzotlán se presentan tres tipos de clima según la clasificación internacional de 
Köppen, modificada para México por Enriqueta García. 
 El clima que corresponde a la cabecera municipal, así como a la parte baja y media 
de la Sierra de Tepotzotlán es el templado húmedo con lluvias en verano C(w1)(w)b(i’)g, 
equivalente a un templado sub-húmedo con lluvias en verano, poca oscilación térmica anual 
y heladas en invierno. (Castorena Gloria, 2010). 
 La temperatura media es de 16ºC, la máxima extrema de 30ºC y la mínima extrema 
es de 3.3ºC. La evaporación es de 1551.47 mm; la lluvia mínima en 24 horas es de 50.5 
mm; la precipitación se incrementa de oriente a poniente, variando de 600 a 700 mm 
anuales y en la cabecera municipal hasta los 800 y 1,000 mm anuales en el extremo oeste 
del municipio. Los vientos dominantes tienen una velocidad promedio de 2.1 m/s y su curso 
proviene de noreste –oeste (N-E-WL-C). 1 
 En promedio se presentan 2 granizadas al año en la mayor parte del municipio, sin 
embargo, en la zona de la cabecera municipal la frecuencia aumenta hasta 6 días durante 
el año, especialmente este fenómeno se presenta entre los meses de mayo a octubre. La 
presencia de heladas es más frecuente ya que se presentan en el año hasta en 25 días, 
principalmente entre los meses de noviembre a febrero. Igualmente se reportan 38.4 días 
con neblina en los meses de septiembre, octubre, diciembre y enero.  
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Tabla 1. Tablas con los datos climáticos de Tepotzotlán, Estado de México. 
Elaborada por el Dr. Víctor Armando Fuentes Freixanet. Laboratorio de Arquitectura Bioclimática. Departamento del Medio Ambiente. División de Ciencias y Artes para el Diseño. Universidad 
Autónoma Metropolitana. México. 
 
  
TEPOTZOTLÁN EDO. MEX 1971 - 2000             
CLIMA     Cb(w1)(w)(i´)g             
BIOCLIMA   SEMIFRÍO               
LATITUD    19º.42'                
LONGITUD   99º.13'                
ALTITUD   2266  msnm             
                
                
fte PARÁMETROS U ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 
                
 TEMPERATURAS               
A MÁXIMA EXTREMA ºC 29.0  29.0  30.0  33.0  34.0  34.0  40.0  30.0  30.0  28.0  28.0  28.0  40.0  
A MÁXIMA ºC 21.6  23.0  25.3  26.2  26.2  24.5  23.2  23.2  22.7  22.2  22.2  21.6  23.5  
A MEDIA ºC 11.2  12.5  14.8  16.4  17.3  17.3  16.6  16.6  16.3  14.9  13.2  11.9  14.9  
A MÍNIMA ºC 0.9  2.0  4.3  6.5  8.4  10.1  10.1  10.0  9.9  7.7  4.1  2.2  6.4  
A MÍNIMA EXTREMA ºC -7.0  -7.0  -5.0  -1.0  3.0  -1.0  3.0  4.0  0.0  -2.0  -6.0  -6.0  -7.0  
E OSCILACIÓN ºC 20.7  21.0  21.0  19.7  17.8  14.4  13.1  13.2  12.8  14.5  18.1  19.4  17.1  
   11.3  12.5  14.8  16.4  17.3  17.3  16.7  16.6  16.3  15.0  13.2  11.9   
 HUMEDAD                
A TEMP.BULBO HÚMEDO ºC 7.4  8.2  9.8  11.1  12.2  12.9  12.7  12.6  12.4  10.9  8.9  7.9  10.6  
E H.R. MÁXIMA % 86 81 75 74 77 82 85 84 85 83 80 83 81.2  
A H.R. MEDIA % 58 54 51 51 54 60 63 63 63 60 56 57 57.5  
E H.R. MÍNIMA % 30 28 26 28 31 39 42 41 42 38 32 31 33.9  
A 
PRESIÓN DE VAPOR 
MEDIA mb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0  
A EVAPORACIÓN mm 100.2 116.1 165.8 159.4 151.4 132.2 120 117.2 103.8 97.4 90.8 86.9 1,441.2  
                
 PRESIÓN               
A MEDIA hp 7.7 7.9 8.6 9.5 10.6 10.2 11.9 11.8 11.8 10.2 8.5 7.9 9.7  
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 PRECIPITACIÓN               
A MEDIA mm 6.9  3.4  15.2  25.2  57.4  123.8  138.8  121.1  105.2  54.1  8.9  7.6  667.6  
A MÁXIMA mm 29.9  16.1  49.9  68.5  115.7  230.0  267.3  208.3  245.0  172.8  33.4  46.3  267.3  
A MÁXIMA EN 24 HRS. mm 17.8  12.3  27.5  23.3  43.5  76.5  55.0  46.0  58.5  52.8  19.4  24.7  76.5  
A MÁXIMA EN 1 HR. mm 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  
A MÍNIMA mm 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  
                
 DÍAS GRADO               
E DÍAS GRADO GENERAL dg -210.8  -154.0  -99.2  -48.0  -21.7  -21.0  -43.4  -43.4  -51.0  -96.1  -144.0  -189.1  -1,121.7  
E DÍAS GRADO LOCAL dg -264.2  -202.3  -152.6  -99.7  -75.1  -72.7  -96.8  -96.8  -102.7  -149.5  -195.7  -242.5  -1,751.0  
  DG-enfriamiento dg 0.0  0.0  4.7  7.6  5.7  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  18.1  
  DG-calentamiento dg -250.4  -209.5  -195.0  -160.1  -142.5  -125.2  -134.4  -135.9  -134.7  -167.1  -203.8  -235.3  -2094.0  
                
 ÍNDICE OMBROTÉRMICO 28               
E TEMP. EQUIVALENTE coef. -10.55 -12.3 -6.4 -1.4 14.7 47.9 55.4 46.55 38.6 13.05 -9.55 -10.2 13.8  
E ÍNDICE DE ARIDEZ coef -0.9  -1.0  -0.4  -0.1  0.8  2.8  3.3  2.8  2.4  0.9  -0.7  -0.9  0.7  
E SECO/HÚMEDO   S  S  S  S  S  H  H  H  H  S  S  S  S  
                
 RADIACIÓN SOLAR               
C 
RADIACIÓN MÁXIMA 
DIRECTA W/m2 498.0  574.0  589.0  515.0  486.0  406.0  391.0  422.0  428.0  439.0  465.0  397.0  467.5  
E 
RADIACIÓN MÁXIMA 
DIFUSA W/m2 189.0  177.0  185.0  202.0  232.0  258.0  226.0  214.0  209.0  189.0  176.0  174.0  202.6  
C 
RADIACIÓN MÁXIMA 
TOTAL W/m2 687.0  751.0  774.0  717.0  718.0  664.0  617.0  636.0  637.0  628.0  641.0  571.0  670.1  
A INSOLACIÓN TOTAL hr 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  
 
 
 
               
 
FENÓMENOS 
ESPECIALES               
A LLUVIA APRECIABLE días 1.10 1.40 2.60 5.70 9.00 13.70 17.00 15.20 12.20 7.20 2.30 1.70 89.10 
A LLUVIA INAPRECIABLE días 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
A DÍAS DESPEJADOS días 19.20 20.40 22.00 16.80 12.20 8.00 4.60 5.60 5.70 9.70 17.10 24.40 165.70 
A MEDIO NUBLADOS días 8.40 5.60 6.60 8.30 13.40 12.50 17.60 15.30 12.60 13.50 9.30 4.80 127.90 
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A DÍAS NUBLADOS días 3.40 2.20 2.40 4.90 5.40 8.40 8.80 10.10 12.00 8.70 3.60 1.80 71.70 
A DÍAS CON ROCÍO días 13.10 16.40 15.60 17.60 20.40 27.00 27.20 29.30 26.40 29.30 25.30 27.90 275.50 
A DÍAS CON GRANIZO días 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
A DÍAS CON HELADAS días 15.40 11.40 6.80 0.70 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 6.00 13.30 55.70 
A DÍAS CON TORM.ELEC. días 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 
A DÍAS CON NIEBLA días 2.00 1.20 0.50 0.20 0.50 1.20 1.60 2.50 2.70 5.00 2.50 3.00 22.90 
A DÍAS CON NEVADA días 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
A VISIBILIDAD DOMINANTE m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
                
 VIENTO               
D DIRECCIÓN DOMINANTE   NE  N  NE  NE  NE  N  N  N  NE  N  N  N  N 
D CALMAS % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
D VELOCIDAD MEDIA m/s 2.0  2.2  2.1  2.0  2.1  2.3  2.1  2.1  2.1  2.0  2.0  1.7  2.1  
D VELOCIDAD MÁXIMA m/s 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  
                
A  
Normales Climatológicas de la red sinóptica básica de superficie y estaciones climatológicas de primer orden, 
(1971-2000)        
  Estación Meteorológica "Represa Alemán" (Período de observación de 30 años)                
C 
Calculo de la Radiación Solar Instantánea en la República Mexicana. J.F. Zayas I.I. UNAM 472. 
1983             
D Atlas del agua de la República Mexicana. SARH                    
E Datos calculados.                        
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Gráficas climáticas, Tepotzotlán, Estado de México. 1971-2000.  
Elaboradas por el Dr. Víctor Armando Fuentes Freixanet. Laboratorio de Arquitectura Bioclimática. Departamento del Medio Ambiente. División de Ciencias y Artes para el Diseño. Universidad 
Autónoma Metropolitana. México.
 
 
Fig.2. Comportamiento de la temperatura anual de Tepotzotlán, Estado de México. 
 
 
Fig.4. Comportamiento de la precipitación y evaporación anual de Tepotzotlán, Estado de México. 
 
 
Fig.3. Comportamiento de la humedad anual de Tepotzotlán, Estado de México. 
 
 
Fig. 5. Comportamiento del índice ombrotérmico anual de Tepotzotlán, Estado de México. 
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Gráficas climáticas, Tepotzotlán, Estado de México. 1971-2000.  
 
Elaboradas por el Dr. Víctor Armando Fuentes Freixanet. Laboratorio de Arquitectura Bioclimática. Departamento del Medio Ambiente. División de Ciencias y Artes para el Diseño. Universidad 
Autónoma Metropolitana. México. 
 
 
Fig. 6. Comportamiento de  los días grado anual de Tepotzotlán, Estado de México. 
 
 
Fig.8. Comportamiento de la radiación solar anual de Tepotzotlán, Estado de México. 
 
Fig. 7. Comportamiento de la nubosidad anual de Tepotzotlán, Estado de México. 
 
 
Fig. 9. Comportamiento del viento anual de Tepotzotlán, Estado de México.
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lV.4 Edafología 
En la zona en estudio predominan dos unidades de suelos de acuerdo con el sistema de 
clasificación de FAO-UNESCO, que son Feozem y Vertisol, los primeros se localizan 
principalmente en la parte norte del municipio y corresponden a las partes altas de la Sierra 
de Tepotzotlán y en las partes más bajas y planas se encuentran los Vertisoles. También se 
encuentran algunas áreas con unidades de Litosoles, Luvisoles y Cambisoles en menor 
superficie dentro del área que ocupa el municipio. 1 
 Estos suelos tuvieron su origen en tres épocas diferentes de actividad volcánica. La 
primera está constituida por rocas extrusivas de las épocas terciaria y posterciaria, sin 
embargo, existen muchas variantes, las primeras rocas son de tipo andesítico, las segundas 
de tipo basáltico. Las terceras, son producto de erupciones volcánicas, lluvia de ceniza y 
sedimentación producida por la erosión; siendo este valle depósito de diversos materiales, 
en donde encontramos unos de los suelos más ricos, los verisoles. 
 
Fig. 10. Unidades de Suelos en el Municipio de Tepotzotlán, Estado de México (FAO-UNESCO).  
Fuente: Realizado por los autores. 
 
Fig. 11. Tipos de Rocas en el Municipio de Tepotzotlán, Estado de México (FAO-UNESCO).  
Fuente: Realizado por los autores. 
 Los suelos Feozem (H), del griego Phaeo; pardo y del ruso Zemlja, tierra. 
Literalmente tierra parda, son suelos de ladera.  
Son suelos que se encuentran en varias condiciones climáticas desde zonas semiáridas, 
hasta templadas y tropicales muy lluviosas, así como en diversos tipos de terrenos desde 
montañosos hasta planos. Pueden presentar cualquier tipo de vegetación en condiciones 
naturales.  
 Agrícolamente el rendimiento de estos suelos es bajo cuando estos se encuentran en 
laderas y se erosionan con mucha facilidad. Sin embargo, pueden utilizarse para el pastoreo 
o la ganadería con resultados aceptables.  
Los suelos Vertisoles (V), del latín Verto; voltear. Literalmente: suelo que se revuelve, que 
se voltea. 
 Esta unidad de suelos ocupa una superficie de 10,563.65 ha, equivalente al 50.59% 
del municipio. Son suelos que tienen, después de que los primeros 20 cm superiores han 
sido mezclados, 30% o más de arcilla en todos los horizontes, a una profundidad mínima de 
50 cm. Son pegajosos cuando están húmedos y duros cuando están secos (SARH, 1987).  
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 Estos suelos se han originado a partir de las areniscas, tobas e ígneas básicas, las 
cuales al ser intemperizadas forman materiales moderadamente finos (migajones arcillosos 
o arcillo- arenosos) o muy finos (arcillas) que confieren una textura arcillosa a los suelos 
(INEGI, 2000).  
 En el municipio de Tepotzotlán, los Vertisoles se encuentran entre las cotas de 2,300 
a los 2,450 m.s.n.m. en las partes bajas de los lomeríos de la Sierra de Tepotzotlán, así 
como en las partes planas se localizan en toda la parte sur y al este del municipio.  
Aptitud del Suelo  
 La principal aptitud del suelo en el municipio es el agropecuario; ocupa una superficie 
de 3,849.50 ha, el uso urbano a su vez ocupa una superficie de 2,018.35 ha.  
 
Aptitud  Superficie (Ha)  %  
Urbana muy baja, mediana y alta 
densidad  
2,018.35 16.03 
Agrícola  3,849.50 30.57 
Pecuario  3,800.61 30.18 
Forestal  2,924.37 23.22 
Total  12,592.83 100 
 
Tabla: 2..Aptitud del Suelo en el Municipio de Tepotzotlán.  
Fuente: Fuente: http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM15mexico/municipios/15095a.html 
  
 La mayoría de los suelos son altamente productivos para la agricultura, además de 
que existe agua en la mayor parte de los terrenos.  
Para el uso urbano, sus limitantes son la topografía por sus altas pendientes y en la zona 
sur del municipio por inundaciones, ocasionando un mayor costo en las construcciones.  
 
 
 
 
 
 
 
lV.5 Topografía 
El Municipio de Tepotzotlán se encuentra ubicado al oriente de la cuenca lacustre que está 
situada en la Provincia del Eje Neovolcánico y que cruza a la República Mexicana, y 
presenta diferentes altitudes mismas que van desde los 2,250 en las partes planas hasta los 
2,950 m.s.n.m. en las partes más altas y que corresponde al pico La Palma y al cerro Tres 
Cabezas.  
 El sistema orográfico del municipio es muy variado, en su mayor parte está integrado 
por un conjunto de cañadas, lomeríos y llanos circundados por una cadena montañosa 
denominada Sierra de Tepotzotlán, las principales formaciones geomorfológicas en el 
municipio son:  
 
● Sierra: conformada por la Sierra de Tepotzotlán.  
● Laderas: Las constituyen el pie de monte de la Sierra de Tepotzotlán hacia el sur, este y 
oeste de la Sierra.  
● Colinas: Están conformadas por los cerros en los extremos noreste y oeste del municipio.  
● Llanuras: Lo constituyen las tierras bajas del valle del Río Tepotzotlán, dedicadas 
principalmente a la agricultura, la que se ve amenazada últimamente por la urbanización. 
 
 En cuanto al análisis de pendientes es necesario mencionar que los rangos de mayor 
pendiente se ubican en las partes más altas de la Sierra de Tepotzotlán a partir de la cota 
2,500 las pendientes varían en un rango del 25 hasta el 45%; en la zona de lomeríos que se 
ubica al oeste del municipio, las pendientes son suaves entre 10 a 20%. La única planicie 
que existe en el municipio es la que se localiza al este y sureste, con una pendiente del 5%, 
siendo esta donde se asienta la cabecera municipal y otras localidades como San Mateo 
Xóloc y las Animas.  
 La cabecera del municipio, lugar donde se encuentra el Palacio de Gobierno, la plaza 
principal y el Antiguo Colegio de San Francisco Javier, hoy, Museo Nacional del Virreinato, 
fueron construidos sobre antiguos asentamientos prehispánicos ubicados en los valles al pie 
de la Sierra de Tepotzotlán. 
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lV.6 Hidrografía 
El acuífero del Valle de México se recarga básicamente con la infiltración de agua de lluvia, 
que se precipita sobre las sierras del poniente, sur y oriente de donde fluye hacia el centro 
de la zona. 
 Es importante tomar en cuenta que la recarga del acuífero es únicamente a través de 
la infiltración de agua a las capas profundas del subsuelo, proveniente de la precipitación 
que reciben de las sierras que rodean la antigua zona lacustre. También existe una zona de 
manantiales en la barranca del Gavillero, fuente del Río Tepeji que se han acondicionado 
como fuente de agua potable.  
 Los principales arroyos en la zona en estudio son: Alcaparrosa, el Chile Verde, 
Tejocote, la Piedra, los Ailes, los Coyotes, los Órganos, los Pocitos y Palo Redondo, el 
Aguaje, el Puerto, el Sauz, el Ojo de Agua, el Grande, la Muerta, el Salto, Agua Escondida, 
el Sobaco, el Capulín, el Laurel, Tierra Colorada y la Rosa, Hondo y el río Chiquito.  
 La zona en estudio pertenece a la Cuenca de México, la cual originalmente era una 
cuenca endorreica (cerrada), con problemas de drenaje, por lo que se abrió en el Siglo XIX 
el Tajo de Nochistongo para drenar la Cuenca hacia el Río Tula.  
Es importante aclarar que la mayoría de los ríos y zanjas se encuentran contaminados en 
niveles de abajo hasta prácticamente canales de aguas negras.  
 En el municipio se encuentran cinco subcuencas hidrológicas dentro del subsistema 
“Lago de Zumpango”, las cuales son: 
 
1) Subcuenca hidrológica de la presa “La Concepción”, con una capacidad de 12,500,000 
m3 de agua, de la cual se derivan el río Hondo de Tepotzotlán, que es afluente del río 
Cuautitlán y el río de la Zanja Real en el margen izquierdo, que llevan un curso de 
poniente a oriente. Este sistema hidrológico, representa la principal fuente de irrigación 
en los pueblos de Santiago Cuautlalpan. Santa Cruz, San Mateo Xóloc, Tepotzotlán y 
otros terrenos del municipio de Cuautitlán Izcalli. La superficie que se irriga a través de 
este sistema es de 1,857 ha. 
2) Subcuenca hidrológica del “Río Lanzarote”, nace en el manantial de El Sabino, ubicado 
en el casco de la Ex Hacienda de san Nicolás Lanzarote. Es afluente del río Hondo de 
Tepotzotlán, pero se distingue porque dentro del territorio municipal no se une al 
primero. 
3) Subcuenca de los arroyos Tierra Colorada, el Gavilán y el Capulín. Estos arroyos bajan 
por el costado oriental de la Sierra de Tepotzotlán y desembocan en el Río Cuautitlán, 
fuera del territorio municipal. 
4) Subcuenca hidrológica de “Los Dolores”. Este sistema está compuesto por 52 bordos o 
pequeñas represas, que funcionan como auxiliares en el riego de cultivos, abrevaderos 
para el ganado y criaderos de peces, especialmente en el pueblo de Los Dolores. 
También es de importancia el río que nace en el pinar, que se deriva de la presa "Los 
Molinos" y que sirve para dar punta de riego a más de 2,000 ha. y alimenta a más de 50 
bordos.  
5) Subcuenca hidrológica del “Río Tepeji” o “Río de la Mano”, que nace en la barranca de 
Gavillero, y el cual desemboca en la presa "La Requena", en el municipio de Tepeji de 
Ocampo en el Estado de Hidalgo y este a su vez alimenta al "río Tula", que adelante se 
convierte en el "río Moctezuma" y este en el río "Pánuco", que descarga sus aguas al 
Golfo de México (H. Ayuntamiento de Tepotzotlán, 1999). 2 
 
 La primera aun llega al museo Nacional del Virreinato, la segunda era la que 
alimentaba anteriormente al Antiguo Colegio de San Francisco Javier. (Castorena Gloria, 
2010). 
 Dada la orografía del municipio de Tepotzotlán, existen un sin número de 
escurrimientos y pequeños arroyos cuyo caudal se incrementa en la época de lluvias 
durante los meses de mayo a octubre. A pesar de este amplio sistema hidrológico, existen 
dificultades en el abastecimiento de agua potable para la población y problemas de 
contaminación de aguas generadas por las descargas de industrias y zonas habitacionales, 
sin tratamiento previo a canales de riego, arroyos, barrancas y ríos.  
 Es frecuente que las irregularidades en el terreno den lugar a pequeñas áreas que se 
encharcan en la época de lluvias. Estudios realizados para respaldar las obras de drenaje 
profundo, revelaron que el subsuelo de la Sierra de Tepotzotlán, al igual que el resto de la 
cuenca se encuentra saturado de agua, representando una gran riqueza que puede ser 
utilizada con un máximo provecho al pie de la sierra, donde es la zona de mayor infiltración.  
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lV.7 Principales ecosistemas 
La sierra de Tepotzotlán, comprende una superficie de 13,175 hectáreas, entre los 
municipios de Tepotzotlán y Huehuetoca; fue declarada Parque Estatal de Preservación 
Ecológica "Sierra de Tepotzotlán”, creado mediante decreto del Congreso Local y publicado 
en la “Gaceta de Gobierno” con fecha del 26 de mayo de 1977.  
 La mayor parte de esta superficie ha sido desincorporada del parque, ya que fue 
adquirida por la Secretaría de la Defensa Nacional para la práctica de actividades 
castrenses, formando parte del Campo Militar Número 37C.  
Existen áreas boscosas pobladas de encinos, madroños, arbustos, chaparros, zacates y 
hierbas de temporada; en las lomas abundan huizaches, palo dulce, membrillo y perlilla; 
cactáceas y agaves. En las márgenes del río hay gran variedad de árboles de: fresno, aile, 
sauce, tejocote, capulín, etcétera. También existe la reserva natural Xochitla con 70 
hectáreas. 
 La fauna es variada: coyote, conejo, liebre, zorrillo, tlacuache, tlacomiztle, hurón, 
ardilla, tuza, metoro, armadillo. Las aves: águila, zopilote, gavilán, correcaminos, codorniz, 
zenzontle, colibrí, lechuza y una gran variedad de aves migratorias.  Reptiles: víbora de 
cascabel, cincuate, hocico de puerco, lagartijas, escorpión, etcétera. Acuáticos: carpa, rana, 
sapo, ajolote. Insectos: hormigas, abejas, arañas, mariposas, entre otros.  
En cuanto a sus recursos naturales, existen algunas canteras de materiales no ferrosos: 
triturado de piedra; bancos de tepetate; además existen yacimientos de caolín y arcilla. 1 
 
lV.8 Vegetación 
 El conocimiento de las condiciones del arbolado en un área verde es fundamental 
para especificar las actividades correctivas y preventivas que deben ser llevadas a cabo, 
con el fin de protegerlo, conservarlo y mejorarlo. En este sentido, los inventarios de 
arbolado urbano son el procedimiento idóneo para obtener información precisa y confiable 
sobre las características de los árboles. 
 Un inventario forestal urbano, es un método o herramienta básica para obtener 
información necesaria que permite diagnosticar en forma práctica y efectiva su número, 
condición y distribución; anticipar y efectuar el mantenimiento preventivo y ayudar a tomar 
decisiones a corto mediano y largo plazo. Además, constituyen parte integral de un sistema  
 
de manejo para lograr una adecuada administración del recurso forestal urbano (Gutiérrez, 
1989; Gutiérrez 1997).  
 
lV.9 Inventario de la vegetación  
En la dasonomía urbana, los inventarios del arbolado urbano se consideran una 
herramienta indispensable de gran importancia, ya que son la base para la definición de las 
actividades de manejo (Benavides, 1989; Gutiérrez 1997).  
 Antes de llevar a cabo el inventario del arbolado en un área verde urbana, se debe 
determinar el presupuesto, recursos materiales y personal disponibles, y en función de ello 
establecer los objetivos del inventario. 
 Algunos objetivos que pueden ser planteados al momento de planear un inventario 
de arbolado pueden ser la generación de información integral que permita elaborar el 
programa de manejo del área verde, obtener únicamente datos básicos para conocer el 
estado físico y sanitario del arbolado o determinar el número de árboles con afectación por 
plagas, árboles de alto riesgo o que requieren ser podados. 
 En el caso de Tepotzotlán, se realizó un inventario del tipo “total”, ya que este es el 
más recomendable para obtener información integral del bosque urbano del área de 
estudio. De igual forma se hará énfasis en dos parámetros generales que nos ayudarán a 
obtener y conocer la mayor información posible, el levantamiento dasonómico y de manera 
muy general, el levantamiento fitosanitario. 
 En el levantamiento dasonómico se obtuvieron datos como: Nombre común: nombre 
con el que se conoce al árbol en la región; nombre científico: género y especie del árbol; 
altura total: tamaño total del árbol, desde su base hasta la rama más alta; altura de fuste 
limpio: distancia comprendida entre la base del tronco hasta las primeras ramas 
establecidas; diámetro de copa: distancia mayor entre dos puntos opuestos de la copa de 
un árbol pasando por su tronco; diámetro a la altura del pecho: medida de la 
circunferencia del tronco tomada a 1.3 m de su base; estado fitosanitario: tanto de las 
raíces como del tronco y copa del árbol; observaciones (en ellas se describe si existe 
algún parámetro a considerar siempre y cuando sea diferente a los mencionados 
anteriormente).  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 En el levantamiento fitosanitario se utilizaron criterios muy amplios a fin de otorgar 
atributos de valor a la condición fitosanitaria de cada uno de los ejemplares. Se 
determinaron las calificaciones de Bueno, Reglar y Malo, considerando la clasificación Mala 
como ejemplar candidato a derribo. En cada una de estas clasificaciones se analizaron 
factores tales como: raíz: Raíces superficiales dañadas, daño en la base del árbol, 
pudrición, espacio disponible; tronco: Heridas graves, heridas leves, rebrotes por poda o 
lluvia; copa: Malas podas, copa elevada, ramas muertas; y daño biológico: Muérdago, 
descortezadores, barrenadores, hongos (Carpófagos o cuerpos fructíferos), bacterias. 
 
lV.10 Metodología  
El trabajo se dividió en tres etapas como se presenta en la siguiente figura y se describe en 
los apartados siguientes.  
 
 
Fig. 12. Metodología seguida en el Estudio. Fuente: Elaborada por los autores. 
 
lV.10.1 Etapa de Gabinete  
Primero, se hizo una revisión bibliográfica para detectar las principales características de los 
árboles en el medio urbano y que permitiera mostrar las variables más sobresalientes que 
sirven para establecer un diagnóstico del estado actual de los árboles.  
Variables a medir de los árboles: 
lV.10.1.1 Altura. Para esto se utilizaron las siguientes herramientas: cinta métrica, 
plancheta dendrométrica, calculadora, lápiz y papel.  
Primero se colocó una pequeña estaca a un costado de la base del fuste, para anclar la 
cinta métrica, después se desenrolló la cinta a una distancia horizontal que permitiera 
observar la base y la parte más alta del follaje. Con la plancheta dendrométrica se 
observó un punto de referencia en el fuste y con la plomada en cero se fue inclinando 
levemente el aparato hasta llegar a la parte más alta del ejemplar, paso siguiente, del 
punto de referencia se puso la plancheta con la plomada en cero y se fue bajando 
gradualmente hasta la base del fuste.  
El resultado fue dos ángulos, a los cuales se les aplicó la función tangente se sumaron 
los valores y se multiplicaron por la distancia del punto de observación a la base de árbol 
para obtener la altura. H = DH (Tan θ + Tan β) Dónde: H = Altura del árbol en 
metros. DH = Distancia horizontal al árbol. Θ = Ángulo del observador al ápice del árbol. 
Β = Ángulo del observador a la base del árbol.  
Para el caso de árboles, menores a dos metros la medición fue directa, colocando en la 
parte superior del follaje un extremo de la cinta métrica y siguiendo una trayectoria 
vertical al suelo se midió la lectura de la cinta.  
lV.10.1.2 Diámetro a la altura del pecho (DAP). Para esto se utilizó una cinta métrica, 
la cual se colocó alrededor del fuste del árbol a una altura de 1.3 m, el resultado se 
dividió entre 3.1416, para obtener el diámetro en mm. En el caso de ejemplares menores 
a esta altura, se midió la rama principal y el resultado se dividió entre 3.1416.  
lV.10.1.3 Follaje. Para determinar si el follaje era denso, semidenso o escaso, se utilizó 
el siguiente criterio, para ejemplares adultos, con copas bien definidas, que presentaran 
más de 3⁄4 partes de la copa cono follaje se consideró follaje denso. Menos de 3⁄4 partes 
de la copa con follaje semidenso, y menos de 1⁄4 parte de la copa sin follaje escaso.  
lV.10.1.4 Inclinación del fuste con respecto de la vertical. Se utilizó la plancheta 
dendrométrica, a una distancia del ejemplar a medir que permitiera trazar 
imaginariamente una recta vertical, se determinó a criterio de observación, los grados 
que se alejaba de la vertical.  
lV.10.1.5 Estado físico del fuste. Inspección directa a lo largo del fuste para detectar 
alguna imperfección como heridas provocadas por daño mecánico, áreas de corteza 
ausente, cavidades, vandalismo (cuando se observan marcas provocadas con objetos 
punzocortantes, evidencia de que lo anillaron para secarlo, clavos, etc.).  
lV.10.1.6 Raíces expuestas. Para detectar algún daño en la estructura de anclaje del 
árbol, se observó si esta afloraba a la superficie y si presenta cortes, si no afloro a la 
superficie se marcó como raíces no expuestas.  
lV.10.1.7 Plagado o enfermo. De manera general se observó el follaje de los árboles 
para detectar la presencia de plantas parasitas (muérdago o paixtle), o cualquier otro 
organismo parasito, también para detectar la presencia de alguna enfermedad, 
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observando el color del follaje.  
lV.10.1.8 Copa balanceada. Para determinar esto, se observó que el follaje guardara un 
equilibrio, si presentaba más del 30 % del follaje cargado en una dirección o cargado en 
algún extremo de la copa, se marcó como copa desbalanceada.  
lV.10.1.9 Estado físico. Para el caso de ejemplares con buen aspecto, vigorosos, con 
buena conformación del fuste, inclinación del fuste con respecto de la vertical nula, sin 
plaga, sin raíces expuestas se consideró como árbol en buen estado físico. Para 
ejemplares vigorosos, con alguna malformación del fuste, con inclinación menor a 10 
grados, sin raíces expuestas, se consideró en regular estado físico (con algún 
tratamiento mecánico se puede corregir). Para el caso de ejemplares con poco vigor, 
mala conformación del fuste, inclinación del fuste con respecto de la vertical mayor a 20 
grados, que presentaron daño que no se puede corregir mecánicamente se consideraron 
árboles en malas condiciones. Por último, los ejemplares secos. 
lV.10.1.10 Árboles jóvenes, maduros y senescentes. Con la finalidad de agruparlos 
por su etapa de desarrollo se clasificaron en tres clases; jóvenes árboles que no tiene 
copa bien definida, maduros; ejemplares con copa bien definida que han alcanzado su 
talla normal, seniles: ejemplares que muestran contracción de copa, que por sus 
características se aprecie que están en las últimas etapas.  
lV.10.1.11 Árboles interfiriendo cableado aéreo. Una de las principales afectaciones 
que sufre los arboles es la que se provoca cuando el follaje es atravesado por cableado 
aéreo de conducción eléctrica, por lo que se observó de manera directa si la copa es 
atravesada por líneas de conducción eléctrica, telefónica u otra.  
lV.10.1.12 Árboles levantando banqueta. Por el poco espacio de crecimiento que 
muestran algunos ejemplares es muy común que las raíces levanten banqueta, por lo 
que se observó de manera directa si se presentó este fenómeno.  
 
lV.11 Etapa de Campo  
lV.11.1 Inventario  
Para realizar el inventario de las especies arbóreas, se fue asignando una clave, árbol por 
árbol, dependiendo de la especie y el sitio. Para esto se utilizaron hojas de papel 
enumeradas para identificar a cada individuo progresivamente hasta completar el área de 
estudio. Paso siguiente, se fue llenando el formato de campo con las variables arriba 
descritas, este procedimiento, se siguió árbol por árbol.  
Materiales: cinta métrica, estaca, plancheta dendrométrica, calculadora, cámara fotográfica, 
lápiz y papel. 
 
lV.12 Etapa de gabinete  
Análisis de la información: 
Para describir y analizar las características del conjunto de árboles observados en la etapa 
de campo, se utilizó la información del inventario, se vertió en una hoja de cálculo en Excel 
para contabilizar la cantidad de árboles por especie. Con base en esta información se 
estableció el diagnóstico y el estado actual que guarda el conjunto de árboles.  
  
 
Fig. 13. Ejemplo de los croquis elaborados en campo y de la información recabada durante el levantamiento. 
Fuente: Elaborado por los autores. 
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lV.13 Zonificación 
La zonificación es parte del proceso de ordenamiento, el cual, consiste en definir zonas con 
un manejo o destino homogéneo que en el futuro serán sometidas a normas de uso, a fin de 
cumplir los objetivos para el área. El modelo de zonificación es útil para distintos tipos de 
uso seleccionados, lo que implica una homogenización previa de las variables a detectar en 
sitio y un trabajo claro con respecto a la recopilación y análisis de esa información.  
 Considerando la magnitud del proyecto a intervenir en el municipio de Tepotzotlán, 
se determinó zonificar el polígono de actuación en cinco zonas:  
 
Zona 1: Centro Histórico de Tepotzotlán. Esta zona abarca el Atrio de los Olivos del Antiguo 
Colegio de san Francisco Javier; así como las plazas y explanadas que se encuentran en el 
centro del pueblo. 
Zona 2: Acequia Real 
Zona 3: Avenida del trabajo. 
Zona 4: Avenida del balneario; y 
Zona 5: Par vial, abarcando la Avenida Insurgentes y la Avenida Benito Juárez. 
 
 De esta forma, podemos subdividir el polígono de acción y procesar y analizar los 
datos específicamente a cada uno de los diferentes proyectos detonadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 14. Zonificación del polígono a intervenir en el Municipio de Tepotzotlán, Estado de México  
(FAO-UNESCO). Fuente: Realizado por los autores. 
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Tabla. 3. Listado de árboles presentes en el polígono de actuación en Tepotzotlán. (Situación actual, diciembre de 2016).  
 
 
Especialización en Diseño, Planificación y Conservaciones de Paisajes y Jardines 
Levantamiento Florístico del Polígono de acción de Tepotzotlán, Estado de México. 
Tepotzotlán, Patrimonio Natural y Cultural. 
Zona del proyecto Número 
Clave del 
ejemplar 
Nombre común Nombre científico 
 Altura 
total (m)  
 Altura de 
fuste limpio 
(m)  
 Diámetro 
de copa 
(m)  
 Diámetro a 
la altura del 
pecho (m)  
Estado 
fitosanitario 
Observaciones 
Centro histórico 1 Li 101 Trueno Ligustrum lucidum  3.50   1.10   4.00   0.25  Bueno   
Centro histórico 2 Li 102 Trueno Ligustrum lucidum  3.50   1.10   4.00   0.25  Bueno   
Centro histórico 3 Li 103 Trueno Ligustrum lucidum  3.50   1.10   4.00   0.25  Bueno   
Centro histórico 4 LI 104 Trueno Ligustrum lucidum  3.50   1.10   4.00   0.25  Bueno   
Centro histórico 5 Li 105 Trueno Ligustrum lucidum  3.50   1.10   4.00   0.25  Bueno   
Centro histórico 6 Li 106 Trueno Ligustrum lucidum  3.50   1.10   4.00   0.25  Bueno   
Centro histórico 7 Li 107 Trueno Ligustrum lucidum  3.50   0.40   2.00   0.10  Bueno   
Centro histórico 8 Li 108 Trueno Ligustrum lucidum  4.00   2.30   2.00   0.15  Bueno   
Centro histórico 9 Cm 1 Cedro limón Cupressus macrocarpa  1.60   0.20   0.40   0.03  Bueno   
Centro histórico 10 Cm 2 Cedro limón Cupressus macrocarpa  2.00   0.20   0.40   0.03  Bueno   
Centro histórico 11 Cm 3 Cedro limón Cupressus macrocarpa  1.00   0.20   0.40   0.03  Bueno   
Centro histórico 12 Li 109 Trueno Ligustrum lucidum  3.50   1.10   4.00   0.25  Bueno   
Centro histórico 13 Li 110 Trueno Ligustrum lucidum  3.50   1.60   3.00   0.25  Bueno   
Centro histórico 14 Li 111 Trueno Ligustrum lucidum  3.50   1.60   2.50   0.25  Bueno   
Centro histórico 15 Li 112 Trueno Ligustrum lucidum  3.50   1.60   3.00   0.25  Bueno   
Centro histórico 16 Cm 4 Cedro limón Cupressus macrocarpa  2.00   0.20   0.40   0.03  Bueno   
Centro histórico 17 Cm 5 Cedro limón Cupressus macrocarpa  3.50   1.60   3.00   0.25  Bueno   
Centro histórico 18 Li 113 Trueno Ligustrum lucidum  3.50   1.60   3.00   0.25  Bueno   
Centro histórico 19 Cm 6 Cedro limón Cupressus macrocarpa  3.50   1.60   3.00   0.25  Bueno   
Centro histórico 20 Cm 7 Cedro limón Cupressus macrocarpa  3.50   1.60   3.00   0.25  Bueno   
Centro histórico 21 Cm 8 Cedro limón Cupressus macrocarpa  3.50   1.60   3.00   0.25  Bueno   
Centro histórico 22 Li 114 Trueno Ligustrum lucidum  3.50   1.60   3.00   0.25  Bueno   
Centro histórico 23 Cm 9 Cedro limón Cupressus macrocarpa  3.50   1.60   3.00   0.25  Bueno   
Centro histórico 24 Cm 10 Cedro limón Cupressus macrocarpa  3.50   1.60   3.00   0.25  Bueno   
Centro histórico 25 To 1 Thuja Thuja occidentalis  1.00   0.15   0.50   0.03  Bueno   
Centro histórico 26 Pt 1 Álamo temblón Populus tremuloides  9.00   4.00   6.00   0.50  Bueno   
Centro histórico 27 Cs 45 Ciprés italiano Cupressus sempervirens  8.00   1.20   2.00   0.20  Bueno   
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Centro histórico 28 Cm 11 Cedro limón Cupressus macrocarpa  1.80   0.50   0.50   0.03  Bueno   
Centro histórico 29 Cm 12 Cedro limón Cupressus macrocarpa  1.10   1.00   0.50   0.03  Bueno   
Centro histórico 30 Li 115 Trueno Ligustrum lucidum  3.50   2.00   3.00   0.25  Bueno   
Centro histórico 31 Cs 46 Ciprés italiano Cupressus sempervirens  8.00   1.00   2.00   0.20  Bueno   
Centro histórico 32 To 2 Thuja Thuja occidentalis  1.50   0.10   0.50   0.03  Bueno   
Centro histórico 33 Li 116 Trueno Ligustrum lucidum  3.00   2.00   3.00   0.25  Bueno   
Centro histórico 34 To 3 Thuja Thuja occidentalis  1.50   0.10   0.50   0.03  Bueno   
Centro histórico 35 To 4 Thuja Thuja occidentalis  1.50   0.10   0.50   0.03  Bueno   
Centro histórico 36 Li 117 Trueno Ligustrum lucidum  3.00   1.00   4.00   0.40  Bueno   
Centro histórico 37 Tt 7 Codo de fraile Thevetia thevetioides  5.00   1.00   5.00   0.50  Bueno   
Centro histórico 38 To 5 Thuja Thuja occidentalis  1.50   0.10   0.50   0.03  Bueno   
Centro histórico 39 To 6 Thuja Thuja occidentalis  1.50   0.10   0.50   0.03  Bueno   
Centro histórico 40 Tt 8 Codo de fraile Thevetia thevetioides  8.00   2.00   7.00   0.50  Bueno   
Centro histórico 41 Cl 23 Cedro Blanco Cupressus lindleyi  14.00   2.50   7.00   0.65  Bueno   
Centro histórico 42 To 7 Thuja Thuja occidentalis  1.00   0.20   0.70   0.03  Bueno   
Centro histórico 43 To 8 Thuja Thuja occidentalis  1.00   0.20   0.70   0.03  Bueno   
Centro histórico 44 To 9 Thuja Thuja occidentalis  1.00   0.20   0.70   0.03  Bueno   
Centro histórico 45 To 10 Thuja Thuja occidentalis  1.00   0.20   0.70   0.03  Bueno   
Centro histórico 46 To 11 Thuja Thuja occidentalis  1.00   0.20   0.70   0.03  Bueno   
Centro histórico 47 To 12 Thuja Thuja occidentalis  1.00   0.20   0.70   0.03  Bueno   
Centro histórico 48 To 13 Thuja Thuja occidentalis  1.00   0.20   0.70   0.03  Bueno   
Centro histórico 49 Pt 2 Álamo temblón Populus tremuloides  11.00   7.00   7.00   0.25  Bueno   
Centro histórico 50 Li 118 Trueno Ligustrum lucidum  3.50   2.00   3.00   0.25  Bueno   
Centro histórico 51 Li 119 Trueno Ligustrum lucidum  3.50   2.00   3.00   0.25  Bueno   
Centro histórico 52 Li 120 Trueno Ligustrum lucidum  3.50   2.00   3.00   0.25  Bueno   
Centro histórico 53 Pt 3 Álamo temblón Populus tremuloides  11.00   5.00   4.00   0.40  Bueno   
Centro histórico 54 Tm 2 Ahuehuete Taxodium mucronatum  6.00   3.00   5.00   0.25  Bueno   
Centro histórico 55 Pc 1 Palma canaria Phoenix canariensis  9.00   7.00   7.00   0.80  Bueno   
Centro histórico 56 Wr 1 Palma washingtonia Washingtonia robusta  9.00   7.00   7.00   0.80  Bueno   
Centro histórico 57 Pt 4 Álamo temblón Populus tremuloides  11.00   5.00   4.00   0.40  Bueno   
Centro histórico 58 Ec 2 Colorín Erythrina coralloides  9.00   2.00   4.00   0.80  Bueno Desmochado 
Centro histórico 59 Qu 1 Encino Quercus spp  3.00   1.20   0.60   0.03  Bueno   
Centro histórico 60 Wr 2 Palma washingtonia Washingtonia robusta  13.00   1.00   7.00   0.40  Bueno   
Centro histórico 61 Wr 3 Palma washingtonia Washingtonia robusta  13.00   11.00   7.00   0.40  Bueno   
Centro histórico 62 Ci 1 Limón Citrus limon  4.50   1.70   4.00   0.05  Bueno Bifurcado 
Centro histórico 63 Pc 2 Palma canaria Phoenix canariensis  9.00   7.00   7.00   0.80  Bueno   
Centro histórico 64 Tn 11 Tocón N/A  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A    
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Centro histórico 65 Tn 12 Tocón N/A  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A    
Centro histórico 66 Wr 4 Palma washingtonia Washingtonia robusta  13.00   13.00   11.00   2.00  Bueno   
Centro histórico 67 Tn 13 Tocón N/A  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A    
Centro histórico 68 Wr 5 Palma washingtonia Washingtonia robusta  2.00   1.00   2.50   0.40  Bueno   
Centro histórico 69 Li 121 Trueno Ligustrum lucidum  3.00   1.50   3.00   0.15  Bueno   
Centro histórico 70 Cm 13 Cedro limón Cupressus macrocarpa  3.00   1.20   1.00   0.15  Bueno   
Centro histórico 71 Cm 14 Cedro limón Cupressus macrocarpa  3.50   1.70   3.00   0.15  Bueno   
Centro histórico 72 Cm 15 Cedro limón Cupressus macrocarpa  3.00   1.70   2.00   0.15  Regular Ramas secas 
Centro histórico 73 Cm 16 Cedro limón Cupressus macrocarpa  3.50   1.50   3.00   0.10  Bueno   
Centro histórico 74 Li 122 Trueno Ligustrum lucidum  6.00   0.80   4.00   0.30  Bueno   
Centro histórico 75 Li 123 Trueno Ligustrum lucidum  3.00   2.00   3.00   0.15  Bueno   
Centro histórico 76 Li 124 Trueno Ligustrum lucidum  3.00   2.00   3.00   0.15  Bueno   
Centro histórico 77 Jm 3 Jacaranda Jacaranda mimosifolia  12.00   2.00   18.00   0.40  Bueno   
Centro histórico 78 Li 125 Trueno Ligustrum lucidum  3.00   2.00   2.00   0.15  Bueno   
Centro histórico 79 Li 126 Trueno Ligustrum lucidum  4.00   2.00   3.00   0.15  Bueno   
Centro histórico 80 Jm 4 Jacaranda Jacaranda mimosifolia  11.00   2.00   8.00   0.30  Bueno   
Centro histórico 81 Jm 5 Jacaranda Jacaranda mimosifolia  12.00   N/A   13.00   0.40  Bueno   
Centro histórico 82 Jm 6 Jacaranda Jacaranda mimosifolia  12.00   1.20   13.00   0.40  Bueno   
Centro histórico 83 Ye 1 Yuca Yuca elephantipes  7.00   1.70   4.00   0.40  Bueno   
Centro histórico 84 Jm 7 Jacaranda Jacaranda mimosifolia  8.00   1.70   10.00   0.40  Bueno   
Centro histórico 85 Jm 8 Jacaranda Jacaranda mimosifolia  7.00   3.00   6.00   0.30  Bueno   
Centro histórico 86 Jm 9 Jacaranda Jacaranda mimosifolia  7.00   3.00   6.00   0.30  Bueno   
Centro histórico 87 Jm 10 Jacaranda Jacaranda mimosifolia  12.00   10.00   6.00   0.40  Regular Mal podado 
Centro histórico 88 Cm 17 Cedro limón Cupressus macrocarpa  6.00   1.00   3.00   0.20  Bueno   
Centro histórico 89 Cc 1 Escobillón rojo Callistemon citrinus  3.00   0.30   1.50   0.10  Bueno   
Centro histórico 90 Li 127 Trueno Ligustrum lucidum  4.00   2.00   3.00   0.15  Bueno   
Centro histórico 91 Li 128 Trueno Ligustrum lucidum  4.00   2.00   3.00   0.15  Bueno   
Centro histórico 92 Li 129 Trueno Ligustrum lucidum  4.00   2.00   3.00   0.15  Bueno   
Centro histórico 93 Li 130 Trueno Ligustrum lucidum  4.00   2.00   3.00   0.15  Bueno   
Centro histórico 94 Li 131 Trueno Ligustrum lucidum  4.00   0.50   1.50   0.10  Bueno   
Centro histórico 95 Li 132 Trueno Ligustrum lucidum  1.50   N/A   1.00   0.05  Bueno   
Centro histórico 96 Cm 18 Cedro limón Cupressus macrocarpa  1.00   0.20   3.00   0.15  Bueno   
Centro histórico 97 Li 133 Trueno Ligustrum lucidum  4.00   2.00   3.00   0.15  Bueno   
Centro histórico 98 Li 134 Trueno Ligustrum lucidum  4.00   2.00   3.00   0.15  Bueno   
Centro histórico 99 Li 135 Trueno Ligustrum lucidum  4.00   2.00   3.00   0.15  Bueno   
Centro histórico 100 Li 136 Trueno Ligustrum lucidum  4.00   3.00   3.00   0.15  Bueno   
Centro histórico 101 Li 137 Trueno Ligustrum lucidum  4.00   2.00   3.00   0.15  Bueno   
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Centro histórico 102 Li 138 Trueno Ligustrum lucidum  4.00   2.00   3.00   0.15  Bueno   
Centro histórico 103 Li 139 Trueno Ligustrum lucidum  4.00   2.00   3.00   0.15  Bueno   
Centro histórico 104 Li 140 Trueno Ligustrum lucidum  4.00   2.00   3.00   0.15  Bueno   
Centro histórico 105 Li 141 Trueno Ligustrum lucidum  4.00   2.00   3.00   0.15  Bueno   
Centro histórico 106 Li 142 Trueno Ligustrum lucidum  4.00   3.00   3.00   0.15  Bueno   
Centro histórico 107 Cl 24 Cedro Blanco Cupressus lindleyi  5.00   0.50   2.00   0.15  Bueno   
Centro histórico 108 Pa 1 Álamo blanco Populus alba  4.00   2.00   4.00   0.15  Bueno   
Centro histórico 109 Pa 2 Álamo blanco Populus alba  4.00   2.00   4.00   0.15  Bueno   
Centro histórico 110 Pa 3 Álamo blanco Populus alba  4.00   2.00   4.00   0.15  Bueno   
Centro histórico 111 Pa 4 Álamo blanco Populus alba  4.00   2.00   4.00   0.15  Bueno   
Centro histórico 112 Pa 5 Álamo blanco Populus alba  4.00   2.00   4.00   0.15  Bueno   
Centro histórico 113 Pa 6 Álamo blanco Populus alba  4.00   2.00   4.00   0.15  Bueno   
Centro histórico 114 Pa 7 Álamo blanco Populus alba  4.00   2.00   4.00   0.15  Bueno   
Centro histórico 115 Li 143 Trueno Ligustrum lucidum  3.00   1.50   3.00   0.15  Bueno   
Centro histórico 116 Li 144 Trueno Ligustrum lucidum  3.00   1.50   3.00   0.15  Bueno   
Centro histórico 117 Li 145 Trueno Ligustrum lucidum  3.00   1.50   3.00   0.15  Bueno   
Centro histórico 118 Li 146 Trueno Ligustrum lucidum  3.00   1.50   3.00   0.15  Bueno   
Centro histórico 119 Li 147 Trueno Ligustrum lucidum  3.00   1.50   3.00   0.15  Bueno   
Centro histórico 120 Li 148 Trueno Ligustrum lucidum  3.00   1.50   3.00   0.15  Bueno   
Centro histórico 121 Bg 9 Bugambilia Bougainvillea glabra  2.00   0.60   1.00   0.10  Bueno   
Centro histórico 122 Bg 10 Bugambilia Bougainvillea glabra  2.00   0.60   1.00   0.10  Bueno   
Centro histórico 123 Bg 11 Bugambilia Bougainvillea glabra  2.00   0.60   1.00   0.10  Bueno   
Centro histórico 124 Li 149 Trueno Ligustrum lucidum  3.00   1.50   3.00   0.15  Bueno   
Centro histórico 125 Li 150 Trueno Ligustrum lucidum  3.00   1.50   3.00   0.15  Bueno   
Centro histórico 126 Li 151 Trueno Ligustrum lucidum  3.00   1.50   3.00   0.15  Bueno   
Centro histórico 127 Li 152 Trueno Ligustrum lucidum  3.00   1.50   3.00   0.15  Bueno   
Centro histórico 128 Li 153 Trueno Ligustrum lucidum  3.00   1.50   3.00   0.15  Bueno   
Centro histórico 129 Li 154 Trueno Ligustrum lucidum  3.00   1.50   3.00   0.15  Bueno   
Centro histórico 130 Bg 12 Bugambilia Bougainvillea glabra  2.00   0.60   1.00   0.10  Bueno   
Acequia real 131 Li 155 Trueno Ligustrum lucidum  3.00   1.60   1.50   0.05  Bueno   
Acequia real 132 Fu 58 Fresno Fraxinus uhdei  13.00   5.00   11.00   0.80  Bueno   
Acequia real 133 Fu 59 Fresno Fraxinus uhdei  10.00   4.00   3.00   0.30  Bueno   
Acequia real 134 Fu 60 Fresno Fraxinus uhdei  11.50   2.50   8.00   0.60  Regular   
Acequia real 135 Tn 14 Tocón N/A  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A    
Acequia real 136 Li 156 Trueno Ligustrum lucidum  2.00   1.00   1.50   0.10  Bueno   
Acequia real 137 Li 157 Trueno Ligustrum lucidum  3.00   1.30   1.50   0.10  Bueno   
Acequia real 138 Eu 1 Eucalipto Eucaliptus spp  13.00   3.00   12.00   1.10  Bueno   
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Acequia real 139 Ce 8 Casuarina Casuarina equisetifolia  13.00   5.00   10.00   0.80  Bueno   
Acequia real 140 Sm 339 Pirul Schinus molle  12.00   1.80   12.00   1.20  Bueno   
Acequia real 141 Fu 61 Fresno Fraxinus uhdei  6.00   2.00   3.00   0.15  Bueno   
Acequia real 142 Ec 3 Colorín Erythrina coralloides  0.60   0.30   0.40   0.10  Regular Mal podado 
Atrio de los olivos 143 Li 17 Trueno Ligustrum lucidum  10.00   2.30   6.00   0.40  Bueno   
Atrio de los olivos 144 Li 18 Trueno Ligustrum lucidum  7.00   1.00   4.00   0.10  Bueno   
Atrio de los olivos 145 LI 19 Trueno Ligustrum lucidum  11.00   5.00   8.00   0.25  Bueno   
Atrio de los olivos 146 M 22 Muerto N/A  N/A   N/A   N/A   N/A  Muerto   
Atrio de los olivos 147 Li 20 Trueno Ligustrum lucidum  11.00   6.00   6.00   0.30  Bueno   
Atrio de los olivos 148 Li 21 Trueno Ligustrum lucidum  11.00   2.00   7.00   0.30  Bueno   
Atrio de los olivos 149 Li 22 Trueno Ligustrum lucidum  7.00   5.00   5.00   0.15  Bueno Bifurcado 
Atrio de los olivos 150 Oe 1 Olivo Olea europaea  9.00   2.50   6.00   0.20  Bueno   
Atrio de los olivos 151 Li 23 Trueno Ligustrum lucidum  11.00   1.70   6.00   0.40  Bueno   
Atrio de los olivos 152 Pp 1 Durazno Prunus persica  2.50   1.50   2.00   0.03  Bueno   
Atrio de los olivos 153 Cl 3 Cedro blanco Cupressus lindleyi  13.00   7.00   8.00   0.35  Bueno   
Atrio de los olivos 154 Li 24 Trueno Ligustrum lucidum  11.00   1.60   7.00   0.40  Bueno Bifurcado 
Atrio de los olivos 155 M 23 Muerto N/A  N/A   N/A   N/A   N/A  Muerto   
Atrio de los olivos 156 Fu 35 Fresno Fraxinus uhdei  15.00   8.00   12.00   0.60  Bueno   
Atrio de los olivos 157 Li 25 Trueno Ligustrum lucidum  10.00   1.80   7.00   0.35  Bueno   
Atrio de los olivos 158 Li 26 Trueno Ligustrum lucidum  11.00   1.70   12.00   0.40  Bueno   
Atrio de los olivos 159 Li 27 Trueno Ligustrum lucidum  11.00   3.00   8.00   0.25  Bueno   
Atrio de los olivos 160 Li 28 Trueno Ligustrum lucidum  10.00   2.50   7.00   0.40  Bueno   
Atrio de los olivos 161 Li 29 Trueno Ligustrum lucidum  10.00   2.00   6.00   0.40  Bueno   
Atrio de los olivos 162 Li 30 Trueno Ligustrum lucidum  11.00   8.00   8.00   0.25  Bueno   
Atrio de los olivos 163 Fu 36 Fresno Fraxinus uhdei  14.00   8.00   5.00   0.35  Bueno   
Atrio de los olivos 164 Li 31 Trueno Ligustrum lucidum  4.00   1.50   1.00   0.03  Bueno   
Atrio de los olivos 165 Li 32 Trueno Ligustrum lucidum  11.00   7.00   6.00   0.20  Bueno   
Atrio de los olivos 166 Li 33 Trueno Ligustrum lucidum  3.00   0.50   1.00   0.01  Bueno   
Atrio de los olivos 167 Li 34 Trueno Ligustrum lucidum  11.00   1.90   5.00   0.40  Bueno   
Atrio de los olivos 168 Pp 2 Durazno Prunus persica  5.00   2.00   3.00   0.10  Bueno   
Atrio de los olivos 169 Cl 4 Cedro blanco Cupressus lindleyi  15.00   6.00   7.00   1.00  Bueno   
Atrio de los olivos 170 Cl 5 Cedro blanco Cupressus lindleyi  17.00   10.00   7.00   1.00  Bueno   
Atrio de los olivos 171 Cl 6 Cedro blanco Cupressus lindleyi  11.00   6.00   2.00   0.25  Bueno   
Atrio de los olivos 172 Cl 7 Cedro blanco Cupressus lindleyi  12.00   8.00   3.00   0.40  Bueno   
Atrio de los olivos 173 Li 35 Trueno Ligustrum lucidum  5.00   3.00   4.00   0.10  Bueno   
Atrio de los olivos 174 Pp 3 Durazno Prunus persica  3.00   1.60   1.50   0.10  Bueno   
Atrio de los olivos 175 Li 36 Trueno Ligustrum lucidum  10.00   5.00   6.00   0.40  Bueno   
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Atrio de los olivos 176 Oe 2 Olivo Olea europaea  7.00   N/A   7.00   0.40  Bueno   
Atrio de los olivos 177 Fu 37 Fresno Fraxinus uhdei  13.00   6.00   9.00   0.60  Bueno   
Atrio de los olivos 178 Cl 8 Cedro blanco Cupressus lindleyi  15.00   8.00   4.00   0.70  Bueno   
Atrio de los olivos 179 Li 37 Trueno Ligustrum lucidum  6.00   2.50   5.00   0.15  Bueno   
Atrio de los olivos 180 Pp 4 Durazno Prunus persica  2.10   N/A   1.50   0.05  Regular Mal podado 
Atrio de los olivos 181 Li 38 Trueno Ligustrum lucidum  10.00   3.50   8.00   0.35  Bueno   
Atrio de los olivos 182 Li 39 Trueno Ligustrum lucidum  10.00   3.50   8.00   0.35  Bueno   
Atrio de los olivos 183 Li 40 Trueno Ligustrum lucidum  10.00   3.50   8.00   0.35  Bueno   
Atrio de los olivos 184 Li 41 Trueno Ligustrum lucidum  10.00   3.50   8.00   0.35  Bueno   
Atrio de los olivos 185 Li 42 Trueno Ligustrum lucidum  10.00   3.50   8.00   0.35  Bueno   
Atrio de los olivos 186 Li 43 Trueno Ligustrum lucidum  10.00   3.50   8.00   0.35  Bueno   
Atrio de los olivos 187 Li 44 Trueno Ligustrum lucidum  10.00   3.50   8.00   0.35  Bueno   
Atrio de los olivos 188 Li 45 Trueno Ligustrum lucidum  10.00   3.50   8.00   0.35  Bueno   
Atrio de los olivos 189 Li 46 Trueno Ligustrum lucidum  10.00   3.50   8.00   0.35  Bueno   
Atrio de los olivos 190 LI 47 Trueno Ligustrum lucidum  10.00   3.50   8.00   0.35  Bueno   
Atrio de los olivos 191 Li 48 Trueno Ligustrum lucidum  10.00   3.50   8.00   0.35  Bueno   
Atrio de los olivos 192 Li 49 Trueno Ligustrum lucidum  10.00   3.50   8.00   0.35  Bueno   
Atrio de los olivos 193 Li 50 Trueno Ligustrum lucidum  10.00   3.50   8.00   0.35  Bueno   
Atrio de los olivos 194 Li 51 Trueno Ligustrum lucidum  10.00   3.50   8.00   0.35  Bueno   
Atrio de los olivos 195 Cl 9 Cedro blanco Cupressus lindleyi  10.00   4.00   5.00   0.15  Bueno   
Atrio de los olivos 196 Cl 10 Cedro blanco Cupressus lindleyi  19.00   9.00   6.00   0.90  Bueno   
Atrio de los olivos 197 M 24 Muerto N/A  N/A   N/A   N/A   N/A  Muerto   
Atrio de los olivos 198 M 25 Muerto N/A  N/A   N/A   N/A   N/A  Muerto   
Atrio de los olivos 199 Fu 38 Fresno Fraxinus uhdei  2.00   N/A   1.00   N/A  Bueno   
Atrio de los olivos 200 Li 52 Trueno Ligustrum lucidum  10.00   1.00   7.00   0.35  Bueno   
Atrio de los olivos 201 Li 53 Trueno Ligustrum lucidum  10.00   5.00   7.00   0.25  Bueno   
Atrio de los olivos 202 Li 54 Trueno Ligustrum lucidum  10.00   2.30   8.00   0.35  Bueno   
Atrio de los olivos 203 Fu 39 Fresno Fraxinus uhdei  14.00   5.00   12.00   1.00  Bueno   
Atrio de los olivos 204 Li 55 Trueno Ligustrum lucidum  10.00   3.50   5.00   0.25  Bueno   
Atrio de los olivos 205 Li 56 Trueno Ligustrum lucidum  10.00   3.50   5.00   0.25  Bueno   
Atrio de los olivos 206 Oe 3 Olivo Olea europaea  5.00   N/A   5.00   N/A  Bueno   
Atrio de los olivos 207 Li 57 Trueno Ligustrum lucidum  10.00   2.00   8.00   0.35  Bueno   
Atrio de los olivos 208 Li 58 Trueno Ligustrum lucidum  8.00   1.20   4.00   0.20  Bueno   
Atrio de los olivos 209 Fu 40 Fresno Fraxinus uhdei  13.00   7.00   9.00   0.40  Bueno   
Atrio de los olivos 210 Li 59 Trueno Ligustrum lucidum  9.00   1.00   3.00   0.15  Bueno   
Atrio de los olivos 211 Li 60 Trueno Ligustrum lucidum  8.00   6.00   3.00   0.15  Bueno   
Atrio de los olivos 212 Li 61 Trueno Ligustrum lucidum  9.00   2.00   3.00   0.35  Regular Ramas secas 
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Atrio de los olivos 213 M 26 Muerto N/A  N/A   N/A   N/A   N/A  Muerto   
Atrio de los olivos 214 Li 62 Trueno Ligustrum lucidum  9.00   3.00   5.00   0.20  Bueno   
Atrio de los olivos 215 Li 63 Trueno Ligustrum lucidum  6.00   4.00   5.00   0.20  Bueno   
Atrio de los olivos 216 Cl 11 Cedro blanco Cupressus lindleyi  13.00   8.00   8.00   0.70  Bueno   
Atrio de los olivos 217 Cl 12 Cedro blanco Cupressus lindleyi  12.00   7.00   7.00   0.20  Bueno   
Atrio de los olivos 218 Li 64 Trueno Ligustrum lucidum  11.00   1.70   8.00   0.50  Bueno   
Atrio de los olivos 219 Fu 41 Fresno Fraxinus uhdei  11.00   6.00   4.00   0.40  Bueno   
Atrio de los olivos 220 Fu 42 Fresno Fraxinus uhdei  11.00   6.00   6.00   0.40  Bueno   
Atrio de los olivos 221 Fu 43 Fresno Fraxinus uhdei  14.00   8.00   9.00   0.40  Bueno   
Atrio de los olivos 222 Fu 44 Fresno Fraxinus uhdei  10.00   4.00   4.00   0.40  Bueno   
Atrio de los olivos 223 Li 65 Trueno Ligustrum lucidum  6.00   4.00   3.50   0.15  Bueno   
Atrio de los olivos 224 Fu 45 Fresno Fraxinus uhdei  14.00   8.00   9.00   0.40  Bueno   
Atrio de los olivos 225 Li 66 Trueno Ligustrum lucidum  10.00   6.00   4.00   0.25  Bueno   
Atrio de los olivos 226 Li 67 Trueno Ligustrum lucidum  10.00   4.00   4.00   0.25  Bueno   
Atrio de los olivos 227 Li 68 Trueno Ligustrum lucidum  10.00   3.00   4.00   0.25  Bueno   
Atrio de los olivos 228 Li 69 Trueno Ligustrum lucidum  10.00   4.00   4.00   0.25  Bueno   
Atrio de los olivos 229 Oe 4 Olivo Olea europaea  7.00   N/A   5.00   N/A  Regular Rebrote 
Atrio de los olivos 230 Fu 46 Fresno Fraxinus uhdei  3.00   1.00   1.50   0.05  Bueno   
Atrio de los olivos 231 Fu 47 Fresno Fraxinus uhdei  11.00   4.00   14.00   0.60  Bueno   
Atrio de los olivos 232 Li 70 Trueno Ligustrum lucidum  9.00   5.00   4.00   0.30  Bueno   
Atrio de los olivos 233 Li 71 Trueno Ligustrum lucidum  9.00   1.60   7.00   0.35  Bueno   
Atrio de los olivos 234 Li 72 Trueno Ligustrum lucidum  11.00   1.90   11.00   0.60  Bueno   
Atrio de los olivos 235 Oe 5 Olivo Olea europaea  11.00   1.60   15.00   0.35  Bueno   
Atrio de los olivos 236 Fu 48 Fresno Fraxinus uhdei  1.50   N/A   20.00   N/A   Bueno    
Atrio de los olivos 237 Cl 13 Cedro blanco Cupressus lindleyi  14.00   10.00   5.00   0.30  Bueno   
Atrio de los olivos 238 Li 73 Trueno Ligustrum lucidum  8.00   4.00   4.00   0.20  Bueno Bifurcado 
Atrio de los olivos 239 Li 74 Trueno Ligustrum lucidum  8.00   4.00   4.00   0.20  Bueno Bifurcado 
Atrio de los olivos 240 Li 75 Trueno Ligustrum lucidum  8.00   4.00   4.00   0.20  Bueno   
Atrio de los olivos 241 Li 76 Trueno Ligustrum lucidum  8.00   4.00   4.00   0.20  Bueno   
Atrio de los olivos 242 Jm 1 Jacaranda Jacaranda mimosifolia  13.00   5.00   10.00   0.50  Bueno   
Atrio de los olivos 243 Li 77 Trueno Ligustrum lucidum  11.00   5.00   4.00   0.30  Bueno   
Atrio de los olivos 244 Ce 2 Casuarina Casuarina equisetifolia  13.00   8.00   9.00   0.60  Bueno   
Atrio de los olivos 245 Li 78 Trueno Ligustrum lucidum  2.00   1.00   0.50   0.03  Bueno   
Atrio de los olivos 246 Tn 9 Tocón N/A  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A    
Atrio de los olivos 247 Ce3 Casuarina Casuarina equisetifolia  13.00   8.00   9.00   0.60  Bueno   
Atrio de los olivos 248 Fu 49 Fresno Fraxinus uhdei  3.00   1.70   1.00   0.03  Bueno   
Atrio de los olivos 249 Li 79 Trueno Ligustrum lucidum  9.00   5.00   8.00   0.20  Bueno   
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Atrio de los olivos 250 Fu 50 Fresno Fraxinus uhdei  13.00   2.50   10.00   0.80  Bueno   
Atrio de los olivos 251 Li 80 Trueno Ligustrum lucidum  4.00   1.00   2.00   0.03  Bueno   
Atrio de los olivos 252 Li 81 Trueno Ligustrum lucidum  8.00   3.50   4.00   0.15  Bueno   
Atrio de los olivos 253 Oe 6 Olivo Olea europaea  4.00   N/A   3.00   0.05  Bueno Rebrote 
Atrio de los olivos 254 Fu 51 Fresno Fraxinus uhdei  10.00   4.00   13.00   0.60  Bueno   
Atrio de los olivos 255 Cl 14 Cedro blanco Cupressus lindleyi  9.00   4.50   6.00   0.15  Bueno   
Atrio de los olivos 256 Li 82 Trueno Ligustrum lucidum  10.00   1.60   6.00   0.40  Bueno   
Atrio de los olivos 257 Li 83 Trueno Ligustrum lucidum  10.00   1.70   5.00   0.40  Bueno   
Atrio de los olivos 258 Oe 7 Olivo Olea europaea  6.00   N/A   5.00   N/A  Bueno Rebrote 
Atrio de los olivos 259 Ce 4 Casuarina Casuarina equisetifolia  13.00   8.00   13.00   0.90  Bueno   
Atrio de los olivos 260 Li 84 Trueno Ligustrum lucidum  8.00   2.00   8.00   0.40  Bueno   
Atrio de los olivos 261 Ce 5 Casuarina Casuarina equisetifolia  13.00   8.00   10.00   0.50  Bueno   
Atrio de los olivos 262 Li 85 Trueno Ligustrum lucidum  8.00   2.00   8.00   0.40  Bueno   
Atrio de los olivos 263 Cl 15 Cedro blanco Cupressus lindleyi  15.00   8.00   9.00   1.00  Bueno   
Atrio de los olivos 264 Fu 52 Fresno Fraxinus uhdei  11.00   4.50   10.00   0.40  Bueno   
Atrio de los olivos 265 Li 86 Trueno Ligustrum lucidum  2.20   0.30   1.00   0.03  Bueno   
Atrio de los olivos 266 Fu 53 Fresno Fraxinus uhdei  12.00   4.00   9.00   0.80  Bueno   
Atrio de los olivos 267 Fu 54 Fresno Fraxinus uhdei  9.00   2.50   6.00   0.40  Bueno   
Atrio de los olivos 268 Ce 6 Casuarina Casuarina equisetifolia  14.00   5.00   8.00   0.70  Bueno   
Atrio de los olivos 269 Oe 8 Olivo Olea europaea  6.00   N/A   11.00   N/A  Bueno Rebrote 
Atrio de los olivos 270 Oe 9 Olivo Olea europaea  6.00   N/A   6.00   N/A  Bueno Rebrote 
Atrio de los olivos 271 M 27 Muerto N/A  N/A   N/A   N/A   N/A  Muerto   
Atrio de los olivos 272 Li 87 Trueno Ligustrum lucidum  10.00   4.50   9.00   0.50  Bueno   
Atrio de los olivos 273 Li 88 Trueno Ligustrum lucidum  8.00   4.00   6.00   0.40  Bueno   
Atrio de los olivos 274 Cl 16 Cedro blanco Cupressus lindleyi  15.00   8.00   15.00   1.00  Bueno   
Atrio de los olivos 275 Li 89 Trueno Ligustrum lucidum  7.00   1.00   7.00   0.20  Bueno   
Atrio de los olivos 276 Li 90 Trueno Ligustrum lucidum  7.00   1.00   7.00   0.20  Bueno   
Atrio de los olivos 277 M 28 Muerto N/A  N/A   N/A   N/A   N/A  Muerto   
Atrio de los olivos 278 Cl 17 Cedro blanco Cupressus lindleyi  18.00   9.00   19.00   2.00  bueno   
Atrio de los olivos 279 Cl 18 Cedro blanco Cupressus lindleyi  19.00   8.00   9.00   0.60  bueno   
Atrio de los olivos 280 Cl 19 Cedro blanco Cupressus lindleyi  20.00   8.00   10.00   0.60  bueno   
Atrio de los olivos 281 M 29 Muerto N/A  N/A   N/A   N/A   N/A  Muerto   
Atrio de los olivos 282 Cm 22 Tejocote Crataegus mexicana  6.00   2.00   6.00   0.20  Bueno   
Atrio de los olivos 283 Li 91 Trueno Ligustrum lucidum  11.00   0.70   7.00   0.35  Bueno   
Atrio de los olivos 284 Li 92 Trueno Ligustrum lucidum  11.00   1.90   5.00   0.30  Bueno   
Atrio de los olivos 285 Li 93 Trueno Ligustrum lucidum  11.00   3.50   5.00   0.30  Bueno   
Atrio de los olivos 286 Li 94 Trueno Ligustrum lucidum  11.00   4.20   5.00   0.35  Bueno   
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Atrio de los olivos 287 Cl 20 Cedro blanco Cupressus lindleyi  14.00   8.00   6.00   0.35  Bueno   
Atrio de los olivos 288 Cl 21 Cedro blanco Cupressus lindleyi  14.00   8.00   6.00   0.35  Bueno   
Atrio de los olivos 289 Tn 10 Tocón N/A  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A    
Atrio de los olivos 290 Fu 55 Fresno Fraxinus uhdei  12.00   3.00   11.00   0.70  Bueno   
Atrio de los olivos 291 Fu 56 Fresno Fraxinus uhdei  15.00   8.00   11.00   0.70  Bueno   
Atrio de los olivos 292 Al 185 Aile Alnus jorullensis  9.00   4.50   8.00   0.40  Bueno   
Atrio de los olivos 293 Cs 41 Ciprés italiano Cupressus sempervirens  13.00   8.00   3.00   0.90  Bueno   
Atrio de los olivos 294 Li 95 Trueno Ligustrum lucidum  11.00   1.90   10.00   0.40  Bueno   
Atrio de los olivos 295 Cl 22 Cedro blanco Cupressus lindleyi  7.00   1.70   1.50   0.07  Bueno   
Atrio de los olivos 296 Pp 5 Durazno Prunus persica  2.20   N/A   2.00   0.02  Bueno   
Atrio de los olivos 297 Li 96 Trueno Ligustrum lucidum  10.00   4.00   7.00   0.25  Bueno   
Atrio de los olivos 298 M 30 Muerto N/A  N/A   N/A   N/A   N/A  Muerto   
Atrio de los olivos 299 Li 97 Trueno Ligustrum lucidum  11.00   1.70   7.00   0.40  Bueno   
Atrio de los olivos 300 Li 98 Trueno Ligustrum lucidum  11.00   3.00   7.00   0.30  Bueno   
Atrio de los olivos 301 Li 99 Trueno Ligustrum lucidum  11.00   4.50   7.00   0.40  Bueno   
Atrio de los olivos 302 Li 100 Trueno Ligustrum lucidum  11.00   4.50   8.00   0.40  Bueno   
Atrio de los olivos 303 Pp 6 Durazno Prunus persica  2.00   N/A   0.50   0.08  Bueno   
Atrio de los olivos 304 Ce 7 Casuarina Casuarina equisetifolia  9.50   3.50   4.50   0.15  Bueno   
Atrio de los olivos 305 M 31 Muerto N/A  N/A   N/A   N/A   N/A  Muerto   
Atrio de los olivos 306 Cs 42 Ciprés italiano Cupressus sempervirens  2.50   0.20   0.30   0.06  Bueno   
Atrio de los olivos 307 Pp 7 Durazno Prunus persica  2.50   N/A   1.50   0.08  Bueno   
Atrio de los olivos 308 Cs 43 Ciprés italiano Cupressus sempervirens  2.50   0.20   0.30   0.06  Bueno   
Atrio de los olivos 309 Fu 57 Fresno Fraxinus uhdei  15.00   8.00   13.00   0.90  Bueno   
Atrio de los olivos 310 Jm 2 Jacaranda Jacaranda mimosifolia  6.50   1.00   3.00   0.10  Bueno   
Atrio de los olivos 311 Cs 44 Ciprés italiano Cupressus sempervirens  15.00   6.50   6.00   0.70  Bueno   
Atrio de los olivos 312 Tm 1 Ahuehuete Taxodium mucronatum  2.20   N/A   2.00   0.05  Bueno   
Av. del balneario 313 Al 2 Aile Alnus jorullensis  11.00   4.00   8.00   0.80  Regular Mal podado 
Av. del balneario 314 Sm 140 Pirul Schinus molle  12.00   1.70   10.00   2.00  Regular Bifurcado 
Av. del balneario 315 Sm 141 Pirul Schinus molle  11.00   6.00   8.00   0.80  Bueno   
Av. del balneario 316 Sm 142 Pirul Schinus molle  10.00   2.00   10.00   0.80  Bueno   
Av. del balneario 317 Al 3 Aile Alnus jorullensis  11.00   4.50   9.00   0.60  Bueno   
Av. del balneario 318 Sm 143 Pirul Schinus molle  8.00   2.50   13.00   0.90  Bueno   
Av. del balneario 319 Al 4 Aile Alnus jorullensis  10.00   2.00   4.00   0.70  Bueno   
Av. del balneario 320 Sh 5 Sauce Salix humboldtiana  6.00   2.00   4.00   0.15  Bueno   
Av. del balneario 321 Al 5 Aile Alnus jorullensis  10.00   4.00   10.00   0.60  Regular Plagado y presenta pudrición del tronco principal 
Av. del balneario 322 Sh 6 Sauce Salix humboldtiana  11.00   1.00   6.00   1.00  Regular Bifurcado / Plaga / Pudrición en la rama 
Av. del balneario 323 Sh 7 Sauce Salix humboldtiana  11.00   4.00   10.00   0.60  Regular   
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Av. del balneario 324 Sh 8 Sauce Salix humboldtiana  10.00   3.00   3.00   0.35  Regular   
Av. del balneario 325 Sh 9 Sauce Salix humboldtiana  13.00   5.00   7.50   0.60  Bueno   
Av. del balneario 326 Fu 1 Fresno Fraxinus uhdei  8.00   1.20   10.00   0.70  Bueno   
Av. del balneario 327 Al 6 Aile Alnus jorullensis  12.00   5.00   6.00   0.60  Bueno   
Av. del balneario 328 Sh 10 Sauce Salix humboldtiana  15.00   5.00   19.00   1.00  Regular Cancro / Pudrición / Rama seca 
Av. del balneario 329 Al 7 Aile Alnus jorullensis  10.00   3.00   6.50   0.80  Bueno   
Av. del balneario 330 Sh 11 Sauce Salix humboldtiana  12.00   5.00   11.00   1.00  Bueno   
Av. del balneario 331 M 6 Muerto  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A   Muerto    
Av. del balneario 332 M 7 Muerto N/A  N/A   N/A   N/A   N/A  Muerto   
Av. del balneario 333 M 8 Muerto N/A  N/A   N/A   N/A   N/A  Muerto   
Av. del balneario 334 M 9 Muerto N/A  N/A   N/A   N/A   N/A  Muerto   
Av. del balneario 335 Cl 1 Cedro blanco Cupressus lindleyi  2.00   N/A   0.20   0.02  Malo   
Av. del balneario 336 Sh 12 Sauce Salix humboldtiana  13.00   2.00   12.00   0.90  Bueno   
Av. del balneario 337 Sh 13 Sauce Salix humboldtiana  10.00   3.00   13.00   0.90  Regular Cavidad en la base del tronco  
Av. del balneario 338 Al 8 Aile Alnus jorullensis  12.00   5.00   5.00   0.50  Bueno   
Av. del balneario 339 Al 9 Aile Alnus jorullensis  12.00   5.00   3.00   0.70  Bueno   
Av. del balneario 340 Al 10 Aile Alnus jorullensis  12.00   6.50   4.00   0.50  Bueno   
Av. del balneario 341 Sh 14 Sauce Salix humboldtiana  13.00   3.00   24.00   1.00  Bueno   
Av. del balneario 342 Al 11 Aile Alnus jorullensis  11.00   3.00   6.00   0.35  Bueno   
Av. del balneario 343 Sh 15 Sauce Salix humboldtiana  12.00   8.00   13.00   1.20  Bueno   
Av. del balneario 344 Cm 2 Tejocote Crataegus mexicana  5.50   1.50   4.00   0.10  Bueno   
Av. del balneario 345 Al 12 Aile Alnus jorullensis  8.00   4.00   6.00   0.50  Bueno   
Av. del balneario 346 Al 13 Aile Alnus jorullensis  10.00   8.00   5.00   0.50  Bueno   
Av. del balneario 347 Sh 16 Sauce Salix humboldtiana  12.00   7.00   14.00   0.80  Bueno   
Av. del balneario 348 Al 14 Aile Alnus jorullensis  8.00   5.00   6.00   0.50  Bueno   
Av. del balneario 349 Al 15 Aile Alnus jorullensis  9.00   3.00   8.00   0.60  Bueno   
Av. del balneario 350 Sm 144 Pirul Schinus molle  8.00   2.00   6.00   0.40  Bueno   
Av. del balneario 351 Al 16 Aile Alnus jorullensis  9.00   4.00   6.00   0.50  Bueno   
Av. del balneario 352 Al 17 Aile Alnus jorullensis  10.00   4.00   5.00   0.40  Bueno   
Av. del balneario 353 Al 18 Aile Alnus jorullensis  12.00   7.00   6.00   0.40  Bueno Bifurcado   
Av. del balneario 354 Al 19 Aile Alnus jorullensis  12.00   1.00   6.00   0.25  Bueno   
Av. del balneario 355 Al 20 Aile Alnus jorullensis  11.00   4.00   7.00   0.60  Bueno Bifurcado   
Av. del balneario 356 Al 21 Aile Alnus jorullensis  11.00   3.00   4.00   0.50  Bueno   
Av. del balneario 357 Al 22 Aile Alnus jorullensis  3.50   0.50   1.00   0.05  Regular   
Av. del balneario 358 Al 23 Aile Alnus jorullensis  10.00   4.00   6.00   0.50  Bueno   
Av. del balneario 359 Al 24 Aile Alnus jorullensis  12.00   3.00   6.00   0.50  Bueno   
Av. del balneario 360 Al 25 Aile Alnus jorullensis  10.00   6.00   6.00   0.40  Bueno   
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Av. del balneario 361 Al 26 Aile Alnus jorullensis  13.00   5.00   8.00   0.70  Bueno   
Av. del balneario 362 Sm 145 Pirul Schinus molle  3.50   0.50   2.00   0.03  Bueno   
Av. del balneario 363 Sm 146 Pirul Schinus molle  2.10   0.50   0.40   0.05  Bueno   
Av. del balneario 364 Al 27 Aile Alnus jorullensis  11.00   5.00   6.00   0.40  Bueno   
Av. del balneario 365 Al 28 Aile Alnus jorullensis  10.00   4.00   8.00   0.40  Bueno   
Av. del balneario 366 Al 29 Aile Alnus jorullensis  12.00   2.50   8.00   0.60  Bueno   
Av. del balneario 367 Sh 17 Sauce Salix humboldtiana  12.00   4.00   8.00   1.20  Bueno   
Av. del balneario 368 Al 30 Aile Alnus jorullensis  11.00   5.00   7.00   0.50  Bueno   
Av. del balneario 369 M 10 Muerto N/A  N/A   N/A   N/A   N/A  Muerto   
Av. del balneario 370 Sh 18 Sauce Salix humboldtiana  13.00   5.00   9.00   0.80  Bueno   
Av. del balneario 371 Sm 147 Pirul Schinus molle  3.00   N/A   3.00   0.05  Regular Plagado   
Av. del balneario 372 Sm 148 Pirul Schinus molle  1.50   N/A   0.50   0.02  Bueno   
Av. del balneario 373 Al 31 Aile Alnus jorullensis  13.00   4.50   5.00   0.60  Bueno   
Av. del balneario 374 Sm 149 Pirul Schinus molle  3.00   1.50   1.00   0.05  Bueno   
Av. del balneario 375 Al 32 Aile Alnus jorullensis  9.00   2.50   6.00   0.60  Bueno   
Av. del balneario 376 Al 33 Aile Alnus jorullensis  10.00   3.00   9.00   0.60  Bueno   
Av. del balneario 377 Sh 19 Sauce Salix humboldtiana  13.00   4.00   12.00   1.20  Bueno   
Av. del balneario 378 Sh 20 Sauce Salix humboldtiana  13.00   1.00   16.00   2.00  Regular Ramas secas 
Av. del balneario 379 Sh 21 Sauce Salix humboldtiana  10.00   3.50   12.00   1.00  Malo Ramas secas 
Av. del balneario 380 Sh 22 Sauce Salix humboldtiana  10.00   4.00   9.00   0.50  Bueno   
Av. del balneario 381 Al 34 Aile Alnus jorullensis  12.00   5.00   7.00   0.60  Bueno   
Av. del balneario 382 Al 35 Aile Alnus jorullensis  13.00   4.00   8.00   0.80  Bueno   
Av. del balneario 383 Al 36 Aile Alnus jorullensis  10.00   6.00   5.00   0.60  Bueno   
Av. del balneario 384 Al 37 Aile Alnus jorullensis  11.00   5.00   4.00   0.60  Bueno   
Av. del balneario 385 Al 38 Aile Alnus jorullensis  11.00   6.00   5.00   0.60  Bueno   
Av. del balneario 386 Sh 23 Sauce Salix humboldtiana  15.00   3.00   14.00   1.00  Bueno   
Av. del balneario 387 Al 39 Aile Alnus jorullensis  11.00   4.00   10.00   0.80  Regular   
Av. del balneario 388 Sh 24 Sauce Salix humboldtiana  9.00   4.00   12.00   0.60  Bueno Bifurcado   
Av. del balneario 389 Sm 150 Pirul Schinus molle  8.00   2.00   4.00   0.10  Bueno Bifurcado   
Av. del balneario 390 Sm 151 Pirul Schinus molle  5.00   1.50   4.00   0.20  Bueno   
Av. del balneario 391 Sm 152 Pirul Schinus molle  5.00   1.50   3.00   0.15  Bueno   
Av. del balneario 392 Sm 153 Pirul Schinus molle  5.00   1.50   3.00   0.15  Bueno   
Av. del balneario 393 Sm 154 Pirul Schinus molle  5.00   1.50   2.00   0.15  Bueno   
Av. del balneario 394 Sm 155 Pirul Schinus molle  5.00   1.50   2.00   0.15  Bueno   
Av. del balneario 395 Sm 156 Pirul Schinus molle  7.00   3.00   6.00   0.25  Bueno Bifurcado   
Av. del balneario 396 Sh 25 Sauce Salix humboldtiana  13.00   4.00   12.00   1.50  Bueno   
Av. del balneario 397 Li 6 Trueno Ligustrum lucidum  7.00   0.50   5.00   0.20  Bueno   
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Av. del balneario 398 Li 7 Trueno Ligustrum lucidum  6.00   3.00   6.00   0.25  Bueno   
Av. del balneario 399 Sh 26 Sauce Salix humboldtiana  12.00   6.00   8.00   0.60  Bueno   
Av. del balneario 400 Sh 27 Sauce Salix humboldtiana  14.00   3.00   16.00   1.80  Bueno   
Av. del balneario 401 Sh 28 Sauce Salix humboldtiana  11.00   4.00   10.00   0.60  Regular Ramas secas 
Av. del balneario 402 Sm 157 Pirul Schinus molle  4.00   1.00   1.20   0.10  Bueno   
Av. del balneario 403 Sm 158 Pirul Schinus molle  4.00   1.00   1.20   0.10  Bueno   
Av. del balneario 404 Sm 159 Pirul Schinus molle  4.00   1.00   1.20   0.10  Bueno   
Av. del balneario 405 Sm 160 Pirul Schinus molle  4.00   1.00   1.20   0.10  Bueno   
Av. del balneario 406 Sm 161 Pirul Schinus molle  4.00   1.00   1.20   0.10  Bueno   
Av. del balneario 407 Sm 162 Pirul Schinus molle  4.00   1.00   1.20   0.10  Bueno   
Av. del balneario 408 Sm 163 Pirul Schinus molle  4.00   1.00   1.20   0.10  Bueno   
Av. del balneario 409 Sm 164 Pirul Schinus molle  4.00   1.00   1.20   0.10  Bueno   
Av. del balneario 410 Sm 165 Pirul Schinus molle  4.00   1.00   1.20   0.10  Bueno   
Av. del balneario 411 Sm 166 Pirul Schinus molle  4.00   1.00   1.20   0.10  Bueno   
Av. del balneario 412 Sm 167 Pirul Schinus molle  4.00   1.00   1.20   0.10  Bueno   
Av. del balneario 413 Sm 168 Pirul Schinus molle  4.00   1.00   1.20   0.10  Bueno   
Av. del balneario 414 Sm 169 Pirul Schinus molle  4.00   1.00   1.20   0.10  Bueno   
Av. del balneario 415 Sm 170 Pirul Schinus molle  4.00   1.00   1.20   0.10  Bueno   
Av. del balneario 416 Sm 171 Pirul Schinus molle  4.00   1.00   1.20   0.10  Bueno   
Av. del balneario 417 Sm 172 Pirul Schinus molle  4.00   1.00   1.20   0.10  Bueno   
Av. del balneario 418 Sm 173 Pirul Schinus molle  4.00   1.00   1.20   0.10  Bueno   
Av. del balneario 419 Sm 174 Pirul Schinus molle  4.00   1.00   1.20   0.10  Bueno   
Av. del balneario 420 Sm 175 Pirul Schinus molle  4.00   1.00   1.20   0.10  Bueno   
Av. del balneario 421 Sm 176 Pirul Schinus molle  4.00   1.00   1.20   0.10  Bueno   
Av. del balneario 422 Sm 177 Pirul Schinus molle  4.00   1.00   1.20   0.10  Bueno   
Av. del balneario 423 Sm 178 Pirul Schinus molle  4.00   1.00   1.20   0.10  Bueno   
Av. del balneario 424 Sm 179 Pirul Schinus molle  4.00   1.00   1.20   0.10  Bueno   
Av. del balneario 425 Sm 180 Pirul Schinus molle  4.00   1.00   1.20   0.10  Bueno   
Av. del balneario 426 Sm 181 Pirul Schinus molle  4.00   1.00   1.20   0.10  Bueno   
Av. del balneario 427 Sm 182 Pirul Schinus molle  4.00   1.00   1.20   0.10  Bueno   
Av. del balneario 428 Sh 29 Sauce Salix humboldtiana  14.00   3.00   20.00   2.50  Bueno   
Av. del balneario 429 Sm 183 Pirul Schinus molle  8.00   1.60   5.00   0.30  Bueno   
Av. del balneario 430 Li 8 Trueno Ligustrum lucidum  6.00   1.00   7.00   0.10  Bueno   
Av. del balneario 431 Sm 184 Pirul Schinus molle  3.00   1.00   1.20   0.10  Bueno   
Av. del balneario 432 Sm 185 Pirul Schinus molle  3.00   1.00   1.20   0.10  Bueno   
Av. del balneario 433 Sm 186 Pirul Schinus molle  3.00   1.00   1.20   0.10  Bueno   
Av. del balneario 434 Sm 187 Pirul Schinus molle  3.00   1.00   1.20   0.10  Bueno   
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Av. del balneario 435 Sm 188 Pirul Schinus molle  3.00   1.00   1.20   0.10  Bueno   
Av. del balneario 436 Sm 189 Pirul Schinus molle  3.00   1.00   1.20   0.10  Bueno   
Av. del balneario 437 Sm 190 Pirul Schinus molle  3.00   1.00   1.20   0.10  Bueno   
Av. del balneario 438 Sm 191 Pirul Schinus molle  3.00   1.00   1.20   0.10  Bueno   
Av. del balneario 439 Sm 192 Pirul Schinus molle  3.00   1.00   1.20   0.10  Bueno   
Av. del balneario 440 Sm 193 Pirul Schinus molle  3.00   1.00   1.20   0.10  Bueno   
Av. del balneario 441 Sm 194 Pirul Schinus molle  3.00   1.00   1.20   0.10  Bueno   
Av. del balneario 442 Sm 195 Pirul Schinus molle  3.00   1.00   1.20   0.10  Bueno   
Av. del balneario 443 Sm 196 Pirul Schinus molle  3.00   1.00   1.20   0.10  Bueno   
Av. del balneario 444 Sm 197 Pirul Schinus molle  3.00   1.00   1.20   0.10  Bueno   
Av. del balneario 445 Sm 198 Pirul Schinus molle  3.00   1.00   1.20   0.10  Bueno   
Av. del balneario 446 Sh 30 Sauce Salix humboldtiana  11.00   5.00   10.00   1.00  Regular   
Av. del balneario 447 Sm 199 Pirul Schinus molle  4.00   1.00   1.20   0.10  Bueno   
Av. del balneario 448 Sm 200 Pirul Schinus molle  4.00   1.00   1.20   0.10  Bueno   
Av. del balneario 449 Sm 201 Pirul Schinus molle  4.00   1.00   1.20   0.10  Bueno   
Av. del balneario 450 Sm 202 Pirul Schinus molle  4.00   1.00   1.20   0.10  Bueno   
Av. del balneario 451 Sm 203 Pirul Schinus molle  4.00   1.00   1.20   0.10  Bueno   
Av. del balneario 452 Sm 204 Pirul Schinus molle  4.00   1.00   1.20   0.10  Bueno   
Av. del balneario 453 Sm 205 Pirul Schinus molle  4.00   1.00   1.20   0.10  Bueno   
Av. del balneario 454 Sm 206 Pirul Schinus molle  4.00   1.00   1.20   0.10  Bueno   
Av. del balneario 455 Sm 207 Pirul Schinus molle  4.00   1.00   1.20   0.10  Bueno   
Av. del balneario 456 Sm 208 Pirul Schinus molle  4.00   1.00   1.20   0.10  Bueno   
Av. del balneario 457 Sh 31 Sauce Salix humboldtiana  11.00   4.00   15.00   1.00  Regular   
Av. del balneario 458 Sm 209 Pirul Schinus molle  5.00   2.00   6.00   0.20  Bueno   
Av. del balneario 459 Sm 210 Pirul Schinus molle  6.00   3.00   5.00   0.30  Bueno   
Av. del balneario 460 M 11 Muerto N/A  N/A   N/A   N/A   N/A  Muerto   
Av. del balneario 461 Sh 32 Sauce Salix humboldtiana  13.00   2.50   9.00   1.00  Bueno   
Av. del balneario 462 Sm 211 Pirul Schinus molle  4.00   2.00   1.00   0.15  Bueno   
Av. del balneario 463 Al 40 Aile Alnus jorullensis  7.00   3.00   4.00   0.20  Regular   
Av. del balneario 464 Sh 33 Sauce Salix humboldtiana  11.00   4.00   12.00   0.80  Bueno   
Av. del balneario 465 Sh 34 Sauce Salix humboldtiana  8.00   4.00   7.00   0.40  Bueno   
Av. del balneario 466 Sh 35 Sauce Salix humboldtiana  6.00   1.70   7.00   1.00  Regular   
Av. del balneario 467 Al 41 Aile Alnus jorullensis  12.00   3.50   7.00   0.80  Bueno   
Av. del balneario 468 Cm 3 Tejocote Crataegus mexicana  6.00   1.50   6.00   0.60  Bueno   
Av. del balneario 469 Al 42 Aile Alnus jorullensis  11.00   3.50   10.00   0.80  Bueno   
Av. del balneario 470 Al 43 Aile Alnus jorullensis  12.00   4.00   8.00   0.50  Bueno   
Av. del balneario 471 Fu 2 Fresno Fraxinus uhdei  9.00   5.00   6.00   0.30  Bueno   
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Av. del balneario 472 Sh 36 Sauce Salix humboldtiana  12.00   4.00   10.00   0.80  Bueno   
Av. del balneario 473 Al 44 Aile Alnus jorullensis  10.00   4.00   6.00   0.80  Bueno   
Av. del balneario 474 Sh 37 Sauce Salix humboldtiana  11.00   5.00   9.00   0.60  Bueno   
Av. del balneario 475 Al 45 Aile Alnus jorullensis  13.00   4.00   10.00   0.90  Bueno   
Av. del balneario 476 Al 46 Aile Alnus jorullensis  13.00   3.00   9.00   0.80  Bueno   
Av. del balneario 477 Al 47 Aile Alnus jorullensis  12.00   6.00   6.00   0.90  Bueno   
Av. del balneario 478 Sm 212 Pirul Schinus molle  7.50   3.00   4.50   0.30  Bueno   
Av. del balneario 479 Sm 213 Pirul Schinus molle  8.00   4.00   5.00   0.30  Bueno   
Av. del balneario 480 Sh 38 Sauce Salix humboldtiana  13.00   1.50   9.00   1.00  Bueno   
Av. del balneario 481 Al 48 Aile Alnus jorullensis  9.00   3.00   5.00   0.50  Bueno   
Av. del balneario 482 Sh 39 Sauce Salix humboldtiana  11.00   4.00   8.00   0.80  Bueno   
Av. del balneario 483 Al 49 Aile Alnus jorullensis  14.00   7.00   7.00   0.60  Bueno   
Av. del balneario 484 Fu 3 Fresno Fraxinus uhdei  3.00   0.50   2.00   5.00  Bueno   
Av. del balneario 485 Al 50 Aile Alnus jorullensis  12.00   5.00   6.00   0.80  Bueno   
Av. del balneario 486 Sm 214 Pirul Schinus molle  7.50   3.00   4.50   0.30  Bueno   
Av. del balneario 487 Sh 40 Sauce Salix humboldtiana  13.00   5.00   13.00   1.00  Bueno   
Av. del balneario 488 Sh 41 Sauce Salix humboldtiana  13.00   1.00   20.00   2.00  Bueno   
Av. del balneario 489 Sh 42 Sauce Salix humboldtiana  13.00   3.00   15.00   0.80  Bueno   
Av. del balneario 490 Sm 215 Pirul schinus molle  8.00   4.00   10.00   0.80  Bueno   
Av. del balneario 491 Sh 43 Sauce Salix humboldtiana  11.00   2.00   10.00   1.00  Bueno   
Av. del balneario 492 Sh 44 Sauce Salix humboldtiana  10.00   1.50   15.00   1.00  Bueno   
Av. del balneario 493 Sm 216 Pirul Schinus molle  6.00   3.00   4.00   0.20  Bueno   
Av. del balneario 494 Sm 217 Pirul Schinus molle  6.00   3.00   5.00   0.20  Bueno   
Av. del balneario 495 Al 51 Aile Alnus jorullensis  10.00   6.00   5.00   0.60  Bueno   
Av. del balneario 496 Sh 45 Sauce Salix humboldtiana  12.00   4.00   10.00   1.00  Regular   
Av. del balneario 497 Sh 46 Sauce Salix humboldtiana  14.00   5.00   12.00   1.10  Bueno   
Av. del balneario 498 Sm 218 Pirul Schinus molle  8.00   4.50   4.00   0.40  Bueno   
Av. del balneario 499 M 12 Muerto N/A  N/A   N/A   N/A   N/A  Muerto   
Av. del balneario 500 M 13 Muerto N/A  N/A   N/A   N/A   N/A  Muerto   
Av. del balneario 501 Sh 47 Sauce Salix humboldtiana  13.00   2.00   15.00   1.50  Bueno   
Av. del balneario 502 Sm 219 Pirul Schinus molle  5.00   3.00   3.50   0.10  Bueno   
Av. del balneario 503 Fu 4 Fresno Fraxinus uhdei  8.00   3.50   8.00   0.40  Bueno   
Av. del balneario 504 Sm 220 Pirul Schinus molle  10.00   3.00   9.00   0.40  Bueno   
Av. del balneario 505 Sh 48 Sauce Salix humboldtiana  13.00   2.00   20.00   2.00  Bueno   
Av. del balneario 506 Fu 5 Fresno Fraxinus uhdei  10.00   3.00   9.00   0.50  Bueno   
Av. del balneario 507 Sm 221 Pirul Schinus molle  6.00   1.00   5.00   0.15  Bueno   
Av. del balneario 508 Sh 49 Sauce Salix humboldtiana  11.00   2.50   12.00   2.00  Bueno   
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Av. del balneario 509 Sm 222 Pirul Schinus molle  8.00   1.00   4.00   0.20  Bueno   
Av. del balneario 510 Sm 223 Pirul Schinus molle  5.00   1.60   4.00   0.20  Bueno   
Av. del balneario 511 Sh 50 Sauce Salix humboldtiana  14.00   5.00   15.00   0.80  Bueno   
Av. del balneario 512 Fu 6 Fresno Fraxinus uhdei  2.00   0.30   1.50   0.50  Bueno   
Av. del balneario 513 Al 52 Aile Alnus jorullensis  10.00   5.00   10.00   0.40  Bueno   
Av. del balneario 514 Sm 224 Pirul Schinus molle  10.00   3.00   16.00   0.80  Bueno   
Av. del balneario 515 Sh 51 Sauce Salix humboldtiana  14.00   4.00   14.00   1.50  Bueno   
Av. del balneario 516 Sh 52 Sauce Salix humboldtiana  15.00   6.00   8.00   1.00  Bueno   
Av. del balneario 517 Sh 53 Sauce Salix humboldtiana  15.00   6.00   14.00   1.50  Regular   
Av. del balneario 518 Al 53 Aile Alnus jorullensis  11.00   6.00   7.00   0.40  Bueno   
Av. del balneario 519 Sm 225 Pirul Schinus molle  6.00   1.50   2.00   0.10  Bueno   
Av. del balneario 520 Tn 5 Tocón N/A  N/A   N/A   N/A   N/A  N/A   
Av. del balneario 521 Sm 226 Pirul Schinus molle  9.00   3.00   9.00   0.60  Bueno   
Av. del balneario 522 Al 54 Aile Alnus jorullensis  12.00   2.00   11.00   0.60  Bueno   
Av. del balneario 523 Fu 7 Fresno Fraxinus uhdei  3.00   0.50   1.00   0.20  Bueno   
Av. del balneario 524 Fu 8 Fresno Fraxinus uhdei  3.00   0.50   1.00   0.20  Bueno   
Av. del balneario 525 Fu 9 Fresno Fraxinus uhdei  3.00   0.50   1.00   0.20  Bueno   
Av. del balneario 526 Sh 54 Sauce Salix humboldtiana  11.00   4.00   10.00   1.00  Bueno   
Av. del balneario 527 Fu 10 Fresno Fraxinus uhdei  6.00   3.00   4.00   0.15  Bueno   
Av. del balneario 528 Sm 227 Pirul Schinus molle  10.00   3.00   10.00   0.60  Bueno   
Av. del balneario 529 Sh 55 Sauce Salix humboldtiana  12.00   6.00   10.00   1.00  Bueno   
Av. del balneario 530 Al 55 Aile Alnus jorullensis  11.00   5.00   8.00   0.70  Bueno   
Av. del balneario 531 Fu 11 Fresno Fraxinus uhdei  12.00   4.00   11.00   0.60  Bueno   
Av. del balneario 532 Sh 56 Sauce Salix humboldtiana  12.00   1.70   12.00   1.50  Bueno   
Av. del balneario 533 Fu 12 Fresno Fraxinus uhdei  6.00   2.00   4.00   0.10  Bueno   
Av. del balneario 534 Sh 57 Sauce Salix humboldtiana  2.00   0.30   1.50   0.50  Bueno   
Av. del balneario 535 Sh 58 Sauce Salix humboldtiana  2.00   0.30   1.50   0.50  Bueno   
Av. del balneario 536 Sh 59 Sauce Salix humboldtiana  2.00   0.30   1.50   0.50  Bueno   
Av. del balneario 537 Sh 60 Sauce Salix humboldtiana  2.00   0.30   1.50   0.50  Bueno   
Av. del balneario 538 Sh 61 Sauce Salix humboldtiana  2.00   0.30   1.50   0.50  Bueno   
Av. del balneario 539 Al 56 Aile Alnus jorullensis  3.00   0.40   2.00   0.50  Bueno   
Av. del balneario 540 Sh 62 Sauce Salix humboldtiana  13.00   6.00   8.00   0.80  Bueno   
Av. del balneario 541 Al 57 Aile Alnus jorullensis  8.00   5.00   6.00   0.40  Bueno   
Av. del balneario 542 Sh 63 Sauce Salix humboldtiana  12.00   7.00   12.00   1.00  Regular   
Av. del balneario 543 Fu 13 Fresno Fraxinus uhdei  7.00   N/A   1.00   0.50  Regular   
Av. del balneario 544 Sh 64 Sauce Salix humboldtiana  4.00   N/A   2.00   0.50  Bueno   
Av. del balneario 545 Sh 65 Sauce Salix humboldtiana  3.00   N/A   1.00   0.50  Regular   
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Av. del balneario 546 Fu 14 Fresno Fraxinus uhdei  3.00   0.50   1.50   0.70  Bueno   
Av. del balneario 547 Fu 15 Fresno Fraxinus uhdei  1.50   0.30   1.00   0.50  Bueno   
Av. del balneario 548 Al 58 Aile Alnus jorullensis  8.00   4.00   6.00   0.50  Bueno   
Av. del balneario 549 Sh 66 Sauce Salix humboldtiana  13.00   4.00   12.00   1.50  Regular   
Av. del balneario 550 Sh 67 Sauce Salix humboldtiana  13.00   4.00   13.00   0.80  Regular   
Av. del balneario 551 Li 9 Trueno Ligustrum lucidum  1.60   0.20   1.50   0.50  Bueno   
Av. del balneario 552 Fu 16 Fresno Fraxinus uhdei  2.00   0.50   2.00   0.50  Bueno   
Av. del balneario 553 Al 59 Aile Alnus jorullensis  0.50   N/A   0.50   0.20  Bueno   
Av. del balneario 554 Al 60 Aile Alnus jorullensis  0.50   N/A   0.50   0.20  Bueno   
Av. del balneario 555 M 14 Muerto N/A  N/A   N/A   N/A   N/A   Muerto    
Av. del balneario 556 Li 10 Trueno Ligustrum lucidum  4.50   0.50   3.50   0.70  Bueno   
Av. del balneario 557 M 15 Muerto N/A  N/A   N/A   N/A   N/A  Muerto   
Av. del balneario 558 Cm 4 Tejocote Crataegus mexicana  3.00   2.00   2.00   0.20  Bueno   
Av. del balneario 559 Cm 5 Tejocote Crataegus mexicana  8.00   4.00   6.00   0.25  Bueno   
Av. del balneario 560 Cm 6 Tejocote Crataegus mexicana  8.00   3.00   1.00   0.25  Malo   
Av. del balneario 561 Al 61 Aile Alnus jorullensis  12.00   5.00   5.00   0.40  Bueno   
Av. del balneario 562 Al 62 Aile Alnus jorullensis  10.00   3.00   6.00   0.60  Bueno   
Av. del balneario 563 Al 63 Aile Alnus jorullensis  10.00   4.00   7.00   0.70  Bueno   
Av. del balneario 564 Sh 68 Sauce Salix humboldtiana  12.00   3.00   7.00   1.50  Bueno   
Av. del balneario 565 Sh 69 Sauce Salix humboldtiana  12.00   3.50   10.00   1.00  Bueno   
Av. del balneario 566 Al 64 Aile Alnus jorullensis  9.00   4.00   5.00   0.60  Bueno   
Av. del balneario 567 Al 65 Aile Alnus jorullensis  10.00   4.00   8.00   0.60  Bueno   
Av. del balneario 568 Sh 70 Sauce Salix humboldtiana  13.00   5.00   10.00   1.50  Regular   
Av. del balneario 569 Al 66 Aile Alnus jorullensis  9.00   5.00   5.00   0.40  Bueno   
Av. del balneario 570 Sh 71 Sauce Salix humboldtiana  13.00   4.00   9.00   1.00  Bueno   
Av. del balneario 571 Al 67 Aile Alnus jorullensis  9.00   1.50   8.00   0.30  Bueno   
Av. del balneario 572 Sh 72 Sauce Salix humboldtiana  12.00   3.00   13.00   0.90  Bueno   
Av. del balneario 573 Al 68 Aile Alnus jorullensis  11.00   4.50   7.00   0.60  Bueno   
Av. del balneario 574 Al 69 Aile Alnus jorullensis  11.00   3.00   6.00   0.60  Bueno   
Av. del balneario 575 Sh 73 Sauce Salix humboldtiana  11.00   4.00   13.00   0.80  Bueno   
Av. del balneario 576 Li 11 Trueno Ligustrum lucidum  7.00   1.70   5.00   0.20  Bueno   
Av. del balneario 577 Li 12 Trueno Ligustrum lucidum  4.00   0.50   4.00   0.20  Bueno   
Av. del balneario 578 Li 13 Trueno Ligustrum lucidum  4.00   1.40   4.00   0.20  Bueno   
Av. del balneario 579 Sm 228 Pirul Schinus molle  4.00   1.20   5.00   0.15  Bueno   
Av. del balneario 580 Fu 17 Fresno Fraxinus uhdei  3.00   1.00   1.00   0.60  Bueno   
Av. del balneario 581 Sh 74 Sauce Salix humboldtiana  12.00   4.50   8.00   1.00  Bueno   
Av. del balneario 582 Li 14 Trueno Ligustrum lucidum  4.00   0.10   2.00   0.20  Bueno   
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Av. del balneario 583 Sh 75 Sauce Salix humboldtiana  12.00   2.00   9.00   0.60  Bueno   
Av. del balneario 584 Sh 76 Sauce Salix humboldtiana  13.00   2.50   12.00   1.20  Bueno   
Av. del balneario 585 Al 70 Aile Alnus jorullensis  12.00   5.00   8.00   0.80  Bueno   
Av. del balneario 586 Al 71 Aile Alnus jorullensis  10.00   3.00   6.00   0.30  Bueno   
Av. del balneario 587 Al 72 Aile Alnus jorullensis  12.00   3.00   6.00   0.50  Bueno   
Av. del balneario 588 Sm 229 Pirul Schinus molle  4.00   1.50   2.00   0.20  Bueno   
Av. del balneario 589 Sm 230 Pirul SChinus molle  4.00   1.50   2.00   0.20  Bueno   
Av. del balneario 590 Sh 77 Sauce Salix humboldtiana  10.00   6.00   11.00   0.60  Bueno   
Av. del balneario 591 Al 73 Aile Alnus jorullensis  14.00   5.00   8.00   0.60  Bueno   
Av. del balneario 592 Al 74 Aile Alnus jorullensis  2.00   0.30   2.00   0.20  Bueno   
Av. del balneario 593 Al 75 Aile Alnus jorullensis  9.00   5.00   6.00   0.30  Bueno   
Av. del balneario 594 Al 76 Aile Alnus jorullensis  11.00   5.00   3.00   0.40  Bueno   
Av. del balneario 595 Al 77 Aile Alnus jorullensis  12.00   5.00   4.00   0.40  Bueno   
Av. del balneario 596 Al 78 Aile Alnus jorullensis  10.00   5.00   5.00   0.50  Bueno   
Av. del balneario 597 Al 79 Aile Alnus jorullensis  12.00   6.00   5.00   0.50  Bueno   
Av. del balneario 598 Tn 6 Tocón N/A  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A    
Av. del balneario 599 Al 80 Aile Alnus jorullensis  11.00   3.00   6.00   0.50  Bueno   
Av. del balneario 600 Al 81 Aile Alnus jorullensis  10.00   5.00   5.00   0.40  Bueno   
Av. del balneario 601 Al 82 Aile Alnus jorullensis  14.00   4.00   6.00   0.80  Bueno   
Av. del balneario 602 Al 83 Aile Alnus jorullensis  11.00   6.00   7.00   0.60  Bueno   
Av. del balneario 603 Al 84 Aile Alnus jorullensis  12.00   3.00   6.00   0.60  Bueno   
Av. del balneario 604 Al 85 Aile Alnus jorullensis  11.00   6.00   5.00   0.70  Bueno   
Av. del balneario 605 Al 86 Aile Alnus jorullensis  10.00   6.00   6.00   0.70  Bueno   
Av. del balneario 606 Al 87 Aile Alnus jorullensis  10.00   7.00   6.00   0.60  Bueno   
Av. del balneario 607 Sm 231 Pirul Schinus molle  6.00   2.00   2.00   0.05  Bueno   
Av. del balneario 608 Li 15 Trueno Ligustrum lucidum  5.00   1.00   2.00   0.05  Bueno   
Av. del balneario 609 Al 88 Aile Alnus jorullensis  14.00   7.00   8.00   0.80  Bueno   
Av. del balneario 610 Al 89 Aile Alnus jorullensis  13.00   7.00   8.00   0.80  Bueno   
Av. del balneario 611 Al 90 Aile Alnus jorullensis  13.00   5.00   9.00   0.60  Bueno   
Av. del balneario 612 Al 91 Aile Alnus jorullensis  3.00   0.30   2.00   0.02  Bueno   
Av. del balneario 613 Sm 232 Pirul Schinus molle  3.00   0.40   1.00   0.02  Bueno   
Av. del balneario 614 Al 92 Aile Alnus jorullensis  11.00   4.00   11.00   0.40  Bueno   
Av. del balneario 615 Al 93 Aile Alnus jorullensis  11.00   5.00   6.00   0.40  Bueno   
Av. del balneario 616 Al 94 Aile Alnus jorullensis  10.00   6.00   6.00   0.40  Bueno   
Av. del balneario 617 Al 95 Aile Alnus jorullensis  3.00   0.30   2.00   0.50  Bueno   
Av. del balneario 618 Al 96 Aile Alnus jorullensis  15.00   8.00   8.00   1.00  Bueno   
Av. del balneario 619 Sh 78 Sauce Salix humboldtiana  10.00   4.00   7.00   0.30  Bueno   
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Av. del balneario 620 Al 97 Aile Alnus jorullensis  6.00   3.00   4.00   0.10  Bueno   
Av. del balneario 621 Al 98 Aile Alnus jorullensis  2.00   N/A   1.50   0.02  Bueno   
Av. del balneario 622 Al 99 Aile Alnus jorullensis  10.00   5.00   6.00   0.80  Bueno   
Av. del balneario 623 Al 100 Aile Alnus jorullensis  12.00   4.00   7.00   0.50  Bueno   
Av. del balneario 624 Al 101 Aile Alnus jorullensis  10.00   5.00   4.00   0.40  Bueno   
Av. del balneario 625 Al 102 Aile Alnus jorullensis  12.00   5.50   7.00   0.80  Bueno   
Av. del balneario 626 Fu 18 Fresno Fraxinus uhdei  9.00   6.00   5.00   0.40  Bueno   
Av. del balneario 627 Al 103 Aile Alnus jorullensis  2.00   N/A   1.00   0.02  Bueno   
Av. del balneario 628 Fu 19 Fresno Fraxinus uhdei  2.00   1.00   1.00   0.02  Bueno   
Av. del balneario 629 Al 104 Aile Alnus jorullensis  9.00   3.00   9.00   0.70  Bueno   
Av. del balneario 630 Al 105 Aile Alnus jorullensis  11.00   3.50   4.00   0.40  Bueno   
Av. del balneario 631 Al 106 Aile Alnus jorullensis  3.00   0.60   2.50   0.05  Bueno   
Av. del balneario 632 Al 107 Aile Alnus jorullensis  5.00   3.00   5.00   0.55  Bueno   
Av. del balneario 633 Al 108 Aile Alnus jorullensis  9.00   5.00   4.00   0.30  Regular   
Av. del balneario 634 Al 109 Aile Alnus jorullensis  11.00   5.00   6.00   0.60  Bueno   
Av. del balneario 635 Al 110 Aile Alnus jorullensis  13.00   7.00   6.00   0.40  Bueno   
Av. del balneario 636 M 16 Muerto N/A  N/A   N/A   N/A   N/A  Muerto   
Av. del balneario 637 Fu 20 Fresno Fraxinus uhdei  4.00   0.70   3.00   0.10  Bueno   
Av. del balneario 638 Al 111 Aile Alnus jorullensis  10.00   3.00   7.00   0.60  Bueno   
Av. del balneario 639 Al 112 Aile Alnus jorullensis  10.00   5.00   6.00   0.60  Bueno   
Av. del balneario 640 Al 113 Aile Alnus jorullensis  12.00   3.00   5.00   0.60  Bueno   
Av. del balneario 641 Al 114 Aile Alnus jorullensis  12.00   6.00   9.00   0.70  Bueno   
Av. del balneario 642 Al 115 Aile Alnus jorullensis  12.00   6.00   4.00   0.40  Bueno   
Av. del balneario 643 Al 116 Aile Alnus jorullensis  11.00   4.00   5.00   0.50  Bueno   
Av. del balneario 644 Al 117 Aile Alnus jorullensis  13.00   5.00   6.00   0.50  Bueno   
Av. del balneario 645 Sh 79 Sauce Salix humboldtiana  11.00   4.00   6.00   0.20  Bueno   
Av. del balneario 646 Fu 21 Fresno Fraxinus uhdei  2.50   0.50   1.50   0.05  Bueno   
Av. del balneario 647 Al 118 Aile Alnus jorullensis  11.00   2.00   8.00   0.80  Bueno   
Av. del balneario 648 Sm 233 Pirul Schinus molle  8.00   3.00   3.50   0.10  Bueno   
Av. del balneario 649 Sh 80 Sauce Salix humboldtiana  12.00   3.00   9.00   1.00  Bueno   
Av. del balneario 650 Al 119 Aile Alnus jorullensis  8.00   4.00   3.50   0.40  Regular   
Av. del balneario 651 Al 120 Aile Alnus jorullensis  11.00   4.00   4.00   0.40  Bueno   
Av. del balneario 652 Al 121 Aile Alnus jorullensis  11.00   4.00   5.00   0.45  Bueno   
Av. del balneario 653 Al 122 Aile Alnus jorullensis  11.00   5.00   6.00   0.60  Bueno   
Av. del balneario 654 Al 123 Aile Alnus jorullensis  12.00   5.00   5.00   0.70  Bueno   
Av. del balneario 655 Al 124 Aile Alnus jorullensis  11.00   3.00   9.00   0.70  Bueno   
Av. del balneario 656 Al 125 Aile Alnus jorullensis  10.00   3.00   6.00   0.50  Bueno   
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Av. del balneario 657 Al 126 Aile Alnus jorullensis  12.00   8.00   6.00   0.60  Bueno   
Av. del balneario 658 Al 127 Aile Alnus jorullensis  12.00   5.00   5.00   0.60  Regular   
Av. del balneario 659 Al 128 Aile Alnus jorullensis  12.00   4.00   5.00   0.50  Bueno   
Av. del balneario 660 Al 129 Aile Alnus jorullensis  12.00   2.50   9.00   0.70  Bueno   
Av. del balneario 661 Al 130 Aile Alnus jorullensis  12.00   4.00   6.00   0.50  Bueno   
Av. del balneario 662 Fu 22 Fresno Fraxinus uhdei  7.00   N/A   5.00   0.15  Bueno   
Av. del balneario 663 Al 131 Aile Alnus jorullensis  13.00   9.00   6.00   0.80  Bueno   
Av. del balneario 664 Sm 234 Pirul Schinus molle  3.00   1.00   2.00   0.03  Bueno   
Av. del balneario 665 Al 132 Aile Alnus jorullensis  10.00   4.00   5.00   1.10  Regular   
Av. del balneario 666 Al 133 Aile Alnus jorullensis  8.00   5.00   3.00   0.20  Bueno   
Av. del balneario 667 Al 134 Aile Alnus jorullensis  9.00   5.00   3.00   0.20  Bueno   
Av. del balneario 668 Al 135 Aile Alnus jorullensis  9.00   5.00   3.00   0.20  Bueno   
Av. del balneario 669 Al 136 Aile Alnus jorullensis  9.00   5.00   3.00   0.20  Bueno   
Av. del balneario 670 Al 137 Aile Alnus jorullensis  6.00   5.00   2.00   0.80  Bueno   
Av. del balneario 671 Al 138 Aile Alnus jorullensis  9.00   5.00   3.00   0.20  Bueno   
Av. del balneario 672 Sh 81 Sauce Salix humboldtiana  10.00   6.00   6.00   0.25  Bueno   
Av. del balneario 673 Al 139 Aile Alnus jorullensis  9.00   5.00   6.00   0.20  Bueno   
Av. del balneario 674 Al 140 Aile Alnus jorullensis  9.00   6.00   4.00   0.20  Bueno   
Av. del balneario 675 Al 141 Aile Alnus jorullensis  9.00   6.00   3.00   0.25  Bueno   
Av. del balneario 676 Al 142 Aile Alnus jorullensis  6.00   4.00   4.00   0.10  Bueno   
Av. del balneario 677 Sh 82 Sauce Salix humboldtiana  11.00   3.50   20.00   1.00  Bueno   
Av. del balneario 678 Sm 235 Pirul Schinus molle  11.00   5.00   6.00   0.50  Bueno   
Av. del balneario 679 Al 143 Aile Alnus jorullensis  9.00   5.00   7.00   0.20  Bueno   
Av. del balneario 680 Sh 83 Sauce Salix humboldtiana  9.00   6.00   5.00   0.25  Bueno   
Av. del balneario 681 Sm 236 Pirul Schinus molle  6.00   4.00   3.00   0.15  Bueno   
Av. del balneario 682 Sm 237 Pirul Schinus molle  4.50   1.50   1.00   0.10  Bueno   
Av. del balneario 683 Sm 238 Pirul Schinus molle  7.00   4.00   4.00   0.20  Bueno   
Av. del balneario 684 Al 144 Aile Alnus jorullensis  9.00   5.00   3.00   0.25  Bueno   
Av. del balneario 685 Al 145 Aile Alnus jorullensis  8.00   5.00   3.00   0.20  Bueno   
Av. del balneario 686 Al 146 Aile Alnus jorullensis  9.00   5.00   3.00   0.25  Bueno   
Av. del balneario 687 Sh 84 Sauce Salix humboldtiana  8.00   5.00   4.00   0.20  Bueno   
Av. del balneario 688 Al 147 Aile Alnus jorullensis  9.00   5.00   5.00   0.25  Bueno   
Av. del balneario 689 Al 148 Aile Alnus jorullensis  7.00   4.00   4.00   0.07  Bueno   
Av. del balneario 690 Sh 85 Sauce Salix humboldtiana  9.00   2.00   8.00   0.40  Bueno   
Av. del balneario 691 Al 149 Aile Alnus jorullensis  9.00   5.00   4.00   0.25  Bueno   
Av. del balneario 692 Al 150 Aile Alnus jorullensis  9.00   5.00   5.00   0.25  Bueno   
Av. del balneario 693 Sh 86 Sauce Salix humboldtiana  9.00   2.00   6.00   0.40  Bueno   
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Av. del balneario 694 Al 151 Aile Alnus jorullensis  11.00   5.00   7.00   0.35  Bueno   
Av. del balneario 695 Sh 87 Sauce Salix humboldtiana  9.00   2.00   8.00   0.40  Bueno   
Av. del balneario 696 Sm 239 Pirul Schinus molle  3.00   0.30   1.00   0.02  Bueno   
Av. del balneario 697 Sh 88 Sauce Salix humboldtiana  11.00   2.00   8.00   0.90  Bueno   
Av. del balneario 698 Al 152 Aile Alnus jorullensis  9.00   4.00   6.00   0.20  Bueno   
Av. del balneario 699 Sm 240 Pirul Schinus molle  9.00   1.50   8.00   0.50  Bueno   
Av. del balneario 700 Sm 241 Pirul Schinus molle  6.00   0.10   4.00   0.20  Bueno   
Av. del balneario 701 Sm 242 Pirul Schinus molle  6.00   2.00   4.00   0.20  Bueno   
Av. del balneario 702 M 17 Muerto N/A  N/A   N/A   N/A   N/A  Muerto   
Av. del balneario 703 Sh 89 Sauce Salix humboldtiana  10.00   2.50   14.00   1.50  Bueno   
Av. del balneario 704 Sm 243 Pirul Schinus molle  8.00   2.00   4.50   0.25  Bueno   
Av. del balneario 705 Sm 244 Pirul Schinus molle  1.50   10.00   1.50   0.05  Bueno   
Av. del balneario 706 Tn 7 Tocón N/A  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A    
Av. del balneario 707 Sm 245 Pirul Schinus molle  2.00   1.50   1.00   0.05  Bueno   
Av. del balneario 708 Al 153 Aile Alnus jorullensis  13.00   6.00   10.00   0.50  Bueno   
Av. del balneario 709 Al 154 Aile Alnus jorullensis  13.00   3.00   10.00   0.60  Bueno   
Av. del balneario 710 Al 155 Aile Alnus jorullensis  11.00   6.00   9.00   0.50  Bueno   
Av. del balneario 711 Al 156 Aile Alnus jorullensis  14.00   7.00   7.00   0.60  Bueno   
Av. del balneario 712 Al 157 Aile Alnus jorullensis  12.00   3.00   6.00   0.50  Bueno   
Av. del balneario 713 Sm 246 Pirul Schinus molle  7.00   1.00   5.00   0.25  Bueno   
Av. del balneario 714 Al 158 Aile Alnus jorullensis  12.00   4.00   6.00   0.60  Bueno   
Av. del balneario 715 Al 159 Aile Alnus jorullensis  10.00   7.00   4.00   0.45  Bueno   
Av. del balneario 716 Al 160 Aile Alnus jorullensis  13.00   7.00   3.00   0.60  Bueno   
Av. del balneario 717 Al 161 Aile Alnus jorullensis  11.00   3.00   5.00   0.70  Bueno   
Av. del balneario 718 Al 162 Aile Alnus jorullensis  11.00   6.00   8.00   0.70  Bueno   
Av. del balneario 719 Al 163 Aile Alnus jorullensis  9.00   4.00   5.00   0.40  Bueno   
Av. del balneario 720 M 18 Muerto N/A  N/A   N/A   N/A   N/A  Muerto   
Av. del balneario 721 Al 164 Aile Alnus jorullensis  10.00   4.00   5.00   0.40  Bueno   
Av. del balneario 722 Tn 8 Tocón N/A  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A    
Av. del balneario 723 Al 165 Aile Alnus jorullensis  14.00   4.00   5.00   0.50  Bueno   
Av. del balneario 724 Sm 247 Pirul Schinus molle  6.00   0.50   4.00   0.20  Bueno   
Av. del balneario 725 Sm 248 Pirul Schinus molle  6.00   4.00   4.00   0.20  Bueno   
Av. del balneario 726 Al 166 Aile Alnus jorullensis  14.00   6.00   6.00   0.70  Bueno   
Av. del balneario 727 Sm 249 Pirul Schinus molle  7.00   1.50   2.50   0.15  Bueno   
Av. del balneario 728 Sm 250 Pirul Schinus molle  7.00   1.50   2.50   0.15  Bueno   
Av. del balneario 729 Sm 251 Pirul Schinus molle  7.00   1.50   2.50   0.15  Bueno   
Av. del balneario 730 Sm 252 Pirul Schinus molle  7.00   1.50   2.50   0.15  Bueno   
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Av. del balneario 731 Sm 253 Pirul Schinus molle  7.00   1.50   2.50   0.15  Bueno   
Av. del balneario 732 Al 167 Aile Alnus jorullensis  11.00   5.00   10.00   0.50  Bueno   
Av. del balneario 733 Al 168 Aile Alnus jorullensis  14.00   7.00   10.00   0.50  Bueno   
Av. del balneario 734 Sm 254 Pirul Schinus molle  2.00   1.50   1.00   0.20  Regular   
Av. del balneario 735 Sh 90 Sauce Salix humboldtiana  12.00   4.00   7.00   0.80  Bueno   
Av. del balneario 736 Sm 255 Pirul Schinus molle  6.00   2.00   2.00   0.05  Bueno   
Av. del balneario 737 Sm 256 Pirul Schinus molle  6.00   2.00   2.00   0.05  Bueno   
Av. del balneario 738 Sm 257 Pirul Schinus molle  6.00   2.00   2.00   0.05  Bueno   
Av. del balneario 739  Sm 258 Pirul Schinus molle  6.00   2.00   2.00   0.05  Bueno   
Av. del balneario 740 Sm 259 Pirul Schinus molle  6.00   2.00   2.00   0.05  Bueno   
Av. del balneario 741 Sm 260 Pirul Schinus molle  6.00   2.00   2.00   0.05  Bueno   
Av. del balneario 742 Sm 261 Pirul Schinus molle  6.00   2.00   2.00   0.05  Bueno   
Av. del balneario 743 Sm 262 Pirul Schinus molle  6.00   2.00   2.00   0.05  Bueno   
Av. del balneario 744 Sm 263 Pirul Schinus molle  6.00   2.00   2.00   0.05  Bueno   
Av. del balneario 745 Sm 264 Pirul Schinus molle  6.00   2.00   2.00   0.05  Bueno   
Av. del balneario 746 Sm 265 Pirul Schinus molle  6.00   2.00   2.00   0.05  Bueno   
Av. del balneario 747 Sm 266 Pirul Schinus molle  6.00   2.00   2.00   0.05  Bueno   
Av. del balneario 748 Sm 267 Pirul Schinus molle  6.00   2.00   2.00   0.05  Bueno   
Av. del balneario 749 Sh 91 Sauce Salix humboldtiana  4.00   1.80   1.00   0.60  Bueno   
Av. del balneario 750 Sm 268 Pirul Schinus molle  7.00   4.00   6.00   0.25  Bueno   
Av. del balneario 751 Sh 92 Sauce Salix humboldtiana  15.00   5.00   20.00   1.20  Bueno   
Av. del balneario 752 Sh 93 Sauce Salix humboldtiana  13.00   3.00   20.00   1.20  Bueno   
Av. del balneario 753 Sm 269 Pirul Schinus molle  6.00   1.00   8.00   0.30  Bueno   
Av. del balneario 754 Sm 270 Pirul Schinus molle  5.00   2.00   3.00   0.15  Bueno   
Av. del balneario 755 Sm 271 Pirul Schinus molle  3.00   1.00   1.00   0.10  Bueno   
Av. del balneario 756 Sm 272 Pirul Schinus molle  3.00   1.00   1.00   0.10  Bueno   
Av. del balneario 757 Sm 273 Pirul Schinus molle  3.00   1.00   1.00   0.10  Bueno   
Av. del balneario 758 Sm 274 Pirul Schinus molle  3.00   1.00   1.00   0.10  Bueno   
Av. del balneario 759 Sm 275 Pirul Schinus molle  3.00   1.00   1.00   0.10  Bueno   
Av. del balneario 760 Sm 276 Pirul Schinus molle  3.00   1.00   1.00   0.10  Bueno   
Av. del balneario 761 Sm 277 Pirul Schinus molle  3.00   1.00   1.00   0.10  Bueno   
Av. del balneario 762 Sm 278 Pirul Schinus molle  5.00   2.00   4.00   0.15  Bueno   
Av. del balneario 763 Sm 279 Pirul Schinus molle  10.00   3.00   15.00   1.00  Bueno   
Av. del balneario 764 Sm 280 Pirul Schinus molle  4.00   1.00   3.00   0.10  Bueno   
Av. del balneario 765 Cm 7 Tejocote Crataegus mexicana  7.00   3.00   5.00   0.35  Bueno   
Av. del balneario 766 Cm 8 Tejocote Crataegus mexicana  3.00   0.50   3.00   0.15  Bueno   
Av. del balneario 767 Sm 281 Pirul Schinus molle  4.00   1.50   3.00   0.10  Bueno   
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Av. del balneario 768 Sm 282 Pirul Schinus molle  7.00   1.50   5.00   0.25  Regular   
Av. del balneario 769 Cm 9 Tejocote Crataegus mexicana  5.00   0.50   3.00   0.08  Bueno   
Av. del balneario 770 Cm 10 Tejocote Crataegus mexicana  2.50   0.30   2.00   0.05  Bueno   
Av. del balneario 771 Cm 11 Tejocote Crataegus mexicana  8.00   N/A   9.00   0.40  Bueno   
Av. del balneario 772 Cm 12 Tejocote Crataegus mexicana  9.00   5.00   5.00   0.30  Bueno   
Av. del balneario 773 Sm 283 Pirul Schinus molle  6.00   3.00   3.00   0.15  Bueno   
Av. del balneario 774 Cm 13 Tejocote Crataegus mexicana  8.00   1.80   5.00   0.40  Bueno   
Av. del balneario 775 Sm 284 Pirul Schinus molle  4.00   2.00   2.00   0.10  Bueno   
Av. del balneario 776 Cm 14 Tejocote Crataegus mexicana  8.00   N/A   8.00   0.40  Bueno   
Av. del balneario 777 Cm 15 Tejocote Crataegus mexicana  4.50   1.30   3.00   0.40  Bueno   
Av. del balneario 778 LI 16 Trueno Ligustrum lucidum  7.00   5.00   8.00   0.60  Bueno   
Av. del balneario 779 Sm 285 Pirul Schinus molle  13.00   3.50   15.00   1.50  Bueno   
Av. del balneario 780 Cm 16 Tejocote Crataegus mexicana  3.00   0.50   1.00   0.02  Bueno   
Av. del balneario 781 Cm 17 Tejocote Crataegus mexicana  7.00   0.30   5.00   0.40  Bueno   
Av. del balneario 782 Cm 18 Tejocote Crataegus mexicana  10.00   2.00   7.00   0.30  Bueno   
Av. del balneario 783 Sh 94 Sauce Salix humboldtiana  9.00   3.00   7.00   0.40  Bueno   
Av. del balneario 784 Cm 19 Tejocote Crataegus mexicana  9.00   3.00   8.00   0.30  Bueno   
Av. del balneario 785 Sm 286 Pirul Schinus molle  2.00   N/A   3.00   0.05  Bueno   
Av. del balneario 786 Sh 95 Sauce Salix humboldtiana  11.00   5.00   7.00   0.30  Bueno   
Av. del balneario 787 Sm 287 Pirul Schinus molle  2.50   1.00   4.00   0.20  Bueno   
Av. del balneario 788 Cm 20 Tejocote Crataegus mexicana  3.50   0.50   3.00   0.10  Bueno   
Av. del balneario 789 Sm 288 Pirul Schinus molle  5.00   1.00   3.00   0.15  Bueno   
Av. del balneario 790 Sm 289 Pirul Schinus molle  5.00   2.00   3.00   0.15  Bueno   
Av. del balneario 791 Sm 290 Pirul Schinus molle  5.00   2.00   3.00   0.15  Bueno   
Av. del balneario 792 Sm 291 Pirul Schinus molle  5.00   2.00   3.00   0.15  Bueno   
Av. del balneario 793 Sm 292 Pirul Schinus molle  5.00   2.00   3.00   0.15  Bueno   
Av. del balneario 794 Sm 293 Pirul Schinus molle  5.00   2.00   3.00   0.15  Bueno   
Av. del balneario 795 Sm 294 Pirul Schinus molle  5.00   2.00   3.00   0.15  Bueno   
Av. del balneario 796 Sm 295 Pirul Schinus molle  5.00   2.00   3.00   0.15  Bueno   
Av. del balneario 797 Sm 296 Pirul Schinus molle  5.00   2.00   3.00   0.15  Bueno   
Av. del balneario 798 Sm 297 Pirul Schinus molle  5.00   2.00   3.00   0.15  Bueno   
Av. del balneario 799 Sm 298 Pirul Schinus molle  10.00   1.50   12.00   0.70  Bueno   
Av. del balneario 800 Sh 96 Sauce Salix humboldtiana  17.00   5.00   15.00   2.00  Bueno   
Av. del balneario 801 Sm 299 Pirul Schinus molle  4.00   0.30   1.50   0.05  Bueno   
Av. del balneario 802 Sm 300 Pirul Schinus molle  8.00   4.00   2.00   0.10  Bueno   
Av. del balneario 803 Sm 301 Pirul Schinus molle  2.00   1.00   2.00   0.05  Bueno   
Av. del balneario 804 Sm 302 Pirul Schinus molle  8.00   5.00   2.00   0.10  Bueno   
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Av. del balneario 805 Sh 97 Sauce Salix humboldtiana  7.00   3.00   6.00   0.15  Bueno   
Av. del balneario 806 Sh 98 Sauce Salix humboldtiana  12.00   3.00   10.00   0.80  Bueno   
Av. del balneario 807 Sm 303 Pirul Schinus molle  8.00   2.00   4.00   0.25  Bueno   
Av. del balneario 808 Al 169 Aile Alnus jorullensis  15.00   8.00   11.00   0.80  Bueno   
Av. del balneario 809 Al 170 Aile Alnus jorullensis  11.00   3.50   9.00   0.80  Bueno   
Av. del balneario 810 Sh 99 Sauce Salix humboldtiana  17.00   2.00   15.00   1.20  Bueno   
Av. del balneario 811 Sm 304 Pirul Schinus molle  8.00   1.70   6.00   0.25  Bueno   
Av. del balneario 812 Sm 305 Pirul Schinus molle  6.00   2.20   3.00   0.15  Bueno   
Av. del balneario 813 Sm 306 Pirul Schinus molle  11.00   2.00   11.00   0.50  Bueno   
Av. del balneario 814 Sh 100 Sauce Salix humboldtiana  11.00   1.70   8.00   0.30  Bueno   
Av. del balneario 815 Sm 307 Pirul Schinus molle  11.00   2.00   9.00   1.00  Bueno   
Av. del balneario 816 Sm 308 Pirul Schinus molle  1.00   N/A   1.50   0.05  Bueno   
Av. del balneario 817 Sm 309 Pirul Schinus molle  7.00   3.50   5.00   0.15  Bueno   
Av. del balneario 818 Al 171 Aile Alnus jorullensis  14.00   3.50   9.00   0.80  Bueno   
Av. del balneario 819 Sh 101 Sauce Salix humboldtiana  15.00   3.50   18.00   1.50  Bueno   
Av. del balneario 820 Al 172 Aile Alnus jorullensis  13.00   6.00   6.00   0.50  Bueno   
Av. del balneario 821 Sm 310 Pirul Schinus molle  7.00   1.70   5.00   0.20  Bueno   
Av. del balneario 822 Sm 311 Pirul Schinus molle  2.00   0.50   1.00   0.02  Bueno   
Av. del balneario 823 Sh 102 Sauce Salix humboldtiana  14.00   1.00   15.00   2.00  Bueno   
Av. del balneario 824 Sm 312 Pirul Schinus molle  5.50   1.00   3.00   0.10  Bueno   
Av. del balneario 825 Sm 313 Pirul Schinus molle  5.50   1.00   3.00   0.10  Bueno   
Av. del balneario 826 Sm 314 Pirul Schinus molle  5.50   1.00   3.00   0.10  Bueno   
Av. del balneario 827 Sm 315 Pirul Schinus molle  5.50   1.00   3.00   0.10  Bueno   
Av. del balneario 828 Fu 23 Fresno Fraxinus uhdei  2.00   1.00   1.50   0.02  Bueno   
Av. del balneario 829 Fu 24 Fresno Fraxinus uhdei  6.00   2.00   7.00   0.30  Bueno   
Av. del balneario 830 Fu 25 Fresno Fraxinus uhdei  8.00   2.00   6.00   0.30  Bueno   
Av. del balneario 831 Cl 2 Cedro blanco Cupressus lindleyi  8.00   1.00   3.00   0.20  Bueno   
Av. del balneario 832 Cs 1 Ciprés italiano Cupressus sempervirens  5.00   1.00   0.50   0.10  Bueno   
Av. del balneario 833 Cs 2 Ciprés italiano Cupressus sempervirens  5.00   1.00   0.50   0.10  Bueno   
Av. del balneario 834 Cs 3 Ciprés italiano Cupressus sempervirens  5.00   1.00   0.50   0.10  Bueno   
Av. del balneario 835 Cs 4 Ciprés italiano Cupressus sempervirens  5.00   1.00   0.50   0.10  Bueno   
Av. del balneario 836 Cs 5 Ciprés italiano Cupressus sempervirens  5.00   1.00   0.50   0.10  Bueno   
Av. del balneario 837 Cs 6 Ciprés italiano Cupressus sempervirens  5.00   1.00   0.50   0.10  Bueno   
Av. del balneario 838 Cs 7 Ciprés italiano Cupressus sempervirens  5.00   1.00   0.50   0.10  Bueno   
Av. del balneario 839 Cs 8 Ciprés italiano Cupressus sempervirens  5.00   1.00   0.50   0.10  Bueno   
Av. del balneario 840 Cs 9 Ciprés italiano Cupressus sempervirens  5.00   1.00   0.50   0.10  Bueno   
Av. del balneario 841 Cs 10 Ciprés italiano Cupressus sempervirens  5.00   1.00   0.50   0.10  Bueno   
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Av. del balneario 842 Cs 11 Ciprés italiano Cupressus sempervirens  5.00   1.00   0.50   0.10  Bueno   
Av. del balneario 843 Cs 12 Ciprés italiano Cupressus sempervirens  5.00   1.00   0.50   0.10  Bueno   
Av. del balneario 844 Cs 13 Ciprés italiano Cupressus sempervirens  5.00   1.00   0.50   0.10  Bueno   
Av. del balneario 845 Cs 14 Ciprés italiano Cupressus sempervirens  5.00   1.00   0.50   0.10  Bueno   
Av. del balneario 846 Cs 15 Ciprés italiano Cupressus sempervirens  5.00   1.00   0.50   0.10  Bueno   
Av. del balneario 847 Cs 16 Ciprés italiano Cupressus sempervirens  5.00   1.00   0.50   0.10  Bueno   
Av. del balneario 848 Cs 17 Ciprés italiano Cupressus sempervirens  5.00   1.00   0.50   0.10  Bueno   
Av. del balneario 849 Cs 18 Ciprés italiano Cupressus sempervirens  5.00   1.00   0.50   0.10  Bueno   
Av. del balneario 850 Cs 19 Ciprés italiano Cupressus sempervirens  5.00   1.00   0.50   0.10  Bueno   
Av. del balneario 851 Cs 20 Ciprés italiano Cupressus sempervirens  5.00   1.00   0.50   0.10  Bueno   
Av. del balneario 852 Cs 21 Ciprés italiano Cupressus sempervirens  5.00   1.00   0.50   0.10  Bueno   
Av. del balneario 853 Cs 22 Ciprés italiano Cupressus sempervirens  5.00   1.00   0.50   0.10  Bueno   
Av. del balneario 854 Cs 23 Ciprés italiano Cupressus sempervirens  5.00   1.00   0.50   0.10  Bueno   
Av. del balneario 855 Cs 24 Ciprés italiano Cupressus sempervirens  5.00   1.00   0.50   0.10  Bueno   
Av. del balneario 856 Cs 25 Ciprés italiano Cupressus sempervirens  5.00   1.00   0.50   0.10  Bueno   
Av. del balneario 857 Cs 26 Ciprés italiano Cupressus sempervirens  5.00   1.00   0.50   0.10  Bueno   
Av. del balneario 858 Cs 27 Ciprés italiano Cupressus sempervirens  5.00   1.00   0.50   0.10  Bueno   
Av. del balneario 859 Cs 28 Ciprés italiano Cupressus sempervirens  5.00   1.00   0.50   0.10  Bueno   
Av. del balneario 860 Cs 29 Ciprés italiano Cupressus sempervirens  5.00   1.00   0.50   0.10  Bueno   
Av. del balneario 861 Cs 30 Ciprés italiano Cupressus sempervirens  5.00   1.00   0.50   0.10  Bueno   
Av. del balneario 862 Cs 31 Ciprés italiano Cupressus sempervirens  5.00   1.00   0.50   0.10  Bueno   
Av. del balneario 863 Cs 32 Ciprés italiano Cupressus sempervirens  5.00   1.00   0.50   0.10  Bueno   
Av. del balneario 864 Cs 33 Ciprés italiano Cupressus sempervirens  5.00   1.00   0.50   0.10  Bueno   
Av. del balneario 865 Cs 34 Ciprés italiano Cupressus sempervirens  5.00   1.00   0.50   0.10  Bueno   
Av. del balneario 866 Cs 35 Ciprés italiano Cupressus sempervirens  5.00   1.00   0.50   0.10  Bueno   
Av. del balneario 867 Cs 36 Ciprés italiano Cupressus sempervirens  5.00   1.00   0.50   0.10  Bueno   
Av. del balneario 868 Cs 37 Ciprés italiano Cupressus sempervirens  5.00   1.00   0.50   0.10  Bueno   
Av. del balneario 869 Cs 38 Ciprés italiano Cupressus sempervirens  5.00   1.00   0.50   0.10  Bueno   
Av. del balneario 870 Cs 39 Ciprés italiano Cupressus sempervirens  5.00   1.00   0.50   0.10  Bueno   
Av. del balneario 871 Cs 40 Ciprés italiano Cupressus sempervirens  5.00   1.00   0.50   0.10  Bueno   
Av. del balneario 872 Fu 26 Fresno Fraxinus uhdei  10.00   1.00   15.00   0.15  Bueno   
Av. del balneario 873 Fu 27 Fresno Fraxinus uhdei  6.00   1.00   3.00   0.20  Bueno   
Av. del balneario 874 Sh 103 Sauce Salix humboldtiana  17.00   3.00   17.00   1.20  Bueno   
Av. del balneario 875 Sm 316 Pirul Schinus molle  13.00   2.00   17.00   1.00  Bueno   
Av. del balneario 876 Sm 317 Pirul Schinus molle  11.00   1.60   8.00   0.60  Bueno   
Av. del balneario 877 Fu 28 Fresno Fraxinus uhdei  7.00   N/A   3.00   0.20  Bueno   
Av. del balneario 878 Sm 318 Pirul Schinus molle  13.00   4.00   8.00   0.70  Bueno   
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Av. del balneario 879 Sm 319 Pirul Schinus molle  13.00   3.00   6.00   0.70  Bueno   
Av. del balneario 880 Sm 320 Pirul Schinus molle  13.00   4.00   8.00   0.70  Bueno   
Av. del balneario 881 Sm 321 Pirul Schinus molle  11.00   4.00   9.00   0.50  Bueno   
Av. del balneario 882 Al 173 Aile Alnus jorullensis  8.00   3.50   4.50   0.30  Bueno   
Av. del balneario 883 Sm 322 Pirul Schinus molle  5.00   1.70   4.00   0.15  Bueno   
Av. del balneario 884 Al 174 Aile Alnus jorullensis  9.00   3.50   4.00   0.25  Bueno   
Av. del balneario 885 Sm 323 Pirul Schinus molle  10.00   2.50   6.00   0.35  Bueno   
Av. del balneario 886 Sm 324 Pirul Schinus molle  7.00   1.50   4.00   0.20  Bueno   
Av. del balneario 887 Sm 325 Pirul Schinus molle  10.00   6.00   6.00   0.20  Bueno   
Av. del balneario 888 Al 175 Aile Alnus jorullensis  9.00   5.00   5.00   0.30  Bueno   
Av. del balneario 889 Sm 326 Pirul Schinus molle  8.00   2.50   4.00   0.20  Bueno   
Av. del balneario 890 Sm 327 Pirul Schinus molle  5.00   N/A   3.50   0.10  Bueno   
Av. del balneario 891 Al 176 Aile Alnus jorullensis  15.00   4.00   10.00   0.80  Bueno   
Av. del balneario 892 Sm 328 Pirul Schinus molle  10.00   2.00   5.00   0.25  Bueno   
Av. del balneario 893 Sm 329 Pirul Schinus molle  3.00   2.00   5.00   0.25  Bueno   
Av. del balneario 894 Sm 330 Pirul Schinus molle  6.00   2.50   4.00   0.25  Bueno   
Av. del balneario 895 Sh 104 Sauce Salix humboldtiana  16.00   3.50   15.00   1.20  Bueno   
Av. del balneario 896 Sh 105 Sauce Salix humboldtiana  16.00   3.00   10.00   0.80  Bueno   
Av. del balneario 897 Sm 331 Pirul Schinus molle  11.00   1.50   10.00   0.50  Bueno   
Av. del balneario 898 Sm 332 Pirul Schinus molle  5.00   0.50   2.00   0.15  Bueno   
Av. del balneario 899 Sm 333 Pirul Schinus molle  11.00   1.50   9.00   0.90  Bueno   
Av. del balneario 900 Ec 1 Colorín Erythrina coralloides  8.00   0.50   3.00   0.20  Bueno   
Av. del balneario 901 Sm 334 Pirul Schinus molle  12.00   3.00   9.00   0.60  Bueno   
Av. del balneario 902 Sh 106 Sauce Salix humboldtiana  14.00   4.00   18.00   1.50  Bueno   
Av. del balneario 903 Sh 107 Sauce Salix humboldtiana  13.00   3.00   18.00   0.90  Bueno   
Av. del balneario 904 Sm 335 Pirul Schinus molle  9.00   6.00   4.00   0.20  Bueno   
Av. del balneario 905 Sh 108 Sauce Salix humboldtiana  13.00   4.00   18.00   1.00  Bueno   
Av. del balneario 906 Sh 109 Sauce Salix humboldtiana  13.00   8.00   17.00   1.10  Bueno   
Av. del balneario 907 Sh 110 Sauce Salix humboldtiana  9.00   4.00   5.00   0.40  Regular   
Av. del balneario 908 Sh 111 Sauce Salix humboldtiana  13.00   7.00   17.00   1.00  Bueno   
Av. del balneario 909 Sh 112 Sauce Salix humboldtiana  12.00   5.00   17.00   1.20  Bueno   
Av. del balneario 910 Al 177 Aile Alnus jorullensis  17.00   5.00   15.00   1.00  Bueno   
Av. del balneario 911 Fu 29 Fresno Fraxinus uhdei  6.00   1.50   2.00   0.05  Bueno   
Av. del balneario 912 Al 178 Aile Alnus jorullensis  13.00   5.00   10.00   0.80  Bueno   
Av. del balneario 913 Al 179 Aile Alnus jorullensis  12.00   5.00   11.00   0.60  Bueno   
Av. del balneario 914 Al 180 Aile Alnus jorullensis  12.00   3.00   9.00   0.70  Bueno   
Av. del balneario 915 Fu 30 Fresno Fraxinus uhdei  4.00   2.50   3.00   0.07  Bueno   
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Av. del balneario 916 Fu 31 Fresno Fraxinus uhdei  11.00   6.00   11.00   0.60  Bueno   
Av. del balneario 917 Sh 113 Sauce Salix humboldtiana  12.00   5.00   11.00   0.80  Bueno   
Av. del balneario 918 M 19 Muerto N/A  N/A   N/A   N/A   N/A  Muerto   
Av. del balneario 919 M 20 Muerto N/A  N/A   N/A   N/A   N/A  Muerto   
Av. del balneario 920 Sm 336 Pirul Schinus molle  10.00   5.00   4.00   0.25  Regular   
Av. del balneario 921 Sm 337 Pirul Schinus molle  10.00   5.00   4.00   0.25  Regular   
Av. del balneario 922 Al 181 Aile Alnus jorullensis  9.00   4.00   4.00   0.50  Bueno   
Av. del balneario 923 Sm 338 Pirul Schinus molle  9.00   4.00   4.00   0.20  Regular   
Av. del balneario 924 M 21 Muerto N/A  N/A   N/A   N/A   N/A  Muerto   
Av. del balneario 925 Fu 32 Fresno Fraxinus uhdei  6.00   3.00   4.00   0.10  Bueno   
Av. del balneario 926 Al 182 Aile Alnus jorullensis  14.00   5.00   7.00   0.90  Bueno   
Av. del balneario 927 Fu 33 Fresno Fraxinus uhdei  11.00   4.00   9.00   0.70  Bueno   
Av. del balneario 928 Fu 34 Fresno Fraxinus uhdei  7.00   3.50   5.00   0.30  Bueno   
Av. del balneario 929 Al 183 Aile Alnus jorullensis  14.00   6.00   8.00   0.40  Bueno   
Av. del balneario 930 Al 184 Aile Alnus jorullensis  14.00   4.00   8.00   0.50  Bueno   
Av. del balneario 931 Cm 21 Tejocote Crataegus mexicana  10.00   6.00   7.00   0.30  Bueno   
Av. del balneario 932 Sh 114 Sauce Salix humboldtiana  5.00   N/A   4.00   0.07  Bueno   
Avenida del trabajo 933 Bg 1 Bugambilia Bougainvillea glabra  2.00   1.00   1.50   0.05  Bueno   
Avenida del trabajo 934 Bg 2 Bugambilia Bougainvillea glabra  6.00   3.00   3.00   0.10  Bueno   
Avenida del trabajo 935 Ej 1 Níspero Eriobotrya japonica  5.00   N/A   2.00   0.07  Bueno   
Avenida del trabajo 936 Li 1 Trueno Ligustrum lucidum  4.00   2.00   2.00   0.07  Bueno   
Avenida del trabajo 937 Li 2 Trueno Ligustrum lucidum  3.50   N/A   2.00   0.04  Bueno   
Avenida del trabajo 938 Li 3 Trueno Ligustrum lucidum  6.00   2.30   3.00   0.15  Malo Plagado 
Avenida del trabajo 939 M 1 Muerto N/A  N/A   N/A   N/A   N/A  Muerto   
Avenida del trabajo 940 Md 1 Manzano Malus domestica  8.00   1.70   3.00   0.13  Regular   
Avenida del trabajo 941 Pc 1 Peral Pyrus communis  7.00   N/A   1.50   0.05  Regular   
Avenida del trabajo 942 Md 2 Manzano Malus domestica  7.00   N/A   3.00   0.05  Regular   
Avenida del trabajo 943 M 2 Muerto N/A  N/A   N/A   N/A   N/A  Muerto   
Avenida del trabajo 944 Xr 1 Hoja elegante Xanthosoma robustum  1.10   N/A   N/A   N/A  Bueno   
Avenida del trabajo 945 He 1 Lirio Hemerocallis sp.  0.30   N/A   0.70   N/A  Regular   
Avenida del trabajo 946 Ju 1 Junípero Junipero sp.  1.00   N/A   1.00   0.01  Bueno Muy pequeños 
Avenida del trabajo 947 Sp 1 Siempreviva Sedum praealtum  0.40   N/A   0.40   0.01  Bueno   
Avenida del trabajo 948 Ac 1 Apteolia Aptenia cordifolia  N/A   N/A   N/A   N/A  Bueno Colgante (potencial de uso) 
Avenida del trabajo 949 Hh 1 Hiedra Hedera helix  N/A   N/A   N/A   N/A  Bueno Colgante (potencial de uso) 
Avenida del trabajo 950 Ip 1 Campanita Ipomea purpurea  N/A   N/A   N/A   N/A  Bueno Herbácea - Tomar en cuenta 
Avenida del trabajo 951 Bg 3 Bugambilia Bougainvillea glabra  1.70   N/A   0.70   N/A  Bueno   
Avenida del trabajo 952 De 1 Ramo de novia Duranta erecta  2.10   N/A   1.20   N/A  Bueno   
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Avenida del trabajo 953 Sm 1 Pirul Schinus molle  11.60   3.50   7.00   N/A  Bueno   
Avenida del trabajo 954 Ci 1 Papatla Canna indica  1.70   N/A   1.00   N/A  Bueno   
Avenida del trabajo 955 Tn 1 Tocón  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A   N/A    
Avenida del trabajo 956 Tt 1 Codo de fraile Thevetia thevetioides  4.60   2.00   3.00   0.15  Bueno   
Avenida del trabajo 957 Tt 2 Codo de fraile Thevetia thevetioides  4.60   2.00   3.00   0.15  Bueno   
Avenida del trabajo 958 Tt 3 Codo de fraile Thevetia thevetioides  4.60   2.00   3.00   0.15  Bueno   
Avenida del trabajo 959 Tt 4 Codo de fraile Thevetia thevetioides  2.50   1.30   3.00   0.15  Bueno   
Avenida del trabajo 960 Tt 5 Codo de fraile Thevetia thevetioides  3.40   1.30   3.00   0.15  Bueno   
Avenida del trabajo 961 Tt 6 Codo de fraile Thevetia thevetioides  4.60   2.00   3.00   0.15  Bueno   
Avenida del trabajo 962 Cr 1 Cícada Cycas revoluta  1.50   N/A   2.00   0.20  Bueno   
Avenida del trabajo 963 Cr 2 Cícada Cycas revoluta  1.50   N/A   2.00   0.20  Bueno   
Avenida del trabajo 964 Cr 3 Cícada Cycas revoluta  1.00   N/A   2.00   0.20  Bueno   
Avenida del trabajo 965 Sm 2 Pirul Schinus molle  11.60   3.50   7.00   0.25  Bueno   
Avenida del trabajo 966 Sm 3 Pirul Schinus molle  13.00   3.00   7.00   0.90  Bueno   
Avenida del trabajo 967 Sm 4 Pirul Schinus molle  13.00   3.00   7.00   0.75  Bueno Bifurcado 
Avenida del trabajo 968 Sm 5 Pirul Schinus molle  13.00   3.00   8.00   0.70  Bueno   
Avenida del trabajo 969 Sm 6 Pirul Schinus molle  9.00   2.80   4.00   0.45  Bueno   
Avenida del trabajo 970 Sm 7 Pirul Schinus molle  10.00   3.00   7.00   0.45  Bueno   
Avenida del trabajo 971 Sm 8 Pirul Schinus molle  9.00   2.80   6.00   0.45  Bueno   
Avenida del trabajo 972 Sm 9 Pirul Schinus molle  8.00   3.60   5.00   0.45  Bueno   
Avenida del trabajo 973 Tn 2 Tocón  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A   N/A    
Avenida del trabajo 974 Sm 10 Pirul Schinus molle  3.80   1.30   2.00   0.25  Bueno   
Avenida del trabajo 975 Sm 11 Pirul Schinus molle  5.40   2.30   1.50   0.25  Bueno   
Avenida del trabajo 976 Sm 12 Pirul Schinus molle  11.30   4.20   11.00   0.50  Bueno   
Avenida del trabajo 977 Sm 13 Pirul Schinus molle  5.00   3.00   5.00   0.30  Bueno   
Avenida del trabajo 978 Sm 14 Pirul Schinus molle  11.00   4.50   11.00   0.50  Bueno   
Avenida del trabajo 979 Sm 15 Pirul Schinus molle  3.50   N/A    N/A    0.15  Regular Mal podado 
Avenida del trabajo 980 Sm 16 Pirul Schinus molle  4.30   3.50   7.00   0.70  Bueno   
Avenida del trabajo 981 Sm 17 Pirul Schinus molle  3.50   2.50   3.00   0.30  Regular   
Avenida del trabajo 982 Sm 18 Pirul Schinus molle  5.00   3.00   5.00   0.50  Bueno   
Avenida del trabajo 983 Sm 19 Pirul Schinus molle  5.00   2.50   3.50   0.30  Bueno   
Avenida del trabajo 984 Sm 20 Pirul Schinus molle  11.00   6.00   9.00   0.70  Bueno   
Avenida del trabajo 985 Sm 21 Pirul Schinus molle  11.50   5.00   5.00   0.40  Bueno   
Avenida del trabajo 986 Sm 22 Pirul Schinus molle  3.50   2.50   1.50   0.15  Regular Bajo tendido eléctrico 
Avenida del trabajo 987 Sm 23 Pirul Schinus molle  3.50   2.50   1.50   0.20  Regular Bajo tendido eléctrico 
Avenida del trabajo 988 Sm 24 Pirul Schinus molle  12.00   2.70   12.00   1.20  Bueno   
Avenida del trabajo 989 Sm 25 Pirul Schinus molle  12.00   3.00   12.00   1.20  Bueno   
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Avenida del trabajo 990 Sm 26 Pirul Schinus molle  2.50   1.70   1.00   0.10  Regular   
Avenida del trabajo 991 Sm 27 Pirul Schinus molle  9.00   3.00   5.00   0.30  Bueno   
Avenida del trabajo 992 Sm 28 Pirul Schinus molle  8.00   3.00   5.00   0.30  Bueno   
Avenida del trabajo 993 Sm 29 Pirul Schinus molle  5.00   3.00   5.00   0.50  Bueno   
Avenida del trabajo 994 Sm 30 Pirul Schinus molle  5.00   3.00   5.00   0.50  Bueno   
Avenida del trabajo 995 Sm 31 Pirul Schinus molle  11.50   5.00   5.00   0.40  Bueno   
Avenida del trabajo 996 Sm 32 Pirul Schinus molle  11.50   5.00   5.00   0.40  Bueno   
Avenida del trabajo 997 Sm 33 Pirul Schinus molle  5.00   3.00   5.00   0.50  Bueno   
Avenida del trabajo 998 Sm 34 Pirul Schinus molle  5.00   3.00   5.00   0.50  Bueno   
Avenida del trabajo 999 Sm 35 Pirul Schinus molle  5.00   3.00   5.00   0.50  Bueno   
Avenida del trabajo 1000 Sm 36 Pirul Schinus molle  5.00   3.00   5.00   0.50  Bueno Bifurcado 
Avenida del trabajo 1001 Sm 37 Pirul Schinus molle  5.00   3.00   5.00   0.50  Bueno   
Avenida del trabajo 1002 Sm 38 Pirul Schinus molle  5.00   3.00   5.00   0.50  Bueno Bifurcado 
Avenida del trabajo 1003 Sm 39 Pirul Schinus molle  11.50   5.00   5.00   0.40  Bueno Bifurcado 
Avenida del trabajo 1004 Sm 40 Pirul Schinus molle  5.00   3.00   5.00   0.50  Bueno   
Avenida del trabajo 1005 Sm 41 Pirul Schinus molle  11.50   5.00   5.00   0.40  Bueno   
Avenida del trabajo 1006 Sm 42 Pirul Schinus molle  11.50   5.00   5.00   0.40  Bueno   
Avenida del trabajo 1007 Sm 43 Pirul Schinus molle  4.00   1.90   2.50   0.15  Regular   
Avenida del trabajo 1008 Sm 44 Pirul Schinus molle  6.00   1.60   3.50   0.20  Bueno   
Avenida del trabajo 1009 Sm 45 Pirul Schinus molle  4.00   2.00   2.00   0.13  Bueno   
Avenida del trabajo 1010 Sm 46 Pirul Schinus molle  4.00   1.80   1.50   0.13  Regular   
Avenida del trabajo 1011 Sm 47 Pirul Schinus molle  10.00   2.00   9.00   0.50  Bueno   
Avenida del trabajo 1012 Sm 48 Pirul Schinus molle  5.00   1.50   4.50   0.40  Regular   
Avenida del trabajo 1013 Sm 49 Pirul Schinus molle  5.00   2.00   3.00   0.15  Regular   
Avenida del trabajo 1014 Sm 50 Pirul Schinus molle  5.00   1.50   3.00   0.15  Regular   
Avenida del trabajo 1015 Sm 51 Pirul Schinus molle  5.00   1.50   3.50   0.15  Regular   
Avenida del trabajo 1016 Sm 52 Pirul Schinus molle  7.00   2.00   4.00   0.25  Bueno   
Avenida del trabajo 1017 Sm 53 Pirul Schinus molle  11.00   3.50   9.00   0.80  Bueno   
Avenida del trabajo 1018 Sm 54 Pirul Schinus molle  4.00   2.50   2.50   0.10  Regular   
Avenida del trabajo 1019 Sm 55 Pirul Schinus molle  4.50   1.70   3.00   0.15  Regular   
Avenida del trabajo 1020 Sm 56 Pirul Schinus molle  4.50   1.80   3.50   0.10  Regular   
Avenida del trabajo 1021 Sm 57 Pirul Schinus molle  4.50   3.60   4.20   0.20  Bueno   
Avenida del trabajo 1022 Sm 58 Pirul Schinus molle  4.00   2.50   3.50   0.15  Bueno Bifurcado 
Avenida del trabajo 1023 Sm 59 Pirul Schinus molle  7.50   5.00   4.00   0.35  Bueno   
Avenida del trabajo 1024 Sm 60 Pirul Schinus molle  4.00   2.00   4.00   15.00  Regular   
Avenida del trabajo 1025 Sm 61 Pirul Schinus molle  11.50   2.00   6.50   0.25  Bueno   
Avenida del trabajo 1026 Sm 62 Pirul Schinus molle  12.00   4.00   8.00   0.40  Bueno   
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Avenida del trabajo 1027 Sm 63 Pirul Schinus molle  5.00   2.00   4.50   0.40  Regular Bifurcado 
Avenida del trabajo 1028 Sm 64 Pirul Schinus molle  4.50   2.50   2.00   0.25  Regular   
Avenida del trabajo 1029 Sm 65 Pirul Schinus molle  12.50   5.00   4.50   0.35  Bueno   
Avenida del trabajo 1030 Sm 66 Pirul Schinus molle  11.00   3.00   8.00   0.25  Bueno Bifurcado 
Avenida del trabajo 1031 Sm 67 Pirul Schinus molle  3.50   2.70   2.50   0.35  Malo Desmochado 
Avenida del trabajo 1032 Sm 68 Pirul Schinus molle  12.50   5.00   4.00   0.40  Bueno   
Avenida del trabajo 1033 Sm 69 Pirul Schinus molle  6.00   1.50   8.50   0.50  Regular Bifurcado 
Avenida del trabajo 1034 Sm 70 Pirul Schinus molle  10.00   5.00   8.00   0.35  Bueno   
Avenida del trabajo 1035 Sm 71 Pirul Schinus molle  10.00   1.70   6.00   0.55  Bueno   
Avenida del trabajo 1036 Sm 72 Pirul Schinus molle  13.00   2.00   6.00   0.55  Bueno Bifurcado 
Avenida del trabajo 1037 Sm 73 Pirul Schinus molle  4.00   0.70   4.00   0.30  Regular   
Avenida del trabajo 1038 Sm 74 Pirul Schinus molle  4.00   3.50   1.00   0.25  Regular   
Avenida del trabajo 1039 Sm 75 Pirul Schinus molle  12.50   3.00   9.00   0.80  Bueno Bifurcado 
Avenida del trabajo 1040 Sm 76 Pirul Schinus molle  4.00   2.50   2.00   0.25  Regular   
Avenida del trabajo 1041 Sm 77 Pirul Schinus molle  11.50   2.00   6.00   0.60  Regular   
Avenida del trabajo 1042 Sm 78 Pirul Schinus molle  3.00   1.50   1.00   0.10  Bueno   
Avenida del trabajo 1043 Sm 79 Pirul Schinus molle  11.00   3.00   11.00   0.80  Bueno Bifurcado 
Avenida del trabajo 1044 Cm 1 Tejocote Crataegus mexicana  2.00   N/A   2.00   4.00  Bueno   
Avenida del trabajo 1045 Sm 80 Pirul Schinus molle  11.50   1.30   11.00   1.00  Bueno Bifurcado 
Avenida del trabajo 1046 M 3 Muerto N/A  N/A   N/A   N/A   N/A  Muerto   
Avenida del trabajo 1047 M 4 Muerto N/A  N/A   N/A   N/A   N/A  Muerto   
Avenida del trabajo 1048 Ju 2 Junípero Juniperus sp.  N/A   N/A   N/A   N/A  Bueno Muy pequeños 
Avenida del trabajo 1049 Ju 3 Junípero Juniperus sp.  N/A   N/A   N/A   N/A  Bueno Muy pequeños 
Avenida del trabajo 1050 Ju 4 Junípero Juniperus sp.  N/A   N/A   N/A   N/A  Bueno Muy pequeños 
Avenida del trabajo 1051 Ju 5 Junípero Juniperus sp.  N/A   N/A   N/A   N/A  Bueno Muy pequeños 
Avenida del trabajo 1052 Ju 6 Junípero Juniperus sp.  N/A   N/A   N/A   N/A  Bueno Muy pequeños 
Avenida del trabajo 1053 Tn 3 Tocón  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A   N/A    
Avenida del trabajo 1054 Sm 81 Pirul Schinus molle  12.00   2.50   0.40   7.00  Bueno Bifurcado 
Avenida del trabajo 1055 Sm 82 Pirul Schinus molle  4.00   1.50   0.35   8.00  Bueno Bifurcado 
Avenida del trabajo 1056 Sm 83 Pirul Schinus molle  9.00   5.00   1.70   6.00  Bueno   
Avenida del trabajo 1057 Sm 84 Pirul Schinus molle  4.20   1.20   0.30   6.50  Bueno   
Avenida del trabajo 1058 Sm 85 Pirul Schinus molle  11.00   5.00   0.25   7.00  Bueno   
Avenida del trabajo 1059 Sm 86 Pirul Schinus molle  12.00   6.00   0.80   7.00  Bueno   
Avenida del trabajo 1060 Sm 87 Pirul Schinus molle  12.50   3.50   1.10   13.00  Bueno   
Avenida del trabajo 1061 Pg 1 Pampas grass Cortaderia selloana  3.00   N/A   N/A   2.00  Bueno   
Avenida del trabajo 1062 Pg 2 Pampas grass Cortaderia selloana  2.50   N/A   2.00   N/A  Bueno   
Avenida del trabajo 1063 Sm 88 Pirul Schinus molle  11.00   3.00   1.50   13.00  Bueno Bifurcado 
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Avenida del trabajo 1064 Sm 89 Pirul Schinus molle  7.00   3.00   0.80   8.00  Regular Bifurcado 
Avenida del trabajo 1065 Bg 4 Bugambilia Bougainvillea glabra  1.00   N/A   N/A   1.00  Bueno   
Avenida del trabajo 1066 Pg 3 Pampas grass Cortaderia selloana  2.50   N/A    N/A    N/A  Bueno   
Avenida del trabajo 1067 Bg 5 Bugambilia Bougainvillea glabra  1.00   N/A    N/A    1.00  Bueno   
Avenida del trabajo 1068 Sm 90 Pirul Schinus molle  10.00   5.00   1.00   3.00  Regular   
Avenida del trabajo 1069 M 5 Muerto N/A  N/A   N/A   N/A   N/A  Muerto   
Avenida del trabajo 1070 Pg 4 Pampas grass Cortaderia selloana  2.50   N/A   2.00   N/A  Bueno   
Avenida del trabajo 1071 Sm 91 Pirul Schinus molle  12.00   2.00   0.80   6.00  Bueno   
Avenida del trabajo 1072 Sm 92 Pirul Schinus molle  11.00   2.00   0.80   6.00  Bueno   
Avenida del trabajo 1073 Bg 6 Bugambilia Bougainvillea glabra  1.00   N/A   N/A   1.00  Bueno   
Avenida del trabajo 1074 Pg 5 Pampas grass Cortaderia selloana  3.00   N/A   N/A   2.50  Bueno   
Avenida del trabajo 1075 Sm 93 Pirul Schinus molle  10.00   3.00   0.50   5.00  Bueno Banqueta levantada 
Avenida del trabajo 1076 Sm 94 Pirul Schinus molle  10.00   3.00   0.60   5.00  Bueno Banqueta levantada 
Avenida del trabajo 1077 Bg 7 Bugambilia Bougainvillea glabra  1.50   N/A   N/A   1.00  Bueno   
Avenida del trabajo 1078 Pg 6 Pampas grass Cortaderia selloana  2.50   N/A   N/A   2.00  Bueno   
Avenida del trabajo 1079 Sm 95 Pirul Schinus molle  4.00   2.00   0.60   3.00  Regular   
Avenida del trabajo 1080 Sm 96 Pirul Schinus molle  11.00   3.00   1.50   4.00  Bueno Bifurcado 
Avenida del trabajo 1081 Bg 8 Bugambilia Bougainvillea glabra  0.40   N/A   N/A   0.80  Bueno   
Avenida del trabajo 1082 Pg 7 Pampas grass Cortaderia selloana  2.50   N/A   N/A   2.00  Bueno   
Avenida del trabajo 1083 Sm 97 Pirul Schinus molle  4.00   2.00   0.80   1.50  Bueno Bifurcado 
Avenida del trabajo 1084 Sm 98 Pirul Schinus molle  6.00   3.00   0.80   5.00  Bueno   
Avenida del trabajo 1085 Pg 8 Pampas grass Cortaderia selloana  2.00   N/A   N/A   1.50  Bueno   
Avenida del trabajo 1086 Sm 99 Pirul Schinus molle  10.00   3.00   0.60   4.00  Bueno   
Avenida del trabajo 1087 Sm 100 Pirul Schinus molle  8.00   3.00   0.60   7.00  Bueno   
Avenida del trabajo 1088 Tn 4 Tocón  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A   N/A    
Avenida del trabajo 1089 Sm 101 Pirul Schinus molle  5.00   2.00   0.60   4.00  Regular   
Avenida del trabajo 1090 Sm 102 Pirul Schinus molle  10.00   2.00   0.80   9.00  Bueno   
Avenida del trabajo 1091 Sm 103 Pirul Schinus molle  11.00   2.00   0.80   9.00  Bueno   
Avenida del trabajo 1092 Sm 104 Pirul Schinus molle  4.00   2.00   0.80   3.00  Regular Bifurcado 
Avenida del trabajo 1093 Sm 105 Pirul Schinus molle  10.00   3.00   0.80   7.00  Bueno   
Avenida del trabajo 1094 Sm 106 Pirul Schinus molle  11.00   2.00   1.50   12.00  Regular Bifurcado 
Avenida del trabajo 1095 Sm 107 Pirul Schinus molle  3.00   1.00   0.60   2.00  Regular   
Avenida del trabajo 1096 Sm 108 Pirul Schinus molle  7.00   1.50   1.00   6.00  Regular Bifurcado 
Avenida del trabajo 1097 Pi 1 Pino Pinus sp.  7.00   2.00   0.40   5.00  Malo   
Avenida del trabajo 1098 Sm 109 Pirul Schinus molle  4.00   2.00   0.80   2.50  Regular Bifurcado 
Avenida del trabajo 1099 Sm 110 Pirul Schinus molle  9.00   2.00   0.80   5.00  Regular Banqueta levantada 
Avenida del trabajo 1100 Sm 111 Pirul Schinus molle  11.00   2.00   1.50   10.00  Regular Bifurcado 
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Avenida del trabajo 1101 Sm 112 Pirul Schinus molle  3.00   2.00   0.40   5.00  Regular   
Avenida del trabajo 1102 Sm 113 Pirul Schinus molle  11.00   2.00   1.00   5.00  Bueno   
Avenida del trabajo 1103 Sm 114 Pirul Schinus molle  10.00   3.00   0.80   7.00  Bueno   
Avenida del trabajo 1104 Sm 115 Pirul Schinus molle  8.00   2.00   0.40   5.00  Bueno Bifurcado 
Avenida del trabajo 1105 Sm 116 Pirul Schinus molle  5.00   1.50   0.50   6.00  Bueno   
Avenida del trabajo 1106 Sm 117 Pirul Schinus molle  7.00   2.00   1.50   6.00  Bueno Banqueta levantada 
Avenida del trabajo 1107 Pi 2  Pino Pinus sp.  6.00   1.50   0.30   3.00  Regular   
Avenida del trabajo 1108 Sm 118 Pirul Schinus molle  8.00   2.00   0.90   6.00  Bueno Bifurcado 
Avenida del trabajo 1109 Sm 119 Pirul Schinus molle  2.50   1.00   0.15   3.00  Regular   
Avenida del trabajo 1110 Sh 1 Sauce Salix humboldtiana  10.00   4.00   0.80   7.00  Regular   
Avenida del trabajo 1111 Sm 120 Pirul Schinus molle  6.00   4.00   0.80   11.00  Bueno Bifurcado 
Avenida del trabajo 1112 Li 4 Trueno Ligustrum lucidum  2.00   1.50   0.10   N/A  Bueno   
Avenida del trabajo 1113 Li 5 Trueno Ligustrum lucidum  3.50   2.00   0.15   4.00  Bueno   
Avenida del trabajo 1114 Sm 121 Pirul Schinus molle  10.00   2.00   0.80   11.00  Bueno   
Avenida del trabajo 1115 Sm 122 Pirul Schinus molle  4.00   N/A   1.00   5.50  Regular Bifurcado 
Avenida del trabajo 1116 Sm 123 Pirul Schinus molle  8.00   3.50   0.80   7.00  Bueno   
Avenida del trabajo 1117 Sm 124 Pirul Schinus molle  11.00   4.00   0.90   9.00  Bueno Banqueta levantada 
Avenida del trabajo 1118 Sm 125 Pirul Schinus molle  4.00   1.50   0.40   4.00  Regular Mal podado 
Avenida del trabajo 1119 Sh 2 Sauce Salix humboldtiana  10.00   2.00   1.00   9.00  Bueno   
Avenida del trabajo 1120 Sh 3 Sauce Salix humboldtiana  8.00   2.00   1.00   9.00  Bueno   
Avenida del trabajo 1121 Sh 4 Sauce Salix humboldtiana  11.00   3.00   1.00   9.00  Bueno   
Avenida del trabajo 1122 Ce 1 Casuarina Casuarina equisetifolia  3.00   1.50   0.10   1.50  Bueno   
Avenida del trabajo 1123 Sm 126 Pirul Schinus molle  4.00   2.00   0.80   6.00  Regular   
Avenida del trabajo 1124 Sm 127 Pirul Schinus molle  9.00   2.00   1.00   7.00  Bueno   
Avenida del trabajo 1125 Sm 128 Pirul Schinus molle  3.00   1.00   0.80   3.00  Regular   
Avenida del trabajo 1126 Sm 129 Pirul Schinus molle  11.00   3.00   1.00   10.00  Bueno   
Avenida del trabajo 1127 Sm 130 Pirul Schinus molle  6.00   2.00   0.10   6.00  Bueno   
Avenida del trabajo 1128 Sm 131 Pirul Schinus molle  6.00   2.00   0.60   6.00  Bueno   
Avenida del trabajo 1129 Sm 132 Pirul Schinus molle  11.00   2.00   1.50   10.00  Bueno Bifurcado 
Avenida del trabajo 1130 Sm 133 Pirul Schinus molle  7.00   2.00   0.80   6.00  Bueno   
Avenida del trabajo 1131 Sm 134 Pirul Schinus molle  10.00   3.00   1.00   7.00  Regular Plagado   
Avenida del trabajo 1132 Al 1 Aile Alnus jorullensis  5.00   1.50   0.50   5.00  Bueno   
Avenida del trabajo 1133 Sm 135 Pirul Schinus molle  10.00   2.50   1.50   10.00  Bueno Bifurcado 
Avenida del trabajo 1134 Sm 136 Pirul Schinus molle  5.00   2.00   0.60   5.00  Bueno   
Avenida del trabajo 1135 Sm 137 Pirul Schinus molle  8.00   1.50   0.80   5.00  Regular Quemado 
Avenida del trabajo 1136 Sm 138 Pirul Schinus molle  7.00   1.50   0.80   6.00  Bueno   
Avenida del trabajo 1137 Sm 139 Pirul Schinus molle  9.00   2.00   0.80   4.00  Bueno Fuente: Tabla elaborada por los autores.  
Levantamiento de vegetación actual 
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De acuerdo a los datos que se obtuvieron del inventario arbóreo, los cuales fueron 
almacenados, procesados y analizados, podemos observar las 42 especies que se 
encuentran en el polígono de acción de Tepotzotlán, así como su número y porcentaje por 
especie dentro del polígono de estudio.  
 
Tabla. 4. Concentrado general de especies 
% Total Clave Nombre común Nombre científico 
16.47% 185 Al Aile Alnus jorullensis 
0.09% 1 Ac Apteolia Aptenia cordifolia 
1.07% 12 Bg Bugambilia Bougainvillea glabra 
0.09% 1 Cc Escobillón rojo Callistemon citrinus 
0.09% 1 Ci Papatla Canna indica 
0.71% 8 Ce Casuarina Casuarina equisetifolia 
0.09% 1 Ci Limón Citrus limon 
0.71% 8 Pg Pampas grass Cortaderia selloana 
1.96% 22 Cm Tejocote Crataegus mexicana 
2.14% 24 Cl Cedro blanco Cupressus lindleyi 
1.60% 18 Cm Cedro limón Cupressus macrocarpa 
4.10% 46 Cs Ciprés italiano Cupressus sempervirens 
0.27% 3 Cr Cícada Cycas revoluta 
0.09% 1 De Ramo de novia Duranta erecta 
0.09% 1 Ej Níspero Eriobotrya japonica 
0.27% 3 Ec Colorín Erythrina coralloides 
0.09% 1 Eu Eucalipto Eucaliptus spp 
5.43% 61 Fu Fresno Fraxinus uhdei 
0.09% 1 Hh Hiedra Hedera helix 
0.09% 1 He Lirio Hemerocallis sp. 
0.09% 1 Ip Campanita Ipomea purpurea 
0.89% 10 Jm Jacaranda Jacaranda mimosifolia 
0.53% 6 Ju Junípero Juniperus sp. 
13.98% 157 Li Trueno Ligustrum lucidum 
0.18% 2 Md Manzano Malus domestica 
0.80% 9 Oe Olivo Olea europaea 
0.18% 2 Pc Palma canaria Phoenix canariensis 
0.18% 2 Pi Pino Pinus sp. 
0.62% 7 Pa Álamo blanco Populus alba 
0.36% 4 Pt Álamo temblón Populus tremuloides 
0.62% 7 Pp Durazno Prunus persica 
0.09% 1 Pc Peral Pyrus communis 
0.09% 1 Qu Encino Quercus spp 
10.15% 114 Sh Sauce Salix humboldtiana 
30.19% 339 Sm Pirul Schinus molle 
0.09% 1 Sp Siempreviva Sedum praealtum 
0.18% 2 Tm Ahuehuete Taxodium mucronatum 
0.71% 8 Tt Codo de fraile Thevetia thevetioides 
1.16% 13 To Thuja Thuja occidentalis 
0.45% 5 Wr Palma washingtonia Washingtonia robusta 
0.09% 1 Xr Hoja elegante Xanthosoma robustum 
0.09% 1 Ye Yuca Yuca elephantipes 
2.76% 31 M Muerto 
100.00% 1123 Total de árboles 
     
 14 Tn Tocón 
 42 Tipos de especies 
 
Después de analizar los datos del levantamiento de la vegetación en Tepotzotlán, encontramos la siguiente 
información: 
● El polígono cuenta con 42 especies vegetales. 
● Fueron censados 1137 ejemplares, de los cuales:  
o 1092 son árboles vivos y 
o 31 son árboles muertos. 
● Se encontraron 14 tocones. 
● Las cinco especies dominantes son:  
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30.19% 339 árboles Sm Pirul Schinus molle 
16.47% 185 árboles Al Aile Alnus jorullensis 
13.98% 157 árboles Li Trueno Ligustrum lucidum 
10.15% 114 árboles Sh Sauce Salix humboldtiana 
5.43% 61 árboles Fu Fresno Fraxinus uhdei 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla. 5 Datos concentrados del levantamiento vegetal por las diferentes zonas del polígono. 
 
Concentrado 
Centro histórico 
No. Especies Total Clave Nombre común Nombre científico 
1 1 Tm Ahuehuete Taxodium mucronatum 
2 7 Pa Álamo blanco Populus alba 
3 4 Pt Álamo temblón Populus tremuloides 
4 4 Bg Bugambilia Bougainvillea glabra 
5 2 Cl Cedro Blanco Cupressus lindleyi 
6 18 Cm Cedro limón Cupressus macrocarpa 
7 2 Cs Ciprés italiano Cupressus sempervirens 
8 2 Tt Codo de fraile Thevetia thevetioides 
9 1 Ec Colorín Erythrina coralloides 
10 1 Qu Encino Quercus spp 
11 1 Cc Escobillón rojo Callistemon citrinus 
12 8 Jm Jacaranda Jacaranda mimosifolia 
13 1 Ci Limón Citrus limon 
14 2 Pc Palma canaria Phoenix canariensis 
15 5 Wr Palma washingtonia Washingtonia robusta 
16 13 To Thuja Thuja occidentalis 
17 54 Li Trueno Ligustrum lucidum 
18 1 Ye Yuca Yuca elephantipes 
 3 Tn Tocón 
 0 M Muerto 
 127 Ejemplares 
 130 Total 
 
Concentrado 
Acequia real 
No. Especies Total Clave Nombre común Nombre científico 
1 3 Li Trueno Ligustrum lucidum 
2 4 Fu Fresno Fraxinus uhdei 
3 1 Eu Eucalipto Eucaliptus spp 
4 1 Ce Casuarina Casuarina equisetifolia 
5 1 Sm Pirul Schinus molle 
6 1 Ec Colorín Erythrina coralloides 
 1 Tn Tocón 
 0 M Muerto 
 11 Ejemplares 
 12 Total 
 
Concentrado 
Atrio de los olivos 
No. Especies Total Clave Nombre común Nombre científico 
1 84 Li Trueno Ligustrum lucidum 
2 9 Oe Olivo Olea europaea 
3 7 Pp Durazno Prunus persica 
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4 20 Cl Cedro blanco Cupressus lindleyi 
5 23 Fu Fresno Fraxinus uhdei 
6 2 Jm Jacaranda Jacaranda mimosifolia 
7 6 Ce Casuarina Casuarina equisetifolia 
8 1 Cm Tejocote Crataegus mexicana 
9 1 Al Aile Alnus jorullensis 
10 4 Cs Ciprés italiano Cupressus sempervirens 
11 1 Tm Ahuehuete Taxodium mucronatum 
 2 Tn Tocón 
 10 M Muerto 
 158 Ejemplares 
 170 Total 
 
Concentrado 
Avenida del balneario 
No. Especies Total Clave Nombre común Nombre científico 
1 11 Li Trueno Ligustrum lucidum 
2 1 Ec Colorín Erythrina coralloides 
3 110 Sh Sauce Salix humboldtiana 
4 2 Cl Cedro blanco Cupressus lindleyi 
5 34 Fu Fresno Fraxinus uhdei 
6 199 Sm Pirul Schinus molle 
7 20 Cm Tejocote Crataegus mexicana 
8 183 Al Aile Alnus jorullensis 
9 40 Cs Ciprés italiano Cupressus sempervirens 
 4 Tn Tocón 
 16 M Muerto 
 600 Ejemplares 
 620 Total 
 
 
 
Datos concentrados del levantamiento vegetal por las diferentes zonas del polígono. 
Concentrado 
Avenida del trabajo 
No. Especies Total Clave Nombre común Nombre científico 
1 5 Li Trueno Ligustrum lucidum 
2 4 Sh Sauce Salix humboldtiana 
3 1 Ej Níspero Eriobotrya japonica 
4 2 Pi Pino Pinus sp. 
5 1 Pc Peral Pyrus communis 
6 1 De Ramo de novia Duranta erecta 
7 1 Ci Papatla Canna indica 
8 1 Cm Tejocote Crataegus mexicana 
9 1 Al Aile Alnus jorullensis 
10 8 Pg Pampas grass Cortaderia selloana 
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11 139 Sm Pirul Schinus molle 
12 1 Ac Apteolia Aptenia cordifolia 
13 8 Bg Bugambilia Bougainvillea glabra 
14 1 Ip Campanita Ipomea purpurea 
15 1 Ce Casuarina Casuarina equisetifolia 
16 3 Cr Cícada Cycas revoluta 
17 6 Tt Codo de fraile Thevetia thevetioides 
18 1 Hh Hiedra Hedera helix 
19 1 Xr Hoja elegante Xanthosoma robustum 
20 6 Ju Junípero Junipero sp. 
21 1 He Lirio Hemerocallis sp. 
22 2 Md Manzano Malus domestica 
23 1 Sp Siempreviva Sedum praealtum 
 4 Tn Tocón 
 5 M Muerto 
 196 Ejemplares 
 205 Total 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. ANTECEDENTES PROYECTUALES DEL SITIO  
(Segunda mitad del siglo XX) 
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A manera de contexto arquitectónico de las condiciones de diseño actuales, se puede 
comentar brevemente que corresponden a un proyecto del equipo de trabajo del arquitecto 
Pedro Ramírez Vázquez, que si bien logró generar una estructura urbana en la que jerarquizó 
sus elementos a partir de la importancia que a cada uno le concedió, -lo que generó una 
coherencia interna al conjunto urbano todo-, consideramos se quedó corto en relación al 
potencial real del sitio; lo violentó, sobre todo en lo tocante a la identidad centenaria del 
mismo, pues adaptó la topografía del entorno a las necesidades del transporte motorizado, 
para lo que realizó violentas modelaciones topográficas que establecen los actuales niveles y 
pendientes, que si bien resultaron “funcionales”, deformaron buena parte de las escalas 
urbano-arquitectónicas, como es el caso de la barda perimetral del Atrio de los Olivos de la 
cual quedaron expuestas las cimentaciones. Esta serie de acciones de intervención desvirtuó 
el significado del sitio, en ocasiones por invisibilización de la historia, en otras por 
fragmentación de la unidad espacial originaria. Además de todo lo anterior, el sitio fue 
reconstruido en buena medida, pues se edificaron portales con restaurantes, un quiosco y la 
sede de la Presidencia Municipal, todos en estilo historicista bastante fallido.    
 A manera de resumen podríamos decir que si bien la intervención del arquitecto Pedro 
Ramírez Vázquez refuncionalizó el entorno, homogeneizándolo a grados tales que lo 
transformó en un sitio sin carácter; consecuencia espacial muy característica de algunas 
intervenciones modernizadoras de las primeras décadas de la segunda mitad del siglo XX en 
México. Naturaleza en la que se crea un marco dialógico entre los horizontes humano y 
ambiental, el medio físico, lo climático, lo histórico, lo antropológico-social, lo cultural, lo 
artístico y tantos otros… En ese sentido fue imposible dejar de observar que los anteriores 
aspectos estaban ya presentes conformando el contexto del proyecto, pero de manera 
desorganizada y quizá inconsciente.  
 Así, se establece un eje simbólico-jerárquico con sede en el conjunto jesuita del cual, se 
observa, parten avenidas histórico conceptuales en dirección a los cuatro puntos cardinales. Al 
oeste la Sierra de Tepotzotlán, su volumetría, los bosques de encino y los matorrales 
originarios que generan del agua que una vez alimentó al sistema laguna de México. Al oeste, 
el sistema lagunar, precisamente, con toda la importancia natural, pero sobre todo histórica; al 
rededor del cual se generaron un sin fin de poblaciones en los últimos tres mil años. Al norte la 
conexión industrial, es decir, la acequia real, canalización de origen virreinal que los jesuitas 
llevaron a cabo para hacer posible la explotación agrícola y ganadera de la comarca, fuente de 
agua que bajando de la sierra, concluía en la huerta del convento. 
 Al sur, finalmente, los ríos Hondo y Cuautitlán, el primero intervenido por la ingeniería 
colonial que hizo posible la existencia de un puente que permita la conexión por tierra con el 
más importante poblado de Cuautitlán, pero sobre todo con el actual centro histórico de la 
Ciudad de México.  
 Estas fugas conceptuales centrífugas a partir del conjunto monástico, fueron 
descentradas, por decirlo de un modo, desplazando el eje al conjunto de plazas y atrios -el 
espacio público- frente al Colegio Jesuita, reuniéndolas en una suerte de interpretación 
centrípeta, con lo cual, literalmente establecimos la necesidad de: 1- bajar la sierra, sus 
volumetrías y los ecosistemas serranos a la plaza misma; 2- hacer cruzar la acequia por el 
zócalo de Tepotzotlán, con lo que se conecta la sierra con el rio y este con los remanentes 
actuales del antiguo gran sistema lagunar de México; 3- sacar el huerto del convento, es decir, 
llevar la naturaleza cultivada a la plaza, exclaustrarla, volverla democrática. Por todo lo 
anterior, se pretendió, como se comentó al principio, generar el marco dialógico entre actividad 
humana y actividad natural, recolectando lo desconectado, reintegrando lo fragmentado.  
 El zócalo de Tepotzotlán como una suerte de microcosmos que reúne todos los 
aspectos del contexto, el zócalo de Tepotzotlán como un arboreto de especies vegetales 
locales propias del municipio y la comarca, el zócalo como un museo que despliega “de bulto” 
y en tiempo real la historia pasada y presente, natural y humana del poblado y su entorno; 
como en cierta medida siempre lo fue hasta antes de que se perdieran los equilibrios urbano-
regionales hacia la segunda mitad del siglo XX.  
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V.1 ANÁLISIS PROYECTUAL 
 
   El trabajo propuesto en el Centro Histórico de Tepotzotlán, fue en elaborar una serie de 
exploraciones gráficas derivadas de los procesos de observación directa de los espacios como 
actualmente se encuentran, las características topográficas de los mismos, las dinámicas que 
en estos ocurren, es decir, los usos y programas tanto oficiales como informales, en diferentes 
horarios y días de la semana.  
 Se determinó que el conjunto del centro histórico de Tepotzotlán cuenta en la actualidad 
con dos ejes fundamentales, norte-sur y este-oeste, que aparentemente sencillos, en realidad 
obedecen a las complejidades propias del sitio, determinadas en parte por los aspectos 
topográficos, pues se asienta en una loma de suave ondulación -con una excelente vista 
panorámica de la mitad norte del valle de México- que sin embargo cuenta con una diferencia 
altimétrica de hasta diez metros entre el punto más bajo al sur, y el punto más alto al norte.  
 En cuanto al eje este-oeste se puede decir que se encuentra determinado por algunos 
aspectos históricos, constructivos y de usos del suelo, así como por el entorno urbano a mayor 
escala. Mientras que el colegio jesuita, hoy Museo Nacional del Virreinato, se localiza al este 
de la plaza, al oeste se encuentra la presidencia municipal y algunos comercios y servicios 
como los mercados de artesanías y de comida típica, la casa de cultura, los sanitarios y 
estacionamientos públicos, algunos portales, y sobre todo la principal avenida de acceso al 
centro histórico desde muchos de los pueblos, barrios y colonias que conforman el entramado 
urbano del municipio de Tepotzotlán.  
 Así, el eje topográfico norte-sur, se ve interceptado por el eje antropogénico este-oeste, 
los cuales se ven reforzados por aspectos mítico-históricos, como se mencionó más arriba, 
entre ellos, que la totalidad de las fachadas principales del conjunto monástico y clerical mira 
hacia la Sierra de Tepotzotlán al oeste del municipio, elemento tectónico de preeminencia 
indiscutible, pues a lo largo de los siglos ha conformado parte de la identidad del poblado, al 
grado de que hace parte de  la toponimia  original de Tepotzotlán.  
 Por todo lo anterior, al momento de elaborar las propuestas dibujísticas iniciales se 
tomaron en cuenta cada uno de sus aspectos mencionados -y muchos otros de los cuales se 
irá comentando en el presente texto. En los bocetos iniciales se establecieron 3 áreas urbanas 
divididas a manera de bandas horizontales según sus altimetrías, al norte la más elevada y al 
sur la de menor altura, dejando un área intermedia conectiva que a la vez reforzaría el eje 
este-oeste con los portales del convento como remate principal por un lado y la sierra por el 
otro. Posteriormente las zonas descritas como “bandas horizontales este-oeste” sufrieron 
ciertos cortes y giros en puntos específicos, de tal forma que se transformaron en una suerte 
de Zigzags este-oeste y norte-sur que le restaron importancia a la predominancia este-oeste, 
que se entrelazaron y bordaron tocando espacios específicos de una manera que 
consideramos dinámica. Algunas secciones de las bandas en zigzag se ensancharon o 
adelgazaron de tal forma que adquirieran cierto carácter específico, con base en dicotomías 
tales como lugares de tránsito (lento o ágil) o de estancia, espacios abiertos y cerrados -
intimistas o multitudinarios-, lugares para ver, y otros para ser vistos, para el consumo o para 
la contemplación, siempre sin descuidad los ya mencionados ejes, que la mayor parte de las 
veces pasan por o rematan en el conjunto conventual, verdadera joya de la corona del barroco 
estípite del siglo XVIII en México. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
           
    Imagen 1 -Diagráma de funcionamiento,  
Erick Hernández  
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Imagen 2 - Visualización de los desniveles en el Centro Histórico, Erick Hernández 
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Imagen 3 -Visualización de los desniveles en el Centro Histórico, Erick Hernández 
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V.2 USOS Y PROGRAMAS 
 
El perímetro intervenido es un centro vivo del poblado, específicamente funciona como sede 
de la cabecera municipal, por lo que concentra una gran cantidad de usos y programas civiles 
y urbanos locales a los que se suman, sin duda, funciones de tipo turístico, todas las cuales se 
ven modificadas en su intensidad y recurrencia según el día de la semana y la hora. Si bien, 
Tepotzotlán no es un municipio con una alta densidad de población ni un número de habitantes 
elevado, la cabecera municipal creció sin apenas intervenciones urbanísticas más allá del 
centro histórico, por lo que se podría decir que en buena medida todos los caminos confluyen 
en la plaza del zócalo.  
 Los barrios y colonias al norte confluyen por una avenida que concluye justo detrás del 
palacio municipal; los barrios y pueblos al suroeste del municipio hasta hace una década solo 
contaban con un gran camino que termina en la misma área; el antiguo camino de tierra 
adentro para la época de lluvias, -que conecta al sur con el poblado de Cuautitlán- concluía 
justo donde se desplanta la fachada meridional del crucero del Templo de San Francisco 
Javier, exactamente donde concluye la Avenida Insurgentes, antiguo camino de tierra adentro 
para la época de secas.  
 Todo lo anterior genera la presencia masiva de transporte público y vehículos 
automotores en las inmediaciones del Zócalo de la población, muchos de los cuales solo se 
encuentran de paso hacia otras zonas de la ciudad de México, pues pasar por este punto es 
obligado para entroncar con la Autopista México-Querétaro.  
 En los aspectos y usos civiles, en la plaza o en sus inmediaciones, se cuenta con 
mercado de artesanías, mercado de comida, escuela primaria, biblioteca pública, presidencia 
municipal y una serie de bancos y otros establecimientos comerciales como las tiendas de 
materiales, las panaderías y los pequeños restaurantes caseros. Por si fuera poco, se debe 
contemplar la presencia de visitantes que arriban de manera caótica de otras partes de la 
ciudad, del país o incluso del extranjero que desean ingresar al Museo Nacional del Virreinato, 
mayoritariamente los fines de semana entre las 10 y las 17 horas y que a la salida harán uso 
de los servicios restauranteros, de los bares y del mercado y puestos semifijos de artesanías.  
 Ante toda esta complejidad urbana, nos preguntamos cómo hacer convivir tal diversidad 
de destinos y programas, a la vez que respetáramos y potenciáramos los aspectos 
patrimoniales y paisajísticos del emplazamiento. 
 Trazamos las rutas identificadas previamente, las rutas potenciales; establecimos 
plazas, senderos a través de estas, calzadas y paseos de baja y alta velocidad peatonal, 
eliminamos en la medida de lo posible la presencia de automotores, que quedaron relegados a 
las calles periféricas a las que se les redujo el número de carriles a uno de ida y otro de vuelta- 
con algunas bahías de estacionamiento- colocamos alineamientos vegetales, pequeños 
bosquetes e islas vegetales; para incentivar o evitar ciertos usos y velocidades de tránsito, 
colocamos mobiliario urbano escultórico, diseñado colectivamente, tales como luminarias, 
bancas y espejos de agua. Todo lo anterior teniendo en cuenta los accesos, los destinos y los 
orígenes dentro del perímetro intervenido y fuera de él.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
          
         Imagen 4- 5 -Propuesta, espejo de agua, 
Erick Hernández 
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V.3 VEGETACIÓN 
 
Acorde con el concepto rector de la intervención, en relación a “bajar” los ecosistemas y 
comunidades vegetales de la Sierra de Tepotzotlán, se acordó utilizar exclusivamente 
vegetación propia del municipio, pues esto nos daría certeza de su viabilidad, adecuación, 
permanencia y bajo costo de mantenimiento, pero sobre todo porque si se pretendía 
reconstruir la conexión del centro histórico del pueblo con su contexto natural, tendiendo 
puentes con lo histórico, la memoria y lo identitario, era una obligación moral utilizar la 
vegetación del sitio, revalorarla y darla a conocer a los pobladores y visitantes, de tal forma 
que se la apropiaran simbólicamente.  
 En principio de términos, la investigación consistió en recorridos de identificación de 
especies  vegetales existentes en el contexto - los restos de la huerta del Colegio Jesuita, la 
Acequia real, el canal Rio Chiquito y el rio Hondo, ejemplos que cuentan con vegetación de 
galería; posteriormente su registro y la elaboración de listados vegetales. Una vez hecho lo 
anterior, se eliminaros de la lista de posibles especies a utilizar aquellas de origen exótico, no 
solo nacional sino al valle de México y las regiones circunvecinas.  
 Como segunda etapa se realizaron entrevistas informales con los habitantes del 
municipio a fin de identificar las especies vegetales de mayor conocimiento popular; lo que se 
contrastó con lo encontrado en crónicas y descripciones antiguas de los jesuitas, 
fundamentalmente y con documentación fotográfica de finales del siglo XIX y principios del XX.  
 Posteriormente se investigó bibliográficamente, listados florísticos del Parque Estatal 
Sierra de Tepotzotlán, y de recolecciones botánicas por autoridades en la materia, de tal forma 
que se pudiera, hipotéticamente reconstruir la vegetación originaria del perímetro a intervenir 
que contara con las características tanto técnicas como estéticas y simbólicas adecuadas para 
la naturación del proyecto. 
 La etapa final consistió en la visita a especímenes cultivados en jardines botánicos de la 
ciudad de México, a fin de constatar su apariencia en contextos urbanos, el listado es corto,  
ya que por desgracia la ciudad de México no cuenta con una extensa cultura de la naturación y 
de los museos vivos; se visitó el Jardín Botánico de la UNAM, el Jardín Botánico e 
Chapultepec y los Viveros de Coyoacán, así como también parques y jardines con las 
especies seleccionadas, entre los que se encuentran el Bosque de Chapultepec, la reserva del 
Pedregal además del multipremiado Jardín Etnobotánico de Oaxaca. 
Imagen 6 -Jardinera en Plaza Madroños, Erick Hernández 
 
 Por último se echó mano de la experiencia y los archivos documentales generados por 
los miembros del equipo, que han visitado jardines botánicos fuera de la ciudad de México, 
como el Jardín Etnobotánico del INAH en Cuernavaca, el Jardín botánico Javier Clavijero de 
Xalapa, entre otros. 
 Al final se obtuvo un listado de especies nativas del municipio, la misma que se amplió 
con algunas especies originarias del valle de México y las regiones circunvecinas con 
condiciones naturales similares. Todo lo anterior se enriqueció con una serie de debates y 
discusiones sobre los beneficios o posibles perjuicios de utilizar flora nativa y evitar utilizar la 
de origen exótico, el purismo botánico, la ignorancia botánica y demás temas que no son 
menores si se piensa en el hecho de que México es uno de los cinco países en el mundo que 
reciben la denominación de megadiverso, entre ellos Brasil, Colombia, China y Tailandia. 
 La reconstrucción del Atrio de los Olivos, nos obligó a conceder el uso de dos especies 
exóticas propias del mediterráneo, traídas por los jesuitas y que testimonian los intercambios 
históricos entre las dos orillas del Océano Atlántico; especies que cuentan con una altísima 
significación religiosa, como lo son el Ciprés Italiano Cupressus sempervirens y el Olivo Olea 
europaea, que conviven sin embargo, con los locales Fresno, Ciprés Mexicano conocido 
comúnmente como Cedro Blanco. 
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 En términos generales, las plazas y paseos fueron divididos para su naturación por 
similitudes vegetales y su compatibilidad con los usos planeados; a saber, se relacionan las 
plazas principales con terrazas periféricas cubiertas de vegetación semidesértica rosetófila de 
portes y hábitos altamente escultóricos como Agaves, Nolinas y Yucas asociada con pastos 
amanojados a manera de cubre suelos, con lo que intentamos imitar las características 
formales de los matorrales semidesérticos muy abundantes en la región norte del valle de 
México.  
 Las plazas conectivas la relacionamos con vegetación arborescente baja  pero de fuerte 
presencia, como los Madroños y sus troncos rojos de características exfoliantes y los 
Ahuehuetes y su follaje color cobrizo en la época de más frío. En los diferentes atrios se  
reconstruyó el dosel arbóreo superior mientras que a nivel superficie se optó por las 
crasuláceas que cubren suelos y no tienen portes altos por lo que permiten el libre tránsito 
visual para inspeccionar y admirar el patrimonio construido.  
 Mientras que los alineamientos en las calzadas se vinculan con vegetación 
arborescente alta con copas densas y refrescantes como los encinos, los fresnos y los Alisos 
que permiten el tránsito peatonal lento pues bloquean la incidencia de los rayos solares; estas 
especies son semicaducifolias o tardíamente caducifolias, por lo que permiten el paso de los 
rayos solares en la época más fría y sombría del año.  
 La práctica totalidad de la vegetación mencionada cuenta con tiempos de vida bastante 
largos, o en su defecto forman colonias por chupones e hijuelos, con lo que queda asegurada 
la pervivencia de la misma a lo largo de generaciones, quizá cientos de años, como en el caso 
de los longevos Encinos y Ahuehuetes, aspecto que no fue producto de la casualidad, sino de 
la decisión consciente y meditada, que se desprende de la intención de diseño de bajar el 
bosque de la sierra a la ciudad, haciéndolo convivir con el patrimonio construido a la vez que 
este se vuelve también un patrimonio centenario de la comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Imagen 7 -Propuestas de terrazas jardín, Erick Hernández  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.4 FOTOGRAFÍAS DEL SITIO Y   
FOTOGRAFÍAS HISTÓRICAS 
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Imagen 8- Izquierda. Vistas panorámicas desde la torre del Prior del conjunto Jesuita de Tepotzotlán.  
Imagen 9- Derecha. Vistas hacia el sur y el oeste. Fotografías: Erick Hernández 
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Imagen 10 -Izquierda. Fachada principal del Templo de San Francisco Javier, Erick Hernández 
Imagen 11 -Derecha. Retablo principal del Templo de San Francisco Javier, Erick Hernández 
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Imagen 12 -Izquierda. Retablo y bóveda de la Capilla Doméstica, Erick Hernández 
Imagen 13 -Derecha. Fachada sur del templo de San Francisco Javier, Erick Hernández  
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Imagen 14 -Arriba izquierda. Muro perimetral del huerto del colegio jesuíta, Erick Hernández 
Imagen 15-Arriba derecha. Huerto del colegio jesuíta, Erick Hernández 
Imagen 16 -Abajo izquierda. Muro perimetral del huerto del colegio jesuíta, Erick Hernández 
Imagen 17 -Abajo derecha. Muro perimetral del huerto del colegio jesuíta, Erick Hernández 
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Imagen 18 -Izquierda. Atrio de los Olivos , Erick Hernández 
Imagen 19 -Derecha. Atrio de los olivos, Erick Hernández 
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Imagen 20 -Izquierda. Atrio de los Olivos , Erick Hernández 
Imagen 21 -Derecha. Atrio de los olivos, Erick Hernández 
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Imagen 22 -Arriba izquierda. Atrio de los Olivos , Erick Hernández 
Imagen 23 -Arriba derecha. Atrio de los olivos, Erick Hernández 
Imagen 24 -Abajo izquierda. Atrio de los Olivos , Erick Hernández 
Imagen 25 -Abajo derecha. Atrio de los olivos, Erick Hernández 
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Imagen 26 -Izquierda. Puente Real , Erick Hernández 
Imagen 27 -Derecha. Puente Real, Erick Hernández 
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Imagen 28 -Izquierda. Puente Fernando VI, Susana Puebla 
Imagen 29 -Derecha. Puente Fernando VI, Susana Puebla 
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Imagen 30 -Arriba izquierda. Arquitectura vernácula, Erick Hernández 
Imagen 31 -Arriba derecha. Arquitectura vernácula, Erick Hernández 
Imagen 32 -Abajo izquierda. Arquitectura vernácula, Erick Hernández 
Imagen 33 -Abajo derecha. Arquitectura vernácula, Erick Hernández 
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Imagen 34 -Arriba izquierda. Visual de la Avenida Insurgentes, Erick Hernández 
Imagen 35 -Arriba derecha. Visual de la Avenida del Trabajo, Erick Hernández 
Imagen 36 -Abajo izquierda. Visual de la plaza cívica, Erick Hernández 
Imagen 37 -Abajo derecha. Visual de la plaza cívica, Erick Hernández 
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Imagen 38 -Arriba izquierda. Visual del Rio Hondo al conjunto jesuita, Erick Hernández 
Imagen 39 -Arriba derecha. Visual de la Avenida Insurgentes, Erick Hernández 
Imagen 40 -Abajo izquierda. Visual de la plaza cívica, Erick Hernández 
Imagen 41 -Abajo derecha. Visual del  Rio Hondo al conjunto jesuita, Erick Hernández 
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Imagen 42 -Izquierda. Visual del Atrio de los Olivos a la sierra, Erick Hernández 
Imagen 43 -Derecha. Visual del Atrio de los Olivos a la sierra, Erick Hernández 
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Eje que atraviesa los atrios en dirección norte-sur. Dicha línea tiene su remate extremo en las sierras del sur 
del Valle de México, específicamente en el volcán Ajusco.  
Imagen 44 -Izquierda. Visual del Atrio del templo al Atrio de los Olivos, Erick Hernández 
Imagen 45 -Derecha. Fotografía satelital, linea norte-sur desde Tepotzotlán al Volcán Ajusco. googlemaps.com 
intervenida por Erick Hernández 
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Imagen 46 -Arriba izquierda. (1935-1945) parte alta del conjunto jesuita; NE-SO; tomada de 
http://www.mexicoenfotos.com/imagenes/galerias/MX14417217796931.jpg.  
Imagen 47 -Arriba derecha. O-E; tomada de 
http://www.inah.gob.mx/images/boletines/2016_137/demo/img/foto1.jpg. 
Imagen 48 -Abajo izquierda. SO-NE, tomada de 
http://www.mexicoenfotos.com/imagenes/galerias/MX14496743963935.jpg.  
Imagen 49 -Abajo derecha. Abajo a la derecha del SO-NE; tomada de 
http://www.mexicoenfotos.com/imagenes/galerias/MX14234947038893.jpg. 
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Imagen 50 -Izquierda. Recopilación de archivo, Atrio de los Olivos 
http://www.mexicoenfotos.com/imagenes/galerias/MX13229838202069.jpg  
Imagen 51 -Derecha. Recopilación de archivo, vista panorama hacia el conjunto jesuita 
http://www.mexicoenfotos.com/imagenes/galerias/MX14496747773335.jpg  
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Imagen 52 -Arriba Izquierda. Recopilación de archivo, Avenida insurgentes 
http://www.mexicoenfotos.com/imagenes/galerias/MX14683368091890.jpg.  
Imagen 53 -Arriba derecha. Recopilación de archivo, fachada principal del templo de San Francisco Javier 
http://www.mexicoenfotos.com/imagenes/galerias/MX14214341889476.jpg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 54 -Abajo izquierda. Recopilación de archivo, panorama de la plaza cívica 
http://www.mexicoenfotos.com/imagenes/galerias/MX14198202450200.jpg  
Imagen 55 -Abajo derecha. Recopilación de archivo, panorama de la plaza cívica 
http://www.mexicoenfotos.com/imagenes/galerias/MX14481182541008.jpg  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vl. CATÁLOGO DE UNIDADES PAISAJÍSTICAS 
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Vl.1 PROPUESTA DEL CATÁLOGO DEL PAISAJE DE TEPOTZOTLÁN  
 
Vl.1.1 INTRODUCCIÓN 
 
Los catálogos de paisaje son instrumentos creado con el objetivo de preservar los valores 
naturales, patrimoniales, históricos, culturales, sociales y económicos del paisaje en un marco 
de desarrollo sostenible (Generalitat de Catalunya, 2016). Dichas herramientas de carácter 
descriptivo, determinan la tipología de los paisajes e identifican los valores y estado de 
conservación, mediante ellos, podemos poder observar de qué forma va evolucionando el 
paisaje respecto a las dinámicas sociales, culturales, históricas y ambientales con relación a la 
calidad paisajística, tienen la función de establecer propuestas y acciones encaminadas a 
integrar el paisaje evaluado en un marco territorial y urbanístico, estableciendo directrices y 
criterios que orienten a los sectores para que la información y calidad al paisaje analizada sirva 
como base para generar campañas de concientización, para así lograr el bienestar social.  
 El patrimonio histórico del centro de Tepotzotlán conforma un sistema excepcional por sí 
solo, pese a las presiones externas y ajenas, de tipo urbano y económico, por fragmentarlo y 
aislarlo. Afirmamos que éste es un sistema patrimonial de primer orden pues cuenta con una 
serie de elementos arquitectónicos que generan una narración histórica coherente consigo 
misma, es decir, son producto de una época, son propios del sitio y han generado 
modificaciones medioambientales y paisajísticas sin las cuales seria inentendible Tepotzotlán 
hoy en día. El conjunto religioso jesuítico, mantiene estrechos vínculos con la infraestructura 
ingenieril en las inmediaciones del mismo, al grado de que los puentes coloniales son en cierto 
sentido una extensión del mismo; pasa lo mismo con los cascos de haciendas relictuales y la 
infraestructura hidráulica-agrícola como las acequias. De la misma forma, la ubicación de cada 
uno de estos elementos, y como conjunto, es producto de la geografía y de la historia antes de 
la llegada de los españoles a la comarca.  
 En otras palabras, el colegio jesuita, los templos y capillas, los atrios, las acequias y los 
puentes, sobreviven como conjunto histórico, patrimonial y artístico, en el que cada elemento 
es resultado del conjunto mismo retroalimentándolo. El Atrio de los Olivos al igual que la huerta 
del colegio nos hablan de la modificación de los cursos hídricos naturales que los jesuitas 
llevaron a cabo para poder hidratar los terrenos donde plantaron elementos vegetales muchas 
veces procedentes de Europa con lo cual expandieron sus tradiciones culturales en una tierra 
originariamente ajena a ellas. Considerando que es de suma importancia catalogar e 
inventariar el conjunto siempre teniendo en cuenta las correspondencias y diálogos entre sus 
elementos.   
 
Vl.1.2 PUENTE PEATONAL-VEHICULAR 4 MILPAS RÍO HONDO LIBRAMIENTO SUR DE 
TEPOTZOTLÁN, ESTADO DE MÉXICO. 
 
El motivo de la elección de ambos puentes se dio a raíz de dos principales causas. La primera 
es estudiar el origen y los motivos por los cuales se originó este puente construido de concreto 
armado que cruza al río Hondo, ya que existe un tránsito masivo de vehículos que van de un 
municipio a otro. El segundo, es el análisis de que al costado de mencionado puente, se 
encuentra otro llamado “Puente Real” con valor histórico, que data de la época en que los 
Jesuitas llegaron a Tepotzotlán a establecerse, y que la historia cuenta que por este mismo 
existía una senda llamada “Camino Real de Tierra Adentro”, por la cual, se tenía comunicación 
con Santa Fe de Nuevo México en la época del Virreinato. Por estos motivos, se pretende 
saber cuál es la razón por la existe tránsito de vehículos de carga pesada y paso peatonal por 
este antiguo puente, siendo que cuenta con valor histórico y debería ser preservado y no 
transitado por camiones.  
Dadas las circunstancias es necesario datar su situación, y catalogar ambos puentes en 
este trabajo paisajístico, puesto que las acciones del hombre causan daños a la belleza y al 
carácter de lugares y paisajes, ocasionando empobrecimiento del patrimonio cultural, natural y 
estético de regiones enteras, repercutiendo en el valor estético de sitios artificiales y naturales 
con interés cultural y científico, que contribuyen a la vida artística y cultural de los pueblos, así 
como a la economía y vida social de ciudades y países enteros, por este y más motivos es 
imperativo la adopción de medidas para la protección y catalogación de sitios que cuenten con 
belleza en el paisaje.  
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Vl.1.3 DE LA CATALOGACIÓN  
 
El catálogo paisajístico 4 MILPAS, trata sobre el análisis de un puente peatonal – vehicular, el 
cual se ubica en el municipio de Tepotzotlán, en el estado de México, en la carretera 
libramiento Sur 2, a un costado del río Hondo. Dicha examinación, cuenta con la evaluación de 
carácter discreto respecto al tipo de valoración que se otorga con características históricas, 
artísticas o ecológicas. El uso actual/original que a éste puente se le otorga es vehicular y 
peatonal por la población en general, fue realizado por la secretaria de infraestructura y la 
subsecretaría de comunicaciones, y el propietario es el gobierno del Estado.  
En cuanto a la declaratoria del puente, no cuenta con ninguna.  
Las relaciones ambientales del sitio con el contexto, es que genera emisiones bajas de 
contaminantes y facilita la afluencia de vehículos de todo tipo.  
Para la valoración del catálogo fue necesaria la inclusión de imágenes que pudieran 
ilustrar el sitio en cuestión, y la ubicación del mismo, aunado a esto, se hizo una descripción 
general, así como la cronología y un par de notas históricas que relatan la puesta en valor del 
puente, señalando el usos que se le da, la fecha de construcción y término y las dimensiones 
arquitectónicas.   
Además, se hace mención del personaje responsable de la construcción del puente, y 
un par de observaciones que van encaminadas a resaltar que dicho puente fue construido al 
lado de otro puente que sí tiene valor histórico, y cuáles son las medidas recomendadas para 
su utilización. 
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VALOR HISTÓRICO, ARTÍSTICO O ECOLÓGICO 
NOMBRE DEL SITIO 
DIRECCIÓN 
ACTUALES OCUPANTES O PROPIETARIOS 
USO ORIGINAL / USO ACTUAL 
NOMBRE DE LOS DISEÑADORES O CONSTRUCTORES DEL JARDÍN Y EDIFICIO 
DECLARATORIA DEL SITIO COMO PATRIMONIO NACIONAL, CULTURAL, 
MUNDIAL POR:  
LOCALIZACIÓN DEL SITIO 
RELACIONES AMBIENTALES DEL SITIO CON EL CONTEXTO 
Vl.2 CATÁLOGO DE UNIDADES PAISAJÍSTICAS – PATRIMONIO HISTÓRICO 
 
 
         Excepcional                                           Notable                                            Discreto 
 
 
Puente peatonal-vehicular 4 Milpas Río Hondo libramiento sur de Tepotzotlán, Estado de 
México. 
 
 
Tepotzotlán, Estado de México. 
 
 
OCUPANTES: Población en general 
PROPIETARIO: Construcción realizada por el gobierno del Estado de México 
 
 
ORIGINAL: Puente peatonal 
ACTUAL: Puente peatonal / vehicular 
 
 
Gobierno del Estado de México 
Secretaría de Infraestructura 
Subsecretaría de Comunicaciones 
 
 
          EDIFICIO INAH                                     PAISAJE /JARDIN INAH                      NO HAY 
          EDIFICIO INBA                                     PAISAJE /JARDIN INBA 
          EDIFICIO ESTATAL                              PAISAJE /JARDIN ESTATAL 
          EDIFICIO UNESCO                               PAISAJE /JARDIN UNESCO              AÑO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 56 -Localización de Tepotzotlán, Puente Real. Fotografía de Goggle maps 
 
 
 
 
Al generar este cruce artificial,  el transito puede ser de mayor afluencia y velocidad sin tener 
que generar grandes recorridos y como consecuencia  esos vehículos generan una cantidad 
menor de emisiones de carbono al medio ambiente. 
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PLANO DE CONJUNTO O ILUSTRACIONES HISTÓRICAS Y/O ACTUALES FOTOGRAFÍAS ACTUALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De conjunto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De detalle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imágenes 57- 60 – Referencias del Puente Real. Uso actual. Fotografías Alan Blanco 
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DESCRIPCIÓN, CRONOLOGÍA Y NOTAS HISTÓRICAS 
PERSONAJES Y EVENTOS IMPORTANTES ASOCIADOS CON EL SITIO 
OBSERVACIONES 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
COMPILADORES 
 
 
El puente vehicular - peatonal  nombrado Puente 4 Milpas se ubica  al final de la Av. del 
Trabajo y justo a un lado del libramiento sur de Tepotzotlán. Cabe mencionar que el puente 
sirve para cruzar entre los municipios de Tepotzotlán y Cuautitlán Izcalli, los cuales están  
delimitados  por el Rio Hondo.                                                                                          
La construcción del puente se inició a finales del 2012 y fue terminado e inaugurado en junio 
del 2013. Dicha obra se encontró a cargo del gobierno del Estado de México bajo la 
dependencia de gobierno, como son la secretaria de infraestructura y la subsecretaría de 
comunicaciones del Estado de México.                                                                           
El puente posee una circulación de sur a norte únicamente por lo que el otro sentido de la 
circulación se realiza a través de un puente histórico paralelo a este.            
Las dimensiones con las que cuenta el puente son de 30 metros de longitud por 7 metros de 
ancho y se encuentra hecho de elementos (vigas) pretensados de concreto armado. La 
superficie de rodamiento cuenta con pavimento y una banqueta de 1m de ancho a base de 
concreto.                               
Las parte laterales ubican unos muretes de concreto armado junto con unos barandales que 
sirven de contención y seguridad tanto para los peatones como los vehículos.         
 
      
 
              NOMBRE                        DETALLE DEL EVENTO                          FECHA              
Eruviel Ávila Villegas                     Inauguración del puente                 18 de junio de 2013 
Juan José Mendoza Zuppa           Inauguración del puente                 18 de junio de 2013    
 
       
 
Actualmente el puente es utilizado en su mayoría por transporte de carga pesada que cruza 
hacia el municipio de Cuautitlán Izcalli, el cual como se mencionó con anterioridad tiene un 
sentido de circulación de sur a norte.   
De igual manera, es importante señalar que este puente se construyó a lado de un puente 
histórico del siglo XVII, sin considerar un área de protección o conservación del mismo, por lo 
que deberá de replantearse el uso y los sentidos de circulación que actualmente tiene el 
Puente 4 Milpas a fin de evitar el tráfico pesado sobre el puente histórico.        
 
 
 
*** INEGI  Instituto Nacional de Estadística y Geografía   www.inegi.org.mx 
*** Entrevista y visita a presidencial municipal realizada al encargado de Desarrollo Urbano. 
*** Planes Municipales de Desarrollo Urbano    
http://sedur.edomex.gob.mx/planes_municipales_de_desarrollo_urbano 
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VALOR HISTÓRICO NOTABLE 
NOMBRE DEL SITIO 
UBICACIÓN 
COORDENADAS LATITUD / LONGITUD                                           UTM  
PROPIETARIO 
USO ORIGINAL / USO ACTUAL 
FECHA APROXIMADA DE CONSTRUCCIÓN U ORIGEN / AUTORÍA 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL SITIO 
TIPOLOGÍA DEL ELEMENTO PAISAJE 
RELACIONES AMBIENTALES DEL SITIO CON EL CONTEXTO 
Vl.3 CATÁLOGO DE UNIDADES PAISAJÍSTICAS – PATRIMONIO HISTÓRICO 
 
   
         Excepcional                                           Notable                                            Discreto 
 
 
Puente Fernando VI 
 
 
Avenida Insurgentes esquina Avenida del Balneario 
 
 
19° 42′ 58″ N, 99° 13′25″ O                                                         2180082 476567 14Q 
19° 42′ 58″ N, 99° 13′ 25″ W 
 
 
Gobierno Federal 
 
 
ORIGINAL: Puente peatonal 
ACTUAL: Puente vial tráfico pesado y ligero 
 
 
1750 / Compañía de Jesús 
 
 
Elemento principal                Bueno                 Regular                 Malo                Abandonado 
Elemento anexo                    Bueno                 Regular                Malo                 Abandonado 
Paisaje o jardín                     Bueno                 Regular                Malo                 Abandonado 
 
 
 
          Puente histórico                     Elementos arquitectónicos                              Panteón 
                                                         y/o paisajísticos 
           Principal                                Colonial                                                            Informal 
           Secundario                           Vernáculo                                                         Formal 
            Materiales                           Materiales                                                        Romántico 
            Elementos                          Elementos 
            estructurales                       estructurales 
 
 
Tepotzotlán vive en una época donde el transporte público, privado y pesado ha dominado en 
gran parte las problemáticas que viven principalmente sus habitantes, despojando sus 
necesidades vitales de goce natural – cultural, en el centro del pueblo y sus alrededores, por 
consecuente dañan su patrimonio histórico sin reconocer su gran importancia como pueblo 
mágico para deleite del mundo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 61 -Localización de Tepotzotlán. Fotografía de Goggle maps 
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PLANO DE CONJUNTO O ILUSTRACIONES HISTÓRICAS Y/O ACTUALES 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
 
OBSERVACIONES 
Puente Fernando VI ubicado en Avenida Insurgentes esquina Avenida del Balneario, presenta 
grandes deterioros físicos, con partes ausentes, ocultas y desmembradas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 62 -Localización de Puente Fernando VI. Fotografía de Goggle maps 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
El Portacantón único en sitio con orientación al sur de materiales de cantera gris es estado de 
conservación deplorable, presenta daños en su estructura física y plástica por impactos de 
vehículos de carga pesada como también es evidente los daños que sufre por acciones de 
vandalismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 63 -Vista frontal, Portacantón Sur, fotografía de Susana Puebla 
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OBSERVACIONES: 
Es evidente la falta del Portacantón norte en el contexto de Tepotzotlán para dar bienvenida  a 
los habitantes y turistas, ubicado en el acceso principal directo al centro histórico. 
La falta de banquetas con dimensiones inadecuadas para el uso de los peatones, requiere 
diseño y ampliación de las mismas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 64 -Contexto urbano, fotografía de Susana Puebla 
 
 
OBSERVACIONES: 
La parte posterior del Portacantón sur, tiene adjunto un puente peatonal de acero y concreto 
que no pertenece al contexto del puente de Fernando VI y sus portacantónes que denotan el 
cruce del Río Chiquito, generando un parche en el paisaje ocultando el arco de mampostería 
del puente histórico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 65 -Vista posterior, fotografía de Susana Puebla 
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DETALLE FOTOGRÁFICO O CROQUIS 
 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONES 
El Portacantón sur (existente en sitio) está constituido de material pétreo, cantera gris. 
Las características existentes del monumento se observan golpes de vehículos pesados que 
han deformado los costados generando desprendimientos del material pétreo en su forma 
plástica, tiene adjunto un soporte de estructura metálica con función de apuntalamiento para 
tratar de evitar el desplome en su constitución erguida.  
En la parte posterior se observan hiladas de tabique rojo con cemento, evitando un 
desgajamiento de las piezas originales, sin embargo éste presenta nula conservación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 66 -Croquis, Susana Puebla 
 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONES 
El Puente Fernando VI presenta obstaculización visual que impide el reconocimiento del arco a 
causa de un puente de concreto y acero peatonal. 
El Portacantón norte, no está en el sitio, se encuentra desmembrado en el Museo Nacional del 
Virreinato. 
El Portacantón sur, en sitio, sólo esta erguido apuntalado con una endeble estructura de 
perfiles tubulares de metal, siendo una disonancia para el monumento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 67, 68 -Vista posterior y detalle, fotografías de Susana Puebla 
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OBSERVACIONES GENERALES COMPILADORES 
 
 
El puente Fernando VI está construido con materiales pétreos de mampostería en el año 1750, 
siglo XVIII. 
Su uso original era peatonal conectando el centro histórico de Tepotzotlán con el Camino de 
Tierra Adentro (catalogado por la UNESCO). La gente lo usaba librando el paso del canal Río 
Chiquito. 
Contaba con un par de Portacantónes  que enmarcan los costados del puente, en su época de 
gloria que originalmente se constituyeron de material pétreo               
Estos fueron traídos en la década de 1960 del Río de los Remedios, al sur de su ubicación 
actual para dar la bienvenida a los habitantes y turistas al deleite histórico, cultural y natural.  
El Portacantón norte fue derribado por transporte de carga pesada en fecha hablada y sin ser 
exacta por gente del lugar, siendo trasladado en partes al Huerto del Colegio Jesuita para su 
resguardo temporal. El Portacantón sur (en sitio actual aún erguido) en fecha indeterminada 
fue impactado por transporte de carga y vuelto a ensamblar de manera endeble mediante una 
estructura metálica sin ninguna restauración presentando problemas de aspecto físico como 
golpes, vandalismo gráfico, abandono, ruina y riesgo de existencia demeritando sus valores 
históricos.  
Las recomendaciones necesarias para su rescate e integración son la regularización, 
reducción, o preferentemente prohibición del paso de vehículos automotores de gran 
envergadura puesto que los radios de giro de estos no son compatibles con el área de 
circulación del sitio.  
Es de suma importancia realizar una Recuperación del par de Portacantónes para su 
Reintegración en el puente, así como también la Liberación y Recuperación de la forma 
plástica con aplanados de material y color según lineamientos del INAH. Se determina la 
ampliación de la sección transversal del lecho superior del mismo para la ampliación de 
banquetas peatonales, eliminando el puente de acero y concreto actual, es decir, se 
recomienda realizar de manera inmediata una Anastilosis de los elementos originales en el 
puente Fernando VI, recobrando así su aspecto y uso original. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOMBRES: Susana Puebla y Érick Hernández 
INSTITUCIÓN: Universidad Autónoma Metropolitana - Azcapotzalco 
DIRECCIÓN: Avenida San Pablo 180  Col. Reynosa Tamaulipas 
CIUDAD: Ciudad de México 
C.P.: 02200 
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Vl.3.1 SÍNTESIS DEL CATÁLOGO DEL PAISAJE DE TEPOTZOTLÁN  
PATRIMONIAL E HISTÓRICO 
 
El conjunto del sistema patrimonial, histórico y artístico del centro de Tepotzotlán se encuentra 
fuertemente amenazado por la presión de los cambios de uso de suelo y el abandono tanto 
institucional y gubernamental como por parte de los ciudadanos quienes cada vez más se 
despojan de manera acelerada de cualquier significación identitaria del conjunto.  
 La presión urbana e industrial ha puesto al borde de la desaparición el sistema agrícola 
que dotaba de sentido al conjunto histórico. Los dos puentes históricos se encuentran 
maltrechos y abandonados, incluso al borde del colapso como es el caso del portacantón 
sobrante del puente Fernando VI -mientras que el otro portacantón se encuentra desarmado y 
en estado de abandono en la huerta del conjunto jesuítico pues un tráiler lo derribó hace 
algunos años-. Los cuerpos y canales de agua se encuentran contaminados, por lo que no son 
pocos los vecinos del lugar que desearían se les entubara y sustituyera por vialidades para 
automóviles. El trio de atrios del colegio jesuita es quizá la parte más cuidada, pues su 
administración y gestión corresponde al Instituto Nacional de Antropología e Historia -y no al 
gobierno municipal-, pese a ello, los trabajos de jardinería son más bien escasos, lo que afecta 
en gran medida la lectura de dichos espacios, puesto que se vuelve evidente en el caso del 
Atrio de los Olivos donde los pocos olivos sobrevivientes son más bien árboles moribundos o 
muertos en pie que no reciben tratamiento ni han sido sustituidos por otros especímenes de la 
misma especie, estos sobreviven en medio de una desordenada y abundante plantación de 
Truenos y Casuarinas de origen muy reciente.  
 En cuanto al patrimonio construido de tipo vernáculo, la preocupación es mayor, pues la 
falta de políticas adecuadas ha dejado en la indefensión a la mayoría del inventario incluso ha 
promovido su desaparición. Cada vecino es prácticamente libre de modificar tanto la tipología, 
como las fachadas, el ratio de espacio construido y espacio libre de construcción, los 
materiales y las cubiertas, entre otros. Siempre y cuando se apegue a ciertas normas muy 
específicas sobre el color de las fachadas y algunas otras más bien accesorias. 
 Si algo aporta la realización de un catálogo y un inventario patrimonial del centro de 
Tepotzotlán es el contar con una cuantificación de lo aún existe y puede ser sujeto a su 
protección, modificación pero sobre todo proporcionar el grado de reconstrucción.  
 Es importante cuidar las visuales, los materiales, los objetos arquitectónicos, pero 
también los espacios abiertos que unen y dan coherencia a cada elemento con el conjunto, y 
que en estos se potencie la lectura del conjunto patrimonial y artístico en su relación con los 
otros sistemas, polisensorial, sociocultural, sobre todo el ecológico-natural, particularmente en 
cuanto a las visuales -hacia la sierra y desde el poblado hacia el conjunto jesuita-, la 
vegetación aboriginal -la plantación de encinos y frutales propios del sitio-, los materiales 
locales -como los sillares de tepetate y materiales pétreos de tonalidades verdosas- y los 
cauces de agua -refuncionalizarlos y restaurarlos.  
 Es importante como conclusión final del apartado, el impulsar directrices de diseño 
mediante las cuales la arquitectura y el patrimonio construido sirvan de marco al paisaje 
natural, y que este a su vez acoja al patrimonio construido y artístico material. Lo anterior, sin 
lugar a dudas, se logrará mediante la correcta y minuciosa lectura de cada uno de los 
elementos recogidos en el catálogo e inventario patrimoniales, la lectura de su importancia y 
papel dentro del sistema patrimonio-ecológico. 
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Vl.5 SOBRE LA VEGETACIÓN  
Como parte del análisis paisajístico para la catalogación de sitio, nos dimos a la tarea de hacer 
un levantamiento del arbolado existente en la zona a intervenir, con ayuda de diferentes 
metodologías de campo, utilizamos herramientas y programas que nos facilitaron en trabajo. 
El  levantamiento se hizo lo más cercano posible a la realidad, en cuanto a la ubicación 
y posicionamiento en cada uno de los ejemplares inventariados, hubo aspectos importantes 
para considerar como la valoración histórica, ejemplo de ello son los arboles de Olivo del 
centro histórico 
 La vegetación existente en la zona de estudio fue: 
1. Centro Histórico 
2. Acequia Real 
3. Av. Del Trabajo 
4. Av. Del Balneario O Rio Chiquito 
5. Se hizo un análisis extraordinario de las avenidas Juárez e Insurgentes. 
 
Detectamos que en su mayoría son especies introducidas que proceden de diferentes 
regiones del mundo, aunque también hay especies endémicas mexicanas, en el siguiente 
estudio fueron considerados los siguientes aspectos para describir los especímenes vegetales: 
1. identificación de las especies por su nombre común y nombre científico 
2. clima  
3. tipo de suelo 
4. diámetro a la altura de pecho  
5. altura total 
6. copa 
7. tipo de hoja 
8. floración  
9. fruto 
10. tipo de raíz 
11. tipo de uso 
 
Imágenes 69-74 -Catalógo de vegetación para Tepotzotlán. Equipo ecológico 
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1.-LOCALIZACIÓN 
2. IDENTIFICACIÓN 
3. JUSTIFICACIÓN PARA SU REGISTRO COMO PAISAJE URBANO 
Vl.6 CATÁLOGO DE UNIDADES PAISAJÍSTICAS - PAISAJE URBANO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imágenes 75, 76 - Fotografía de Goggle maps 
Tepotzotlán es una localidad del municipio homónimo en el estado de México, México. El 
municipio forma parte de la zona metropolitana del Valle de México. Localizado a 43.5 km al 
noroeste del centro de la ciudad de México. Su principal atractivo turístico es el Museo 
Nacional del Virreinato, el cual utiliza como infraestructura lo que fue el Colegio Jesuita de 
San Martín y San Francisco Javier. Existen diferentes sitios en el contexto inmediato del 
Museo del Virreinato relacionados con la oferta cultural, económica, recreativa o 
gastronómica, que van conformando la imagen formal del sitio y su morfología urbana. Tal 
es el caso de la Plaza de las Artesanías, creada en principio para el reordenamiento de 
artesanos y comerciantes que se ubicaban en la plaza circundante al Convento de 
Tepotzotlán.  
 
 
 
La plaza de las artesanías está ubicada a un costado de la presidencia municipal. Se 
hizo gracias al esfuerzo conjunto entre artesanos y comerciantes con el gobierno 
municipal, estatal y federal. La construcción pretendía contribuir a la organización y 
disfrute de este lugar. El día 30 de enero del 2010 quedó inaugurada la Plaza de las 
Artesanías por los locatarios y asociados. A pesar de los esfuerzos de los comerciantes 
por establecer un sitio de mayor relevancia entre los turistas y la población local, las 
acciones han sido en vano para menguar el deterioro y abandono del lugar. Actualmente 
el inmueble pasa desapercibido por propios y extraños sin tener mayor peso tanto 
funcional como estético y/o formal.    
 
 
 
 
Una de las mayores razones para considerar este sitio como parte importante del paisaje 
urbano de Tepotzotlán, es su ubicación. Forma parte del perímetro con valor patrimonial 
estipulado por el INHA, en el cual convergen sitios con una fuerte carga histórica como 
lo es el Convento Jesuita o El Atrio de los Olivos, de igual forma esta contenido por 
inmuebles relevantes para la población, ejemplo de ello es el ayuntamiento de la ciudad, 
la casa de cultura o el mercado municipal. Es fundamental otorgarle un valor identitario 
en el imaginario colectivo, otorgar un espacio propicio para las actividades artesanales y 
su comercialización, dando un sentido adecuado al esparcimiento turístico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 77 -Fotografía de Nayeli Mariscal 
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4. EDIFICACIONES ALEDAÑAS A LA PLAZA DE ARTESANÍAS 5. CONTEXTO INMEDIATO A LA PLAZA DE ARTESANÍAS 
 
 
Como se ha expuesto en líneas anteriores, la plaza de artesanías convive con otros 
inmuebles que ya sea por su valor patrimonial o por su importancia para la población local, 
constituyen un entorno a preservar bajo los lineamientos de imagen urbana que resguarde el 
carácter de sitio histórico.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
                                  AYUNTAMIENTO                                                                 CONVENTO DE TEPOTZOTLÁN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
MERCADO MUNICIPAL          Imágenes 78-80 -Fotografía de Nayeli Mariscal 
 
 
En las cercanías de la plaza de artesanías, se localizan espacios públicos importantes 
para la comunidad que utiliza estos espacios diariamente para su contemplación, 
esparcimiento o actividades comerciales por parte de vendedores ambulantes. A pesar 
de ser un sitio con atractivo turístico, el centro de Tepotzotlán carece de una diversidad 
en áreas de esparcimiento, se puede considerar un híper-centro en donde se reflejan la 
mayor parte de la dinámica social, comercial y turística de la zona.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imágenes 81-85 -Fotografías de Goggle maps 
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6. ANÁLISIS DE DEBILIDADES, AMENAZAS, FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES 
(DAFO) 
 
 
DEBILIDADES 
 
 Proyecto fallido por parte de autoridades para rehubicar comerciantes informales. 
Siguen tomando la plaza como punto focal en el desarrollo de sus actividades 
ecocómicas.  
Imágenes 86-88 -Fotografías de Nayeli Mariscal  
 Pasa desapercibido en el paisaje construido, no es legigle como espacio para 
actividades artesanales.  
 
 
 
 
 
Imágenes 89-91 -Fotografías de Sergio López 
 El inmueble no es aceptado por los comerciantes, al ser un sitio intracendente para el 
público y carecer de una vista directa a los productos que ofertan, se ven obligados a 
salir de la construcción para mostrarlos en las calles.  
  
 
 
 
 
 
Imágenes 92-93 -Fotografías de Sergio López 
 Los comercios no ofertan materia artesanal, los costos elevados de locales 
comerciales obligan a vender mercancías chinas o cualquier tipo de cosas que no 
contienen una carta artística, artesanal o identitaria de Tepotzotlán.  
 
 
 
 
 
 
Imágenes 94-96 -Fotografías de Sergio López 
AMENAZAS 
 
 El alto costo de las rentas y el descuido por parte de las autoridades en renovar y dar 
una nueva imagen al lugar, más atractivo para la gente, puede originar un cambio de 
uso o desmantelamiento del lugar. 
 
 
 
 
 
 
 La probable desaparición de este espacio si no se hace una intervención adecuada, 
desencadenara un incremento en los puestos no autorizados sobre el espacio público 
de la zona, aumentando la contaminación o disonancia visual del polígono patrimonial.  
 
 
 
 
 
 
Imágenes 97-101 -Fotografías de Sergio López 
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FORTALEZAS  
 
 
 La principal virtud de esta plaza es su ubicación, se encuentra en un eje visual 
bastante interesante entre el convento y la serrania, el acceso a la plaza central y el 
mercado municipal lo convierte en un sitio interesante para ser considerado como 
elemento trasendente de la zona.  
  
 
 
 
 
 
 
Imágenes 102-104 -Fotografías de Nayeli Mariscal  
 
 
 Tepotzotlán es un sitio con una fuerte demanda turística, la cual ha ido incrementando 
a pesar de no cubrir las necesidades de los turistas por completo. Esta demanda bien 
enfocada, puede detonar en realizar objetos con valores locales y características de 
este pueblo, desechando mercancía procedente de otros lugares y sin relación alguna 
con el entorno.  
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 105 -Fotografías de https://nebula.wsimg.com  
Imagen 106 -Fotografías de http://www.goodmorningdf.com 
 
OPORTUNIDADES 
 
 Crear un sitio solido con cuestiones identitarias que otorgue a la ciudad una imagen 
amable y perdurable para el que lo visita, ser un referente de la comunidad y el 
turismo, que logre desentralizar las actividades en torno al convento.  
 
 
 
 
 
 
 Dignificar la labor artesanal, tanto al individuo como al producto que realizan, dar 
un lugar digno  y agradable para la exposición de los mismos y mantenga los 
espacios públicos libres de comercios no establecidos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imágenes 107-110 -Fotografías de Nayeli Mariscal 
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7. OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA 8. ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 
COMPILADORES 
 
 
CONSERVACIÓN: Se requiere una pronta intervención en este sitio con la finalidad de 
mantener vivo el espacio, albergar actividades artísticas que puedan detonar en un sitio con 
carácter para la ciudad, a fin de conservar la morfología de su contexto y la calidad misma 
de la edificación.  
HETEROGENIDAD: proporcionar un elemento arquitectónico a los lineamientos que dicta un 
entorno patrimonial, que refuerce los elementos arquitectónicos, urbanos y sociales que 
conforman este centro.  
SINGULARIDAD: Por sus características y actividades a realizar, se vuelve un espacio 
único y necesario para desarrollar y satisfacer la demanda de producción artística.  
POTENCIAR VALORES: sin duda el potencializar esta plaza  conllevara a grandes 
beneficios, desde la limpieza en espacios públicos hasta la creación de un elemento 
paisajístico importante.  
APORTE SOCIAL: Dar cabida a la comunidad artesanal es un espacio digno y respetable es 
una tarea a desarrollar en este sitio, la tarea iniciada no ha tenido éxito al no tomar en 
cuenta las necesidades de los locatarios y de la población misma, el aportar espacios para el 
disfrute y productividad económica, promueve valores que incentivan a mantener en buenas 
condiciones estas áreas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 111 -Fotografías de Sergio López 
Imagen 112 -Fotografías de Goggle maps 
 
 
 
1. Se propone integrar la intervención de la plaza de artesanías, en el proyecto de 
rescate y conservación del rio chico y zonas aledañas, es un espacio importante a 
considerar con el fin de rescatar inmuebles olvidados y dar cabida a empleos a la 
comunidad artesanal.  
2. Establecer criterios de gestión al término del proyecto, que supervise las tareas de 
mantenimiento y conservación, evitando lo que ocurrió en un principio, dejar en el 
olvido a esta plaza. 
3. Integrarlo al contexto inmediato, con los valores, lineamientos, y cualidades que 
permean esta zona.  
4. Evitar irregularidades en comercios que sean sub-arrendados a terceros que no 
contribuyan con el mejoramiento del espacio y solo busquen beneficios propios.  
5. Respetar el uso de cada espacio, impedir el mal uso del mismo o alterar las 
actividades que se desarrollan con otras que den mala imagen al lugar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 113 – Sin información 
 
 
NOMBRES: Sergio López y Nayeli Mariscal 
INSTITUCIÓN: Universidad Autónoma Metropolitana - Azcapotzalco 
DIRECCIÓN: Avenida San Pablo 180  Col. Reynosa Tamaulipas 
CIUDAD: Ciudad de México 
C.P.: 02200 
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Vl.7 SÍNTESIS DEL CATÁLOGO DEL PAISAJE DE TEPOTZOTLÁN, CATÁLOGO DE 
UNIDADES PAISAJÍSTICAS - PAISAJE URBANO  
 
Para la catalogación del sistema polisensorial se analizaron los elementos que le dan carácter 
de identidad de sitio histórico a este municipio. 
 La ubicación del municipio de Tepotzotlán es privilegiada, en él se puede observar el 
patrimonio urbano histórico, en parte, legado de los jesuitas y que actualmente conforma el 
perímetro protegido por el INAH. Iglesias, viviendas, obras de ingeniería heredadas de 
aquellas misiones evangelizadoras que poco a poco le dieron un valor identitario, y que ahora 
son un atractivo turístico importante que se conjuntan con las costumbres y tradiciones de los 
comunidades. 
 Uno de los lugares más característicos de Tepotzotlán es el conjunto que comprende la 
plaza de las artesanías y sus alrededores. Es un lugar que debe ser resguardado desde los 
lineamientos urbanos paisajísticos, ya que la mayor actividad turística se da en este sitio. 
 Estas actividades turísticas no desarrollan de la mejor forma, debido a que actualmente 
encontramos que el lugar no tiene las condiciones para las actividades artesanales y su 
comercialización, por lo tanto no existe un adecuado esparcimiento turístico.  
 Si esta situación cambia se podrán realizar objetivos con valores locales y 
característicos del pueblo. 
La finalidad del catalogar el paisaje urbano es proporcionar instrumentos que puedan 
brindar directrices para crear un sitio con gran oferta cultural, económica, recreativa y 
gastronómica, que aporte identidad de imagen amable y perdurable para el que lo visita.  
Para lograr todo esto se debe impulsar principalmente el comercio local y artesanal, 
para así convertirlo en un referente en la comunidad y el turismo. 
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Vlll.1 NOBORU KAWASHIMA 
 
El Taller Internacional de Arquitectura del Paisaje y Urbanismo Ambiental y la División de 
Posgrado CyAD, ambos de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Azcapotzalco, se 
llevó acabo un workshop impartido por el urbanista ambiental, arquitecto paisajista y doctor 
Noboru Kawashima, quien es vicepresidente del Grupo Verde Ltda. en Colombia. Su 
aportación fue una de las piezas clave que complementan la concepción y que ayudaron a 
generar planteamientos de análisis, para la elaboración del proyecto de intervención 
paisajística del pueblo de Tepotzotlán, motivo de ésta Idónea Comunicación de Resultados.  
 En este taller se buscó incrementar la información recopilada y analizar con mayor 
profundidad los datos recopilados (inventario) con el fin de dar una propuesta acorde a los 
principios básicos de la arquitectura del paisaje aplicados al proyecto de plan maestro en 
Tepotzotlán. El desarrollo integral de la propuesta, se forjó con una metodología, creada 
particularmente para dicho proyecto, en el cual participaron profesores, alumnos y el Doctor 
Noboru Kawashima. En dicha propuesta conjunta, el Doctor Noboru se desempeñó como 
coordinador. 
 A continuación, se describe a modo de resumen un acercamiento de las acciones 
realizadas para la creación de dicho proyecto. En primera instancia, se realizó un recorrido, a 
la zona delimitada previamente, por los alumnos y asesores del posgrado de la UAM 
Azcapotzalco. En este primer recorrido, se realizó un análisis sensible y perceptivo del 
perímetro delimitado. También se produce un primer acercamiento  con sus pobladores y se 
identifican las características de las actividades cotidianas, definidas como uso social del 
espacio.  
Vlll.1.1Primer visita al sitio 
El recorrido inicial de los primeros acercamientos en el sitio, estuvo a cargo de la Maestra 
Gloria Castorena, la maestra Karla Hinojosa, dos alumnos voluntarios (Eduardo Cepeda y 
Pedro Jiménez) y el doctor Noboru Kawashima. 
 La maestra Gloria Castorena, habitante del poblado sujeto de estudio, profesora de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Azcapotzalco, es conocedora de la historia de 
Tepotzotlán, donde inició el recorrido con una explicación clara y emotiva frente a la fachada 
del templo del siglo XVI, el Templo de San Francisco Javier, que sirvió al doctor Noboru para 
informarse de manera más profunda la importancia histórica, social, cultural y artística que 
este lugar denota. Así mismo, el doctor tuvo la oportunidad,  por primera ocasión, de conocer e 
intercambiar comentarios e ideas con un habitante del sitio y quedar maravillado del 
significado que el Museo Nacional del Virreinato, el templo de San Francisco Javier, el Atrio de 
los Olivos, la Huerta y en general todo este pueblo mágico, representa para ellos, ya que 
desde la visión de los habitantes de este lugar; no sólo es un punto turístico, sino que es un 
símbolo que forma parte de su identidad y su vida cotidiana. 
 Una vez terminada esta explicación histórica y la descripción de los valores artísticos y 
culturales inherentes del centro de Tepotzotlán, nos dirigimos a otro punto clave en este 
recorrido que es la Acequia Real, zanja o canal el cual aún sigue presente y podemos 
encontrar vestigios antiguos. Para acceder a este punto, es necesario caminar y disfrutar el 
recorrido por, algunas de las calles de los alrededores, en las cuales se identifican restos de lo 
que fue algún día este pueblo. Algunos objetos que llamaron la atención del Doctor Noboru, 
fueron los dispositivos en el piso que servían para atar a los caballos, la conformación de los 
muros en construcciones antiguas que aún dejan ver el transcurrir del tiempo y se identificaron 
algunas especies vegetales (el árbol de higo y algunos cítricos) típicos de estos jardines de 
casas particulares), que hoy se desempeñan como tiendas y restaurantes 
 Al llegar a la Acequia Real, el Doctor Noboru mencionó la palabra “tesoro”, quien nos 
dio una explicación breve, nos dejó marcados de por vida. Expresó que el éxito de un 
paisajista muchas veces depende de aprender a ver el tesoro que se encuentra en el sitio, 
refiriéndose a todo el potencial que tiene el lugar el cual se va intervenir. Incluyendo lo 
intangible, como su historia o lo no visible, como su olor y sonido.  
 Continuamos nuestro recorrido hacia la avenida del trabajo como siguiente punto de 
interés, dando un vistazo a una imagen paisajística completamente distinta a la que habíamos 
tenido oportunidad de gozar anteriormente. Este sito da prioridad aparentemente al automóvil, 
aspecto que no es muy motivante, sin embargo al continuar recorriéndolo fue mostrándonos 
poco a poco la complejidad con la que cuenta el lugar, ya que no solo es un lugar que debiera 
ser aprovechado por los vehículos, sino también por la gente que lo camina y necesita disfrutar 
del paisaje. En este momento de la visita, los integrantes del grupo del primer recorrido, nos 
dimos cuenta al voltear a ver hacia el templo desde la parte inferior de la calle, que existían 
visuales admirables y podían contemplarse desde puntos específicos de la avenida, aún con 
obstáculos visibles tales como postes de luz y cableado, son hermosas.  
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 En el trayecto de la avenida del Trabajo, poco más adelante, existe una alineación casi 
perfecta en su configuración geométrica, de Pirules (árboles cuyo origen no es mexicano), 
estos remata con el Puente Real histórico, que fue el siguiente punto a visitar, no sin antes 
hacer algunas observaciones arquitectónicas, urbanas y vegetales de la situación de la zona  
junto con el grupo, por ejemplo, se notó que las banquetas eran muy invasivas para los 
árboles, e impedían su correcto crecimiento, además de impedir el tránsito fluido de peatones. 
Por otra parte, se observó que los árboles presentan problemas fitosanitarios, la gran mayoría 
muestran malas podas, debido a la interferencia que ocurría entre el crecimiento del árbol y la 
ubicación de las líneas eléctricas, entre otros aspectos identificados.  
 Al momento de llegar al puente histórico, con muchas dificultades se pudo apreciar su 
valor estético, se encuentra escondido entre vegetación silvestre y el tránsito continuo de 
vehículos de carga que pasan por encima de este sito con valor patrimonial, lo que propició 
reflexionar en el uso actual del puente y la fragilidad de su condición, quedando la inquietud de 
recuperarlo. Hasta este momento se tenía muchas ideas, que nos guiaban hacia un camino de 
recuperación paisajística patrimonial casi estrictamente urbano, sin embargo al continuar 
nuestro camino por el Río Hondo, localizado a espaldas de la estación de bomberos y 
protección civil, entramos en un área con una problemática y potencialidad completamente 
distinta, en la cual el río con aguas contaminadas y los árboles majestuosos que por su 
tamaño, eran sin lugar a duda los protagonistas del sitio. Dicho lugar aporta a los que lo 
transitan, un bienestar por tener contacto directo con la naturaleza. Sin embargo, es 
tristemente un sitio solo y abandonado debido a la inseguridad que se genera por la falta de 
alumbrado público y vigilancia.  Al estar en este pequeño fragmento de Río Hondo, todos los 
integrantes del equipo empezamos a detectar algunas especies arbóreas nativas de México y 
típicas que se presentan en laderas de ríos. Además la profesora Karla identificó algunas 
especies arbustivas igualmente nativas de México. 
     Después de analizar de forma somera el lugar, continuamos nuestra trayectoria, antes 
trazada, debido a la premura de tiempo, se sabía de antemano, la visita del Doctor Noboru 
solo duraría una semana y se debía aprovechar el tiempo al máximo. Por lo tanto con mucho 
cuidado y peligro de ser atropellados por vehículos que transitan rápidamente en la autopista 
que divide el Río Chiquito y el Río Hondo, cruzamos para llegar a la Avenida del Balneario, 
sitio al igual que el punto anterior, es ocupado para la descarga de aguas residuales, sin 
embargo la gran diferencia es que se utiliza como camino alterno temporal para el agua en 
épocas de lluvia, y es controlado por una compuerta pequeña resguardada por la compañía de 
agua local.  
 Pareciera que el canal de agua contaminado representa una problemática 
suficientemente grande a solucionar y no podía ser peor. En cambio, una situación negativa 
aún mayor nos perturbó. En dicho sitio además del canal de agua por sí mismo, existen un par 
de vialidades a sus costados, ambas de dos carriles, los cuales transitan vehículos de carga 
pesada, en algunos fragmentos se utilizan como estacionamientos estos camiones. Fue aquí 
el punto crucial donde todos estábamos realmente preocupados, además de  ansiosos por 
hacer algo, puesto que estábamos receptivos. Gracias a eso, logramos imaginarnos el futuro 
de aquellos senderos con árboles ancestralmente enormes, que acogerían a cualquier ser 
vivo. Además tuvimos la fortuna de ver animales pequeños en el lugar, como por ejemplo, una 
mariposa amarilla con negro saliendo de su capullo y secando sus alas al sol. Casi como una 
señal divina de que debíamos hacer algo por este lugar.   
 Sin más sorpresas, continuamos caminando por esta interminable galería de árboles 
para disfrutar. En este andar, logramos observar que el uso de suelo cambia de un momento a 
otro, de ser una zona libre de construcción, pasa a ser fabril, luego a ser un área habitacional, 
donde la gente vive y transita, incluso con todo el riesgo que conlleva el sufrir un accidente o 
ser asaltado. Así mismo encontramos visuales, como ventanas paisajiísticas, que rematan 
directamente con el templo de San Francisco Javier. Al término de este trayecto, se observó 
una extraña escultura muy maltratada que nos llamó la atención. La profesora Gloria nos 
explicó que es uno de los dos medallones que existen en el poblado, que enmarcaban el 
acceso al mismo. También nos informó que el puente sobre el cual está asentada, es un 
puente histórico y nuevamente nos percatamos que este puente tenía la problemática de ser 
utilizado por vehículos de carga pesada. 
 El último trayecto con el que concluimos el recorrido, forma un triángulo irregular en el 
área delimitada, se divide en dos calles, que sirven de acceso y desalojo vehicular para el 
pueblo. Dichas avenidas nos conducen directamente al templo jesuita, sus nombres son 
Avenida Insurgentes y Avenida Benito Juárez. Al caminar por ambas calles percibimos que 
son un clásico ejemplo del centro municipal colonial en el Estado de México, donde los colores 
en fachadas se intentan uniformar en tonos amarillos y ocre, los pisos en la calles y banquetas 
son de piedra bola junteadas con cemento, la vegetación es poca y las plantaciones existentes 
son más bien monumentos de supervivencia extrema,  las casas utilizan plantas para dar una 
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fachada mexicana con el uso de agaves y plantas tradicionales. Por la parte de accesibilidad, 
nos percatamos que las rampas y escalones existentes no son los adecuados para una 
persona con discapacidad.  
 
Vlll.1.2 Trabajo inicial con el taller 
Con todo este cumulo de información, terminamos el recorrido llevándonos muchas 
sensaciones e ideas para hacerlas plasmar. Después de conocer físicamente el lugar y 
percibir sus colores, olores, texturas, sonidos y formas, empezaron los trabajos de taller, los 
cuales, alumnos de la especialización de paisaje intervinieron propuestas con alumnos de 
maestría,  profesores de la institución y  el doctor  Noboru. Sin más demora se otorgaron las 
primeras tareas a los miembros de este taller, investigar todos los aspectos necesarios para 
generar un criterio sólido de la vocación de Tepotzotlán, es decir, entender el medio físico, la 
historia y los aspectos culturales del sitio con el conocimiento especializado de cada uno de 
los integrantes del grupo. Se logró recolectar bastante información que posteriormente sería 
útil para el desarrollo de las propuestas paisajísticas. Se compartió toda la información con el 
grupo a través de una serie de exposiciones coordinadas por sectores, para enriquecer el 
conocimiento colectivo.  
 La información recolectada y procesada hasta este momento fue muy enriquecedora,  
fue necesaria una visita de campo nuevamente, donde se dividieron grupos de trabajo para 
realizar levantamientos de elementos necesarios como datos históricos, infraestructura, 
vegetación, entre otros. Enriquecidos con reportes fotográficos y entrevistas con pobladores 
locales. Cabe mencionar que este proceso duro sólo un día, puesto que la información 
recolectada, aunque buena, podría ser un tanto superficial, del mismo modo que la información 
recolectada previamente, esta nueva recapitulación fue compartida al grupo entero y abordada 
por todos los integrantes.  
 
Vlll.1.3 Nombre del proyecto y vocación 
Con la información completa, el taller siguió su curso con la misión de encontrar la vocación 
del proyecto, dar un nombre y generar un concepto. La metodología que se utilizó para lograr 
el objetivo, fue a partir del juego de palabras claves. Los resultados obtenidos fueron  
destacados por palabras como patrimonio, tesoro, natural, vegetal, historia, comunidad, entre 
otras. Así que el proyecto y la idea global se fueron concretando lentamente hasta llegar a la 
frase, “Tepotzotlán, vive tu Patrimonio Cultural y Natural”.  
Vlll.1.4 Proceso de análisis    
El día siguiente el director del taller dictaminó que era momento de pasar a la siguiente fase, 
misma que trata de plasmar bocetos y croquis a de manera plasmar las problemáticas del sitio, 
así como de expresar potencialidades para darle forma a las primeras propuestas en puntos 
rojos detectados para una intervención urgente. Estos espacios son jerarquizados por valores 
históricos, culturales, ecológicos, funcionamiento y movilidad, con el fín de representarlos en 
dibujos con esquemas conceptuales de forma simple. Al realizar esta actividad, los miembros 
del taller poco a poco fuimos esclareciendo ideas para delimitar áreas de intervención, creando 
como resultado cinco proyectos de inversión o proyectos detonantes de acción como el Centro 
Histórico, Atrio de los Olivos del Templo de San Francisco Javier, Par Vial, Avenida del 
Trabajo y Rio Chiquito, los cuales en un futuro cambiarían de nombre.  
Vlll.1.5 Propuestas de diseño 
En el taller se definieron proyectos detonantes y se identificaron los espacios prioritarios de 
intervención para iniciar las propuestas de diseño con el objetivo de lograr un planteamiento de 
soluciones. Las ideas se plasmaron en diferentes medios, los cuales incluían perspectivas y 
planimetrías muy buenas. El plano base fue donde la mayor información se expresó, en él se 
notaban pautas de ordenamiento vial, propuestas de nuevas plantaciones arbóreas, ubicación 
de ciclo vías, calles peatonales, reutilización del Río Chiquito y, el rescate de la imagen urbana 
a los habitantes y visitantes del lugar.  
 Después de una ardua y emocionante tarea de dibujo, entre plumones, papeles y 
mucho café, surgieron las ideas fundamentales para la intervención paisajistica, donde se 
pretendía realizar una presentación de avances proyectuales en el municipio para el día 
siguiente. En la presentación, los integrantes del posgrado y asesores académicos, 
aprovecharon las instalaciones de la “Casa de la Cultura de Tepotzotlán” para mostrar a las 
autoridades municipales y habitantes del poblado las intenciones del proyecto en el paisaje de 
Tepotzotlán. Es importante resaltar la reacción satisfactoria de los pobladores, quienes 
quedaron conmovidos con las imágenes, bocetos y argumentos del material presentados en la 
exposición, con el propósito de continuar desarrollando las propuestas de diseño. Y así, con 
este caluroso hasta pronto, terminó el taller.  
 Gracias por todo doctor Noboru. 
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Imágenes 169-172 -Fotografías Presentación del proyecto paisajístico, alumnos de posgrado ante el municipio 
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Imágenes 173-177 -Presentación del proyecto paisajístico, alumnos de posgrado ante el municipio  
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Vlll.2 ALFRED GODFREY 
 
El arquitecto paisajista Alfred Godfrey, del Despacho Limbacher & Godfrey Architects, de 
Austin, Texas, Estados Unidos, a invitación de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad 
Azcapotzalco, visitó el poblado de Tepotzotlán en donde pudo constatar las condiciones del 
sitio en el cual se desarrollaba el proyecto de la especialización en paisajes y jardines de la 
universidad. En la visita al sitio estuvo acompañado de Gloria Castorena y Aníbal Figueroa, -
ambos académicos de esta universidad y asesores del proyecto-, quienes lo introdujeron a las 
particularidades del proyecto. Posteriormente se reunió durante todo un día con los profesores 
responsables del proyecto, así como con estudiantes de la especialización, quienes le 
presentaron con lujo de detalle las características de los avances hasta entonces realizados. 
Entre los materiales que se presentaron estuvieron bocetos, mapas, notas y planos de los 
distintos proyectos detonadores que conformaron el plan maestro para intervenir 
paisajísticamente Tepotzotlán.  
 Entre las características del método de trabajo del profesor Godfrey, está el conceder 
absoluta importancia a los procesos sociales vinculados a las intervenciones y proyectos 
paisajistas que realizará, pues de esto suele depender su éxito al mediano y largo plazo, 
además de la recuperación de infraestructuras urbanas de relictuales, y los aspectos históricos 
e identitarios de los sitios a intervenir. No es privativo de México que muchas veces los 
proyectos no sean sostenibles, y con el tiempo presenten déficit y cargas presupuestarias, por 
lo que terminan en el mejor de los casos siendo abandonados o desvirtuados, o bien, tomados 
por pandillas y personas con actividades extralegales que alejan a la comunidad.  
 Por todo lo anterior, es que el profesor Godfrey en su asesoría insistió en que cuando 
se realiza una intervención paisajística, la parte de la proyección arquitectónica es quizá lo 
menos importante, por contraposición, la vinculación social intensiva con la comunidad es la 
más importante para que ésta se apropie de los proyectos y los mantenga con vida. En el caso 
de Tepotzotlán, se habló sobre las diferentes actividades económicas de tipo artesanal que 
hoy en día aportan identidad al sitio, entre ellas los productos lácteos, la producción de pulque, 
los dulces típicos, y las artesanías en el rubro de la peletería.  
  
 
 También se platicó sobre la importancia de que la comunidad cuente con espacios 
seguros y confiables, para el esparcimiento y reproducción social, tomando en cuenta que la 
ciudad de México es una de las urbes con menor cantidad de metros cuadrados de parques, y 
áreas recreativas en el mundo.  
 Por último, entre las recomendaciones formales del profesor Godfrey, estuvieron el 
ponderar los accesos de turistas desde la autopista, pues representan a su parecer, focos 
rojos viales que son fundamentales para resolver el punto de vista paisajístico y urbanístico.  
 
 
Imagen 178 -Reunión, alumnos de posgrado y Godfrey. Fotografía de Karla Hinojósa 
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Vlll.3 CARL STEINITZ Y THERESA CANFIELD 
 
Carl Steinitz y Theresa Canfield, ambos profesores eméritos de la escuela de paisaje de la 
universidad de Harvard - Estados Unidos, impartieron un taller sobre Geodiseño y planificación 
integral del territorio que algunos de los profesores responsables del proyecto de la 
especialización y estudiantes fueron participes, para así lograr incorporar lo aprendido al 
proyecto paisajístico de Tepotzotlán. El taller fue sugestivo en extremo, porque se da a partir 
de un software de código abierto, resultando en una propuesta novedosa de trabajar en 
equipos con un alto grado de anonimato y horizontalidad, que tiende a generar promedios y 
áreas de confluencia metodológica más que competencia o individualismo.   
 Posterior al taller, se dio una sesión de asesoría por parte de los profesores Steinitz y 
Canfield a puerta cerrada con algunos profesores y estudiantes del proyecto de intervención 
paisajística, así como autoridades del municipio y autoridades de CyAD, de la UAM. Se 
debatió de manera intensa, y por horas, sobre cada aspecto mostrado, entre ellos la paleta 
vegetal, las vialidades y accesos al pueblo, la relación ecológica del poblado con su entorno, 
las visuales y su relación con el patrimonio, los ríos que circundan al poblado, la ingeniería de 
aguas, incluso aspectos presupuestales o estilísticos.   
 Cabe hacer notar que los profesores invitados están profundamente familiarizados con 
el sitio, pues hace más de una década dirigieron un proyecto en el mismo sitio, el cual 
consistió en un plan maestro que de haberse completado habría modificado para bien la región 
noroeste del Valle de México, pues involucraba el rescate total de los bosques y áreas 
naturales de la región, así como el tratamiento total de los cuerpos de agua del municipio de 
Tepotzotlán. En ese sentido, el profesor Steinitz elogió que el proyecto mencionado y el actual 
coincidieran en aspectos fundamentales.      
 Entre las observaciones que los profesores invitados hicieron, destacaron la importancia 
de la acequia, conocida como Rio Chiquito, como área naturada a preservar entre el caótico 
medio urbano construido, en el que sin duda resalta para bien el conjunto jesuita del actual 
Museo Nacional del Virreinato, el cual merece un mejor marco paisajístico.  
 Es por ello que entre las conclusiones colectivas, guiadas por los profesores invitados, 
estuvieron la arborización abundante pero ordenada jerárquicamente del sitio con especies 
propias del sitio, de tal manera que elogiosos estuvieron de acuerdo con el concepto de 
naturación para el centro histórico del poblado, el cual consiste en bajar los bosque de robles 
de las montañas e integrarlos al poblado, generando un continuo naturaleza-cultura, cuidando 
desde luego las visuales hacia el convento. En ese sentido, y como segunda conclusión, los 
profesores invitados consideraron que es posible generar cambios en la traza rectilínea de Rio 
Chiquito, de tal forma que se pudieran generar algunos accidentes físicos controlados, entre 
ellos ondulaciones y micro represas u hondonadas, para que el cuerpo de agua siempre fuera 
cambiante, a imitación de los riachuelos y arroyos naturales. 
 Fue así como los profesores invitados consideraron que sería una buena idea disminuir 
la regularidad de la plantación de Sauces y Ailes que crecen en la rivera de la mencionada 
acequia, con la finalidad de que se genere un contrapeso a la excesiva urbanización del sitio. 
 
 
 
 
Imagen 179 -Reunión, alumnos de posgrado, Steinitz y Canfield. Fotografía de Alan Blanco  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lX. CONLUSIÓN DEL PROYECTO ESPECÍFICO  
AVENIDA DEL TRABAJO 
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Imagen 180 -Boceto proyectual, Av. Del Trabajo, acomodo arbóreo, Sergio López 
  
El punto más fuerte con el que cuenta Tepotzotlán es el centro histórico, puesto que éste da 
una conexión social y turística a todo el pueblo, siendo el sitio con más identidad, atractivo 
cultural y contenido visual, razón por la que fue declarado pueblo mágico. Éste es el punto 
núcleo más alto de dependencia y al que monetariamente le han invertido en el municipio, 
proveyéndolo de todas las necesidades de infraestructura, dejando al descuido y a la deriva al 
resto del pueblo (por lo que respecta al uso social, como es el mantenimiento de pavimentos, 
alumbrado público, etc.), estas calles comprenden en sus alrededores las principales 
vialidades y avenidas por las que se puede ingresar a este majestuoso sitio, desaprovechando 
las potencialidades de cada zona emblemática.  
 La riqueza de elementos para el disfrute del pueblo es muy basta, cada una con 
características diferentes que refuerzan la imagen pública del pueblo, además de conferirle 
sensaciones y goce multisensorial, que en conjunto trabajan con elementos históricos propios 
del sitio. 
 La expresión del paisaje en el Pueblo de Tepotzotlán está determinada por la 
interacción de sistemas Ecológicos, Polisensoriales, y Socioculturales, lo cual genera hitos 
uniformes como es en: Av. del Trabajo, Av. Del Balneario y Par vial (Av. Lic. Benito Juárez y 
Av. Insurgentes).  
 
lX.1 Recomendaciones  
La dinámica del pueblo de Tepotzotlán está envuelta entre el comercio, la industrial y las 
visitas turísticas que forman parte del desarrollo social y sustento para los habitantes del sitio. 
Por ello se pretenden hacer recomendaciones y propuestas para generar cambios y mejoras 
para el sitio, rescatando el paisaje natural y cultural con el que cuenta. Por este motivo es 
importante rehabilitar las zonas desfavorecidas, para que sean de uso y disfrute del pueblo en 
general, rescatando los tesoros que brindarán un paisaje escénico que embellezca el sitio en 
sus múltiples formas y condiciones, para que puedan convivir en conjunto con la parte 
histórica, como un todo. En definitivo, las soluciones y recomendaciones que aquí se 
consideran son a nivel de regulación, tratando de recuperar el equilibro entre lo natural y lo 
urbano, para que así trabajen acorde al desarrollo histórico del sitio, con acciones a futuro que 
puedan convivir en conjunto.  
 Las recomendaciones que aquí se han analizado son producto del resultado de trabajo 
y análisis exhaustivo de la zona de estudio, con la finalidad de establecer propuestas 
generales que sean atendidas, con el propósito de encontrar una relación armónica entre el 
hombre, la naturaleza, los valores históricos, y el entorno social y cultural, para que así 
Tepotzotlán pueda ofrecer un carácter de paisaje propio. 
 
lX.2 Diagnóstico y lineamientos 
En este rubro se describirán las condiciones existentes (diagnostico), que contemplan la 
problemática. Así mismos se describen las propuestas analizadas (lineamientos) en cada uno 
de los componentes (elementos), de las zonas de estudio para la rehabilitación del pueblo de 
Tepotzotlán desde los puntos Ecológico, Polisensorial y sociocultural.   
 
lX.3 Problemática en Avenida Del Trabajo 
La Avenida del Trabajo es una vialidad que cuenta con una extensión aproximada de 850 
metros que conecta al centro histórico, y sirve de unión con la Carretera México – Querétaro 
(libramiento 2 Sur), y Avenida Insurgentes, al interior, una calle llamada Ignacio Aldama en 
donde se ubican casas habitación. Es una vialidad primaria que sirve como unión de vialidades 
intermunicipales. 
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Imagen 181 -Boceto proyectual, plantación de árboles a tres bolillo y jardín de lluvias, Sergio López 
lX.4 Unidad ecológica  
La función ecológica con la que cuenta esta avenida es que está comprendida a lo largo de 
este arroyo por una gran extensión de campos y plantaciones lineales, en donde se localizan 
especies vegetales predominantes como: Schinus molle – Pirúl (razón por la que es conocida 
esta calle como “Paseo de los Pirules”), Salix, cortaderia selloana, Casuarina equisetifolia, 
Ligustrum vulgare, Pinus, Alnus acuminata y Bougainvillea. 
 Por su ubicación, el municipio de Tepotzotlán se encuentra en crecimiento y se ve 
reflejado en nuevas áreas industriales y asentamientos poblacionales que evidencian  
notablemente la disminución de las áreas verdes recreativas. Cabe mencionar que las 
especies vegetales que se encuentran a lo largo de esta avenida, se encuentran en un estado 
grave de deterioro fitosanitario, por lo que es necesario una intervención y restauración 
urbana.  
 
lX.4.1 Diagnóstico  
I. Estado fitosanitario en deterioro, árboles en estado patogénico  
II. Interrupción del crecimiento del árbol y de su fronda por tendido eléctrico  
III. Vegetación con raíces agresivas que han dañado el pavimento  
IV. Mala elección de especies arbóreas, plantadas en taludes, con estrato insuficiente  
V. Avenida desprovista de sombra y vegetación, época de asoleamiento en todo el año  
VI. Carencia de material vegetal en áreas habitacionales 
 
lX.4.2 Recomendaciones  
I. Implementación de vegetación endémica y propia del sitio para generar microclimas, 
dicha vegetación debe ser resistente a periodos de sequía, complementando con 
jardines de lluvias y biozanja lo largo de la avenida, favoreciendo a la acumulación y 
recarga de los mantos freáticos 
II. Plantación de árboles a “tres bolillo”, de tal forma que queden dos perenes, un 
caducifolio, favoreciendo las estacionalidades climáticas.  
III. Generación de microclimas y épocas con buen asoleamiento  
IV. Plantación de árboles de tamaño medio  
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Imagen 182 -Boceto proyectual, colocación de elementos estructurales vegetales resaltando 
texturas, colores, olores, etc., Sergio López 
lX.5 Unidad polisensorial  
En cuanto al sistema Polisensorial se debe mencionar que es una avenida que causa 
sensaciones desagradables, ya que las banquetas son muy estrechas y se encuentran en mal 
estado, los árboles ocupan la mayoría del espacio en ellas y han roto el pavimento, 
dificultando la caminata. El aforo vehicular es basto, pues esta vía sirve como conector entre 
puntos clave para llegar al centro de Tepotzotlán, además de que a diario transitan vehículos 
de todo tipo, lo que ocasiona que esta ruta este llena de contaminantes, provocando serios 
problemas de contaminación y congestionamiento vial, así como un punto peligroso para el 
peatón que tiene que atravesar de un lado a otro. Aquí encontramos algunos negocios de 
alimentos que son pocos salubres y que generan olores desagradables. 
 
lX.5.1 Diagnóstico  
I. Modo de concentración temática, Polisensorialmente rica (con sonidos y aromas 
desagradables). Genera perspectivas interesantes de sur a norte, a lo largo de la 
avenida del Trabajo.  
II. Cenestésicamente genera movimiento de descenso y ascenso. Zona activa por 
movimiento que genera 
III. La zona presenta problemas de homogeneidad contextual en las aceras, por estar 
reducidas y deterioradas 
IV. Carece de texturas, homogeneidad en texturas acordes con las actividades y la 
jerarquía del lugar 
V. Nula definición entre actividades recreativas y de circulación  
 
lX.5.2 Recomendaciones  
I. Uso y colocación de elementos y estructuras vegetales para la definición espacial 
reforzando en la zona Polisensorialmente a través del uso de texturas, olores y colores, 
respetando la experiencia cenestésica  
II. Reforzar Polisensorialmente los estímulos con vegetación de talla media-baja, para no 
interferir con las panorámicas y vistas detectadas 
III. Mejoramiento de banquetas, integrándolas al contexto de barrio  
IV. Dotación de pavimentos acordes al contexto homogéneo de Tepotzotlán y en las zonas 
carentes de ellos, de acuerdo a su función utilitaria, así como el mejoramiento en las 
deterioradas 
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lX.6 Unidad sociocultural 
El sistema sociocultural arroja datos de flujo de autos particulares, transporte público y 
camiones de carga pesada, estos últimos con destino a la empresa ICA, ubicada al poniente 
de la avenida, por lo que el acceso a ella es conflictivo. Tiene aceras peatonales estrechas por 
donde sólo puede caminar una persona, en ellas también hay postes de luz, rampas de 
acceso a cocheras de casas, tripies de negocios, casetas telefónicas, escalones, registros de 
agua y luz, y banquetas en mal estado que impiden el paso. En este tramo la pendiente 
también es pronunciada respecto al resto de las avenidas.  
 El paso vehicular es reducido en ambos sentidos, por lo que al llegar a Avenida 
Insurgentes es muy caótico, pues se convierte en cuello de botella, generando emisiones de 
humos y gases tóxicos provenientes de los vehículos particulares, de transporte público y de 
carga. 
 De la calle Ignacio Aldama al libramiento 2 Sur se puede observar la ampliación del 
paso vehicular respecto al tramo antes mencionado, ya que pueden circular dos autos en cada 
sentido. Las banquetas no son amplias pero tienen menos obstáculos para ser recorridas. 
 
lX.6.1 Diagnóstico 
I. Acceso peatonal y vehicular con uso intensivo que conecta a Tepotzotlán de la 
carretera libramiento Sur 2, al centro de Tepotzotlán, zona caracterizada por la falta de 
claridad en los accesos peatonales (banquetas) 
II. Sitios de encuentro cotidiano y recreativo de pequeños grupos con poca frecuencia. El 
contacto social entre vecinos es ilimitado uso recreativo nulo. 
III. Uso de suelo saturado de industria y vehículos de carga pesada 
IV. Dotada de infraestructura técnica en mal estado, deterioro y carencia de aceras 
amplias y alumbrado público  
 
lX.6.2 Recomendaciones  
I. Reforzar el acceso a través de la implementación de semáforos y paso cebra para el 
paso peatonal  
II. Mejorar las condiciones de la zona en cuanto a las áreas recreativas, implementando 
zonas para el esparcimiento y la recreación  
III. Diversificando el uso del suelo agregando un carril para bicicletas 
IV. Dotar de infraestructura técnica la cual es carente en esta zona. Ensanchando 
banquetas, agregando alumbrado público, bancas, iluminación, etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 183 -Boceto proyectual, ensanchamiento de banquetas, zona recreativa, carril de bicicletas, 
Sergio López 
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lX.7 Propuestas  
Con todo lo anterior, la intención del proyecto son las propuestas para el mejoramiento de Av. 
Del trabajo, para invitar a la ciudadanía a caminar, convivir, interactuar, pasear en bicicleta, 
vivir y apreciar el singular paisaje que ofrece Tepotzotlán. 
 La carretera que conecta Avenida del Trabajo con el Centro Histórico es de gran 
importancia para Tepotzotlán, ya que por ella se trasladan diariamente los habitantes para 
realizar sus diferentes actividades, además de servir como enlace para trasladar sus productos 
y mercancías al pueblo y a las industrias que se encuentran ubicadas en el municipio. El 
problema que presenta es la carencia de mantenimiento en las carpetas asfálticas, no existen 
señalamientos viales adecuados, lo que ocasiona varios accidentes y congestionamiento vial. 
 Para darle solución se propone instalar señalamientos peatonales y vehiculares, para 
reducir la velocidad de los automóviles y el transporte de carga principalmente, así como un 
circuito de bicicletas que conecte con el pueblo. 
 En lo que respecta a avenida del Trabajo, se contempla reducir el asfalto vehicular que 
da paso a cuatro carriles, dos en cada sentido, a sólo uno que subirá en sentido al centro 
histórico de Tepotzotlán, además de un carril confinado para bicicletas. 
 Debido al acelerado aumento de la población, algunos servicios como el del transporte 
público resulta casi insuficiente, ya que no existe una cobertura adecuada a las distintas zonas 
del municipio, pues la mayor parte del transporte público es suburbano, ocasionando que la 
gente no se pueda trasladar de un lugar a otro para realizar sus actividades, por lo que la ruta 
de autobuses y el acceso a los camiones de carga pesada que circulan actualmente por ahí 
serán reubicados, así se disminuirá el conflicto vial, con éstas modificaciones  invitamos a 
recorrer la avenida con caminatas o en bicicleta de manera segura, con menos ruido y 
contaminantes, pudiendo contemplar la naturaleza y el paisaje de este Mágico Pueblo. 
 Al ampliar las banquetas, permitiremos dotar de una biozanja (jardines de lluvia lineales) 
a lo largo de la avenida desde el libramiento Sur 2m hasta el Panteón, así como tres jardines 
de lluvias con distintas temáticas. También, se repavimentará con diversos tamaños de piedra 
que harán un juego de colores grises que se integrarán con lo verde del rededor. Se usarán 
módulos de bancas en piedra que harán más placentero el recorrido por si se quiere detener a 
contemplar las visuales privilegiadas que dará hacia el Convento de Tepotzotlán o su serranía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen184 -Boceto proyectual, jardín de lluvias y biozanja, Sergio López 
Imagen 185 -Boceto proyectual, primeras ideas y diseños de pavimento, Sergio López 
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Los árboles que se proponen en su mayoría y que enmarcarán la avenida son Salix y Fraxinus 
uhdei. Estos irán en tríos a lo largo del camino (dos Fraxinus uhdei y un Salix) con la intención 
de tener los dos perennes en cada extremo y un caducifolio al centro, esto con la intención de 
tener diferentes ambientes, colores y sensación lumínica a lo largo del año. 
 En el extremo oriente se encuentra un tramo de tendido eléctrico el cual interrumpe con 
el crecimiento natural de los Pirules (Schinus molle) que se encuentran debajo de éste,  por lo 
que se propone sustituir por Tejocote (Crataegus mexicana). Originalmente podemos 
encontrar esta especie a lo largo del Río chiquito, con esto logramos vincular e integrar los dos 
caminos, otorgándoles carácter. 
 El Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Tepotzotlán, Estado de México, estipula que 
se deberá sembrar por lo menos tres árboles por cada uno que se dañe o tale, cuyas 
características, especie, altura y grosor deberán ser determinados por la Secretaría de 
Ecología. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Imagen 187 -Boceto proyectual, primeras ideas y diseños de base para jardín de lluvias y biozanja, 
Sergio López 
 
Imagen 188 -Boceto proyectual, primeras ideas y diseños de pollos y cajetes, Sergio López 
Imagen 186 -Boceto proyectual, primeras ideas y diseños de jardín de lluvias y biozanja, Sergio López 
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 Imagen 189 -Boceto proyectual en perspectiva, Nayeli Mariscal 
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Imagen 190 -Boceto proyectual en perspectiva, Nayeli Mariscal 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X. FICHAS DE ESPECIES VEGETALES PARA AVENIDA DEL TRABAJO 
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Xl. FICHAS DE ESPECIES VEGETALES PARA JARDINES DE LLUVIAS 
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Xll. CONCLUSIÓN DE RÍO CHIQUITO 
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Imagen 192 - Boceto proyectual, Puente Fernando VI, Sergio López  
 
Con los resultados obtenidos en este trabajo se puede asumir que los inventarios de árboles 
ofrecen información valiosa y necesaria para su gestión, en cuanto a la existencia del recurso, 
su ubicación y el estado actual de los mismos, siendo el inventario la base para la creación e 
implementación de un plan de manejo. El registro computacional de información detallada 
sobre árboles urbanos es necesario para la planeación de este recurso, para esto es necesario 
contar con información de la cantidad de ejemplares, especie, ubicación y estado físico.  
 Con base en la información recabada en el área de estudio se hace evidente que la falta 
de seguimiento a las plantaciones es el factor principal que determina el estado físico de los 
ejemplares arbóreos. El mantenimiento necesario para ejemplares recién plantados; riego, 
tutorado para promover su desarrollo vertical, prácticas agronómicas, control de plagas y 
enfermedades, podas de formación.  
 En ejemplares arbóreos plantados en banquetas se observa que en muchos casos son 
especies inadecuadas para espacios tan reducidos y que por falta de mantenimiento crecen 
demasiado para el poco espacio que disponen para su establecimiento, el resultado es árboles 
con raíces expuestas que destruyen banquetas, que interceptan líneas de conducción eléctrica 
y que como resultado son mutilados por medio de podas drásticas.  
 Los árboles en espacios urbanos en el municipio de Tepotzotlán, Estado de México en 
la actualidad son gestionados por la Dirección de Medio Ambiente, sin embargo, en la 
actualidad no se cuenta con un censo de los ejemplares arbóreos, para su caracterización y 
ubicación. Siendo el censo el principal componente de un Plan de Manejo, la gestión de este 
recurso es ineficiente lo cual se ve relejado en el mal estado que se observa en ejemplares 
arbóreos ubicados a lo largo de banquetas y de cauces de ríos. Además de la selección de 
especies inadecuadas para espacios públicos y que en la mayoría de los casos no son 
especies nativas.  
 Por lo que es necesario realizar un censo de los ejemplares arbóreos del municipio, 
apoyado con información de campo y un sistema de información geográfica, para obtener el 
estado actual de los ejemplares arbóreos y con base en la información generar un Plan de 
Manejo. Cabe destacar que sin la participación ciudadana activa y responsable, ningún plan 
sería eficiente, por lo que es indispensable hacer difusión con la ciudadanía para fomentar los 
beneficios de los árboles, técnicas de podas y manejo para su óptimo desarrollo.  
 Es necesaria la implementación de talleres que estén dirigidos a los diferentes sectores 
sociales, estableciendo talleres para infantes, adultos y personas de la tercera edad. Fomentar 
de manera activa la cultura de respeto y cuidado del arbolado urbano. Esto debe de impactar 
para el seguimiento de las plantaciones, pues es el seguimiento es la parte medular, donde se 
establecen o se secan las nuevas plantaciones.  
Por lo que árboles en buenas condiciones físicas, son beneficio para todos los ciudadanos del 
municipio, así como un aporte global para mejorar la calidad del ambiente. 
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Imagen 193 - Boceto proyectual, nodo en glorieta, Carlos Hernández  
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Imagen 194 - Boceto proyectual en sección transversal, Carlos Hernández  
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Imagen 195 - Boceto proyectual en pesrpectiva, Sergio López  
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Imagen 196 - Boceto proyectual en plsnta Río chiquito, Alan Blanco  
Imagen 198 - Boceto proyectual en planta Río chiquito, Eduardo Cepeda  
Imagen 197 - Boceto proyectual en planta Río chiquito, Eduardo Cepeda  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Xlll. FICHAS DE ESPECIES VEGETALES PARA  
RÍO CHIQUITO, PAR VIAL, AVENIDA DEL TRABAJO Y LIC. BENITO JUÁREZ 
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Xlll.1 PAR VIAL: AVENIDA INSURGENTES  
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Xlll.2 PAR VIAL: AVENIDA LIC. BENITO JUÁREZ 
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XlV. CONCLUSIÓN DEL PROYECTO ESPECÍFICO  
CENTRO HISTÓRICO  
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XlV.1 Introducción 
El presente capítulo explica la configuración del proceso de diseño para justificar conceptos 
que logren amalgamar el plan maestro, el anteproyecto, hasta llegar al desarrollo del proyecto 
ejecutivo del Centro Histórico de Tepotzotlán para conocer, reconocer, conservar  y valorar el 
bien patrimonial, cultural y natural de los espacios religiosos, también de los espacios públicos 
abiertos que estos permitan disfrutar más el espacio paisajístico.  
Así mismo, descubrir la relación que generen las zonas del proyecto del Centro Histórico junto 
con los otros proyectos específicos, la interacción con el contexto y su inmersión en el plan 
general de desarrollo municipal de Tepotzotlán. 
 
XlV.2 Objetivos 
 Destacar la puesta en valor para conocer el sitio a través de su topografía, tipología, 
vegetación, orientaciones, usos de suelo, valores socioculturales y percepción social. 
 Integrar la mirada del presente hacia el futuro, priorizando el valor patrimonial y el valor 
natural del sitio. 
 Conservar la vegetación nativa con legado histórico que hasta hoy, garantiza la 
permanencia de una conservación constante de patrimonio donde, el Centro Histórico, 
representa el testimonio viviente de su historia a partir de una descripción general del 
entorno y su correlación con los demás proyectos específicos. 
 Justificar el concepto con valores simbólicos del sitio, su proceso de diseño, su esencia 
plástica, su función y uso de los espacios a través del usuario. 
 Reutilizar los espacios públicos abiertos con perspectivas del paisaje, priorizando ejes 
de composición visual e incorporando la función social y cultural al patrimonio.  
 Describir el desarrollo del plan maestro para la zonificación de los proyectos 
específicos, con un criterio básico y primordial de una intervención para preservar lo 
original.  
 Justificar el desarrollo del anteproyecto Centro Histórico, con integración de elementos 
anteriores, para dar forma al proyecto.  
 Mostrar el desarrollo del proyecto ejecutivo Centro Histórico, con la conjugación de 
todos los elementos para definir detalles, especificaciones y una posible visión de 
ejecución encaminada a la realidad. 
 
XlV.3 INTERVENCIÓN DEL DISEÑO  
 
XlV.3.1 Presentación del Proyecto  
Las propuestas descritas en el trabajo de intervención del diseño se llevan a cabo en una 
materialización, son resultado de la representación gráfica más fundamental, con vistas desde 
arriba, vistas laterales y secciones, muestran la disposición de los espacios en la construcción 
de la misma manera que un mapa, reflejan la disposición en un nivel particular de los 
emplazamientos arquitectónicos y paisajísticos. 
 Técnicamente, se trata de vistas en sección horizontal o vertical a través de un edificio y 
su entorno, (convencionalmente a un metro de alto sobre el nivel del suelo), donde se 
muestran niveles de pisos, alturas, elementos importantes a resaltar, y muchas otras partes 
que conforman ese nivel. También son enriquecidas por dibujos, croquis, maquetas e 
imágenes virtuales.   
 Entonces, esta representación gráfica y geométrica es integrada a partir de planos, que 
muestren. 
 Localización territorial y estudios preliminares 
 Levantamiento de su estado actual 
 Plan Maestro 
 Anteproyecto 
 Proyecto ejecutivo 
 Planos de detalles 
 Memorias descriptivas 
 Catálogos de conceptos de obra 
 
XlV.4 ESTUDIOS PRELIMINARES 
 
XlV.4.1 Descripción general del entorno 
El municipio de Tepotzotlán se localizada a 44.5 km. de la Cuidad de México, sobre la 
autopista México-Querétaro. Colinda hacia la parte noroccidental con el municipio de 
Cuautitlán, en la parte norte del Estado de México, y al noreste de la Ciudad de Toluca, en las 
coordenadas 19° 25' 18" de altitud norte y al 99° 11' 44" de longitud oeste del meridiano de 
Greenwich. 
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 El proyecto a estudiar, está inmerso en un área patrimonial catalogada por la UNESCO, 
como patrimonio mundial, desde el año 2010. Lo más importante es comprender la 
magnificencia de ser parte de un nombramiento tan importante como es el de Patrimonio de la 
Humanidad en la categoría de "Itinerario Cultural Tierra Adentro"  
 El Centro Histórico de Tepotzotlán, se encuentra posicionado en la cúspide de un teptl 
“cerro”, donde se pueden identificar todos los proyectos específicos abordados en esta idónea 
comunicación de resultados. En principio, los proyectos específicos se zonificaron a partir de 
una retícula, cuyo origen es un punto de inserción en el centro de la cúpula principal del 
Templo de San Francisco Javier, ubicada al centro de la zona de estudio.  
 
XlV.4.2 Descripción del área a intervenir Medio natural 
El Centro Histórico tiene una topografía irregular, con una diferencia de alturas de 
aproximadamente 9.00 m., esto genera una pendiente natural que desciende hacia el 
suroeste. En esta región se puede observar dos formaciones diferentes de suelo, una en forma 
montañosa y la otra en un pequeño valle. Existen yacimientos de caolín, arcilla, rocas 
extrusivas, tepetate y basalto dentro del municipio. Al realizar observaciones en el sitio, se 
puede notar suelo fértil gracias a la existencia de agua en el subsuelo, la presencia del Río 
Hondo y de la Acequia Real para el desarrollo de muchas especies vegetales. 
 Los vientos dominantes provienen de la orientación noreste con asoleamiento general 
de este a oeste.  
 El clima predominante es templado húmedo con lluvias en verano y una precipitación 
promedio anual de 579.9 mm. aproximadamente.  
 Dentro de la vegetación existente en el sitio, se encuentran alrededor de 350 
especímenes arbóreos, de los cuales se destaca valor histórico y nativo como: Olivo- Olea 
europea, Fresno- Fraxinus uhdei, Ahuehuete- Taxodium mucronatum, Encino- Quercus sp, 
Cedro blanco- Cupressus lindleyi, Ciprés italiano- Cupressus semprervirens y Tejocote- 
Crataegus mexicana. 
 
XlV.4.3 Descripción Polisensorial 
Los seres humanos a través del tiempo, han sido capaces de brindar una concepción 
perceptiva a través de sensaciones que transmiten los espacios, sean abiertos o cerrados, 
agradables o desagradables. Existe una organización conceptual de estos espacios en donde 
se desarrollan condiciones necesarias de orientación y ubicación espacial, con el fin de 
relacionarse respetuosamente con el medio natural, en contexto con la comunidad. 
 El Centro Histórico proporciona a sus pobladores y visitantes un aspecto sensible de 
admiración que se ven reflejados en nuestros sentidos.  
 Los colores alrededor del centro, van en una gama cromática cálida, abarcan desde los 
amarillos hasta los ocres. La fachada del Templo de San Francisco Javier se destaca por su 
material de piedra Chiluca rosa, la cual logra brindar una sensación cálida al conjunto. 
 Los olores agradables que se perciben son principalmente generados por los 
restaurantes y comercio informal, en contraste con los sumamente desagradables olores del 
transporte público y privado que generan contaminación ambiental e incomodidad a los 
usuarios que viven el espacio. 
 Las texturas percibidas son variables, las podemos visualizar desde los pavimentos, en 
muros aparentes o repellados, con tipografías o florituras, también ciertas celosías en troncos 
y frondas de los árboles con sus diferentes matices de colores y formas.  
 Las formas en que fue trazado el conjunto de edificios históricos en sus inicios, 
producen un eclecticismo entre formas ligeramente orgánicas y fuertemente ortogonales, junto 
con sus espacios exteriores muestran un aspecto lineal a simple vista haciendo un juego 
geométrico con el conjunto. 
 Los sonidos producidos en el exterior, en su mayoría, son disipados pero, sí llega a ser 
disonante por ruidos producidos del transporte público y privado. 
 La sensación térmica que se percibe tiene dos grandes vertientes, por un lado existen 
microclimas frescos generados por grandes agrupaciones vegetales, donde el usuario puede 
permanecer con un grado de temperatura en confort, por otro lado, existe zonas carentes de 
arbolado donde el usuario sólo puede transitar de forma rápida debido al exceso de radiación 
solar. 
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XlV.4.4 Ámbito formal 
El conjunto general de espacios exteriores a intervenir tiene un área total aproximada de 
30’067 m2, compuesto por varios desniveles situados de forma desordenada que sólo 
responden a la topografía natural del lugar. Además existen pendientes en pisos con ángulos 
mayores a los permitidos por normatividad.   
 Al intentar buscar ejes de composición paisajística, se puede encontrar una intención de 
marcar visuales hacia algunos elementos geológico que sirvan como remates visuales, sin 
embargo, son poco claros debido a modificaciones contemporáneas del entorno inmediato. La 
relación de un edificio con otro y alrededor de las plazas carecen de conexiones armónicas. 
 
XlV.4.5 Ámbito sociocultural 
El Centro Histórico de Tepotzotlán representa un gran símbolo de identidad para sus  
habitantes, ya que al ser un lugar históricamente relevante por su arquitectura colonial, se 
convierte más que un simple espacio público, en un lugar acogido y resguardado por ellos.  
 El templo de San Francisco Javier, el Atrio principal, el Atrio de los Olivos, el Museo del 
Virreinato y la Huerta, son conjuntos de los más destacados elementos arquitectónicos y 
paisajísticos dentro del sitio de estudio. También es presente el edificio contemporáneo que 
alberga la sede del poder político y gubernamental acompañado del quiosco central. 
 Este conjunto de espacios, se convierte en un punto nodal de convivencia, de 
esparcimiento entre los habitantes y visitantes. Además alberga distintas actividades 
recreativas como deportes al aire libre, conciertos, ceremonias y folklore, que a su vez, 
algunas de ellas  mantienen parte de la economía local del lugar con atractivo turístico 
 
XlV.4.6 Usos y costumbres 
Actualmente los espacios exteriores públicos son utilizados para realizar distintas actividades 
propias del lugar, las cuales se han ido modificando con las necesidades latentes de la 
población. Actividades como el esparcimiento y recreación dentro de los espacios públicos son 
disfrutados por personas de todas las edades durante la semana, en ocasiones, estas 
actividades continúan en fin de semana, además de las celebraciones importantes, por 
ejemplo, fiestas de semana santa, días de muertos, fiestas decembrinas, entre otras. En estos 
eventos se acostumbra montar decoraciones especiales para vender productos artesanales 
hechos por los habitantes según la celebración en curso. 
 
    Imagen 199 - Vista de Av. Benito Juárez hacia casa habitación, Pedro Jiménez 
 
Imagen 200 - Vista de la seccíón transversal en Av. Benito Juárez,  Pedro Jiménez 
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Imagen 201 - Vista de Tepotzotlán desde el Restaurante La casa del Barril, Susana Puebla 
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Imagen 202 - Vista de Puente Real, Susana Puebla 
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XlV.5 PLAN MAESTRO 
 
Esta fase aparece como un poderoso instrumento para el desarrollo de proyectos paisajísticos 
y urbanos de gran tamaño o complejidad. El objetivo principal en esta etapa es ofrecer un 
dispositivo flexible de articulación e interés regulatorio en el tiempo, que se estructura con 
múltiples ventajas sobre el modelo de proyecto, basado en la idea de una imagen física 
terminada desde su gestación.  
 La ciudad se percibe, se vive y se refleja desde sus calles, plazas, parques, jardines y 
espacios abiertos en general. Los espacios abiertos, identifican la forma de vida de una 
sociedad, donde son depositarios de identidad con herencia cultural. En México, así como 
todas las ciudades del mundo, existe también la diversidad de géneros, formas y funciones del 
espacio abierto, es enriquecido por factores físicos en los que se emplaza la integración de 
distintas culturas, pensamientos, formas de vida y religión, además de eventos históricos 
relevantes con la búsqueda de una identidad propia. 
 El presente apartado, expone el proyecto de regeneración urbana en las múltiples 
ventajas que contempla el plan maestro. Es cada vez más recurrido en la conformación de las 
ciudades, puesto que dan pie a los planes de desarrollo urbano en cualquier sector para 
cuestiones legales, destaca especialmente su aplicación a megaproyectos urbanos de carácter 
público, liderados por gente especialista en temas de paisaje y urbanos para asesorar al 
estado y ser desarrollados por el sector privado.  
 En definitiva, nos encontramos con un panorama de orden, reorganización y educación 
que genere la difusión del crecimiento sustentable, en materia de regulación ambiental, 
también promueve estrategias de acción que consoliden e integren la normatividad para 
garantizar su cumplimiento. Así mismo definen lineamientos para frenar las tendencias de 
deterioro ecológico, inducir un ordenamiento del territorio, tomando en cuenta que el desarrollo 
sea compatible con las aptitudes y capacidades ambientales de cada región, a manera de 
aprovechar plena y sustentablemente los recursos naturales, como condición básica para la 
superación de la falta de conciencia ambiental además de cuidar ecosistemas a partir de una 
reorientación de patrones del consumo humano, la participación social y un efectivo 
cumplimiento de las leyes para un beneficio en común 
 El Plan Maestro de Tepotzotlán se divide en zonas de acción para la intervención 
paisajística, son nombradas como proyectos específicos, donde cada proyecto requiere de 
características espaciales y formales de gran valor patrimonial, histórico, cultural y natural.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 203 - Detalle Centro Histórico. Plan Maestro General,  fotografía de Susana Puebla 
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  Imagen 204 - Plan Maestro General, fotografía de Alan Blanco 
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Imagen 205 - Detalle Centro Histórico. Plan Maestro General, fotografía de Alan Blanco 
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Imagen 206 - Detalle de proyecto específico Acequia Real. Plan Maestro, fotografía de Alan Blanco 
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Imagen 207 - Proyecto específico Río Chiquito. Plan Maestro, fotografía de Erick Hernández 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 208 - Detalle de Puente Fernando VI. Plan Maestro, fotografía de Erick Hernández 
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Imagen 209 - Pocesos de trabajo del Plan Maestro. Proyecto específico Río Chiquito,  
fotografía de Susana Puebla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 210 - Primeros acercamientos del proyecto específico Centro Histórico,  
fotografía de Susana Puebla 
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Imagen 211 - Pocesos de trabajo proyecto específico Centro Histórico. Plan Maestro, 
fotografía de Susana Puebla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 212 - Alumnos de la Especialización en colaboración, fotografía de Crystian Gallardo  
 
            
            
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 213 - Detalle de Río Chiquito, fotografía de Susana Puebla 
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     Imagen 214 - Vista del proyecto específico Centro Histórico, fotografía de Alan Blanco 
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XlV.6 ANTEPROYECTO DE CONJUNTO 
 
XlV.6.1 El Concepto  
A partir de la información recolectada en los levantamientos correspondientes y de estudios 
preliminares, se crea un concepto de diseño para abordar espacialmente el Centro Histórico, 
por lo cual se toma en consideración tres puntos esenciales.  
 El primero, es reforzar el respeto hacia la flora y fauna del lugar, que desde épocas 
prehispánicas se contemplaba, en particular, propiciar la utilización de elementos vegetales 
existentes en los cerros de la cercanía de Tepotzotlán con fines educativos, así mismo de 
naturalizar más el lugar.  
 El segundo, dado que el equilibrio ecológico ha sido quebrantado aceleradamente aún 
en nuestros días, es un problema que se ha de enfrentar con la propuesta, consiste en hacer 
reminiscencia a cuerpos de agua históricos que alguna vez existieron en tiempos antiguos,  
sumados a otros que aún prevalecen, con propuestas de diseño sean valorados y rescatados 
para el cuidado de todos.  
 El tercero, es incursionar en la recuperación con realce de la puesta en valor histórico y 
patrimonial de Tepotzotlán. 
 Ahora bien, de aquí surgen dos palabras emblemáticas para describir de forma breve y 
abstracta lo antes mencionado, “Apantle – Terrazas”, palabras retomadas de los orígenes 
prehispánicos y coloniales del lugar. Con estas dos palabras se desencadena una lluvia de 
ideas que provocan plasmar al papel los primeros bocetos para entender y desarrollar sus 
significados. 
 La palabra Apantle tiene un significado del náhuatl atl 'agua' y pantli 'hilera, fila'. Es una 
acequia o zanja para ser utilizada por recorridos de agua, ya sea para el cultivo, también para 
dar de tomar agua a los animales.  
 La palabra Terraza proviene de la palabra terrazo, significado del latín terraceus 'de 
tierra'. Es un terreno representado en un paisaje. Un sitio abierto desde el cual se puede 
explayar la vista hacia al horizonte. 
 Una vez definido el concepto de diseño, se retoman ejes visuales paisajísticos y 
arquitectónicos, es decir, tratar de encontrar la vocación del proyecto en conjunto con una 
serie de estudios, de características morfológicas, de movilidad para el funcionamiento de 
flujos humanos, de estética para lograr ambientes de disfrute y placer con la flora y la fauna. 
XlV.6.2 Descripción general del anteproyecto de conjunto 
En esta fase de diseño se plantea la concepción formal y espacial basada en cuatro terrazas 
distribuidas en el conjunto, considerando pendientes sutiles para la comodidad de los usuarios 
con una intervención topográfica amigable para el sitio, las cuales son numeradas como: 
• Terraza uno, localizada al norte en forma de L 
• Terraza dos, localizada al centro del conjunto en forma de Z  
• Terraza tres, localizada al suroeste del proyecto en forma de Z 
• Terraza cuatro, localizada al sur del conjunto en forma lineal 
  
 Las terrazas son parteaguas en la conformación plástica del espacio público, a través 
de directrices en el estudio paisajístico, proporcionan paisajes de calidad a todos los seres que 
vivan este espacio. En otras palabras, se recurre a varias herramientas de diseño como 
bocetos, croquis, mapas, gráficos, entre muchos otros, con el fin de elaborar un documento de 
diagnóstico guiado con metodología a seguir para realizar el proyecto previo, es decir el 
anteproyecto de conjunto. Esta información recaudada justifica las áreas y espacios, además 
de requerimientos propios de cada proyecto específico.  
 
XlV.6.3 Elementos del paisaje que integra el anteproyecto 
Uno de los temas primordiales del paisaje son los elementos vegetales. En el sitio se 
contempla la selección de especies nativas, la conservación de especies con valor histórico, 
luego la remoción o reubicación de especies a partir de un levantamiento arbóreo y arbustivo 
para un estudio especializado, por medio de fichas vegetales. 
 Se proponen subterrazas jardín para suavizar el cambio de nivel entre terrazas y 
escaleras, por medio de vegetación nativa del cerro de Tepotzotlán, abordando temas de 
sostenibilidad en el riego y mantenimiento de estas. Después como remate visual de las 
escaleras, se plantean prismas cuadrangulares de material pétreo a los costados de los 
escalones, son acomodados de forma alternada con dimensiones constantes pero de alturas 
distintas.    
 La selección de los acabados se basa en materiales pétreos de alta duración a la 
intemperie, con tonos cromáticos que se incorporen a los elementos arquitectónicos 
existentes. 
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 Hay que destacar puntos específicos en el conjunto, los cuales se emplean canales 
estacionales de conducción de agua de lluvia, a fin de brindar una reminiscencia a los apantles 
históricos.  
   
XlV.6.4 Zonificación de áreas 
Para facilitar el manejo de la información de una manera organizada, se decide conjuntar los 
espacios que dieron nombre a las terrazas numeradas y clasificarlas por zonas como a 
continuación se plantean: 
• XlV.6.4.1 Zona histórica Patrimonial (Atrio de los olivos, Atrio de Hostería, Atrio del 
Templo de San Francisco Javier y Calzada Atrial). La concepción de esta zona se 
retoma como eje rector el valor histórico.  
• XlV.6.4.2 Zona Cultural (Plaza Madroños, Plaza Tejocotes). Se busca un diseño 
espacial para el descanso y relajación de los usuarios. 
• XlV.6.4.3 Zona Cívica (Calzada Alies, Calzada Encinos y Plaza Cívica). Esta zona sirve 
como acceso y conexión entre las zonas mencionadas anteriormente, encaminadas con 
un diseño urbano para tránsito peatonal y descanso. 
 
 Para concluir con el anteproyecto de conjunto, se establecieron parámetros formales 
para gestar la concepción de espacios. En una escala mental donde se visualice, quién, cómo 
y por qué serán usadas cada una de las zonas mencionadas, acto seguido se encaminará la 
etapa subsecuente de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 215 - Propuesta en corte de terraza jardín, Susana Puebla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 216 - Área de estar en jardineas. Plaza Madroños, Susana Puebla 
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   Imagen 217 - Vista de Puente Fernando VI, Susana Puebla 
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                   Imagen 218 - Vista del Atrio de los Olivos, Pedro Jiménez 
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  Imagen 219 - Vista del Atrio de Hostería, Susana Puebla 
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  Imagen 220 - Propuesta de Atrio del Templo de San Francisco Javier, Susana Puebla 
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  Imagen 221 - Vista de Atrio del Templo de San Francisco Javier, Susana Puebla 
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  Imagen 222 - Vista de Av. Insurgentes hacia terrazas jardín, Susana Puebla 
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      Imagen 223 - Vista hacia Calzada Atrial Pedro Jiménez 
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   Imagen 224 - Vista hacia Plaza Madroños y terrazas jardín, Susana Puebla  
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  Imagen 225 - Vista desde Plaza Cívica al Quiosco, Susana Puebla 
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 Imagen 226 - Vista de la Calzada Encinos hacia Atrio de Hostería, Susana Puebla 
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     Imagen 227 - Vista hacia Calzada Encinos, Pedro Jiménez 
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       Imagen 228- Vista hacia Calzada Alies Pedro Jiménez 
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XlV.7 PROYECTO EJECUTIVO 
 
XlV.7.1 Descripción general del proyecto ejecutivo 
En esta fase descriptiva se plantea aterrizar a una escala mayor el proyecto ejecutivo 
contemplado aspectos arquitectónicos, trazos y nivelación, detalles, plantaciones vegetales, 
diseño formal de pavimentos con propuestas de acabados, diseño de mobiliario urbano, 
criterios de instalaciones subterráneas y superficiales, diseño de iluminación, criterios de 
accesibilidad no motorizada, además de propuestas de sustentabilidad y sostenibilidad.  
 
XlV.7.2 Zona Histórica Patrimonial 
XlV.7.2.1 Atrio de los Olivos 
Área delimitada por el muro Atrial de los Olivos. Su nombre proviene de la raíz histórica de 
donde se retoma. La configuración formal respeta trazos de parterres jesuitas, adicionando al 
centro una plaza de contemplación y de transición.  
 Los elementos arquitectónicos a resaltar son: la fachada de la Parroquia San Pedro 
Apóstol, la entrada al Museo Nacional de Virreinato y el muro atrial. Por otro lado existen ejes 
visuales que inician en los accesos y rematan hacia las formaciones montañosas como el 
Ajusco y el cerro de Tepotzotlán. Este último es enmarcado por una plantación lineal, 
completada por árboles de la misma especie, reforzando esta intención de diseño. 
 En el atrio se propone un diseño geométrico de pavimentos, donde el centro será un 
espejo de agua estacional, en temporada de lluvias, que encamine y contemple la sutil línea 
de agua sobre un canal superficial para generar una evocación histórica de los apantles, en 
donde hará un recorrido al siguiente atrio de forma lineal, motivo para remarcar el eje visual 
principal de contenido histórico. 
 Los elementos vegetales que resguarda este espacio son de gran porte con majestuosa 
estructura, como es el caso del Fresno- Fraxinus uhdei, Encino- Quercus sp, Cedro blanco- 
Cupressus lindleyi, Ciprés italiano- Cupressus semprervirens y Tejocote- Crataegus mexicana, 
entre otros. Todos ellos necesitan un mantenimiento de aclareo en las fondas, podas de ramas 
en mal estado y el retiro de muérdago. Considerando un estudio fitosanitario de cada ejemplar. 
 
 
 
XlV.7.2.2 Atrio de Hostería 
El atrio da antesala al Restaurante La Hostería del Convento de Tepotzotlán, ubicado en la 
construcción original del antiguo Colegio de la Compañía de Jesús, en el área denominada la 
hospedería (que de acuerdo a los registros históricos esta área de la hospedería fue 
construido en el año de 1606, junto con el claustro de los aljibes para albergar a los primeros 
habitantes del colegio jesuita, así también el portal de los peregrinos y la capilla doméstica. En 
el año de 1964 abre sus puertas como Restaurante) se considera este espacio como punto 
fundamental de reunión y contemplación espacial.  
 Al centro del atrio nace un segundo espejo de agua estacional donde conducirá agua de 
lluvia y que tiene la evocación de apantle por medio de la continuidad del canal superficial del 
atrio anterior, además de propuestas formales de pavimentos con diseños geométricos, 
seguido por el eje visual principal. 
 En este espacio se encuentran de pie majestuosos árboles de gran porte, como es el 
caso de los Fresnos- Fraxinus uhdei, con una altura aproximada entre los 10.00 a 12.00 m., y 
unas pintorescas Jacarandas- Jacaranda mimosifolia de importante tamaño con tonos lilas en 
sus flores. La idea central es liberarlos de los cajetes que los rodean para que continúen 
creciendo favorablemente. 
   
XlV.7.2.3 Atrio del Templo de San Francisco Javier 
Sin duda es el atrio de mayor importancia, puesto que está presente la imponente fachada 
barroca del templo. De aquí se genera el eje visual principal en relación con la continuidad 
hacia la evocación del canal de agua de temporada, para arremolinarse momentáneamente y 
reflejar en el plano horizontal la obra maestra del Exconvento. El canal seguirá su curso 
extendiéndose a la ampliación del atrio, en forma de espejos de agua temporal de lluvia, para 
rodear el espacio donde se encuentra la cruz atrial para lograr una sensación espacial de 
grandeza y deleite a nivel del paisaje contemplativo. 
 Por otra parte la estructura de pavimentos se concibe a través de un diseño geométrico 
sutil, sin que compitiera con lo que la fachada barroca representa, es decir, respetar valores 
culturales, históricos o artísticos para una acertada intervención contemporánea con 
evocaciones históricas en un contexto social inmediato. Así mismo podemos fomentar e 
incrementar el valor patrimonial y cultural de Tepotzotlán.    
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 Desde esta perspectiva se podrá disfrutar la arquitectura, las plazas a los alrededores y 
en ellas, la belleza de la vegetación nueva de la mano con la vegetación persistente, 
coexistiendo las especies en un ambiente armónico y saludable, gracias al cuidado y 
dedicación de las mismas.  
         
XlV.7.2.4 Calzada Atrial 
Sendero de importancia relevante, la representa la Calzada Atrial, por un lado se observa la 
perspectiva del muro Atrial que bordea al jardín de los Olivos. En este caso se pretende liberar 
el lecho alto en el nivel de desplante del muro para alcanzar su visual y nivel original. Además 
de aligerar la pendiente para que el andar sea más placentero acompañado de una alineación 
vegetal de Moras de sierra- Carpinus caroliniana de frondas vestidas con flores de color 
blanco. 
 Esta calzada, encamina hacia los distintos atrios sobre uno de los principales ejes de 
composición visual con acabados en pisos que permitan la infiltración del agua de lluvia para 
un retorno a los mantos acuíferos. 
 
XlV.7.2.5 Zona Cultural 
XlV.7.2.5.1 Plaza Madroños 
Esta plaza es sin duda la de mayor carácter espacial, pues en si misma resguarda una de las 
especies arbóreas nativas de Tepotzotlán, es decir los Madroños, de ahí su nombre.  
 El Madroño- Arbutus xalapensis, es un arbusto o árbol mediano perennifolio que 
alcanza los 12 m. de altura. Su corteza es exfoliante, desprendiéndose en láminas delgadas 
para mostrar una diversidad de colores cálidos, pasando de los rojos hasta los marrones y 
neutro claros, en toda estructura escultórica. Su fronda, no densa, permite visuales al fondo 
pues ofrece hojas gruesas, elípticas, brillantes por encima y algo más opacas por debajo. Las 
flores, pequeñas, son blancas a rosadas. El fruto es una pequeña baya globosa que logra 
toques en colores rojos y naranjas brillantes espectaculares.  
 Por tal motivo, a esta especie en particular, se plantea un diseño con abstracción de 
formas geométricas en cajetes y pavimentos, dado que fomentarán a quienes vivan este 
espacio, el deseo de permanencia para la contemplación, relajación y recreación con visuales 
importantes. 
 Simultáneamente se propone ascender a la plaza por medio de una escalinata seguida 
de una alineación de árboles Encinos- Quercus castanea, con acabados en pavimentos que 
contrastan con singular armonía 
 A continuación, al centro de la plaza, se propone un conjunto de cuadrados 
concéntricos rematados por el último espejo de agua, donde se destina el recorrido del hilo de 
agua que hace evocación a los apantles antiguos. 
 
XlV.7.2.5.2 Plaza Tejocotes 
Este sitio es el primer contacto del usuario con el espacio histórico, una plaza que invita a ser 
recorrida y admirada por su vegetación. Una distribución de Tejocotes- Crataegus mexicana 
dan vida al espacio por el colorido naranja de sus frutos y su maravillosa fronda no densa, 
ofrece sombras delicadas que bañan el mobiliario hasta el pavimento. 
 Siguiendo el sendero se encontrará una propuesta de diseño formal en abstracta 
geometría que fungirá como portal hacia la escalera monumental en el atrio del Templo de  
San Francisco Javier e incitar al usuario a disfrutar del recorrido histórico.  
 El hito más importante es un ejemplar vegetal, una Thevetia- Thevetia thevetioides. Este 
ejemplar muestra sus hojas alternas o dispuestas en espiral con nervaduras secundarias 
unidas cerca del margen en una serie de rizos o curvas en su estructura. Sus flores con 
frecuencia son vistosas en color amarillo, donde juegan un papel importante en la composición 
del arbolado en el paisaje del lugar. 
 
XlV.7.2.6 Zona Cívica 
XlV.7.2.6.1 Calzada Encinos 
Acerca de esta calzada de importante belleza, se puede describir a través de una alineación 
de árboles Encinos- Quercus castanea, gracias a sus densas frondas y a su distribución en la 
plantación se podrá considerar a futuro una calzada en perspectiva con forma de bosque de 
galería para lograr que sus frondas se toquen unas a otras. 
 Los diseños en el pavimento son de formas sutiles y concéntricas ligados a las 
propuestas del mobiliario urbano, ofreciendo descanso a quienes la transitan, para así 
deleitarse con el remate visual de fondo, la fachada de arcos de Hostería.    
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XlV.7.2.6.2 Calzada Alies 
Esta calzada, también de notable belleza, la conforma una alineación de árboles Aile- Alnus 
acuminata, con frondas no densas que impidan visuales hacia los remates, tal caso es el muro 
atrial y las frondas de los portentosos árboles del jardín de los Olivos.  
 Los diseños en el pavimento, son formas concéntricas con propuestas de colores en 
escala de grises. El mobiliario urbano ofrece descanso a quienes transitan la calzada para 
contemplar perspectivas y ser invitados a los diferentes restaurantes del lugar. 
 
XlV.7.2.7 Plaza Cívica 
El siguiente espacio a considerar es la plaza cívica, destacada por la plantación de árboles de 
gran aporte histórico y estético, Ahuehuetes- Taxodium mucronatum. Estos árboles 
tienen hojas de unos dos centímetros de largo por dos milímetros de ancho, están ordenadas 
en espiral, en dos filas horizontales superpuestas. Las piñas son de forma ovalada de unos 2 
cm. de largo con una extraordinaria belleza. 
 El Ahuehuete, es una especie endémica de nuestro país. Es un elemento de la 
naturaleza que indisolublemente se liga a la cultura nacional, desde la época prehispánica 
hasta nuestros días.  
 En nuestra época prehispánica a petición del emperador azteca Moctezuma, solicitó a 
Nezahualcóyotl, el señor de Texcoco, plantara los primeros Ahuehuetes en el año de 1460, 
muchos de ellos vivieron por más de 500 años, hasta que otros se secaron por la falta de agua 
y exceso de contaminación.  
 El viejo del agua, nombre común que recibe el Ahuehuete, es el árbol nacional de 
México. Este árbol tiene una “alma histórica y espíritu centenario”, así pues es elegido por su 
belleza, longevidad y tradición.  
 Los Ahuehuetes se encuentran en el proyecto a los costados de la plaza cívica, los 
cajetes cuentan con dimensiones adecuadas e infraestructura de riego responsable para su 
adecuado crecimiento. El pavimento geométrico, de igual forma, se plasma con diseños de 
cuadrados concéntricos donde se percibirá la vegetación alrededor. En este escenario, se 
encuentra el quiosco que es resguardado por Cazahuates- Ipomea muruciodes y Moras de 
sierra- Carpinus caroliniana, que a su vez existen en el sitio erguidas en belleza las Palmas 
abanico- Washingtonia robusta.  
 Además para disfrutar mejor del espectáculo, se diseña un espacio con elementos de 
doble funcionalidad. La primera es que los propios elementos de piedra con forma 
cuadrangular, juegan un papel de manera escultórica por medio de variaciones de color en 
una escala de grises, en dimensionales o alturas, y sin pretender ser invasivos del espacio. La 
segunda es que los mismos elementos de piedra funcionan como gradas y que son 
aprovechados por todos los usuarios para apropiarse de este espacio a disfrutar.   
 
XlV.7.2.8 Descripción de elementos vegetales y plantación 
En el Centro Histórico se considera en su mayoría vegetación nativa propia de Tepotzotlán y 
del resto del Estado de México, misma que clasifica el espacio en tres zonas, para la 
formación de las paletas vegetales y su recopilación informativa en fichas vegetales que 
muestran taxonomía, nombre común, datos fisiológicos, usos botánicos, paisajísticos, entre 
otros. De estas zonas podemos destacar: 
 Primer zona, se eligen especies de regiones semiáridas o áridas con riego mínimo. 
 Segunda zona, se seleccionan especies de regiones tropicales con riego considerable. 
 Tercer zona, se proponen especies de regiones templadas con riego considerable o 
abundante. 
  
 La trasplantación es exitosa cuando se utilizan materiales de plantación y elementos 
vegetales de calidad desde los viveros. No se deben elegir ejemplares con estructuras 
dañadas que causen heridas o deformaciones, con enfermedades o plagas, por supuesto sin 
exposición o daños en las raíces protegidas por el cepellón. Es importante la selección de un 
árbol saludable y vigoroso.  
 La plantación juega un papel fundamental en la supervivencia de las especies y se debe 
asegurar de que no sufran estrés y trastornos fisiológicos a la hora de posicionarlos en el 
espacio que los albergarán. La planta tiene que ser capaz de tolerar las condiciones del lugar, 
como suelo húmedo o seco, delimitaciones del espacio, sombra entre otros, para influir en la 
supervivencia inicial de adaptación de la planta y de su desempeño a largo plazo. 
 Los sustratos requeridos para cada especie fungen con características principales, una 
de ellas es que presenten la capacidad de drenar el agua gravitacionalmente, manteniendo la 
humedad que necesitan según su tipo de textura.  
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 Existen recomendaciones muy fáciles para garantizar la vida del arbolado urbano que 
deben de llevarse a cabo, algunas son, la dotación de agua para riego, utilizar fertilizantes 
naturales, estabilización o apoyo para tutorar temporalmente si es requerido, tener un 
acolchado o mulch para ayudar a mantener la humedad, reducir la maleza, mejorar la 
estructura del suelo con materia orgánica, realizar podas limitadas después de su plantación 
hasta que su adaptación sea visible, además mientras sea joven el árbol, se harán podas 
periódicas para asegurar estructuras formales exitosas con personas especializadas y 
responsables, como lo es un arborista certificado.  
 Todas estas recomendaciones son explicitas bajo especificaciones de plantación y 
posterior a éstas, debe existir un manual de manejo para el arbolado urbano y llevar acabo 
cada una de las características antes mencionadas.   
 
XlV.7.2.9 Descripción de acabados      
La piedra, es el material pétreo más adecuado para proponer suelos con alta resistencia al 
desgaste y a la intemperie, son bellos, de fácil o nulo mantenimiento, son antideslizantes y de 
gran versatilidad. Los suelos de piedra natural aseguran grandes resultados al tránsito 
peatonal, fluido y constante, luego de crear ambientes cálidos, acogedores para la decoración 
rústica en los espacios al interior o exterior. 
 En la intervención del espacio exterior del Centro de Tepotzotlán, se generaron una 
serie de patrones de diseño y distribución geométrica para los adoquines pétreos que remiten 
a una influencia mudéjar, presente abundantemente, en buena parte del arte del periodo 
virreinal, particularmente en las ajaracas de los muros del Templo de San Francisco Javier, 
también en algunas partes del mobiliario perteneciente a la colección del Museo Nacional del 
Virreinato, a la vez le hace guiños al diseño geométrico indígena propio de los Otomíes que 
habitan en la región donde se asienta el convento, mismo que hace parte a la denominada 
Ruta Otomí. 
 Para la selección de la paleta mineral y de materiales constructivos, en términos 
generales, se hizo un análisis de los materiales utilizados en el Centro Histórico en diferentes 
etapas históricas. Mientras que en el periodo colonial abundan la cantera rosa y el recinto 
(tezontle) negro y rojo, sillares de cantera, piedra braza con aplanados de mortero, así mismo 
algunos detalles en talavera, como pavimentos de pórfido y ladrillos rojos en las partes 
interiores del huerto; en la intervenciones propias del siglo XX abundan los pavimentos de 
piedra bola y de recinto.  
 Se observa la calidad de los materiales, su resistencia a la abrasión, a las fuerzas, por 
su gama cromática y disposición del material, por las dimensiones acopladas en los diferentes 
diseños en cada uno de los tapetes para optimizar su costo en la  instalación, por la 
colorimetría por cambios que presentan bajo condiciones ambientales húmedas y secas,  
después aspectos como calidad al envejecimiento, entre muchos otros.  
 También, se reflexiona sobre la relación estilística de los materiales, los precios en el 
mercado y la procedencia de los mismos.  
 Para los pavimentos generales y los tapetes centrales de las plazas, las calzadas y los 
atrios; debido a sus cualidades estéticas en comparación con las características de los 
materiales, se determina utilizar de manera abundante la piedra de pórfido rojo llamada 
“Sangre de Pichón” con algunas intromisiones de tonos en negro y gris, que combinados 
generarán un contraste bastante rico y agradable a los pisos mencionados.  
 La piedra pórfido rojo está presente en varias dimensiones dentro de los tapetes 
centrales en cada espacio, desde el 0.10 x 0.10 m., con espesores de 4 a 6 cm., y la piedra 
pórfido laja rojo con cortes irregulares, será la que vista el pavimento general. 
 La piedra recinto con gamas de color en gris, hasta llegar al color negro con 
dimensiones de 0.20 x 0.20 m., 0.30 x 0.30 m., 0.20 x LL (largos libres 0.30, 0.40. 0.60 m.), 
con espesores de 2 a 6 cm., son visualizados en los tapetes centrales de cada espacio. 
  La piedra basalto oxidado en sillares con dimensiones de 0.30 x 0.40 x 0.40 m., serán 
utilizados para dar forma a la limitación de las terrazas jardín. De la misma forma, las 
escalinatas del conjunto son contempladas en sillares de la misma piedra, basalto oxidado, 
con dimensiones de 0.40 x 0.40 x 0.10 m., donde el canto del sillar de 0.10 m., se le dará 
forma a la nariz del escalón para el detalle de gotero hecho en obra.  
 Los prismas cuadrangulares están propuestos con piedra basalto gris con dimensiones 
de 1.20 x 1.20 x alturas variables (0.60, 0.80, 1.20, con cotas hasta los 2.80 m., 
aproximadamente según los niveles en el diseño), fungen como frontera de los escalones de 
las terrazas jardín. Después, el mobiliario como las bancas están propuestas con prismas 
cuadrangulares, en basalto gris, distribuidas en lugares contemplativos por todo el perímetro 
del Centro Histórico, desde las calzadas, hasta los centros de los tapetes para disfrutar del 
paisaje.  
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 Las gamas cromáticas de los colores en el espacio se plantean para que exista un sutil 
contraste entre el diseño de tapetes, mobiliario urbano, y perspectivas de la vegetación.  
 Así mismo en las gradas tipo auditorio entre el Atrio de los Olivos y el quiosco municipal, 
a fin de que faciliten la presentación de artes escénicas, pero también operen como una gran 
escultura urbana digna de contemplarse, que dialoga con la barda perimetral del mencionado 
atrio, los cuales fueron concebidos con el mismo material pétreo, las piedras de basalto 
formaran los prismas cuadrangulares con dimensiones de 1.20 ó 2.40 x 1.20 x alturas 
variables (0.60, 0.80, 1.20, con cotas hasta los 2.00 m., aproximadamente según los niveles en 
el diseño). 
 Los acabados están reflejados básicamente en los diferentes diseños de tapetes en 
pisos o pavimentos que dan noción espacial al Centro Histórico de Tepotzotlán.  
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 229 - Piedra pórfido rojo, para tapetes centrales. Imagen, Grupo Barro y Talavera, 
grupobyt.com.mx.porfido-rojo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 230 - Piedra pórfido laja rojo, para pavimentos generales. Imagen 
piedraslacantera.com.productos.porfidolajarojo 
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                Imagen 231 - Piedra recinto gris para tapetes centrales. Imagen recinto_gris_1. Macere.jpg 
 
         Imagen 232 - Piedra recinto negro para tapetes centrales. Imagen recinto_negro_macere toluca.jpg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
      
Imagen 233 - Piedra basalto para muretes de terraza jardín, prismas cuadrangulares en escalinatas y escalones. 
 Imagen piedra-basalto-oxidado.girona.jpg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
Imagen 234 - Piedra basalto para prismas cuadrangulares en mobiliario como bancas. 
Imagen img.archiexpo.es/images_ae/photo-g/92196-9349680.jpg 
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Imagen 235 - Detalles de terraza jardín y piso, Susana Puebla.  
Piso pórfido: piedrasnorte.comOwAceporfido2.jpg 
Prisma cuadrangular: img.archiexpo.es/images_ae/photo-g/92196-9349680.jpg 
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  Imagen 236 - Detalle de escaleras en terrazas jardín, Susana Puebla  
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XlV.7.2.10 Descripción de la infraestructura 
Hay que tener en cuenta que para cada planeación de espacios es necesario un adecuado 
funcionamiento de sistemas inteligentes, que son conjuntos de medios técnicos, servicios e 
instalaciones primordiales para el desarrollo de actividades para que un lugar pueda ser 
utilizado y no segregado.  
 Se han contemplado, desde inicios del anteproyecto, posibles soluciones en cuanto a la 
propuesta de las diferentes instalaciones previstas, a base de criterios básicos para una 
adecuada intervención y funcionamiento planeado de cada espacio. 
 
XlV.7.2.10.1 Cuarto de máquinas 
Es un espacio que resguarda los equipos electromecánicos para la dotación de servicios 
requeridos en el funcionamiento de los espacios. 
 
XlV.7.2.10.2 Cuarto eléctrico 
Es un espacio donde se encuentran los tableros eléctricos, tableros de distribución eléctrica, 
sistemas automatizados como los temporizadores para riego y una planta eléctrica de 
emergencia, todos al servicio y requerimiento del espacio. 
  
XlV.8 CRITERIOS BÁSICOS EN INSTALACIONES   
 
XlV.8.1 Criterio de Instalación de riego pluvial  
La instalación de suma importancia, sin duda, pues ayudará a fomentar el crecimiento de la 
vegetación y mantenerla en óptimas condiciones ambientales y paisajísticas. 
 Se plantea la reutilización de agua pluvial captada de las azoteas para ser tratada 
previamente y contenida en una cisterna para su posterior distribución.  
 El sistema de captación pluvial funciona a través de una red de canales subterráneos y 
superficiales guiados hasta un sistema de filtros para su saneamiento. Después, el agua ya 
tratada, pasa a la cisterna para su almacenamiento, entonces cuando el agua pluvial sea 
requerida en el riego, un sistema automatizado y previamente programado, será succionada 
por medio de bombas e hidroneumáticos para conducirse por medio de una red de distribución 
hacia cada cajete o área natural, con la finalidad de ser regada por aspersores y así cumplir el 
requerimiento del líquido para cada hidrozona. Dicho de otra manera, la dotación de agua 
necesaria se determinará por el tipo de especie vegetal de cada espacio para así programar 
los tiempos de riego, dejar en acción los aspersores especializados y evitar la humedad en 
troncos que denoten pudrición. 
 
XlV.8.2 Criterio de Instalación Sanitaria- Drenes 
Esta instalación es requerida para fungir un papel fundamental en el proyecto. Se planea dirigir 
el agua de lluvia que tiene contacto con los pavimentos del Centro Histórico, como las plazas y 
calzadas donde vehículos motorizados no tiene acceso, sean destinados al subsuelo para la 
recarga de los mantos acuíferos. 
 Dentro de una cuidad es necesario desarrollar un buen manejo de los escurrimientos 
pluviales. La recarga artificial con escurrimientos pluviales representa una importante 
estrategia para la gestión integral del agua en las diferentes cuencas de México, porque 
permite almacenar el agua sin pérdidas por evaporación, también sirve para disminuir la tasa 
de sobreexplotación, generalmente para mejorar la calidad del suelo y así, evitar la erosión. 
  Por estas importantes razones, la captación de agua de lluvia a través de pozos de 
absorción representa una estrategia con alto potencial, y menor costo, para aumentar la 
recarga de los pozos acuíferos y así alimentar los pozos sobre explotados. Además, ayuda a 
evitar que se generen inundaciones al servir como un sistema de regulación. De esta forma se 
permite ofrecer una solución a dos de los grandes problemas hídricos en México, la baja 
disponibilidad de agua y los problemas generados por escurrimientos en temporada de lluvia. 
 Un aspecto fundamental para realizar una infiltración adecuada, es la calidad del agua, 
por esta razón para recargar los mantos acuíferos con agua de calidad se requiere realizar un 
tratamiento previo del agua de lluvia, ya que ésta al caer, arrastra los contaminantes de las 
superficies que recorre, como en los pavimentos. El agua puede arrastrar gasolina, basuras 
flotantes, sedimentos, metales, químicos, aceites y otros agentes tóxicos o desechos 
depositados por animales que se encuentren cerca del lugar.  
 En efecto, el caso del Centro Histórico se puede contemplar un conjunto de drenes, es 
decir, una red de canales que conduzcan el agua de lluvia a los diversos pozos de absorción 
ubicados en el conjunto. Para llevar a cabo este sistema, depende de distintos factores como 
son el tipo de suelo, el coeficiente de escurrimiento y de infiltración, así como de la 
precipitación del lugar. Por lo cual antes de infiltrar el agua, se requiere saber si se puede 
hacer la absorción a través de pozos superficiales o profundos.  
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 Para garantizar la calidad del agua que va a ser infiltrada, se requiere un proceso de 
tratamiento primario de filtros naturales a base de materiales pétreos de diferentes 
granulometrías que retire por gravedad estos contaminantes, porque así se ampliará la vida 
útil del pozo al evitar el taponamiento permanente de los poros de infiltración, así como sus 
períodos de mantenimiento, reduciendo los costos que esto podría llegar a implicar. 
 Por un lado, en temporada de lluvias, los espejos de agua de temporal ubicados en el 
centro de cada atrio histórico, son alimentados a través de canales superficiales o hilos de 
agua que van recorriendo el eje visual principal y a su vez el agua es dosificada en las áreas 
naturales para su drenado natural.  
 Por otro lado, los pavimentos donde sólo hay acceso peatonal, como es el caso de las 
plazas y calzadas, son también encaminados hacia los pozos.    
 Así mismo los cajetes de cada elemento vegetal y las subterrazas jardín, cuentan con 
sustratos y materiales pétreos haciendo filtraciones al subsuelo, además de pendientes con los 
mismos materiales para guiar los excedentes de agua pluvial por medio de conexiones a la red 
de canales subterráneos y evitar inundaciones.  
 
XlV.8.3 Criterio de Iluminación  
El objetivo para este criterio es enaltecer no solo la belleza del espacio durante el día, sino 
también mejorar o mantener esta belleza aún en la noche. Para ello se identifican y analizan 
características propias de los edificios históricos, los espacios y la vegetación, su entorno.  
 El criterio propuesto brinda una iluminación uniforme que permita apreciar la unidad de 
la obra y que evite su apreciación distorsionada o fragmentada.   
 En particular se pretende evitar la colocación de luminarias en las fachadas que 
requieran de perforaciones o taladrar cualquier elemento de piedra, madera, entre otros. Sin 
embargo se utilizan luminarias y cableados en azoteas, cubiertas, torres, por mencionar 
algunos. Después se dispone el uso de luminarias tipo poste en plazas y calzadas para una 
propuesta con toques de luz de luna, bolardos luminosos para bañar de luz cálida el andar de 
los usuarios y también esculturas luminosas marcan estaciones de contemplación espacial 
tanto en la vegetación como en el mobiliario urbano del lugar, lo más importante es evitar 
deslumbramientos a quien viva el ambiente nocturno.  
 Se destinará en elementos (vegetales, arquitectónicos o cierto equipamiento urbano) 
recurridos como remates visuales, una acentuación con delicados baños de luz de luna para 
su apreciación.  
 
XlV.8.4 Criterio de Instalaciones Especiales 
En este apartado se contempla un constante monitoreo del espacio público por medio de 
dispositivos de observación, como cámaras de vigilancia, ubicadas en puntos estratégicos 
para garantizar la seguridad de todos los habitantes y transeúntes. Su instalación será a través 
de trincheras eléctricas distribuidas en el conjunto, donde se hará el tendido de tubería y 
canalización para su encoframiento. También, se asegura que en todo momento funcionen las 
luminarias en el exterior, evitar espacios en penumbra y den cobijo al vandalismo. En caso de 
alguna falla eléctrica por parte de las autoridades o percance natural, se requiere de la 
utilización de la planta eléctrica de emergencia para brindar el recurso eléctrico y no permita 
oportunidades de riesgo a los usuarios.  
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Tabla. 6. Catálogo de 
conceptos de obra. 
Trabajos preliminares, 
especiales y ambientales.  
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Alan Alberto Blanco Gómez 
 
Biólogo egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, campus Iztapalapa, cuyo 
conocimiento ha sido enfocado en el desarrollo e implementación de proyectos de 
investigación como “La Fotografía Científica”; búsqueda, recolección, manejo, preservación e 
identificación de especímenes biológicos; Censo de cactáceas columnares (Saguaro) en la 
Reserva de la Biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar, Sonora; Elaboración de Material 
Audiovisual: “Una Mirada a la Reserva de la Biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar”. 
Colaboró en el desarrollo e implementación del Proyecto de Investigación: “Cerro de la 
Estrella, propuestas reconstructivas y paisajismo arquitectónico”. 
Actualmente se encuentra estudiando la especialización y fue aceptado en maestría en 
Diseño, Planificación y Conservación de Paisajes y Jardines en la Universidad Autónoma 
Metropolitana, unidad Azcapotzalco.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eduardo Cepeda González 
 
Nacido el 16 de noviembre de 1986, en la ciudad de Puebla, Puebla. 
Ingeniero en Restauración Forestal, por la Universidad Autónoma Chapingo.(2007-2012) 
Estudiante de intercambio académico en la Escola Superior Agrária del Instituto Politécnico 
de Castelo Branco, Castelo Branco, Portugal. (2011) 
Participó como coordinador de proyectos estratégicos para la logística y administración de 
organizaciones de la sociedad civil en CROIX Consultores S.A. de C.V. (2012 -2014) 
Fue consultor del proyecto, “Restauración forestal de la parte alta de la Cuenca del Lago de 
Texcoco”, en la Consultora Ambiental, INyDES. (2014) 
Dirigió el proyecto de restauración ecológica: “Rescate del Cerro Zapotecas”, en el 
municipio de San Pedro Cholula, Puebla. Impulsado por la organización civil: GLEZDIZ, 
Desarrollo Sustentable. (2015) 
Dirige y coordina los proyectos sociales y productivos de la organización de la sociedad 
civil, Andando sobre Piedras A.C.  (2012 - ) 
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Crystian Gallardo Morales 
 
Nació en el puerto de Acapulco Gro. En el seno de una familia dedicada a la Jardinería y los 
viveros, desde niño convivio con árboles y plantas de muchas variedades y especies, fue aquí 
cuando encontró en la naturaleza el Amor al paisaje a la vegetación y al mar, a temprana 
edad aprendió a identificar muchos de los ejemplares arbóreos producidos en el negocio 
familiar, las plantas y los viveros de su abuelo y de su padre adornaron los grandes jardines 
de aquel bello puerto, incluso la producción alcanzaba para enviar  a otras ciudades de 
México y Estados Unidos, en el 2009 obtuvo el título de Arquitecto por la Universidad 
autónoma metropolitana, unidad Azcapotzalco, durante el transcurso de su carrera profesional 
ha tomado diferentes cursos ligados a la historia del Arte y la Arquitectura de paisaje, así 
mismo aun siendo estudiante de la licenciatura entro a trabajar en un despacho dedicado a la 
disciplina del paisaje y el Diseño de parques y jardines participando en diferentes proyectos 
en el Municipio de Ecatepec Edo de México. 
A lo largo de su vida profesional ha desarrollado otros proyectos de carácter habitacional y 
la recreación en Ciudades como Acapulco Gro, Tecámac Edo de México, Ecatepec Edo de 
México y Tlacotalpan Ver.  
Desde el 2011 a ha participado como verificador de Obra en la construcción de edificios y 
casas para Infonavit, Foviste y el sector Privado, las edificaciones han sido de tipo 
habitacional alto, medio y de interés social. 
Recientemente ha cursado la especialización el Diseño, Planificación y Conservación de 
Paisajes y Jardines.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erick Ramón Hernández García 
 
Artista visual egresado de la FAD-UNAM con estudios de Maestría en Arquitectura por la 
misma universidad. Ha mostrado su trabajo en diversos espacios de exhibición, entre ellos el 
Museo Universitario de Arte contemporáneo MUAC. Su trabajo ha recibido el auspicio, entre 
otros, de la Fundación/ Colección Jumex y el Seminario de Medios Múltiples, de la misma 
manera que ha sido merecedor a una residencia artística del Centro Multimedia del CENART. 
 Ha dado pláticas, cursos y talleres en la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad 
Distrital de Bogotá y la Universidad Nacional Autónoma de México, a la vez que se 
desempeña como docente-investigador de tiempo completo. Es coautor del libro Medios 
Múltiples I, editado por la ENAP-UNAM y La Fundación/ Colección Jumex.  
Su trabajo se desplaza de manera hibrida y transdisciplinar entre las artes visuales, lo 
urbano-arquitectónico, el paisaje y la educación. 
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Pedro Tonatiuh Jiménez Vargas  
 
Arquitecto egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco.         
Su trayectoria como profesionista, se ha encaminado al diseño de espacios confortables, 
que ayuden a tener una mejor calidad de vida para sus habitantes 
Pedro Tonatiuh ha tenido la oportunidad de diseñar proyectos residenciales particulares en 
la ciudad de México, el Estado de Hidalgo y el Estado de Yucatán, en los cuales la prioridad 
es conservar la esencia del cliente y generar espacios cómodos de acuerdo al entorno 
NATURAL. Ha contribuido en el diseño y concepción de la nueva escuela de medicina para la 
Universidad Tominaga Nakamoto campus Metepec, Colaboró en el diseño de locales 
comerciales para Dormimundo y Herbalife y en el diseño de stands para Krispy Kreme, 
Herdez y Mabe.  
En el área de residencia de obra, ha coordinado alrededor de 15 cuadrillas de trabajadores, 
en la construcción y mantenimiento de edificios para la Universidad Tominaga Nakamoto, así 
como la supervisión de obras de remodelación residencial para particulares y la construcción 
de locales comerciales.  
Pertenece a una asociación civil para la difusión del deporte en niños (Fogoneros 
Tlalnepantla A.C.) y al grupo de  difusión cultural para la danza tradicional mexicana de la 
Universidad Autónoma Metropolitana campus Azcapotzalco.  
Ahora se dedica al estudio de la maestría en Diseño, Planificación y Conservación de 
Paisajes y Jardines y al diseño de proyectos de arquitectura y paisaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sergio López Moreno 
 
Inicio estudios de arquitectura en la Universidad La Salle, finalizando su carreara como 
arquitecto en la Universidad Autónoma Metropolitana, campus Azcapotzalco. Realizó estudios 
de Maestría en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo, en el Instituto Politécnico Nacional, 
ESIA Tecamachalco. Obtuvo una beca de movilidad académica, como parte del programa de 
becarios Conacyt, en la Universidad Autónoma de Madrid bajo la tutela de Michael 
Janoschka, fundador de la red de investigación internacional Contested-Cities. Ha colaborado 
en distintas firmas de arquitectura y construcción como: Higuera & Sánchez (ahora JSa), Bgp 
Arquitectura, Taller de Alberto Kalach (TAX), Corporativo de Casas Geo, entre otros. 
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Nayeli Mariscal Torres 
 
Ciudad de México, 1987. Arquitecta egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana - 
Azcapotzalco. Fue Jefa de Unidad Departamental de Investigación y Catalogación en la 
Dirección del Patrimonio Cultural Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
donde realizó estudios históricos y cédulas de información para la Alameda Central así como 
colaboración para el expediente de declaratoria del COLMEX, la UPN y el FCE. 
 Participó en el Seminario Internacional Paisajes Urbanos, Alamedas, Jardines Históricos e 
Itinerarios Culturales realizado en la UAM-Azcapotzalco con la ponencia: Catálogo de Áreas 
de Conservación Patrimonial del Distrito Federal y su Impacto en el Paisaje Cultural. 
 Fue expositora en la visita realizada a la Alameda Central en el viaje de prácticas de la 10ª 
generación del programa de Maestría en Arquitectura, Investigación y Restauración de Sitios 
y Monumentos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo a través de la 
Facultad de Arquitectura.  
 Colaboró en el Taller de Arquitectura, Paisaje y Espacios Históricos donde concursó y 
participó en diversos proyectos, en el que destaca el Concurso para la Realización del 
Pabellón de México en la 14ª. Bienal Internacional de Arquitectura de Venecia convocado por 
el Instituto Nacional de Bellas Artes a través del Consejo Nacional para la Cultura y la Artes, 
obteniendo el tercer lugar con el tema “Absorbing-Modernity 1914-2014” Exposición-
Investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Susana Puebla López 
 
Arquitecta egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. Su 
carrera profesional ha sido enriquecida en base a un pensamiento, inspirado en el bienestar 
que genera un ambiente agradable en beneficio de la sociedad y contribuir a mejorar los 
espacios a disfrutar. 
Susana Puebla ha llevado a la práctica proyectos en un ámbito privado, tipologías como 
residenciales, hotelería, infraestructura y comercio. Su colaboración de diseño y proyecto más 
reciente es el mega complejo corporativo Pueblo Serena en Monterrey, México. Así mismo 
para la arquitecta, son de relevancia los proyectos que enriquezcan la diversidad del 
ambiente, la cultura que nos rodea, la identidad propia de cada lugar, es decir, fomentar el 
respeto y cuidado a la naturaleza para mitigar el impacto ambiental que   el desarrollo provoca 
a nuestro entorno. 
La docencia será el principal medio para transmitir el conocimiento adquirido para propiciar 
mayor conciencia social. Ahora dedica sus estudios a la especialización y maestría en Diseño, 
Planificación y Conservación de Paisajes y Jardines dentro del plan de estudios de su alma 
mater, la casa abierta al tiempo.  
  
 
 
